




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
\71 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i maj måned Nr. 5
inne er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
nneændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret med en skarp parentes.
0
= Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
-..-FORM, Esbjerg, 444.
M. C. Maskin Compagni, 502.
OG Dansk Elektricitets Aktieselskab, 501.
o'Ott Laboratories, 448.
ishamson, Emil V., 502.
;nna-finans, 547.
IA11NISTRATIV DATA SERVICE A.D.S.,
iinistor, Ejendoms- og Forvaltningsaktiesel-
547.
ATRONIC, 541.
ea Frugtvin Compagni, 516.
e.Qxona, 507.
I8IGRAF, 437.
:3eselskabet af 11. august 1926, 501.
:3eselskabet af 1. september 1937, 545.
■aeselskabet af 11/11 1943, 524.
iaeselskabet af 8. juni 1954, 525.
:3eselskabet af 17/12 1955, 519.
?3eselskabet af 6/9-1958, 514.
(aeselskabet af 9. august 1961, 523.
e af 9. september 1961, 519.
iaeselskabet af 2. oktober 1961, 517.
aeselskabet af 3. marts 1962, 502.
ITIESELSKABET AF 25/4 1962, 523.
aeselskabet af 31. juli 1962, 536.
aeselskabet af 15/4 1964, 520.
aeselskabet af 1. marts 1965, 514.
:b af 20/6 1966, 520.
Aktieselskabet af 1. oktober 1966, 515.
A/S af 19/12 1966, 523.
A/S af 24/7 1967, 497.
+ A/S af 22/8 1967, 497.
A/S af 22/12 1967, 534.
+ AKTIESELSKABET AF23. JULI 1968,512.
Aktieselskabet af 15/1 1969, 500.
A/S af 14/3 1969, 521.
A/S af 3/6 1969, 541.
A/S af 9/2 1970, 541.
A/S af 14/3 1970, 512.
+ A/S af 24/4-1970, 512.
+ Aktieselskabet af den 24. juli 1970, 543.
Aktieselskabet af 28. juli 1970, 497.
Aktieselskabet af 10. september 1970,497.
Aktieselskabet af 23. september 1970, 530.
+ A/S af 5/10 1970, 533.
+ A/S af 16/10 1970, 543.
° Aktieselskabet af 21. oktober 1970, 469.
+ A/S af 8/11 1970, 518.
° A/S af 26/11 1970, 472.
0 A/S af 13/12 1970, 455.
° A/S af 14/12 1970, 494.
° A/S af 24/12-70, 479.
0 A/S af 26/12 1970, 470.
° A/S af 29/12 1970, 471.
° A/S af 30/12 1970, 447.
° A/S af 4/1 1971, 452.
° A/S af 7/1 1971, 471.
r
° A/S af 12/1 1971, 474.
° A/S af 22/1 1971, 479.
0 A/S af 23/1 1971, 474.
° A/S af 29/1 1971, 455.
° A/S af 1/2 1971, 470.
° A/S af 3/2 1971, 447.
° A/S af 5/2 1971, 474.
° A/S af 10/2 1971, 478.
0 A/S af 17/2 1971, 479.
0 A/S af 19/2 1971, 440.
° Aktieselskabet af den 20. februar 1971, 469.
° A/S af 21/2 1971, 437.
° A/S af 23/2 1971, 459.
° A/S af 26/2 1971, 454.
° A/S af 1. 3. 1971, 493.
° A/S af 6/3 1971, 471.
° A/S af 8/3 1971, 456.
° A/S af 10/3 1971, 492.
° A/S af 14/3 1971, 481.
0 A/S af 19/3 1971, 477.
0 AKTIVBANKEN, 464.
Albing, Aage, 534.




American Express Bank, 509.
Q Andersen, Bendt Møllegaard, 483.
Andersen, Geo, 522.
° Andersen, Kaj E., Montage, 470.
0 Andersen, N. Sjodahl, 443.
° Andersen, S. Textil, 479.
+ Andersens, Carit, Forlag, 533.
* Andersens, Valdemar, Possementfabrik, 507.
An-Pack, Slagelse, 526.
° Anthonsen, Kai, 473.
° Apollos Linned, 491.
Arbejdernes Landsbank, 546.
° arcodan antenna systems ltd. (arcodan antenne
systemer), 466.
° arcodan antenne systemer, 466.
Armifa-Oil, 499.
Arnbak, Lars & Co., 504.








° Autotilbehørsaktieselskabet af 27. august 1970,
452.
BP KEMI, 518.
° B. S. Supermarked, 478.
Badeanstalten Kobenhavn, 519.
Bagermestrenes Rugbrodsfabrik Randers, 539.
II
° Bagsværd radio, 458.




Bang og Beyer, 496.
* Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og L
tokasse, 527.




Barfod, Olaf O. & Co., 516.
+ Bauer, Poul, 533.
° BEJER, H. V., 482.
BEKAERT, 530.
Bendix Music Underholdnings Bureau, 52




° Bie [Christensen], Svend
° Bijouteri Ib Højvers Import, 475.
Bilcentret, Jyllingevej 166, Rødovre, 520.,
Bil-Færge Terminalen, 502.
° Billing Serigrafi, 494.
* Birkedommergaard (Hovedstadens Ejen
selskab) I Ejendomsaktieselskabet!
° BISVEKA HANDELS A/S, 458.
* Bjergegade 12 & 15 I Helsingør! Mobelrr
+ Blichfeldt, Aage, 529.
Boel, Marius, Marslev, 502.
° bo-invest, 462.
Boligaktieselskabet STJERNEPA RKEN
Boligselskabet Jarmershus af 1961, 514.
Bolvig, P., 537.
Boskovmarkens Butikshus, 530.
Bostitch Scandinavia Hæftemaskiner, 53fl
Bladcentralen, Viborg, 519.
° Brande Bank (AKTIVBANKEN), 464.
BRAVOUR, 546.
* Brigadevej 11 m. fl. (Hovedstadens Ejer
selskab) (Ejendomsaktieselskabet!
+ Brio Legetøj, 524.
+ Brio Scanditoy, 524.
Brock, Niels, 504.
° BROK & CO. EFTF., 438.
Bruun, Ole, Ryagergård Helsinge, 524.
Bruun, Palle & Co., 523.
Bruuns, Svend, gartneri, 502.
Brøbecher, 508.
Brødrene Andersen Konfektionsfabrik, 5C








i meister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri,













i. H. Stålvindue- og Vægtfabrik, 504.
1»L Consolidated Container Services Lim-
, 468.
Jeteria Centrum Karup, 511.
1WIILLA [Ejendomsaktieselskabet]
iimed Cream and Milk Company, The, 501.
>oorundum Dental Depot, 506.
IRLSEN & PLENGE, 540.
»Jitensen, V., 489.





Izstensen, Axel, Frisørartikler, København,
Izstensen, Knud, Maskinstation, 514.
izstensen, Svend, Valby, 536.
izstensen, Svend Bie, 445.
izstensen, Svend Aage, 505.
izstensen, Johan & Søn, 499.
izstiansen, K. Å. R. [Revisionsfirmaet)
izstiansholms Fabriker, 524.
Jzstoffersen, A. Blicher, 532.
















beliussen, H. E. I Maskinfabrikkenl.
Cosmopolite Invest, 511.
Cromna Sales Corp., 498.
Crone, V. & Møller, 516.
Cuticura Products, 529.
Cylindric, Denmark, 542.
° D. C. A. I Danskl Centralagentur.
D. M. K.-Leasing, 518.
Dacorema, 507.
Daells Varehus, 519.
Dafameta Dansk Fabrik for Metalbearbejd¬
ning, 531.
Dagbladet Information, 500.
° DAHLMANN, STEEN, 477.
Damas-Jens Nielsens Maskinfabrik, 496.








° Dansk Centralagentur D. C. A„ 450.
Dansk Cinephoto, 504.
° Denfaco Constructor, 476.
DANSK DATASERVICE, 508.




Dansk Frø-og Silo-Selskab, 541.
Dansk Håndværkerring, 523.
Dansk Haardmetal, 544.
DANSK ILT- & BRINTFABRIK, 530.
Dansk Inveco, 548.
Dansk Isoler Glas, 513.
Dansk Kabelfabrik (ELKIRK), 545.
Dansk Kraftemballage, 509.
Dansk Kul- & Koks Import, 509.
Dansk Parcel-Lån, 525.
Dansk Plante Produktion, 545.
Dansk Rejsebureau, 515.
Dansk Reklame Enterprise, 522.
Dansk Remmefabrik, 506.




Dansk Saasæd og Kornexport (danish seed-
grain & grain-export ltd.), 512.
Dansk Tivolimateriel, 538.
DANSKE PROVINSBANK, DEN, 532.




° Denfaco Export, 475.
IV




+ Dinamo Ure, 534.
Djamyn-Food, 503.
° donewell, 457.
° Dorphs Allé I Tåstrup] El-Nyt.
Dot Zero Designgroup, 512.
+ Drem, 530.
Dreyer, C. Th. & Co., 532.
Drico, 517.




° dYrlund ihansen] ole, holding.
0 During, H., 452.
° ER-Electric, 439.
ETS WINE AGENCY Ltd., 524.
° ey, 492.
0 earnest bolts & nuts, 491.
* Eau de Cologne Parfumerie Fabrik 471 1 (Neroli),
529.
Edelweiss, Handelsaktieselskab, 514.
* Ejendomsaktieselskabet af 20. Juli 1938 (Hoved¬
stadens Ejendomsselskab), 547.
Ejendomsaktieselskabet af 26/3 1962, 518.
Ejendomsaktieselskabet af 15. april 1964, 526.
Ejendomsaktieselskabet af 22. maj 1964, 542.
Ejendomsaktieselskabet af 22/11 1968, 503.
° Ejendomsaktieselskabet af 10/10 1969, 460.
° Ejendomsaktieselskabet af 15. november 1969,
486.
Ejendomsaktieselskabet af 12/12 1969, 515.
° Ejendomsaktieselskabet af 23/11 1970, 493.
° Ejendomsaktieselskabet af 24/11 1970, 493.
0 Ejendomsaktieselskabet af 4/12 1970, 436.







* Ejendomsaktieselskabet Brigadevej 11 m. fl.
(Hovedstadens Ejendomsselskab), 546.
° Ejendomsaktieselskabet CAMIILLA, 472.
Ejendomsaktieselskabet Frederiksgade Nr. 1,
546.






Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 5 b af Su
øster m. fl., 532.






Ejendomsaktieselskabet Ordrupvej 81, 531
Ejendomsaktieselskabet Solhoj Aalborg,
* Ejendomsaktieselskabet Sundet (Hovedst;
Ejendomsselskab), 547.
° Ejendomsaktieselskabet Torvet 6, Svend
468.
* Ejendomsaktieselskabet Trægården, 547.
* Ejendomsaktieselskabet Urtehaven 83, 5





* Ejendomsaktieselskabet Alobet, 499.
° Ejendoms- og Financieringsselskabet HE
452.
° Ejlersgaard & Worm, 442.




Engdalsvej 79, Brabrand, 549.
° Entreprenøraktieselskabet Hagendam, 47^
° Entreprenøraktieselskabet C. Lund-Thc
& Co., 437.
Entreprenørfirmaet Harry Andersen og
545.




* Esbjerg Skofabrik, 516.
0 ESBJERG STEVEDORING af 1. 8. 1962
ESKOFOT, 520.
+ Essex Pharma, 503.
+ ESSEX-PHARMACA, 503.
Esso Motor Center, 524.
0 Eurocontrol, 475.
Everlite, 514.
EWALCO TOOLS TRADING, 521.
Exclusiv Pels, 538.
+ FMA, 539.
° Fabian of Copenhagen, 492.
Fabrikken HAZA, 502.




° FARUM BYGGECENTER, 456.
V







i maktieselskabet Paramount, 496.
nancierings-Aktieselskabet Atlanta, 507.





jtderfabriken K. Hagens, 526.
lordhotellet Kollund, 440.
)0C IKA, 530.





;lTlaget Forum (Carit Andersens Forlag), 535.
flaget Kompas, 532.
ilTlaget Sabroe, 510.
lote. Cone & Belding, 518.
u*um, I Forlaget!.
u'um (Carit Andersens Forlag) I ForlagetJ.
o:o-Aktieselskabet af I. juli 1969, 512.




3ELLSEN KAFFE SERVICE, 458.
-?.is-Hansen, John, 537.




gos Boghandel (G. E. C. Gad Odense, Dansk
luudenlandsk boghandel), 515.
ans Kulindkobsforening A.m.b.A., 533.
?.ns Tidende, 512.
al lesbageriernes Centrallaboratorium, 529.
al lesekspeditionen for 15 Forlag, 523.
RDSELSSKOLEN ÅRHUS, 519.
TT AUTOMATIC, 548.
,11, G. E. C. Odense, Dansk og udenlandsk
Biihandel, 515.









Skuld (gjensidig), Norge, 529.
° GENSÅ M-DATA, 469.
Gjerløff, A. H„ 542.
Glyngøre Byggeforening, 534.
0 GORM I HANSEN I, ENTREPRENØR, KA¬
STRUP.
GOTA-Godthåb Transatlantic Rederi, 537.
Grafisk Tegnestue, Erik Nielsen, 541.
+ GRAMMOCLOCK, 543.
0 Grammoclock (Salko Import), 543.
° Greibe, F. V. (Søren Høgh, Staal-, Maskin- &
Ingeniørforretning), 506.




+ Gyldne Hamburger, Den, 518.




+ Hagemeyer & Co Handelsselskab, 534.
0 HAGENDRUP MØLLE OG BRØDFABRIK,
482.
° Hammel Møbelfabrik, 449.
Handelsaktieselskabet af 11/9 1955, 531.
° HANDELS A/S [BISVEKAI.
* Handelsaktieselskabet Meto, 516.
* Handels- og financieringsselskabet af 2/10 1962,
534.
* Handels- og financieringsselskabet af 21/8 1964,
534.
Handels- og Industriaktieselskabet Trekroner,
531.
+ Handels- og Ingeniørfirmaet ICL, 503.
° HANDELSSELSKABET AF 23. oktober 1970,
457.
Handelsselskabet Concreta-Talent, 511.
HANSEN, C. K„ 503.
° HANSEN, GORM ENTREPRENØR KA¬
STRUP, 474.
° Hansen, Gunner, entreprenør, 446.
Hansen, H. V. Motors & Cycles, 534.
0 HANSEN, OLE DYRLUND HOLDING, 486.
° Hansen, Ole P., 449.
Hansens, H. S. Staalvinduefabrik, 522.
Harden Møbler, 538.
+ Harpsøe Offset, 514.
+ Harpsøe, E. & Søn, 514.
* Harvester Maskinforretning (International Har¬
vester Company), 505.
Hassings, Alfred G., Forlag, 513.








Helsingør Motor Co., 516.
Helsingør Møbelmagasin, Bjergegade 12 & 15,
522.
Hempels, J. C. Handelshus og Fabriker, 517.
henckel, bent, 480.
Henriksen, Holger E„ Trading, 512.
HENRIKSEN, PETER, Viborg, 440.
Henriksen, Per K. og Co., 463.
Hentoft, 544.
HENVA [Ejendoms- og Financieringsselskabet],
Herning Trælasthandel, 495.
HERSTEDERNES GODSTERMINAL, JENS
PETERSEN INDENLANDS SPEDITION (A/S
af 9. september 1961), 520.
Herstedernes Godsterminal Jens Petersen, In¬
lands Spedition (J. P. Kørsel), 545.
Hewlett-Packard, 530.
Hillerød Motor Co., 516.
Hirtshals Betonfabrik, 470.
Hobro Kafferisteri, 506.
Hoffmann, Søby & Co., 535.
Hoffmanns, Carl B. Maskinfabrik, Jern- og Me¬
talstøberi, 504.
Hoffmeyer, F., 509.
Hollywood Make-up Studio Ltd., 507.
Hol-Mar & Company Ltd., 540.
Holmskov, Th. & Co., 448.
Holst', Nielsen Eftf., Maskinfabrik, Brabrand,
500.
Holstebro Bank, 521.
Holstebro Jern- og Staalforretning, 501.
Horsens Bank, 528.
Horsens Bank (AKTIVBANKEN), 464.
Horsens Poseindustri, 533.
Horsens Trælasthandel, 528.







Høgh, Søren, Staal-, Maskin- & Ingeniørforret¬
ning, 506.
Højvers, Ib Import [Bijouteri],
HØRLYCK, NIELS AGENCIES, 455.
Haandværker-, Handels-, og Landbrugsbanken,
Næstved, 544.
Haarbye, Sigurd O., 515.
Haarlev Fjerkræslagteri og Ægexport, 505.
ICL IHandels- og Ingeniørfirmaet).
I. D.-FOTO, 499.





Industri- og Håndværkercentret, Vejle, 518.




INTERCOAT, Ingeniør- og Handelsselskab
Interfrost, 541.
International Business Machines (I.B.M.), 51
International Elektro-Agentur, 530.
International Elektro-Agentur (Ove Nie
530.
International Harvester Company, 504.
International Information Center IPHIJ
Hein.
Internationalt Hår Institut, 490.
Interpart, 498.
Interteknica, 512.
Investerings-Aktieselskabet af 27. Dece
1957, 509.




Investerings- og Byggeselskabet i Aarhus
533.
Iport af 1945, 496.
Islandske Fiskeriprodukter, 543.
Isoleringsforretningen Primo, Odense, 536.
Istedgade 42, København IModehusetl.
J. B. Farver, 530.
J. P. Kørsel, 545.
JACOBSEN, BENT GRAFISK MASKIN!
438.
Jacobsen og Larsen, Holbæk, 465.
Jako Værktøjs- og Maskinfabrik, 486.
Jantzen, A. P. & Co., 538.




Jensen, Axel, elektriske artikler en gros, 5i
Jensen, C. Østergaard, Nyborg, 451.
Jensen, Erik Hovgaard, 442.
Jensen, Jens Schmidt, 453.
Jensen, Martin & Holmsgaard, 481.
Jensen & Poulsen (Damas-Jens Nielsens Mc
fabrik), 497.
Jensens, C. J., Eftf., 529.
JENSENS, GEORG SØLVSMEDIE, 498.
JEPPESEN, P. K. OG SØN, NÆSTVED, 4
Jern og Staal Import Kompagniet (The Iro




xiana, Skind- & Sportsindustri, 509.
Ilico, 485.
ONSTRUP Arkitekt- & ejendomskontor, 524.
OOST, H. & CO., 455.
selsminde Bank (AKTIVBANKEN), 464.




tdsk Papirvare, Emil A. Seiersen, 536.
tisk Rengørings Selskab, 497.
•tiske Kalkværker, De, 506.
^Tgensen, J., Sigurd, 544.
agensen, M., Frøavl og Frøhandel, Grejsdalen,
.6.








ullundborg Margarinefabrik, Handel, 534.
innnike-Trykkeriet, Aarhus, 538.
Jgstrups Kalksandstensfabrik, 522.




ULDSEN & CO., NR. SNEDE, 532.
pl:ldsen, M. A. & Co., Ringsted, 531.
ghlgaards Marinedepot, 520.
Ihllerup Tømmerhandel, 544.
nær-Hansen, P. H., 548.
lærgaard, Chr., Nørresundby, 498.
ni ins, Person Eftf., 529.
amdsen, Lavrids, Maskinfabrik, 543.
amdstrup Bygge A/S, 489.
budtzon's Fr. G. Bogtrykkeri, 537.
rich, Jens P. & Co., 519.
>o~od og Christensens maskinfabrik, Frederiks¬
en, 514.
io"oed, Espen, 543.
bd ILarsenl, rådgivende ingeniørfirma,






ihding Folkebank (AKTIVBANKEN), 464.
ibding Korn-Lindinger Agro Co., Kolding, 541.
ibding Laane- og Diskontokasse [Bank-Aktie-
Kjlkabetl.
° Kolding Laane- og Diskontokasse (AKTIVBAN¬
KEN) I Bank-A/S).
0 Kollund [ Fjordh otel let I.
Kollund Møbelforretning, 521.
+ Kornimporten for Als og Sundeved af 1967, 505.
Korshøj & Knudsen, 502.
Kragenæs Havn, 528.
° Kristensen, A., E. & E., 479.
Kroghs Stensiloer, 497.
Krone-Byg, arkitekt- og entreprenørselskab, 511.
0 KØBENHAVN OG OMEGN (COMPUTER!
CENTRET FOR.
Københavns Farvefabrik og Papirfarveri, 516.
Københavns Fisketorv, A.m.b.A., 538.
Københavns Korn-, Frø-, Mølleri-Maskiner, 532.
kjøbenhavnske Ejendoms-Societet, Det, 512.
° Køge Råvareindustrier, 493.
Kørbing Design, 524.
° Lange, F., 495.
° Larsen, Dan, 460.
Larsen, Hans L., Nyborg Jernstøberi, 516.
+ Larsen, Kold, rådgivende ingeniørfirma, 503.
Larsen, W. 0. og Lichtingers Fabriker, 511.
° Larsens, Kjeld Guldsmedie, 444.
° Larsens, Robert, Vodbinderi, 461.
° Laursen, Villy, Automobiler, 482.
Laursen, H. & sønner, Nutidsmøbler, 534.
Lembcke, H., 544.
LENTEG, 537.
* Leslie Cosmetique (Neroli), 529.
Lind, Chr. V., 521.
Lind, Chr. V., Odense, 521.
Lind & Colstrup, 529.
Lindénkraner, 527.
LINDHOLM TRÆLASTHANDEL, 527.
Lindinger Agro Co., 540.
Lionhill Company, 543.
° LISBERG MARITIME, 442.
° Loler, 476.
Lumbye, Fr., Papirvarefabrik, Grafisk Etablis¬
sement, Papir en gros, 520.
Lund & Rasmussen, 513.
+ LUNDSFRYD, JØRGEN, 497.
° Lundshøj Cykellager, 485.
° Lund-Thomsen, C. & Co. [Entreprenøraktiesel-
skabetl.
LUXOL, 508.
° LYDOLPH SPEDITION, 451.
LYNGBY FOTO-CENTER (Dansk Cinephoto),
505.
Lynge, Herman H. J. & Søn, 531.
° Lober, Martin E., 480.





° Madsens Kristian, Tricotagefabrik, 440.
* Madsens, Math. Eftf. (Brobecher), 508.
Magasin du Nord i Odense, 537.
Malernes Udstilling, Aarhus, 534.
MANILBO, 531.
° Maskinfabrikken H. E. Corneliussen, 444.
Maskinfabriken Jucan, 529.
° maskinfabrikken RIVAL, 436.
Maskin- og beholderfabrikken Ferreo, 509.
0 Maskinsnedkeriet Dybbol, 484.
Maskinsnedkeriet Mollegaarden. 496.
Mathiasen, Georg E., 513.
° matr. nr. 4 bh m. 11. Nederste Torp by, 487.
matr. nr. 10a og 11 a af Espergærde, 522.
+ matr. nr. I4ck Farum, 515.
* matr. nr. 26 az Buddinge I Ejendomsaktieselska¬
bet).
MAYNARD, H. B. AND COMPANY, 505.
° MAYNARD, H. B. HOSPITAL MANAGE¬
MENT (H. B. MAYNARD AND COMPANY),
505.
° MAYNARD, H. B MANAGEMENT SYSTE¬




Melcher & Christensen, 498.




* Meto I Handelsaktieselskabet!.
Meyer, M. I., 537.
Middelfart Venstreblad, 498.
Midtfyns Slagtehus, Ringe, 546.
Midtjysk Olie, 523.




° Modehuset Istedgade 42, Kobenhavn, 451.
Mols Mobler, 538.
° Monk IRasmussenl Autoservice.





Munksgaard, Ejnar, international Boghandel og
Forlag, 507.
Munksgaard, Henry, 496.
Muus, Elias B., Langeland, 533.
Mofa, 545.
° Møllegaard lAndersenl, Bendt.
Moller, Karl, Nagbol, 539.






NIELSEN, CHR. FISKENET, 518.
Nielsen, H. Reimar, 544.
° Nielsen, Holger, Horsens, 466.
+ Nielsen, Ove, 530.
NIELSEN, PER EMBALLAGE, 535.
Nielsen, N. H. & Co., 544.
Nielsen, C. & Søn, 499.
° Nielsen, Villy & Son, Slagelse, 457.
NIELSENS," BENNO BURCHARD A
HANDEL, 532.
0 Nielsen's, Herluf Konfektionsfabrik, Give,
Nielsens, V. Bjerregaard, Metalstoberi, 53(








° Nordisk Auto Konfektion, 486.
* Nordisk Blik- og Papemballage Industri (N
NORDISK GLØDELAMPE INDUSTRI,
Nordisk Institut for Eksperimentel Rek
forskning, 523.
Nordisk International Travel, 517.
* Nordisk Kredit, 502.
Nordisk Specialbogbinderi, 509.
* Nordre birks tomrerforretning, 530.
° Nordre Birks Tømrerforretning (Tømre
denes A/S), 528.
Nordslesvigske Eksportkompagni, 537.
Nordsteens, H. V. Eftf., 498.
0 Nord Team Publishing, 445.
NORMINK, 525.
Norsax, 530.
North Juice Import Company, 517.
Nyborg Lynfrost, 525.
° Nyhavns Vod- og Trawlbinderi, Esbjerg, 4
Nyhus, 528.




° Norre Snede Bank (AKTIVBANKEN), 46
NØRRESØBAKKEN, 540.
+ Odense Fashion House, 517.




Olsen, Henry Sons Ltd., 506.




ILSENS, ERLING, META LTRYKKERI, 439.
nrdrup Maskinimport, 444.
WERBY-STENVÆRKER, 549.
wergaard, Svend, Esbjerg, 535.
IJtterup Mejeri, 501.
Hl, Piet Hein International Information Cen-
,t, 467.
Iilsgaard Savværk og Tømmerhandel, 544.
uritas, 531.
b:dersen, H. Thirstrup, 488.
b:dersen, Valdemar, Helsinge, 525.
btdersen, W. Rolf, 532.




n:rs Kemi, Vejle, 449.
>}:tersen, H. & K., entreprenører, 484.
rHTERSEN, JENS INDENLANDS SPEDITION
VS af 9. september 1961) IHERSTEDERNES1
GODSTERMINAL.
3l:tersen, Jens, Indenlands Spedition (J. P. Kør-
(I) [Herstedernesl Godsterminal.
aMersen & Albeck, 536.
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Aktieselskaber
mder 27. april 1971 er optaget i aktiesel¬
vs-registeret som:
jsegister-nummer 45.397: »N ORD BOLT
\i; hvis formål er at drive engros- og detail¬
del med automobiltilbehør og reserve-
2 samt enhver i forbindelse hermed ståen-
li'irksomhed, herunder import og eksport
ijutomobiltilbehør og reservedele. Selska-
>lskal kunne have interesser i andre selska-
j«åvel i ind- og udland. Selskabet har ho-
Diontor i Ålborg kommune, Kjærulfsgade
jWorresundby; dets vedtægter er af 27.
riember 1970. Den tegnede aktiekapital
Tør 100.000 kr. Af aktiekapitalen er ind-
lllt 80.000 kr., det resterende beløb indbe-
> ; senest 1. august 1971. Aktiekapitalen er
laelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lvder
Miavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes om-
lælighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
zljse til aktionærerne sker ved anbefalet
.. Selskabets stiftere er: fru Hanne Alice
iaen, grosserer Aksel Jensen, begge af
jasangsvej 11, automobilforhandler Erik
irmussen. Soløjevej 12, alle af Nørresundby,
aserer Albert Heinz Berner, Kiinzelsau,
Jftt, Vesttyskland. Bestyrelse: nævnte
nne Alice Jensen, Aksel Jensen, Erik Ras-
asen, samt lagerforvalter Martin Bach
asen, Abildgårdsvej 46, Ålborg. Direktion:
nnte Aksel Jensen. Selskabet tegnes af en
Jxtør i forening med et medlem af besty-
n:n, ved afhændelse og pantsætning af fast
)bdom af den samlede bestyrelse.
gsegister-nummer 45.398: »COMPUTER
WTRET FOR KØBENHA VN OG OMEGN
.; hvis formål er at etablere og drive virk-
arhed med databehandling og hermed be-
altet virksomhed. Selskabet har hovedkon-
ii Søllerød kommune, Østre Paradisvej
„ Holte; dets vedtægter er af 10. august
) 1 og 29. januar 1971. Den tegnede aktie-
BJtal udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
qjipitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
d::beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
b\yder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
qzspapirer. Der gælder indskrænkninger i
n"rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes
A Aktierne er indløselige efter reglerne i
jægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Konsulent Johannes Christian Steen, Rønne
Allé 7, Allerød, Ole Osvald Lunde Weber
Rasmussen, Carinaparken 67, Birkerød,
fru Henny Elisabeth Steen, Bogtrykkervej
35, København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.399: »Scanoecon A/S«;
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, K; dets vedtægter er af 22. februar
og 31. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
er landsretssagfører Mogens Glistrup, cand.
jur. Lene Borup Glistrup, begge af Skovbry¬
net 100, Lyngby, advokat Johan Christoffer
Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.400: »K.E.K.A.K. A/S«;
hvis formål er at drive handels- og byggevirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Viborg
kommune, Nørresøvej 42, Viborg; dets ved¬
tægter er af 7. marts 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb ind¬
betales senest den 27. april 1972. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: stud. jur. Karin Helle
Steincke Kjemtrup, GI. Kongevej 49, Køben¬
havn, fru Anna Kjemtrup, afdelingsingeniør
Ejner Nielsen Kjemtrup, begge af Nørresø¬
vej 42, Viborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom — af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med to medlemmer af
bestyrelsen.
Register-nummer 45.401: »Skandinavisk
Tone Teknik A/S« hvis formål er at drive han¬
del og industri med filmsmaterialer og sær¬
ligt at fremstille og bearbejde filmsmateriale
til lydmæssige funktioner samt enhver her¬
med beslægtet virksomhed. Uden for selska¬
bets formål falder handel med fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Rådhuspladsen 77, K; dets ved¬
tægter er af 8. marts 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fru Eli Ruth Branner, tonemester Jon
Erik Branner, begge af Risbystræde 14, Al¬
bertslund, instruktør Werner Hedman, Thor¬
valdsensvej 13, tonemester Torben Øksne-
bjerg, fru Karen Volsted Pedersen, begge af
Stærevej 34, alle af København, tonemester
Jarno Georg Dupont, fru Birte Dupont, begge
af Østre Paradisvej 30A, Holte. Bestyrelse:
nævnte Eli Ruth Branner, Jon Erik Branner,
Werner Hedman. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Eli Ruth Branner.
Register-nummer 45.402: »aktieselskabet
maskinfabrikken RIVAL«; hvis formål er at
drive handel, fabrikation, finansiering og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Ry kommu¬
ne, Svejstrup, Skanderborg; dets vedtægter er
af 29. december 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere:
Fabrikant Knud Kristian Pedersen, r
skabsfører Inga Pedersen, begge af Svejsti
vej 25, Skanderborg, gårdejer Peter Pede
Lysenvad, Stoholm J, der tillige udgør
styrelsen. Direktion: nævnte Knud Kri:
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlerc
af bestyrelsen i forening eller af en dire
i forening med et medlem af bestyre
ved afhændelse og pantsætning af fast <
dom af den samlede bestyrelse eller af 2 i
lemmer af bestyrelsen i forening med ei
rektør. Eneprokura er meddelt: Knud
stian Pedersen, Inga Pedersen.
Register-nummer 45.403: »Byg & Leg /
hvis formål er at drive fabrikation og ha
fortrinsvis med legetøj og inventar til be
institutioner. Selskabet har hovedkont
Odense kommune, St. Gråbrødre Stræc
Odense; dets vedtægter er af 30. nover
1970 og 28. marts 1971. Den tegnede a
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,
kontant, dels i andre værdier. Aktieka
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert a
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
neders noteringstid. Aktierne lyder på n
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Beke
gøreise til aktionærerne sker ved brev.
skabets stiftere er: ingeniør Jørgen Lai
børnehavelærer Kirsten Lise Larsen, b
af Lembckesvej 11, tømrermester Olaf (
stian Bøg-Jensen, Gerthasvej 14, alle af O
se, der tillige udgør bestyrelsen. Direk
nævnte Jørgen Larsen, Kirsten Lise Lai
Selskabet tegnes af to medlemmer af b
reisen i forening eller af en direktør a
ved afhændelse og pantsætning af fast t
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.404: »Ejendomsa
selskabet af 4/12 1970« hvis formål e
erhverve og administrere fast ejendom :
foretage finansiering. Selskabet har ho
kontor i Københavns kommune, Trondhj«
gade 12, 0; dets vedtægter er af 4. decer
1970 og 22. februar 1971. Den tegnede a
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 ki
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50C
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
tierne er ikke omsætningspapirer. Der
der indskrænkninger i aktiernes omsætt
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jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
■laktionærerne sker ved anbefalet brev.
>kabets stiftere er: sygeplejerske Jytte
gsen, Dag Hammarskjolds Allé 29, sekre-
\ Ruth Frydendal, C. F. Richs Vej 124,
■lokat Jørgen Jensen, Trondhjemsgade 12,
eaf København, der tillige udgør bestyrel¬
se Selskabet tegnes af to medlemmer af be-
lelsen i forening eller af en direktør i for-
§g med et medlem af bestyrelsen, ved af-
bdelse og pantsætning af fast ejendom af
ramlede bestyrelse.
^ægister-nummer 45.405: »AKSIGRAF
.; hvis formål er at drive virksomhed med
distilling og salg af fotoarbejde i forbindel-
3ied kliche og offsetreproduktion. Selska-
rhar hovedkontor i Københavns kommu-
IFarvergade 2, K; dets vedtægter er af
alecember 1970 og 25. marts 1971. Den teg-
; aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt ind-
Jllt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
0 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
n:mme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
>l:ke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed,
avedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak-
laererne sker ved anbefalet brev. Selska-
2 stiftere er: fotograf Erik Peter Christi-
,rm, fru Gudrun Christiansen, begge af
arrebakken 3, prokurist Elva Launsø, fa-
nant Lundgren Launsø, begge af Postpar-
328, alle af Kastrup, kleinsmed Aage Skov
Jstensen, Hessensgade 63, København,
lyyrelse: nævnte Erik Peter Christiansen,
1 Launsø, Lundgren Launsø. Direktion:
Jnte Erik Peter Christiansen. Selskabet
22s — derunder ved afhændelse og pant-
niing af fast ejendom — af den samlede be¬
glise. Eneprokura er meddelt: Elva Laun-
n°rokura er meddelt: Erik Peter Christi-
rn og Lundgren Launsø to i forening.
ig:gister-nummer 45.406: »A/S af 21/2
hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
Biar hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom-
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtæg-
5 t af 21. februar 1971. Den tegnede aktie-
leal udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
wittier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
3 er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for-
b.aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktie-
1 o på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
>lxke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn-
aweren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene.
Register-nummer 45.407: »SWIFT
STREAM A/S«; hvis formål er at drive han-
dels- og investeringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster
Farimagsgade 63, 0; dets vedtægter er af
20. maj, 14. oktober 1970 og 4. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Po¬
litiken«. Selskabets stiftere er: Advokat Stef¬
fen Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade
63, A/S af 20/8 1969 af København, A/S
af 5/6 1968 af Frederiksberg begge af c/o
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, alle af København. Bestyrelse:
nævnte Steffen Kjærulff-Schmidt, (formand),
samt statsautoriseret ejendomsmægler Jytte
Amalie Simonsen, Frederiksberg Allé 42 B,
København, direktør Jan Lundorff Rasmus¬
sen, Jægerhusene 9, Albertslund. Direktion:
nævnte Steffen Kjærulff-Schmidt. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.408: »Entreprenørak¬
tieselskabet C. Lund-Thomsen & Co.«; hvis
formål er at drive entreprenørvirksomhed
og anden dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Frederiksberg kom¬
mune, Platanvej 11, F; dets vedtægter er af
13. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgor 300.000 kr. Af aktiekapitalen er ind¬
betalt 130.500 kr., det resterende beløb ind¬
betales inden 27. april 1972. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
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I stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Civilingeniør Carl Lund-Thomsen, Pla¬
tanvej 11, København, ingeniør Jens-Holger
Poulsson, Søliljevej 8, Hvidovre, bygmester
Thorkild Benny Hansen, Kamstrupvej 6,
Gadstrup, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Carl Lund-Thomsen,
Jens-Holger Poulsson, Thorkild Benny Han¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.409: »A/S BROK &
CO. EFTF.«; hvis formål er handel, admini¬
stration, finansiering og investering. Selskabet
h^r hovedkontor i Sønderborg kommune,
Nørrebro I, Sønderborg; dets vedtægter er
af 22. februar 1971. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: A/S Brok & Co, Nørrebro 1,
Johan C. Nielsen A/S, Redstedsgade 13, Søn¬
derborg Ingeniør- og Byggeforretning A/S,
Sjællandsgade 12, alle af Sønderborg, tøm¬
merhandler Carl Christian Brok, Jyllinge,
Roskilde, direktør Henning Hansen Dall,
Kyshøjvej 19, Høruphav, Kirkehørup. Be¬
styrelse: nævnte Carl Christian Brok, Hen¬
ning Hansen Dall, samt bygmester Johan
Christian Nielsen, Redstedsgade 13, ingeniør
Egon Jørgen Peter Rasmussen, Peter Graus
Vej 6, begge af Sønderborg. Direktion: nævn¬
te Henning Hansen Dall. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene eller af et medlem
af bestyrelsen i forening med en prokurist,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Prokurist:
Ludvig Hollænder.
Register-nummer 45.410: »Polar Music
hvis formål er at drive musik- og pladef
og dermed beslægtet virksomhed samt
del, derunder import og eksport. Selsl
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kor
ne, Bredebovej 33, Lyngby; dets vedtE
er af 30. juni 1970. Den tegnede aktiekt
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka
len er fordelt i aktier på 500 og 1.00
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stei
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
sætningspapirer. Der gælder indskræn
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtas
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ
sker ved brev. Selskabets stiftere er:
sikforlægger Stig Erik Leopold An
son, Jungfrugatan 18, Stockholm, S ve
direktør Jørgen Depenau Mortensen, Bi
bovej 33, Lyngby, landsretssagfører
Skovlund, St. Kongensgade 49, Køben!
landsretssagfører Knud Alfred Ben
Skovshovedvej 40, Charlottenlund. Best
se: nævnte Stig Erik Leopold Ander
Jørgen Depenau Mortensen, Vagn S
lund. Direktion: nævnte Jørgen Dep
Mortensen. Selskabet tegnes af to mec
mer af bestyrelsen i forening eller af en d
tør alene, ved afhændelse og pantsæ
af fast ejendom af den samlede bestyrelse
Under 28. april 1971 er optaget i akt,
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.411: »BENT JAC
SEN GRAFISK MASKINBYG A/S«; hvis
mål er at drive maskinfabrikation. Selsk
har hovedkontor i Københavns komrr
Glentevej 57, NV; dets vedtægter er
januar 1971. Den tegnede aktiekapital u
20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
i andre værdier. Aktiekapitalen er fore
aktier på 500 kr. og multipla heraf, f-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak
ne lyder på navn. Aktierne er ikke orr
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæi
sker ved anbefalet brev. Selskabets sti
er: driftsleder Bent Otto Jacobsen, Sai
marksgade 8, København, bogholder H
Rydstrøm, fabrikant Kurt Panduro Rydst
begge af Møllevænget 54, Lyngby, der t
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes a
medlemmer af bestyrelsen i forening
af en direktør i forening med et medie
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæl
af fast ejendom af den samlede bestyr
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j3egister-nummer 45.412: »ER - Electric
•,r; hvis formål er projektering, installa-
-s- og entreprenørvirksomhed, handel,
>lokation og finansieringsvirksomhed eller
aver anden efter bestyrelsens skøn i for-
alelse dermed stående erhvervsvirksom-
» såvel i indland som i udland. Selskabet
1 hovedkontor i Fredericia kommune,
iggensgade 107, Fredericia; dets vedtægter
T 1. februar 1971. Den tegnede aktiekapi-
bidgør 2.400.000 kr., hvoraf 600.000 kr. er
Jxtier og 1.800.000 kr. er B-aktier. Aktie-
ultalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
i i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
i i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
t 3 måneders noteringstid giver hvert
titiebeløb på 1.000 kr. 10 stemmer og
tt B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stem-
AAktierne lyder på navn. B-aktierne har
il forlods udbytte. Der gælder indskrænk¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
g£s § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
v ved anbefalet brev, i »Berlingske Tiden-
^cog i »Statstidende«. Selskabets stiftere er:
i E. Rasmussen, Fredericia Maskin- og
ilro-mekaniske Fabriker, direktør Peder
ntrup Pedersen, begge af Kongensgade
1 Fredericia, direktør Gunnar Thomsen,
isensvej 3, Vedbæk. Bestyrelse: nævnte
;nnar Thomsen, samt fru Margrethe Pe-
Tsen, Mågevej 6, Fredericia, professor Vagn
2 Jeppesen, Ulvemosevej 10, Rungsted
... Direktion: nævnte Peder Hostrup Pe¬
nsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
82styrelsen i forening eller af en direktør
.x, ved afhændelse og pantsætning af
3 ejendom af den samlede bestyrelse,
lorokura er meddelt: Peder Hostrup Pe-
isen. Prokura er meddelt: Conny Holm
jnmussen i forening med enten Ole Romer
3 Olaf Bramming.
gsgister-nummer 45.413: »Aktieselskabet
V Fragtcentral«; hvis formål er at drive
Biral for fragtbiler til og fra Ikast, og at
handels- og udlejningsvirksomhed.
Bxabet har hovedkontor i Ikast kommune,
;Jt; dets vedtægter er af 12. november
A Den tegnede aktiekapital udgør 92.000
TAf aktiekapitalen er indbetalt 23.000 kr.,
resterende beløb indbetales med hen-
vzsvis kr. 9.200 senest 1. juni 1971, kr.
000 senest 1. oktober 1971 og med kr.
0(X) senest 28. april 1972. Aktiekapitalen
nordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert noteret
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Aktierne er indløselige efter reglerne
i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Jens Langballe A/S, Herningvej,
Brande, fragtmand Karl Gunnar Nygaard,
Holstebrovej 17, fragtmand Henry Skov Chri¬
stensen, Paghs Allé 33, fragtmand Søren Visti
Skov, Haraldsgade 37, fragtmand Erling Over¬
gaard Sørensen, Laulundgade 1, alle af Her¬
ning, fragtmand Iver Kristian Birk Laursen,
Buen 9, Ikast. Bestyrelse: nævnte Karl Gun¬
nar Nygaard, Erling Overgaard Sørensen,
Iver Kristian Birk Laursen, samt prokurist
Ole Bjørn Langballe, Herningvej, Brande,
fragtmand Poul Erik Skov, Haraldsgade 37,
Herning. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en forret¬
ningsfører i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.414: »ERLING OL¬
SENS METALTRYKKERI A/S«; hvis formål
er at drive metaltrykkeri og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Herlev kommune, Eliekær 5, Ballerup; dets
vedtægter er af 22. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: metaltrykker Christian Erling Olsen, fru
Laura Margrethe Olsen, begge af Baltorpvej
76, Ballerup, maskintekniker Lauritz Martin
Olsen, Elefantens Kvarter 10A, Alberts¬
lund. Bestyrelse: nævnte Christian Erling
Olsen, Laura Margrethe Olsen, Lauritz Mar¬
tin Olsen, samt landsretssagfører Knud Nor-
sker, Nytorv 3, København. Direktion:
nævnte Christian Erling Olsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura




Register-nummer 45.415: »A/S Kristian
Madsens Tricotagefabrik«; hvis formål er at
drive fabrikation og handel af enhver art,
herunder im- og eksport indenfor tekstil¬
branchen, foretage kapitalinvestering og lig¬
nende. Selskabet har hovedkontor i Ikast
kommune, Danmarksgade 16, Ikast; dets ved¬
tægter er af 23. december 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 600.000 kr. fuldt indbetalt
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 må¬
neders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Kristian
Madsen, fru Petrea Madsen, begge af Dan¬
marksgade 16, produktionsleder Ib Bruno
Madsen, Givskovvej 25, lagerchef Kurt Sig¬
fred Madsen, J. P. Jakobsens Vej 23, alle af
Ikast. Bestyrelse: nævnte Kristian Madsen,
Petrea Madsen, Ib Bruno Madsen, Kurt Sig¬
fred Madsen. Direktion: nævnte Kristian
Madsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.416: »A/S af 19/2
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtæg¬
ter er af 19. februar 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.417: »Fjordhotellet
Kollund A/S«; hvis formål er at drive hotel¬
og restaurationsvirksomhed. Selskabet)
hovedkontor i Bov kommune, Kolluri
dets vedtægter er af 26. november 1970..
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
indbetalt, dels kontant, dels i andre væ:
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
erne lyder på navn. Aktierne er ikke or"
ningspapirer. Der gælder indskrænknirr
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt'
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved brev. Selskabets stiftere er: Restau:
Harald Enevold Nielsen, Skibbroen
Flensborg, Vesttyskland, hotelforpagter II
Hansen Høyer, fru Tonny Kirstine Margn
Høyer, begge af Kollund, revisor Bjørn II
sen. Violvej 33, Sønderborg. Bestyr
nævnte Egon Hansen Høyer, Tonny Kir:
Margrethe Høyer, Bjørn Paulsen. Selsk;
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
ening eller af en direktør i forening me
medlem af bestyrelsen, ved afhændels«
pantsætning af fast ejendom af den sam
bestyrelse.
Register-nummer 45.418: »PETER H
RIKSEN A/S, Viborg«; hvis formål er at c
fabrikation, håndværk og handel, særlij
denfor automobilbranchen, samt fina
ring. Selskabet har hovedkontor i Vi
kommune, Dumpen 12-14, Viborg; dets
tægter er af 3. november 1970 og 23. n
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10C
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i al
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløl
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde
navn. Aktierne er ikke omsætningspap
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Beke
gøreise til aktionærerne sker ved anbe
brev. Selskabets stiftere er: automobi
handler Peter Henriksen, prokurist Pr<
Falk Henriksen, stud. mere. Svend Falk I
riksen, alle af Dumpen 12—14, Viborg,
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: næ
Peter Henriksen. Selskabet tegnes af to r
lemmer af bestyrelsen i forening eller a
direktør i forening med et medlem af bi
reisen, ved afhændelse og pantsætnin
fast ejendom af et flertal af bestyrelsen. I
prokura er meddelt: Peter Henriksen,
ben Falk Henriksen.
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j.egister-nummer 45.419: »T.N. Invest A/S«;
, formål er at drive handel med værdipa-
ir og fast ejendom. Selskabet har hoved-
Jtor i Københavns kommune, Eskjærvej
Vanløse, dets vedtægter er af 13. marts
I. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
V\f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.
resterende beløb indbetales inden 1.
;]ts 1972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
>i|D0 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
igiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
I gælder indskrænkninger i aktiernes om-
aelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
:l:lse til aktionærerne sker ved anbefalet
Selskabets stiftere er: Revisor Torben
zsen, sygehjælper Lissy Møller Nielsen,
a»e Eskjærvej 6 B, kontorassistent Else
\ Agnete Nielsen, Kronborggade 7, alle
aløbenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Aktion: Nævnte Lissy Møller Nielsen. Sel-
3iet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
ii forening eller af direktøren alene, ved
nendelse og pantsætning af fast ejendom af
usamlede bestyrelse.
gsgister-nummer 45.420: »T. N. Revision
I hvis formål er at drive revisions- og bog-
!§!gsvirksomhed. Selskabet ha» hovedkon-
i Kobenhavns kommune, Eskjærvej 6 B,
qiøse; dets vedtægter er af 13. marts 1971.
f tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
Aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. Det
mrende beløb indbetales inden 1. marts
... Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
{oog 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
t 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
aler indskrænkninger i aktiernes omsætte-
bid. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
itxtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
laets stiftere er: Revisor Torben Nielsen,
i/hjælper Lissy Møller Nielsen, begge af
33øervej 6 B, kontorassistent Else Iris Ag-
A Nielsen, Kronborggade 7, alle af Køben-
>,, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
jnnte Torben Nielsen. Selskabet tegnes af
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
airektøren alene, ved afhændelse og pant-
niing af fast ejendom af den samlede be-
>?.!lse.
iggister-nummer 45.421: »RAC1NG-CEN-
\T af 10. april 1970 A/S«; hvis formål er
viive handel, fabrikation og financiering.
jBabet har hovedkontor i Frederiksberg
jrtnune, Smallegade 42, F; dets vedtægter
er af 10. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Grosserer Gunnar Rosen¬
qvist, fru Evelyn Marry Ingeborg Rosenqvist,
begge af Tovesvej 30, Nærum, direktør Claus
Torben Rosenqvist, A. N. Hansens Allé 2,
Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: Nævnte Claus Torben Rosenqvist.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.422: »ERNESTO MO¬
DELLER A/S«; hvis formål er at drive handel
og håndværk med damekonfektion i stof og
skind. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Nørrebrogade 148 B, N;
dets vedtægter er af 15. januar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 14 dages noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Sigurd Ernst Jacobsen, fru Kirsten
Evelyn Lise Jacobsen, begge af Bisp Urnes
Vej 8, Virum, fru Bente Lis Diderichsen,
Mantziusvej 2A, Hellerup, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Sigurd Ernst
Jacobsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.423: »BYGGEAKTIE-
SELSKABET AF 27. FEBRUAR 1971«; hvis
formål er at drive håndværk, handel, investe¬
ring, serviceydelser samt udlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Odense kommune,
Dalumgårds Allé 21, Fruens Bøge; dets ved¬
tægter er af 27. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
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og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Murermester Aage Jens
Larsen, fru Inge Connie Larsen, begge af
Dalumgårds Allé 21, Fruens Bøge, ingeniør
Viggo Laurits Larsen, fru Bente Karla Larsen,
begge af Engsvinget 25, Bellinge, der tillige
udgør bestyrelsen. Forretningsfører: nævnte
Aage Jens Larsen. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
forretningsføreren i forening med to medlem¬
mer af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Under 29. april 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.424: »LISBERG MA¬
RITIME A/S« hvis formål er at drive handel
og produktion med skibsfartøjer og storres.
Selskabet har hovedkontor i Kolding kommu¬
ne, Nr. Bjært; dets vedtægter er af 5. marts
og 28. september 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: konsulent Jens Hansen, Mar¬
stalhave 12, Kolding, konsulent Ole Tan¬
drup, konsulent Jørgen Lisberg, fru Heide
Annchen Lisberg, alle af Nr. Bjært, Kolding,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.425: »A/S Erik Hov¬
gaard Jensen« hvis formål er at drive handel
med og reparation af automobiler samt fi¬
nansiering heraf. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Skanderborgvej 107, År¬
hus; dets vedtægter er af 1. september 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
brev. Selskabets stiftere er: Anna Doris 1
Jensen, Erik Hovgaard Jensen, begge al
borgvej 55, Holger Juhl Steffensen, 1
Allé 7, alle af Århus, der tillige udgør b<
reisen. Direktion: nævnte Erik Hovgaard
sen. Selskabet tegnes af to medlemme
bestyrelsen i forening eller af en direktør
ne, ved afhændelse og pantsætning af
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.426: »Ejlersgaari
Worm A/S« hvis formål er at drive har
Selskabet hår hovedkontor i Gentofte k
mune, Havsgårdsvej 23, Hellerup; dets
tægter er af 10. november 1970. Den tegl
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. £
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om
ningspapirer. Der gælder indskrænkninj
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sken
anbefalet brev. Selskabets stiftere er::
Ejlersgaard A/S«, Gebauersgade 6, Ån
direktør Bent Kiander Worm, Vagtelve
København, landsretssagfører Arne Mar
Therkelsen, Kragelunds Allé 18, Højb
Bestyrelse: nævnte Bent Kiander W
Arne Marinus Therkelsen samt dire
Poul Henrik Julius Ejlersgaard, Holm
185, Højbjerg. Direktion: nævnte 1
Kiander Worm, Poul Henrik Julius Ej
gaard. Selskabet tegnes af to medlemrm
bestyrelsen i forening, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den sam
bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Henrik Julius Ejlersgaard.
Register-nummer 45.427: »SATHO
a/s« hvis formål er at drive handel og fi
siering, køb og salg af fast ejendom og im
og eksport. Selskabet har hovedkontor i
hus kommune, c/o H.H.B. Thomsen, Pah
Møllers Vej 9, Århus; dets vedtægter t
13. november 1970 og 4. marts 1971. Den
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktie
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv
stemme efter 1 måneds noteringstid. Akti
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætni
papirer. Der gælder indskrænkninger i
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nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
aendtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: stud. jur. Hans
ige Beck Thomsen, Paludan Møllers Vej
j:ud. jur. Knud Sander Pedersen, værelse
kollegium 8, Universitetsparken, stud.
)Christian Helge Nielsen, Ny Munkegade
alle af Århus, bogholder Hans Ole Ben-
)Griin, Kikkenborgvej 14, Kolding, der
ae udgør bestyrelsen med førstnævnte
l formand. Selskabet tegnes - derunder
eafhændelse og pantsætning af fast ejen-
— af bestyrelsens formand i forening
3 et medlem af bestyrelsen.
.ægister-nummer 45.428: »STR Co. Tids-
wol A/S« hvis formål er at drive handel,
n.nder eksport og import. Selskabet har
btdkontor i Københavns kommune, Gis-
v:vej 4, Brønshøj; dets vedtægter er af 23.
;niar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
XX) kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
laelt i aktier på 500 kr. eller multipla her-
/Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Isfter 1 måneds noteringstid. Aktierne ly-
Soå navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
Der gælder indskrænkninger i aktier-
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Hltgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
I brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
v : Anker Schou, Middelfartvej 4, Himme-
H Roskilde, fru Gudny Anna Margretha
isrsen, Erling Andersen, begge af Gislin-
(j 4, København, der tillige udgør besty-
nn. Selskabet tegnes af to medlemmer af
ivrelsen i forening, ved afhændelse og
isætning af fast ejendom af den samlede
nvrelse.
iggister-nummer 45.429: »Skive Kontorhus
ri hvis formål er at erhverve og bebygge
afcde arealer samt finansiere og admini-
e sådanne bebyggelser. Selskabet kan
i interesser i andre selskaber. Selskabet
ri hovedkontor i Skive kommune, c/o
i^yhrberg Nielsen, Resenvej, Skive; dets
^egter er af 31. oktober 1970. Den tegne-
Ixtiekapital udgør 180.000 kr. fuldt ind-
,lt, dels kontant, dels i andre værdier.
>bkapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
3 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
>v ver 1 stemme efter 14 dages noterings-
aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
iliitningspapirer. Der gælder indskrænk-
rr i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: A/S C. P. Koldings Eftf., Møllegade,
skyldrådsformand Peter Gotfred Dyhrberg
Nielsen, Resenvej, direktør Peter Matthias
Brinch-Møller, alle af Skive. Bestyrelse:
nævnte Peter Gotfred Dyhrberg Nielsen
(formand) Peter Matthias Brinch-Møller,
samt direktør Vagn Damgaard Høg, Jernba¬
negade 3, Skive. Direktion: nævnte Peter
Gotfred Dyhrberg Nielsen. Selskabet tegnes
af bestyrelsen formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.430: »N. Sjodahl An¬
dersen A/S« hvis formål er byggeadministra¬
tion, byggeledelse, køb, salg, udlejning af
faste ejendomme, køb og belåning af skibe,
køb og belåning af løsøre og belåning af pan¬
tebreve. Endvidere skal selskabet kunne drive
fabrikationsvirksomhed og handelsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Frederiks¬
sund kommune, Kocksvej II, Frederikssund;
dets vedtægter er af 2. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: direktør Niels Sjodahl
Andersen, fru Tove Birgitte Henchel Ander¬
sen, begge af Fyrebakken 19, advokat Jens
Viuff, Østergade 12, alle af Frederikssund,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævn¬
te som formand. Direktion: nævnte Niels
Sjodahl Andersen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.431: »Frederikshavn
Toldgodsregistreringscentral A/S« hvis formål
er at drive toldregistrering i overensstemmel¬
se med den kommende toldlovgivning og i
henhold til meddelt koncession samt drive
pakhusudlejning i forbindelse hermed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Frederikshavn
kommune, Frederikshavn; dets vedtægter
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er af 21. december 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Nic. Pedersen & Co. Aktieselskab, Tra¬
fikhavnen, Frederikshavn Speditionsfor¬
retning A/S, Havnegade 2-4, speditør
Kaj Asbjørn Sørensen, Tronderupvej 22,
alle af Frederikshavn. Bestyrelse: nævnte
Kaj Asbjørn Sørensen, samt direktør Ey¬
vind Emil Nielsen, Rimmens Allé 17, di¬
rektør Knud Alfred Olsen, Sæbyvej 73,
begge af Frederikshavn. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.433: »Maskinfabrik¬
ken H. E. Corneliussen A/S« hvis formål er
at drive handel, fabrikation, håndværk, ser¬
viceydelser, udlejning og financiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Odense kommune,
Skibhusvej 70, Odense; dets vedtægter er af
30. december 1970. Den tegnede aktieka
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert akt
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak
ne er ikke omsætningspapirer. Der ga
indskrænkninger i aktiernes omsættelig
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørels
aktionærerne sker ved brev. Selskabets
tere er: fabrikant Harry Erland Corneliu
fru Ella Ludovica Johanne Corneliu
begge af Døckerslundsvej 99, Odense, fo
ningsindehaver Grete Kærslund, mu
Arne Madsen Kærslund, begge af Thu
81, Fr. Bøge, der tillige udgør bestyrelser
rektion: nævnte Harry Erland Corneliu
Selskabet tegnes af to medlemmer af best
sen i forening, ved afhændelse og pani
ning af fast ejendom, af den samlede b
relse. Eneprokura er meddelt: Ella Lude
Johanne Corneliussen.
Register-nummer 45.434: »Aktieselsi
A. J. — FORM, Esbjerg« hvis formål er a
ve produktions- og handelsvirksomhed,
skabet har hovedkontor i Esbjerg komir
Marievej 2-4, Esbjerg, dets vedtægter i
7. august 1970 og 3. februar 1971. Den te
de aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt in
talt, dels kontant, dels i andre værdier. A
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. f-
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
3 måneders noteringstid. Aktierne lyde
navn. Aktierne er ikke omsætningspap
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bek<
gøreise til aktionærerne sker ved anbe
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Jø
Peter Skydt Kristensen, Baldursgade 71,
delsnedker Arne Jeppesen, Holmeve
prokurist Svend Nebel Ahlburg, Ewalds
45, alle af Esbjerg, der tillige udgør best
sen med førstnævnte som formand. Dir
on: nævnte Svend Nebel Ahlburg. Selsk
tegnes af bestyrelsens formand alene
af direktøren alene, ved afhændelse og |
sætning af fast ejendom af den samled<
styrelse.
Register-nummer 45.435: »Ordrup Ma
Import A/S« hvis formål er at drive virk
hed med fabrikation, import og eksport
agenturvirksomhed. Selskabet har hoved
Register-nummer 45.432: »A/S Kjeld Lar¬
sens Guldsmedie« hvis formål er at drive
handel og håndværk og anden dermed
i forbindelse bestående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Vestergade 4, K; dets vedtæg¬
ter er af 8. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: fru Bente Larsen, guldsmed
Kjeld Larsen, begge af Bredholtvej 5, Willy
Kaj Emanuel Larsen, Perlevej 25, alle af Hvid¬
ovre, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Kjeld
Larsen.
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ii Gentofte kommune, Jægersborg Allé
IZharlottenlund; dets vedtægter er af 20.
ismber og 15. december 1970. Den tegne-
>1 ktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt ind-
jIt, dels kontant, dels i andre værdier,
laekapitalen er fordelt i aktier på 500,
0 og 20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
'i;iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
13erne er ikke omsætningspapirer. Der
aler indskrænkninger i aktiernes omsætte-
b'd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
Ixtionærerne sker i »Berlingske Tidende«,
[jxabets stiftere er: direktør Erik Oskar
u:um Clem, fru Sidsel Clem, begge af Plan-
Dkrogen 14, ingeniør Willy Aage Bur-
aer, fru Maja Marguerita Burmester, beg-
¥ Fredensvej 6, alle af Vedbæk. Besty¬
re nævnte Erik Oskar Gustum Clem, Willy
e Burmester, samt advokat Bent Bone
I-Rønne, Fortunvej 81, Charlottenlund.
Aktion: nævnte Erik Oskar Gustum Clem,
V Aage Burmester. Selskabet tegnes —
»rinder ved afhændelse og pantsætning af
isjendom af to medlemmer af bestyrelsen
nening.
gegister-nummer 45.436: »Nord Team
Wishing A/S« hvis formål er at drive han-
q publikationsvirksomhed, konsulentvirk-
arned og administrationsvirksomhed. Sel-
pet har hovedkontor i Gentofte kommu-
IVMaltegårdsvej 18 A, Gentofte; dets ved-
laer er af 29. januar 1971. Den tegnede ak-
qipital udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen
bidbetalt 5.000 kr., det resterende beløb
jætales senest 31. december 1971. Aktieka-
iæn er fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr.
J"t aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme,
iserne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
niingspapirer. Der gælder indskrænknin-
B aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
§§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
iMoneybroker, Flemming Erhard Grand-
Tranegårdsvej 23, Hellerup, ingeniør
isen Borup Iversen, Rørlykken 114, Her-
iqproduktionschef Per Godsk Jørgensen,
altegårdsvej 37, Valby, der tillige udgør
nvrelsen. Direktion: nævnte Flemming
mrd Grandjean. Selskabet tegnes af to
isiemmer af bestyrelsen i forening eller af
liirektør alene, ved afhændelse og pant-
niing af fast ejendom af den samlede be-
>sl Ise.
Under 30. april 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Reg.-nummer 45.437: »Svend Bie Christen¬
sen A/S« hvis formål er at drive handel og fa¬
brikation. Selskabet har hovedkontor i Svend¬
borg kommune, Trappehavevej, Tved, Svend¬
borg; dets vedtægter er af 30. december 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier, hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 180.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
har ingen stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktør Svend Bie Chri¬
stensen, Gambøtvej 6, Thurø, revisor Børge
Juul Petersen, Øxenbjergvej 51 B, advokat
Harald Neven Jepsen, Frederiksgade 17, beg¬
ge af Svendborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: Nævnte Svend Bie Christensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Svend Bie Christensen, Mogens Arnold Ras¬
mussen.
Register-nummer 45.438: »Aktieselskabet
Plavidan« hvis formål er fabrikation og salg af
plastvinduer samt anden dermed i forbindelse
stående virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Silkeborg kommune, Virklund, Silke¬
borg; dets vedtægter er af 16. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 5.000 kr. Hver aktie giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 6. Aktierne er indløselige
efter reglerne i vedtægternes § 7. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: Snedkermester Preben
Pedersen, Tindbjergvej 3, Politibetjent Allan
Elisius Christensen, Digevangsvej 1, begge af
Virklund, mekaniker Gunnar Kusk, Havevej
8, Rødkærsbro, malermester Poul Kristian
Therkildsen, Vestergade 49, Silkeborg, in¬
spektør Konny Bamberg, Sofiendal, Hjerm,
slagter Henning Pedersen, Tværvej 9, Had-
tf
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sten. Bestyrelse: Nævnte Preben Pedersen,
Poul Kristian Therkildsen, Konny Bamberg.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening med en direktør. Enepro¬
kura er meddelt: Preben Pedersen.
Register-nummer 45.439: »P. V. Thomsen
A/S« hvis formål er at drive ingeniør- og entre¬
prenørvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Århus kommune, Dalvangen 42, Høj¬
bjerg; dets vedtægter er af 25. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Ingeniør Poul Verner
Thomsen, fru Inger Bomholt Thomsen, begge
af Dalvangen 42, landsretssagfører Arne Ma¬
rinus Therkelsen, Kragelunds Allé 18, alle af
Højbjerg, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: Nævnte Poul Verner Thomsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Poul Verner Thomsen.
Register-nummer 45.440: »Fabriken Kalfa
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og han¬
del med artikler til byggebranchen samt be¬
slægtede brancher og enhver efter bestyrel¬
sens skøn i forbindelse hermed stående virk¬
somhed såvel i indland som udland. Selskabet
har hovedkontor i Køge kommune, Østergade
1, LI. Skensved; dets vedtægter er af 29. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Ole
Peitersen, frk. Gitte Bjerg, begge af Lupinvej
2, Ejby, LI. Skensved, landsretssagfører Hen¬
ry Ludvig Kastel. Nørregade 39. København,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnæ
som formand. Selskabet tegnes af best
sens formand alene eller at to medlemm
bestyrelsen i forening, ved afhændelst
pantsætning af fast ejendom af den sam
bestyrelse i forening med en direktør.
Reg.-nummer 45.441: »ROSLEV-HI
SjællandA/S« hvis formål er at drive byggi
entreprenørvirksomhed i ind- og udland,
under køb og salg af faste ejendomme, pr
tering eller finansiering af fast ejendom oj
den i forbindelse hermed stående virksom
Selskabet har hovedkontor i Lejre komm
Osager, Lejre; dets vedtægter er af 13. ja
og 15. april 1971. Den tegnede aktieka
udgør 125.000 kr. Af aktiekapitalen er in
talt 25.000 kr., det resterende beløb indbe
senest 30. juni 1971. Aktiekapitalen er foi
i aktier på 50, 100, 500, 1.000 og 5.00C
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemm
ter 4 ugers noteringstid. Aktierne lyde
navn. Aktierne er ikke omsætningspap
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Beke
gøreise til aktionærerne sker ved anbe
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Hen
Robert Jensen, fru Annelise Jensen, begj
Osager, Lejre, driftsinspektør Orla Chris
sen, konduktør Poul Jørgen Gregersen, bf
af Lindenborg pr. Roskilde, indkøbschef
ner Frederiksen Gasseholm, Benløse
Ringsted, der tillige udgør bestyrelsen. Di
tion: Nævnte Henning Robert Jensen. Sel
bet tegnes af en direktør i forening me
medlem af bestyrelsen, ved afhændelst
pantsætning af fast ejendom af to medlerr
af bestyrelsen i forening eller af en direk
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.442: »Gunner Ha
entreprenør A/S« hvis formål er at drive er
prenørvirksomhed og anden hermed bes
tet industriel eller håndværkmæssig næi
Selskabet har hovedkontor i Ringsted k
mune, Ringsted; dets vedtægter er af 1.
1970 og 23. marts 1971. Den tegnede akti
pital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt i '
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n
Aktierne er ikke omsætningspapirer. ■!
gælder indskrænkninger i aktiernes omsa
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
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Oets stiftere er: Bygmester Niels Gunner
isr Hansen, Anlægsvej 48, bygmester Hans
nn Høybye Hansen, Haraldsvej 4, bygme-
Per Gunnar Hansen, Hørstørkervej 6,
s af Ringsted, der tillige udgør bestyrelsen,
lektion: Nævnte Niels Gunner Peter Han-
i Selskabet tegnes af tre medlemmer af be-
ælsen i forening eller af en direktør alene,
j afhændelse og pantsætning af fast ejen-
n af den samlede bestyrelse eller af en di-
6>ør i forening med et medlem af bestyrel-
J Eneprokura er meddelt: Hans Vagn Høy-
-IHansen.
aegister-nummer 45.443: »Randers Ny Træ-
mandel A/S« hvis formål er at drive enhver
m for virksomhed inden for byggebran-
,m, herunder at drive handel med bygnings-
Ixler, fremstilling af byggeelementer og
> af sådanne, såvel som fremstilling eller
itørelse af beboelsesejendomme og salg af
mnne. Selskabet har hovedkontor i Ran-
J; kommune, Myntevej, Randers; dets ved¬
aler er af 15. august 1970. Den tegnede ak-
jfiapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
aiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
i t multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
iggiver 1 stemme efter 3 måneders note-
Jastid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
: omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
slægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
isere er: Ingeniør Frede Winther Knudsen,
nsnsvej 30, Himmelev, Roskilde, landsrets-
iQører John Raith, Brødregade 2, repræ-
s:ant Bjarne Muhrmann Sørensen, Ma-
nærvej 37, begge af Randers, der tillige ud-
d bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med-
rrmer af bestyrelsen i forening eller af en
Diktør i forening med et medlem af besty-
nsn, ved afhændelse og pantsætning af fast
bdom af den samlede bestyrelse.
wncler 3. maj 1971 er optaget i aktieselskabs-
isteret som:
pegister-nummer45.444: »A/Saf 30/12 1970«
1 formål er løsøreudlejning. Selskabet har
aeedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
jvvbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er
.00. december 1970. Den tegnede aktieka¬
li udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
lektier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
nn er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktie¬
beløb på 500 kr. giver l stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
Landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: Nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene.
Register-nummer 45.445: »A/S af 3/2 1971«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af
3. februar 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stem¬
meret. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Politi¬
ken«. Selskabets stiftere er: Landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.446: »YP A/S« hvis
formål er at drive møbelhandel. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o Irs.
Mogens Glistrup, Skindergade 23, K.; dets
vedtægter er af 4. december 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Steffen Kjærulff-Schmidt,
Øster Farimagsgade 63, København, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Ngevnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
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der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.447: »Hans A. Peter¬
sens Teglværk A/S« hvis formål er teglværks-
drift med produktion og salg af teglværks-
produkter af enhver art, handel med beslæg¬
tede produkter samt finansiering og investe¬
ring, for så vidt dette sker til fremme af tegl¬
værkets produktion eller salg. Selskabet har
hovedkontor i Broager kommune, Nybøl Nor,
Brogager; dets vedtægter er af 16. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
1.500.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier
og 1.250.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Efter to måneders note-
ringstid giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Metha Petersen, revisorassi¬
stent Frede Andresen, begge af Broager,
teglværksingeniør Chirstian Andresen Pe¬
tersen, Nybøl Nor, boet efter teglværksejer
Hans Andresen Petersen v/eksekutor lands¬
retssagfører Finn Carøe, Sønderborg. Besty¬
relse: Nævnte Metha Petersen, Frede An¬
dresen Petersen, Christian Andresen Peter¬
sen. Direktion: Nævnte Christian Andresen
Petersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 4. maj 1971 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 45.448: »Th. Holmskov &
Co A/S« hvis formål er at udøve virksomhed
med skibsfart, handel og industri samt med fi¬
nansiering og kapitalanlæg. Selskabet har ho¬
vedkontor i Vejle kommune, Ulvehavevej,
Vejle; dets vedtægter er af 16. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæ;
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er
løselige efter reglerne i vedtægternes § 4.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an
falet brev. Selskabets stiftere er: Grossi
Osvald Rudolf Pedersen, Korshave 11, g:
serer Hans Thorkild Holmskov, Bøgepar
12, direktør Frank Ingelev Peder Holmsk
Skovkrogen 36, alle af Vejle. Bestyre:
Nævnte. Osvald Rudolf Pedersen (forma
Hans Thorkild Holmskov, Frank Ingelev Pi
Holmskov, samt fru Inge Holmskov, Bc:
parken 12, fru Ebba Bodil Pedersen, K
have 11, begge af Vejle. Direktør: Næv,
Osvald Rudolf Pedersen, Hans Thor
Holmskov, Frank Ingelev Peder Holmsk
Selskabet tegnes af bestyrelsens form:
alene eller af to medlemmer af bestyrelse
forening eller af en direktør alene, ved
hændelse og pantsætning af fast ejendon
bestyrelsens formand i forening med to mi
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 45.449: »Abbott Labo
lories A/S« hvis formål er at importere og t
portere, fabrikere og forhandle detail e
engros alle kemiske og farmaceutiske og
dre produkter og tilbehør til sådanne prodi
ter hovedsagelig produkter, fabrikeret e
forhandlet af »Abbott Laboraties«-koncern
virksomheder i USA eller andetsteds, si
som at udføre alle forretningsmæssige arl
der, der har direkte eller indirekte forbindt
eller er beslægtet med det nævnte hovedl
mål efter bestyrelsens skøn. Selskabet har
vedkontor i Københavns kommune, Isla
Brygge 81, S.; dets vedtægter er af 4. febr
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 150.
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordt
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydei
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
brev, telegram eller telex. Selskabets stilt
er: Advokat Oscar Lassen, Kongeledet
Charlottenlund, advokat Thomas Boye E
Lassen, Folehavevej 43, Hørsholm, advol
sekretær Tonny Elise Haslund, Parkovs
34, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Oscar L
sen, Thomas Boye Erik Lassen, Tonny E
Haslund, samt president George Wentwoi
Young Chelsea, Massachusetts, USA, dir
tør Helge Uno Gustav Hasselqvist, Safra
vågen 11, Oxie, Malmd, Sverige. Direkti
Nævnte Oscar Lassen. Selskabet tegnes
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller
ilirektøren i forening med et medlem af be-
3-elsen, ved afhændelse og pantsætning af
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene-
>lkura er meddelt: Helge Uno Gustav Has-
/1 vist.
register-nummer 45.450: »A/S Hammel
de/fabrik« hvis formål er at drive handel
i industri. Selskabet har hovedkontor i
rmmel kommune, Vadstedvej 212, Hammel;
; vedtægter er af 13. marts 1971. Den teg-
ae aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind-
lalt, dels kontant, dels i andre værdier,
jiiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000
ggiver 1 stemme efter 3 måneders note-
kstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
; omsætningspapirer. Der gælder ind-
isenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
sltægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
oere er: Møbelfabrikant Søren Yde Did-
i3en, fru Erna Kirstine Didriksen, begge af
isrfaldet 4, møbelfabrikant Verner Lind-
bid Kristensen, fru Edel Kirstine Kristen-
d begge af Kløvervej 3, alle af Hammel, der
age udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
nsn Yde Didriksen, Verner Lindgaard Kri-
jasen. Selskabet tegnes — derunder ved af-
bidelse og pantsætning af fast ejendom —
<jTe medlemmer af bestyrelsen i forening.
pegister-nummer 45.451: »A/S Pers Kemi,
«^e« hvis formål er at drive fabrikations- og
;tdelsvirksomhed. Selskabet har hovedkon-
i i Vejle kommune, Kjeld Abells Vej 6,
:ae; dets vedtægter er af 8. februar 1971.
i tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr.
i )t indbetalt, dels kontant, dels i andre vær-
. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
I 1.000 og 5.000 kr. Hvert noteret aktie-
d'b på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
ir på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
si rer. Der gælder indskrænkninger i ak-
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
laendtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: Fabrikant Georg
D3ed Pers, fru Jytte Anderberg Pers, begge
jggersnapvej 18, Vejle, kontorchef Edmund
laerberg Jensen, Agnetevej 5, Hasseris, der
a;e udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
gTrg Alfred Pers. Selskabet tegnes af to
al lemmer af bestyrelsen i forening eller af
litiirektør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.452: »Ole P. Hansen
A/S« hvis formål er at drive virksomhed ved
handel, arkitektvirksomhed og kapitalan¬
bringelse. Selskabet har hovedkontor i Korsør
kommune, Sandvejsbanken 6, Korsør; dets
vedtægter er af 15. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Arkitekt m.a.a. Ole Peter Børge Hansen,
fru Vera Solveig Christiansen Hansen, begge
af Kjærsvej 20, Korsør, stud. jur. Per Asbjørn
Hansen, Sundbyvestervej 99, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
Ole Per Børge Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse i forening med en direktør.
Register-nummer 45.453: A/S Nyhavns Vod-
og Trawlbinderi Esbjerg« hvis formål er at dri¬
ve handel og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Esbjerg kommune, Havdigevej, Es¬
bjerg; dets vedtægter er af 15. december
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Vodbinder Hans
Fjord Tarbensen, fru Gurli Christine Hou-
borg Tarbensen, begge af Snerlevej 21, Guld¬
ager, revisor Svend Robert Jensen, Stålhøjen
9, Risskov, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektion: Nævnte Hans Fjord Tarbensen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom er den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Hans Fjord Tarbensen.
Register-nummer 45.454: »ARTEMIS
FORM A/S« hvis formål er at drive import.
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eksport og produktion. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Tingvej 53 C,
S.; dets vedtægter er af 22. september 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. givet 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Grosserer Jørgen Nielsen, fru Else
Margot Nielsen, begge af Hjallerup Allé 10 A,
Kastrup, fru Helen Husted Maddox, Sofie¬
gade 2 A, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: Nævnte Jørgen Nielsen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse. Eneprokura er meddelt: Jørgen Nielsen,
Else Margot Nielsen, Helen Husted Maddox.
Under 5. maj 1971 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 45.455: »HAVNBJERG
FÆRDIGBETON A/S« hvis formål er at drive
virksomhed med fremstilling af og handel
med færdigblandet beton og dermed beslæg¬
tede produkter og andre produkter inden for
sten-, ler- og glasindustrien. Selskabet har
hovedkontor i Nordborg kommune, Havn¬
bjerg, Nordborg; dets vedtægter er af 26. fe¬
bruar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: DANSK
ANDELS CEMENTFABRIK Andelsselskab
med begrænset Ansvar, Nørresundby, økono¬
michef Hans Erik Frost, Møllehusvej 11,
Vestbjerg, Nørresundby, driftsleder Claus
Moos, Lavensby, Nordborg. Bestyrelse:
Nævnte Hans Erik Frost, Claus Moos, samt
advokat Sigurd Schroll Christensen, Algade
33, Ålborg. Direktion: Ib Fock, Thistedvej
70, Nørresundby. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af
ejendom af to medlemmer af bestyrels«
forening med direktøren.
Register-nummer 45.456: »Dansk Cent
agentur D.C.A. A/S« hvis formål er at d
industri, handel og fininsiering samt adrr
stration af fast ejendom. Selskabet har ho\
kontor i Københavns kommune; Sjællai
broen 2-6, SV.; dets vedtægter er af 12. jar
1971. Den tegnede aktiekapital uc
2.000.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-ak
og 1.700.000 kr. B-aktier. Aktiekapitaler
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ar
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiei
5.000, 10.000 og 100.000 kr. Hvert A-ak
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme eftei
dages noteringstid. B-aktierne har ikke st
meret. Aktierne lyder på navn. B-aktie
har ret til forlods udbytte og forlods dækr
ved selskabets opløsning. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 3. Aktierne er indløse
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekei
gøreise til aktionærerne sker ved anbef
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Kai I
Olsen, fru Elin Olsen, stud. mere. Per Ol:
alle af Strandvejen 417 D, Klampenb
Bestyrelse: Nævnte Kai Erik Olsen, samt:
rektør Vagn Holck Andersen, Ordruphø
291 Charlottenlund, landsretssagfører E
Ingvard Peter Karl Pedersen, Kronprins«
gade 5, København. Direktion: Nævnte
Erik Olsen. Selskabet tegnes af to medl*
mer af bestyrelsen i forening eller af en dii
tør i forening med et medlem af bestyrel:
der kan være samme person, ved afhænd'
og pantsætning af fast ejendom af den s;
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: C
Mikkelsen.
Register-nummer 45.457: »Æ 20 A/S« 1
formål er at drive international handel. !
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårt
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets v
tægter er af 7. maj 1970. Den tegnede ak
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. ,
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givi
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl
indskrænkninger i aktiernes omsættelig!
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif
er: Landsretssagfører Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbr>
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, Lyngby, advokat Bent Viggo Anton
Jikers, Kronprinsessegade 16, Kobenhavn,
J tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
i formand. Direktion: Nævnte Mogens
ntrup. Selskabet tegnes - derunder ved af-
indelse og pantsætning af fast ejendom -
aestyrelsens formand alene eller af to med-
rimer af bestyrelsen i forening eller af en
>lktør alene.
a.egister-nummer 45.458: »Modehuset Isted-
<? 42, Kobenhavn A/S« hvis formål er at
ae handel med beklædningsartikler for-
/svis til damer. Selskabet har hovedkontor
Qøbenhavns kommune, Istedgade 42, V.;
; vedtægter er af 7. april 1970. Den teg-
æ aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind-
li.lt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
3 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
i r 1 stemme efter 2 måneders noterings-
AAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
Biætningspapirer. Der gælder indskrænk-
ager i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
9ies § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
- ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
(Direktør Niels Skou, Vagtelvej 23, advokat
trmg Bent Ardenkjær-Madsen, Sortedam
j2;sering 55, begge af København, dekoratør
rrne Fals Frederiksen, Vægten 6 D, Al-
la.slund, der tillige udgør bestyrelsen. Sel-
aoet tegnes — derunder ved afhændelse og
bisætning af fast ejendom — af to medlem-
6 af bestyrelsen i forening.
a.egister-nummer 45.459: »METACOAT
KVIESELSKAB« hvis formål er at udove
Jrikation og handel. Selskabet har hoved-
)Jtor i Helsingør kommune, Per Bjørns
I 16, Hornbæk; dets vedtægter er af 29.
aiember 1970. Den tegnede aktiekapital
ioør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
rm er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
n:rt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
ir 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
srnavn. Der gælder indskrænkninger i ak-
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
oendtgørelse til aktionærer sker ved an-
miet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
sz Kjær Jørgensen, fabrikant Lars Chri-
n Kjær Jørgensen, begge af Per Bjørns
)l 16, fabrikant Preben Christian Jørgensen,
laemagervej 6, alle af Hornbæk, der tillige
iGør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Lars
rxiistian Kjær Jørgensen. Selskabet tegnes
oo medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.460: »C. Østergaard
Jensen, Nyborg A/S« hvis formål er at drive
handel, håndværk og industri, at eje fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Ny¬
borg kommune, Adelgade 8, Nyborg; dets
vedtægter er af 1 3. januar 1970 og 18. februar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 150.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Gerda Jensen, Nymarksvej
29, disponent Mogens Nielsen, fru Eva Jonna
Nielsen, begge af Bakkevænget 4, alle af Ny¬
borg, civiløkonom Ole Habæk, Hyldtoftevej
17, Svendborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: Nævnte Gerda Jensen, Mogens
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.461: »LYDOLPH
SPEDITION A/S« hvis formål er at udføre
speditions- og andre servicefunktioner.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Nordre Tolbod 23, K.; dets ved¬
tægter er af 29. januar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Speditør
Knud Orla Lydolph, fru Grethe Alice Ellen
Lydolph, begge af Askebyvej 14, Virum, ad¬
vokat Torben Christian Lydolph, Bergens-
gade 10, Kobenhavn, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: Nævnte Knud Orla Ly¬
dolph. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med to medlemmer
af bestyrelsen.
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Register-nummer 45.462: »A/S af 4/1 1971«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune.
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af
4. januar 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 45.463: »Ejendoms- og
Financieringsselskabet »Il EN VA« A/S« hvis
formål er at erhverve, bebygge, udleje og ad¬
ministrere fast ejendom, samt at drive handel
og fabrikation og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
landsretssagfører Henning Haume, Kom¬
pagnistræde 34, K.; dets vedtægter er af 23.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
A/S Burly, landsretssagfører Henning Emil
Haume, begge af Kompagnistræde 34, advo¬
kat Hans Henrik Haume, Fuglebakkevej 59,
alle af København. Bestyrelse: Nævnte Hen¬
ning Emil Haume, Hans Henrik Haume, samt
advokatfuldmægtig Vibeke Lisbeth Egede
Haume, Fuglebakkevej 59, København. Di¬
rektion: Nævnte Henning Emil Haume. Sel¬
skabet tegnes af direktøren alene eller — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.464: »Autotilbehørs-
aktieselskabet af 27. august 1970« hvis formål
er handel og håndværk. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Julius Bl
Gade 22, N.; dets vedtægter er af 27. au
og 26. november 1970 samt 18. februar 1
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordi
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktieb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktie
rerne sker i Berlingske Tidende. Selska
stiftere er: Grosserer Knud Nielsen, He
husene 64, landsretssagfører Kjeld Moj
Lundgren, Peder Skrams Gade 1, begg
København, grosserer Bent Frederik Li
Gærdevænget 26, Dragør, der tillige ut
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medl
mer af bestyrelsen i forening eller af di
tøren i forening med et medlem af bt
reisen, ved afhændelse og pantsætning af
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.465: »H. Diiring /
hvis formål er køb og salg af grunde og e
domme samt bygge- og anlægsvirksom
Selskabet har hovedkontor i Stenlille kom
ne, Kirke Flinterup; dets vedtægter er '<
marts og 22. november 1970. Den tegnede
tiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbe
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50(
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
gælder indskrænkninger i aktiernes omsa
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Aktierne
indløselige efter reglerne i vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
brev. Selskabets stiftere er: Entreprt
Hans Gerhard Diiring, Kirke Flinterup, S
tømrermester Jens Christian Haugaard, f
derup, Frederikssund, kontorchef Jøi
Flugge, Kirsebærlunden 28, Birkerod,
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Næ'
Hans Gerhard During. Selskabet tegne
derunder ved afhændelse og pantsætnin
fast ejendom — af en direktør alene elle
den samlede bestyrelse.
Under 6. maj 1971 er optaget i aktieselsk
registeret som:
Register-nummer 45.466: »Thorsager 1
varefabrik A/S« hvis formål er at drive fabr
tion og handel fortrinsvis inden for træ
tøjsbranchen samt tillige efter bestyrel:
beslutning optagelse af anden forretn
som skønnes naturligt at kunne forenes i
selskabets virksomhed. Selskabet har ho1
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:>:or i Tjele kommune, Vejrumbro, Viborg;
/ vedtægter er af I 1. marts 1971. Den teg-
2 aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind-
illt, hvoraf 60.000 kr. er A-aktier og 40.000
-8-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
)..000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi-
Il stemme. Aktierne lyder på navn. Der
aler indskrænkninger i aktiernes omsætte-
3ed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
Ixtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
aiets stiftere er: direktør Nils Wilhjelm,
jnæs, Orehoved, prokurist Per Henrik
/oyc, »Rosengården«, Storskoven, Hørs-
,n, direktør Jens Jørn Jensen Thisted,
■rreåhus«, Vejrumbro, Viborg, der tillige
i#r bestyrelsen. Direktion: nævnte Jens
. Jensen Thisted. Selskabet tegnes af to
'jflemmer af bestyrelsen i forening eller af
liirektør i forening med et medlem af be-
?I:lsen, ved afhændelse og pantsætning af
{ejendom af den samlede bestyrelse.
gsgister-nummer 45.467: »Jens Schmidt
irø/ A/S« hvis formål er at udøve håndværk,
siabet har hovedkontor i Slangerup kom-
,æ, Brobæksgade 11, Slangerup; dets ved-
iær er af 1. marts 1971. Den tegnede aktie-
Btal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
q.pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
qiipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
• 1 stemme efter 3 måneders noterings-
lAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
lætningspapirer. Der gælder indskrænk-
isr i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
z:s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
luitoriseret køletekniker Jens Ove Schmidt
nen, fru Tove Jensen, begge af Brobæks-
111, Slangerup, økonoma Dagmar Jensen,
ae Allé 41, København, der tillige udgør
»rrelsen. Selskabet tegnes af to medlem-
taf bestyrelsen i forening eller af en direk-
)1 forening med et medlem af bestyrelsen,
Hafhændelse og pantsætning af fast ejen-
b af den samlede bestyrelse. Eneprokura
Daeddelt: Jens Ove Schmidt Jensen, Tove
n::n.
iggister-nummer 45.468: »A/S Vesterbro-
\ 7-9, Viborg« hvis formål er at foretage
inning samt drive handel og finansierings-
loomhed. Selskabet har hovedkontor i Vi-
>>lkommune, Postbox 17, Skivevej, Viborg;
awedtægter er af 11. marts 1971. Den teg-
B aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme efter I måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Emmy Nielsen, direktør Jørn Cato Nielsen,
begge af Waaleshøjen 5, Overlund, Viborg,
underdirektør Kristian Vestergaard, Mellem¬
højen 1, Viborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.469: »Fa.xe-Ålborg Di-
stributionscentral A/S« hvis formål er at drive
handel og fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Ålborg kommune, Ålborgvej, Gug;
dets vedtægter er af 2. januar og 5. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Faxe-Valash Vest A/S, di¬
rektør Bent Bryde Nielsen, begge af Brygger¬
gården, Rønnede, Faxe, direktør Stig Oluf
Jørgensen-Værebro, Fenrisvej 65, Århus.
Bestyrelse: nævnte Bent Bryde Nielsen, Stig
Oluf Jørgensen-Værebro, samt landsretssag¬
fører Niels Engelhard Nørring, Kronprinsens-
gade 9, København. Direktion: nævnte Stig
Oluf Jørgensen-Værebro. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.470: »Faxe-Fyn Distri-
butionscentral A/S« hvis formål er at drive han¬
del og fabrikation. Selskabet har hovedkontor
i Odense kommune, Seden; dets vedtægter
er af 1. oktober 1970 og 5. marts 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
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tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Faxe-Valash Vest A/S, direktør
Bent Bryde Nielsen, begge af Bryggergården,
Rønnede, Fakse, direktør Stig Oluf Jørgen¬
sen-Værebro, Fenrisvej65, Århus. Bestyrelse:
nævnte Bent Bryde Nielsen, Stig Oluf Jørgen¬
sen-Værebro, samt landsretssagfører Niels
Engelhard Nørring, Kronprinsensgade 9,
København. Direktion: nævnte Stig Oluf Jør¬
gensen-Værebro. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.471: »Rose Huse A/S«
hvis formål er at drive handel, håndværk, in¬
dustri, byggeri, handel med fast ejendom samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune, Ryvangs Allé 28, Helle¬
rup; dets vedtægter er af 1. december 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 9.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Flemming Schjødt-Eriksen, korrespondent
Kirsten Ørum Schjødt-Eriksen, begge af
Rungsted Strandvej 298, Kokkedal, civilinge¬
niør Poul Erik Skovdal, fru Birte Kirstine
Skovdal, begge af Krogholmgårdsvej 74,
Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktion: nævnte
Flemming Schjødt-Eriksen, Poul Erik Skov¬
dal. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
bestyrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 45.472: »NORDCHART
A/S« hvis formål er at drive skibsfart, søtrans¬
port og dermed beslægtet virksomhed, dels
direkte og dels ved indskud i andre selskaber.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Gliickstadsvej 2, København 0;
dets vedtægter er af 12. januar 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 55.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktie
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv
stemme efter 2 måneders noteringstid. Z5
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om
ningspapirer. Der gælder indskrænkning
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: pn
rist Hans-Jørren Skou-Pedersen, Islanc
18 A, Lyngby, befragter Gorm Erling Niel
Kløverbakken 35, Virum, befragter Hans i
bek Rasmussen, Dalstrøget 60, Søborg,
styrelse: nævnte Hans-Jørren Skou-Pede
(formand), Gorm Erling Nielsen, Hans 1
bek Rasmussen samt befragter Erik B
mann Sørensen, Mosevej 10, Ny Hamrr
holt, Hillerød, direktør Erling Helmer G
vig, Sorgenfrivænget 1, Virum. Selskabet
nes af bestyrelsens formand i forening me
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af bestyrel
formand i forening med 3 medlemme
bestyrelsen eller af 4 medlemmer af best]
sen i forening.
Register-nummer 45.473: »A/Saf26/2 l
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk komm
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægte
af 26. februar 1971. Den tegnede aktieka
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-al
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitale!
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er ford«
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktieb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
stemmeret. Aktierne lyder på ihændeh
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne st
»Politikken«. Selskabets stiftere er: lands
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene B<
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyn
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade
København, der tillige udgør bestyre
Direktion: nævnte Mogens Glistrup. Sel
bet tegnes — derunder ved afhændelst
pantsætning af fast ejendom — af to med
mer af bestyrelsen i forening eller af en di
tør alene.
Register-nummer 45.474: »Æ 7 A/S«
formål er løsøreudlejning. Selskabet har
vedkontor i Lyngby-Tårbæk komm
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægte
er af 18. januar og 13. april 1971. Den tegi
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.00
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Al
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ioitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
crordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
>liktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
siierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
li ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker i »Politikken«. Selskabets stif-
s er: landsretssagfører Mogens Glistrup,
I Lene Borup Glistrup, begge af Skovbry-
100, Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov,
iTrebrogade 220, København, der tillige
Q;ør bestyrelsen. Direktion: nævnte Mogens
Jstrup. Selskabet tegnes — derunder ved
æendelse og pantsætning af fast ejendom
If to medlemmer af bestyrelsen i forening
ir af en direktør alene.
aiegister-nummer 45.475: »H. JOOST &
•J A/S« hvis formål er at drive handel og
-imstri. Uden for formålet falder handel med
ejendom. Selskabet har hovedkontor i
ibderiksberg kommune, GI. Kongevej 119 A,
aoenhavn V; dets vedtægter er af 1. oktober
.00. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
jlfuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
il:tier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
)500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
isringstid. Aktierne lyder på navn. Akti-
s er ikke omsætningspapirer. Der gælder
>l»krænkninger i aktiernes omsættelighed,
jvvedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak-
æiærerne sker ved anbefalet brev. Selska-
/ i stiftere er: landsretssagfører Jørgen Aage
loonsen, Rådmand Steins Allé 15, advokat-
rilmægtig Niels Woidemann Fredsted, Th.
dibs Gade 39, fru Henny Helen Joost, GI.
gngevej 119 A, alle af Kobenhavn, der til-
j udgør bestyrelsen med førstnævnte som
;rmand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
and i forening med et medlem af bestyrel-
3 eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
n:ning, ved afhændelse og pantsætning af
3 ejendom af den samlede bestyrelse.
pegister-nummer 45.476: NIELS HØR-
VTK AGENCIES A/S« hvis formål er handel,
>Ii ikation og finansiering. Selskabet har ho-
5>kontor i Københavns kommune, Kron-
azsensgade 14, København K; dets vedtæg¬
ter af 8. januar 1971. Den tegnede aktie-
iliital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels
Bltant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
ioordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
.laf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
rinnme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
1 lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælcler indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Niels Rasmussen Hørlyck, fru Lis Karen
Hørlyck, begge af Gamlehave Allé 10, advo¬
kat Frantz Johannes Dahl, Strandvejen 247 G,
alle af Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte
Niels Rasmussen Hørlyck, Lis Karen Hør¬
lyck, Frantz Johannes Dahl samt grosserer
Ole Laurits Dethlef Petri, Åbrinken 76, Vi¬
rum. Direktion: Niels Rasmussen Hørlyck.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Mogens Lykke Thomsen i forening med
Frantz Johannes Dahl.
Register-nummer 45.477: »A/S af 13/12 1970«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er
af 13. december 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Mogens Glistrup, fru
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørre¬
brogade 220, København. Bestyrelse: nævnte
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup samt
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Direktion:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.478: »A/Saf29/1 1971«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er
af 29. januar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihænde-
■
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Under 10. maj 1971 er oplaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.479: »Byggeselskabet
Jenriksbakke A/S« hvis formål er at udføre
bygningsarbejder af enhver art, at erhverve
fast ejendom med henblik på bebyggelse
enten til salg eller til udlejning samt investe¬
ring i fast ejendom eller værdipapirer. Sel¬
skabet har hovedkontor i Frederikssund kom¬
mune, Uffesvej 8, Frederikssund; dets ved¬
tægter er af 15. marts 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: statsautoriseret ejendomsmægler Niels
Henrik Petersen, fru Inga-Lise Petersen, beg¬
ge af Uffesvej 8, Frederikssund, pensionist
Anders Rasmus Petersen, Rønnedevej 16,
Fakse, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: nævnte Niels Henrik Petersen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 45.480: »FARUM BYG¬
GECENTER A/S« hvis formål er at drive han¬
del, fabrikation, herunder industri- og bygge¬
virksomhed samt financiering. Selskabet har
hovedkontor i Farum kommune, Horsebak¬
ken 2, Farum; dets vedtægter er af 6. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 10.000 kr.,
det resterende beløb indbetales senest 31.
august 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nas
Aktierne er ikke omsætningspapirer. !
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæ:
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør*
til aktionærerne sker ved anbefalet b
Selskabets stiftere er: tømrermester Ei
Jensen, fru Dorrit Kirstine Jensen, beggo
Uvelse, Slangerup, fru Aase Agnete Jen::
Horsebakken 2, Farum, der tillige udgør
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder
afhændelse og pantsætning af fast ejenc
— af den samlede bestyrelse. Eneprokura
meddelt: Christian Jensen, Ernst Jensen.
Register-nummer 45.481: »Harold Yo>
A/S« hvis formål er at forfatte og udgive ski
bøger; desuden handel med sådanne bø
og andet undervisningsmateriale; endvid
oversættelsesarbejder. Selskabet har hov
kontor i Københavns kommune, Weysesg
24, 0; dets vedtægter er af 6. december IS
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
tier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebe
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi
Der gælder indskrænkninger i aktiernes (
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Beker
gøreise til aktionærerne sker ved anbef;
brev. Selskabets stiftere er: Colonel Har
Young, fru Ivy Georgina Young, begge
Weysesgade 24, højesteretssagfører Jol
Adolph Melchior, Kildevænget 23, alle
København, der tillige udgør bestyrels
Direktion: nævnte Harold Young, Ivy Ge
gina Young. Selskabet tegnes af to medie
mer af bestyrelsen i forening eller af en dir
tør i forening med et medlem af bestyrels
ved afhændelse og pantsætning af fast ej
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.482: »A/S af H/3 19
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter
af 8. marts 1971. Den tegnede aktiekap
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forde
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebe
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har il
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaver
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »P
tiken«. Selskabets stiftere er: landsretssaj
rer Mogens Glistrup, fru Lene Borup (
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qp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
at Erik Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
a«enhavn, der tillige udgør bestyrelsen,
lektion: nævnte Mogens Glistrup. Selska-
J tegnes — derunder ved afhændelse og
zisøtning af fast ejendom — af to medlem-
3 af bestyrelsen i forening eller af en direk-
lilene.
aegister-nummer 45.483: »DONEWELL
* hvis formål er at drive handel, fabrika-
„ udlejning, investering og dermed i for¬
tielse stående virksomhed. Selskabet har
jsdkontor i Køge kommune, Solvangsvej
hHerfølge; dets vedtægter er af 24. februar
... Den tegnede aktiekapital udgør 75.000
u"uldt indbetalt, delt kontant, dels i andre
itdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
O'OO og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
igiver I stemme. Aktierne lyder på navn.
sierne er ikke omsætningspapirer. Der
t)Her indskrænkninger i aktiernes omsætte-
bsd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
Aktionærerne sker ved anbefalet brev.
[j>kabets stiftere er: fabrikant Kiehn Kar-
bd Berthelsen, Scheelsvej 15, Herfølge,
l gårdejer Marius Kristian Berthelsen,
b;chef Knud Kargaard Berthdsen, begge
t>jjellebro Huse, Ringsted, der tillige udgør
i^relsen. Direktion: nævnte Kiehn Kar-
bd Berthelsen. Selskabet tegnes af to med-
jrtner af bestyrelsen i forening eller af en
jxtør alene, ved afhændelse og pantsæt-
6 af fast ejendom af den samlede besty-
gsgister-nummer 45.484: »Villy Nielsen &
l Slagelse A/S« hvis formål er at drive
isrmester- og entreprenørvirksomhed.
Bxabet har hovedkontor i Slagelse kommu-
iGartnerhaven 7, Slagelse; dets vedtægter
I 12. december 1970. Den tegnede aktie-
stal udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt.
>lxkapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
> 0 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
vi;iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
iserne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
>n ndskrænkninger i aktiernes omsættelig-
:1jjfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
;rwnærerne sker ved brev. Selskabets stif-
laer: Murermester Henry Villy Moll Niel-
itfru Ellen Margrethe Nielsen, murerme-
ø8øren Moll Nielsen, alle af Gartnerhaven
jiillagelse, der tillige udgør bestyrelsen,
ilxktion: nævnte Henry Villy Moll Nielsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Søren Moll
Nielsen.
Under II. maj 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.485: »A/S //ANDELS-
SELSKABET AE 23. oktober 1970« hvis for¬
mål at drive handels-, produktions- og in-
vesteringsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Randers kommune, Brødregade 5,
Randers; dets vedtægter er af 4. november
1970 og 16. marts 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100,
200 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: købmand Peter Ands¬
ager, Nr. Boulevard 71, Randers, farvehand¬
ler Flemming Hannibal Albertsen, GI. Kir¬
kede 3, Egebjerg, fru Anna Margrethe
Mikkelsen Jensen, Fr. Bayers Gade 11, Hor¬
sens, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.486: »A/S Mivet«
hvis formål er at drive håndværk, byggeri,
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Silkeborg kommune, Hvinningdal,
Silkeborg; dets vedtægter er af 2. juli og 16.
december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 36.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: medicinalkonsu¬
lent Niels Askjær, Gefionsvej 13, Hvinning¬
dal, Silkeborg, læge Jørgen Bertel Grejs,
installatør Kristian Duelund Johansen,
begge af Gern, tømrermester Jens Peter Hau-
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rum, Skærbæk, Silkeborg, smedemester
Villy Sørensen, Serup, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Direk¬
tion: nævnte Niels Askjær. Selskabet tegnes
— af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forbindelse med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for¬
mand i forening med to medlemmer af be¬
styrelsen.
Register-nummer 45.487: »FRELLSEN
KAFFE SERVICE A/S« hvis formål er at dri¬
ve handel. Selskabet har hovedkontor i Ko¬
benhavns kommune, Ny Carlsbergvej 65, V;
dets vedtægter er af 28. september 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt' i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Ole Emil Muldorff Frellsen,
Rungsted Strandvej 285, Rungsted, direktør
Claus Muldorff Frellsen, Aisvej 4, Hørsholm,
disponent Jørgen Muldorff Frellsen, Linde
Allé 8, Humlebæk, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af direktøren alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.488: »PEN-LØ A/S«
hvis formål er fabrikation. Selskabet har ho¬
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er
af 6. november 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-
aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebe-
løb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Lene Borup Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhænc
og pantsætning af fast ejendom — af to r
lemmer af bestyrelsen i forening eller a
direktør alene.
Register-nummer 45.489: »Bagsværd r
A/S« hvis formål er handel, fabrikatior
finansiering. Selskabet har hovedkonti
Gladsaxe kommune, Bagsværd Hovedø
43, Søborg; dets vedtægter er af 9. septen
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 100
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapit
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.00C
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti<
er ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til al
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska
stiftere er: radioforhandler Knud Børge P
sen, fru Edith Astrid Johanne Nielsen, bt
af Rylevænget 50, Bagsværd, Erik Hc
Lindhoff Frederiksen, Malmbergsvej 28,
rum, der tillige udgør bestyrelsen. Direkt
nævnte Knud Børge Nielsen (administre
de direktør). Selskabet tegnes — derunder
afhændelse og pantsætning af fast ejenc
— af to medlemmer af bestyrelsen i forei
eller af den administrerende direktør al<
Eneprokura er meddelt: Winni Nielsen.
Register-nummer 45.490: »BISVEKA H
DELS A/S« hvis formål er at erhverve
besidde fast ejendom, anlægge kapital i 1
dipapirer, skibe, køretøjer, driftsmidler
indskud i pengeinstitutter, forvalte kap
finansiere, belåne eller overtage regningsk
yde erhvervskonsultation samt at drive i
del, herunder import og eksport. Selsk
har hovedkontor i Nykøbing F. komm
Sundby Allé 53, Sundby L., Nykøbing F.;
vedtægter er af 20. februar 1971. Den tegr
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50(
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktii
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætni
papirer. Der gælder indskrænkninger i
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: la
retssagfører Svend Kongshøj Marcus
biblioteksassistent Birthe Solveig Marcus
begge af Sundby Allé 53, Sundby L., N;
bing F„ advokat Karsten Kragh, Sdr. Ør:
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l;trup, der tillige udgør bestyrelsen med
iJtnævnte som formand. Direktion: nævnte
>nd Kongshøj Marcussen. Selskabet teg-
eaf bestyrelsens formand alene eller af to
illlemmer af bestyrelsen i forening eller af
rilirektør alene, ved afhændelse og pantsæt-
; af fast ejendom af tre medlemmer af
frelsen i forening eller af en direktør i
rining med et medlem af bestyrelsen,
icprokura er meddelt: Svend Kongshøj
ocussen.
SXgister-nummer 45.491: »A/Saf23/2 1971«
formål er løsøreudlejning. Selskabet
ri hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu-
iSkovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter
Y 23. februar 1971. Den tegnede aktieka-
i I udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-
ier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita-
lær fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for-
; i i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktie-
db på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
>lnkke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn-
vaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
-iasretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
qup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
dgby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørre¬
gade 220, København, der tillige udgør
lyyrelsen. Direktion: nævnte Mogens Gli-
.o. Selskabet tegnes — derunder ved af-
»bdelse og pantsætning af fast ejendom
J ' to medlemmer af bestyrelsen i forening
£ • af en direktør alene.
gsgister-nummer 45.492: »A/S KENVA«
)1 formål er fabrikation og handel. Selska-
Bftiar hovedkontor i Københavns kommu-
»Hovmestervej 33, NV.; dets vedtægter er
l januar 1971. Den tegnede aktiekapital
lør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
ler fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
db på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
ir på navn. Der gælder indskrænkninger
aitiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
jflBekendtgørelse til aktionærerne sker ved
Bt-falet brev. Selskabets stiftere er: Konsu-
)l John Frederiksen, fru Lissi Marie Fre-
»zxsen, begge af Hovmestervej 33, fuldmæg-
B^alf Ole Villumsen, Haraldsgade 28, alle
Jøøbenhavn, der tillige udgør bestyrelsen,
lektion: nævnte John Frederiksen. Selska-
pltegnes af direktøren alene eller af den
baede bestyrelse, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af direktøren i for¬
ening med den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.493: »Tirstrup Maskin¬
station A/S« hvis formål er at drive maskin¬
station, entreprenørvirksomhed og reparati¬
ons- og smedeværksted samt kapitalanbrin¬
gelse i forbindelse med nævnte virksomheder.
Selskabet har hovedkontor i Ebeltoft kommu¬
ne, Tirstrup Østj.; dets vedtægter er af 22.
december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 90.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: entreprenør Johannes Sørensen, entrepre¬
nør Kurt Margon Trolle, begge af Tirstrup
Østj., entreprenør Aage Jul Carlsen, Gravlev,
Ebeltoft, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af et flertal af
bestyrelsen eller af den administrerende di¬
rektør alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af bestyrelsens flertal, dog
af mindst tre medlemmer.
Register-nummer 45.494: »Skandinavisk
Bvggespecialitet Co. A/S« hvis formål er han¬
dels- og ingeniørvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, St.
Kongensgade 110A, K; dets vedtægter er af
1. december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 60.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: regn¬
skabschef Asger Johannes Hansen, Valby,
Helsinge, fuldmægtig Per Asger Hansen,
Ordrupvej 96, Ordrup, ingeniør Ole Asger
Hansen, Vestersøgade 54, København,
konstruktør Palle Rose, Vægnevej 10, Tis¬
vildeleje. Bestyrelse: nævnte Asger Johannes
Hansen, Per Asger Hansen, Ole Asger Han¬
sen. Direktion: nævnte Ole Asger Hansen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
ri
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reisen i forening eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Vrider 12. maj 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.495: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 10/10 1969«; hvis formål er at
erhverve, bebygge, realisere, administrere
eller på anden måde disponere over faste
ejendomme. Selskabet har hovedkontor i
Havdrup-Solrød kommune, Skolevej 22,
Havdrup; dets vedtægter er af 10. oktober
1969 og 11. december 1969. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 15.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 6 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller i Berlingske Tidende.
Selskabets stiftere er: maskinhandler Jens
Aage Hansen, fru Inge Margrethe Hansen,
begge af Skolevej 22, gymnastiklærerinde
Gurli Nielsen, Hovedgaden 36, alle af Hav¬
drup, der tillige udgør bestyrelsen. Forret¬
ningsfører: nævnte Jens Aage Hansen. Sel¬
skabet tegnes af forretningsføreren alene el¬
ler — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 45.496: »Dan Larsen
A/S«; hvis formål er at drive håndværk, fabri¬
kation, handel og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Them kommune, Knudlund
Industricenter, Salten, Them; dets vedtægter
er af 12. november 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Dan Christian Larsen, fru Inge Larsen,
driftsleder Helmer Erhardt Erik Madsen, fru
Ruth Dora Madsen, begge Fyrrebakken 18,
alle af Virklund, Silkeborg, der tillige U'
bestyrelsen. Direktion: nævnte Dan Chri«:
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmi'
bestyrelsen i forening eller af en direktør'
ne, ved afhændelse og pantsætning af
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.497: »Æ 5 A/S«\
formål er at drive international handel,
skabet har hovedkontor i Københavns k;
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skinder^
23, K.; dets vedtægter er af 22. februar oji
april 1971. Den tegnede aktiekapital u<
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktii
lyder på navn. Der gælder indskrænkning
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sk
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsi
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. L
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
Lyngby, advokat Johan Christoffer Ho
Skovringen 15, Vedbæk, der tillige udgør
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder
afhændelse og pantsætning af fast ejendo
af to medlemmer af bestyrelsen i forei
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.498: »Ingeniørfirr
SKAN O A/S«; hvis formål er at drive rå
vende ingeniørvirksomhed og anden heri
beslægtet virksomhed, herunder jordbui
undersøgelser. Selskabet har hovedkont
Greve kommune, Greve Strandvej 49, Gi
Strand; dets vedtægter er af 15. oktober 1
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
fuldt indbetalt, dels kontant dels i andre \
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes omsa
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør
til aktionærerne sker ved anbefalet brev (
telegram. Selskabets stiftere er: inge
Kennet Vagn Friis Skaarup, fru Grethe SI
rup, begge af Greve Strandvej 49, Gi
Strand, advokat Jørgen Grønborg, Dr. T\
gade 21, København, der tillige udgør be
reisen. Direktion: nævnte Kennet Vagn I
Skaarup. Selskabet tegnes af to medlem
af bestyrelsen i forening, ved afhændels<




\i; hvis formål er handel samt industri-,
jgsport-, rederi- og finansieringsvirksom-
Selskabet har hovedkontor i Køben-
zns kommune, Holmens Kanal 5, K.; dets
»ægter er af 24. februar 1971. Den tegne-
aktiekapital udgør 1.000.000 kr. Af aktie-
iJtalen er indbetalt 500.000 kr., det reste-
ale beløb indbetales senest 31. januar
.. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
0 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
qpå 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
t på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
3Ter. Bekendtgørelse til . aktionærerne
r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
jiru Lillian Monica Jensen, Krabbesholm,
;dby, direktør Helge Evald Tharø, Adolphs-
326, Gentofte, stud. jur. Christian Tage
,t, Lykkedal, Østrup Holme, Veksø. Be-
g|:lse: nævnte Helge Evald Tharø, Christi-
fi"age Kjær samt direktør John Erik Jen-
>1 Krabbesholm, Skibby. Direktion: John
fi, Ole Olsens Allé 9, Hellerup. Selskabet
af to medlemmer af bestyrelsen i for-
g eller af en direktør alene, ved afhæn-
) : og pantsætning af fast ejendom af den
D3ede bestyrelse.
gjgister-nummer 45.500: »Pepnautica A/S;
^formål er at drive virksomhed vedrøren-
li'irift af timechartede skibe evt. indkøb og
£ af egne skibe samt lignende søfartsfor-
tsefter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Biabet har hovedkontor i Københavns
rnmune, Strandgade 44 B, K.; dets vedtæg-
ir af 1. august 1969 og 22. februar 1971.
) tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
1 indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i r på 500, l'.OOO og 5.000 kr. Hvert aktie-
o på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
1 ~ på navn. Der gælder indskrænkninger i
Times omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Mskendtgørelse til aktionærerne sker ved
stfalet brev. Selskabets stiftere er: befrag-
o°oul Erik Petersen, fru Bente Kirsten
32-rsen, begge af Frederiksborgvej 15,
nsnhavn, skibsinspektør Svend Fage-Ped-
,n, Høeghsmindevej 15, Charlottenlund,
nyreise: nævnte Poul Erik Petersen (for¬
sti), Bente Kirsten Petersen, Svend Fa-
b"dersen samt landsretssagfører Vagn
ullund, Hans Jensens Vej 7, Hellerup. Sel-
J"t tegnes af bestyrelsens formand alene
t£ af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.501: »Robert Larsens
Vodbinderi A/S«; hvis formål er at drive virk¬
somhed med vodbinderi, fabrikation og han¬
del og anden hermed i forbindelse stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Skagen kommune, Skagen; dets vedtægter er
af 2. december 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 900.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: vodbinder Robert Emil Larsen,
Østre Strandvej 48, prokurist Knud Erik Lar¬
sen, Østre Strandvej 35 A, begge af Skagen,
prokurist Frederik Carl Christian Hansen,
Finlandsgade 36, Hirtshals, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Robert Emil
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.502: »E. RAMBERG
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabrika¬
tion. Selskabet har hovedkontor i Frederiks¬
berg kommune, Finsensvej 80, F.; dets ved¬
tægter er af 31. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 20.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
direktør Erling Ramberg, »Nordgaard«,
Kæderup, Tureby, cand. mag. Lis Kornum,
Kierulffsvej 64, Slagelse, stud. jur. Niels
Ramberg, Dronninggårds Allé 115, Holte.
Bestyrelse: nævnte Erling Ramberg samt fru
Else Ramberg, »Nordgaard«, Kæderup, Ture¬
by, direktør Sten Goran Horwitz, Slalom¬
vågen 13, Saltsjobaden, Sverige. Direktion:
nævnte Erling Ramberg. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
ri
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sen i forening eller af en direktør alene. Pro¬
kura er meddelt: Poul Hansen, Arne Hel¬
muth Jensen, Jørgen Skov — to i forening.
Register-nummer 45.503: »In-Design A/S«;
hvis formål er at drive handel, investering og
byggeri. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune, Dag Hammerskjolds
Allé 19, 0; dets vedtægter er af 6. febru¬
ar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Per
Mortensen, fru Birgit Korsgård Mortensen,
begge af Kongevejen, Høsterkøb by, advokat
Jens Terkel Lund-Nielsen, Henningsens Allé
45, Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Per Mortensen. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Under 13. maj 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.504: »Revisionsfirmaet
K. Å. R. Christiansen A/S« hvis formål er at
udøve revisionsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Esbjerg kommune, Bogested-
gård, Ege Allé, Sædding, Esbjerg; dets ved¬
tægter er af 3. januar 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: statsautoriseret revisor Kai
Åge Riisgård Christiansen, Mølleparkvej 6,
Gjesing, Esbjerg, fabrikant Svend Erik Gren¬
vil, Ans, fru Inger Marie Christiansen, Tofte¬
gården 16, Viborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktion: nævnte Kai Åge Riisgård
Christiansen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen
i forening med en direktør.
Register-nummer 45.505: »bo-invest
hvis formål er at købe, bebygge, udlej<
sælge fast ejendom samt foretage investe)
Selskabet har hovedkontor i Kolding kom
ne, Vejlevej 306, Bramdrupdam; dets ved
ter er af 14. december 1970. Den tegr
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe
dels kontant, dels i andre værdier. Akti
pitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.0CM
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. §
1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
sætningspapirer. Der gælder indskrænk
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæj
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
arkitekt Jens Erik Jensen, damefrisør
Jensen, begge af Brynet 40, Bramdrupc
rentier Kristian Ravn, Ågårdsvej, V. Ne
der tillige udgør bestyrelsen. Direki
nævnte Lis Jensen. Selskabet tegnes af
styrelsens flertal, ved afhændelse og pant
ning af fast ejendom af den samlede best;
se. Eneprokura er meddelt: Lis Jensen,
Erik Jensen.
Register-nummer 45.506: »Nordalim „
hvis formål er at drive fabrikation af og 1
del med formalin og flydende ureaforma
hydlim. Selskabet har hovedkontor i Å
kommune, Nørrevænget 1, Silkeborg;
vedtægter er af 18. marts 1971. Den tegr
aktiekapital udgør 3.600.000 kr. Af akti
pitalen er indbetalt 360.000 kr., det reste
de beløb indbetales senest 13. maj I
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.
10.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde
navn. Aktierne er ikke omsætningspap
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Beke
gøreise til aktionærerne sker ved brev.
skabets stiftere er: Dansk Spånplade K
pagni A/S, Silkeborg, Novopan Træind^
A/S, direktør Poul Erling la Cour, begg
Pindstrup, direktør Anton Henry Pol
Pedersen, Rønne Allé 82, Silkeborg, dire
Odd Heggelund, Tollbodgatan 22, (
Norge. Bestyrelse: nævnte Poul Erlin;
Cour (formand), Odd Heggelund, samt la
retssagfører Jacob Ludvig la Cour, H
Andersens Boulevard 37, København, di
tør Axel Niels Larsen, Ryomgård, dire
Kristen Tage Ejvind Hansen, Sall, direl
cand. jur. Niels Peter Arnstedt, Gamlel
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• 18, Charlottenlund, kammerherre, hof-
iaermester Axel Greve Ahlefeldt-Laurvig-
nn, Hvidkilde, Ollerup, adm. direktør An-
] Fredrik Merckoll, direktør Ragnar Hal¬
den, begge af Toldbodgaten 22, Oslo, Nor-
3 Direktion: Hans Jørgen Aagaard Peder-
1 Nørrevænget 1, Silkeborg. Selskabet teg-
; af bestyrelsens formand alene eller af
Aktøren alene eller — derunder ved af-
Dndelse og pantsætning af fast ejendom —
i3en samlede bestyrelse.
a.egister-nummer 45.507: »SCANDINA VIA
X TEL IN VEST A/S« hvis formål er at drive
t være deltager i hotel- og restaurations-
»asomhed, herunder med udskænkning af
>lTke drikke, samt anden efter bestyrelsens
m i forbindelse hermed stående virksom-
!.. Selskabet har hovedkontor i Københavns
immune, c/o landsretssagfører Erik Nielsen,
1 Farimagsgade 3, K; dets vedtægter er af
mni 1970 og 22. januar 1971. Den tegnede
^ekapital udgør 900.000 kr. fuldt indbetalt,
niiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
t multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100
iggiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
arierne er ikke omsætningspapirer. Der
ilder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
)sed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
[Aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
yoets stiftere er: BP Olie-Kompagniet A/S
s BP Oil Company Ltd.), Amaliegade 3,
MMPMANN, KIERULFF & SAXILD A/S,
Andersens Boulevard 12, begge af Kø-
;rhavn, Højgaard & Schultz A/S, Jægers-
g Allé 4, Charlottenlund, fru Elisabeth
mriette Lassen, Holmegaard, Holme-
n:rup, Oscar Pedersen & Co., Kystens Per-
iSnekkersten, godsejer Ejler John Harry
3je, Rådegård, Brandelev, Scandinavian
liines System A/S, Københavns Lufthavn,
iJtrup. Bestyrelse: direktør Carl Erik Pals-
bTd, Holmegårdsvej 19, Charlottenlund,
Aktør Oscar Pedersen, Kystens Perle,
l>lkkersten, landsretssagfører Erik Nielsen,
)}{e Farimagsgade 3, København, civil-
n::niør Niels Brockenhuus-Schack, Arne-
asgen 19, Holte. Direktion: nævnte Erik
flisen. Selskabet tegnes — derunder ved af-
bndelse og pantsætning af fast ejendom — af
samlede bestyrelse.
p.egister-nummer 45.508: »Helsingør Gods-
Mstreringssted A/S« hvis formål er at drive
izsregistreringssted samt dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Helsingør kommune, Jernbanevej, Helsing¬
ør; dets vedtægter er af 23. februar 197!.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
vognmand Vagn Holger Johansen, Holger
Danskes Vej 44, vognmand Kurt Alfred
Leidersdorff Johansen, Lærkevej 26, vogn¬
mand Hans Preben Ekstrand, Ellehammer-
vej 12, vognmand Mogens Rønnow Olsen,
Gurrevej 123, direktør Nils Erland Julius
Kopp, Ulstrupparken 11, speditør James
Galschiøt Meyer, Snerlevej 3, »K. F. Mar-
strands Eftf. A/S« Strandgade 69—73, »Hel¬
singør Handelsstandsforening« Stengade 75,
alle Helsingør, direktør Karl Hall, Ring-
tarpvågen 47, Helsingborg, Sverige. Besty¬
relse: nævnte Vagn Holger Johansen, Kurt
Alfred Leidersdorff Johansen, Hans Preben
Ekstrand, Mogens Rønnow Olsen, Nils Er¬
land Julius Kopp, James Galschiøt Meyer,
samt overfartsleder Hans-Henrik Rasmussen,
Nordvej 5, direktør Gustaf Lennart Bertil
Ahlstrøm, Stengade 75, begge af Helsingør.
Selskabet tegnes af fem medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom, af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 45.509: »Per K. Henriksen
og Co. A/S« hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Kolding kommu¬
ne, Bramdrupdam; dets vedtægter er af 1.
oktober 1970 og 25. februar 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4, 5 og 6. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: direktør Per Kleszez Henriksen, fru
Hanne Henriksen, begge af Surkærvej, Bram¬
drupdam, direktør Erik Lundsgård, Ødis,
Bramdrup, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Per Kleszez Henriksen.
é
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Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 45.510: »Voervadsbro
Staldinventar A/S« hvis formål er at drive virk¬
somhed ved fabrikation, handel, kapitalan¬
bringelse og finansiering. Selskabet har ho¬
vedkontor i Brædstrup kommune, Voervads¬
bro, Skanderborg; dets vedtægter er af 21.
december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Bent Poulsen Staldkarl,
fru Gerda Hald Staldkarl, fru Dagny Kirstine
Staldkarl, alle af Voervadsbro, Skanderborg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Bent Poulsen Staldkarl. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse eller af en di¬
rektør alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør.
Register-nummer 45.511: »AKTIVBAN¬
KEN A/S« hvis formål er at drive bankvirk¬
somhed. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnene »Brande Bank A/S (AKTIV¬
BANKEN A/S)«, »Fredericia Folkebank
A/S (AKTIVBANKEN A/S)«, »Horsens
Bank A/S (AKTIVBANKEN A/S)«, »Juels¬
minde Bank A/S (AKTIVBANKEN A/S)«,
»Kolding Folkebank A/S (AKTIVBANKEN
A/S)«, «Bank-A/S Kolding Laane- og Diskon¬
tokasse (AKTIVBANKEN A/S)«, »Nørre
Snede Bank A/S (AKTIVBANKEN A/S)«,
»Tørring Bank A/S (AKTIVBANKEN A/S)«,
»Veile Bank A/S (AKTIVBANKEN A/S)«
og »Vejen Folkebank A/S (AKTIVBANKEN
A/S)«. Selskabet har hovedkontor i Vejle kom¬
mune, Kirkegade 2, dets vedtægter er af 11.,
16. og 18. februar samt 12. marts 1971 og under
23. april 1971 stadfæstet af handelsministeriet.
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000.000
kr., fuldt indbetalt ved overtagelse af aktiver
og passiver i henholdsvis »Bank-Aktiesel¬
skabet Kolding Laane- og Diskontokasse«
(reg. nr. 545), »Actieselskabet Veile B£2
(reg. nr. 625), »Kolding Folkebank, AH
selskab« (reg. nr. 1022) og »Horsens Bi
Aktieselskab« (reg. nr. 2609). Aktiekapit;
er fordelt i aktier på 100, 200, 1.000 og 4J
kr. Efter 3 måneders noteringstid har II
aktionær 1 stemme for hvert aktiebeløb:
100 kr., dog, at ingen aktionær på egne o
andres vegne kan afgive flere end 200 st!
mer. Aktierne lyder på ihændehave:
Bekendtgørelse til aktionærerne ske:
»Horsens Folkeblad«, »Jydske Tideni
»Kolding Folkeblad« og »Vejle Amts Fo:
blad«. Bestyrelse: proprietær Anders Oli
rius Johnsen, »Højgaard«, Ildved, Jelll
direktør, konsul Johan Axel Schur, S:
dergade 32, købmand Levy Gustav Gu
feldt, C. Johans Gade 20, begge af F
sens, proprietær Arnold Vind Thorn
»Bøgelund«, Dalby, Kolding, direktør
Ejler Christiansen, Fredericiagade 22, R
ding, grosserer Hans Thorkild Holmst'
Bøgeparken 12, Vejle, direktør Normani
Windfeldt-Hansen, Strandvejen 16, Bredb;;
Vejle. Direktion: Valdemar Holsgaard, I!
dersvej 26, Kolding, Erling Høgsaa, Bøgh;1
de 74, Horsens, Harry Thrige Laurs:
Strandvej 30, Kolding, Karl Marinus Søn
sen, Strandpromenaden 26, Horsens, Ml
Thomsen, Kirketorvet 4, Vejle. Selskabet i
nes af to prokurister i forening, eller — c
under ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom - af to direktører i forer
eller af en direktør i forening med en pro
rist. Prokurister: David Christian Bit:
Bent Erik Christensen, Willy Overgå
Christiansen, Ejner Johannes Houma
Knud Regner Kristiansen, Peter Ewald L
sen, Svend Aage Nedergaard, Karl Rie
Johannes Petersen, Oskar Emil Hasle Stt
lund, Robert Strøjer Sørensen, Carl E
Adamsen, Orla Peter Andersen, Svend J
Christensen, Harry Mylius Clausen, Jør
Hansen, Peter Lund Hansen, Kurt Hen
sen, Niels Christian Bloch Jensen, Ver
Jensen, Holger Christian Kramer, Emil !V
ler Michelsen, Nikolaj Michael Møller, Sø
Wolff Reeh, Lars Henning Schroll, Al
Skjøde Knudsen, Kristen Georg Ravn, ^
demar Hansen, Folmer Hagedorn, Vik
Julius Funder, Kai Petersen, Børge Fryd
borg Henriksen, Børge Laursen, Kirs
Wrang Lassen, Else Tranberg Jensen, E
Jensen Holm, Villy Aage Andersen, Johan
Peter Lauridsen, Holger Meyer Han«
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org Valdemar Hollbaum, Hans Lunde
"fding.
i.egister-nummer 45.512: »A/S SH EN GO«
; formål er finansierings- og dermed be-
S>tet virksomhed. Selskabet har hovedkon-
i Farum kommune, Lillevangsvej 63,
um; dets vedtægter er af 20. oktober 1970.
i tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
;Taf 1.000 kr. er A-aktier og 9.000 kr. er
xtier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
jiekapitalen er fordelt i aktier på 150, 500
000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver
aemme. B-aktierne har ikke stemmeret,
aierne lyder på navn. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
sægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
i$rne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Jokat Ole Stolberg Jensen, fru Lisa Jen-
1 begge af Lillevangsvej 63, Farum, kon-
tmt Kjeld Hans Jensen Burgby, Rådyrvej 9,
?sskovby, der tillige udgør bestyrelsen
førstnævnte som formand. Direktion:
irnte Ole Stolberg Jensen. Selskabet teg-
— derunder ved afhændelse og pantsæt-
i af fast ejendom — af bestyrelsens for-
bd alene eller af tre medlemmer af besty-
n:n i forening eller af en direkiør alene.
sgister-nummer 45.513: »Jacobsen og
\^en A/S, Holbæk« hvis formål er at drive
/Bværks- og entreprenørvirksomhed, køb
Ifllg af fast ejendom, finansiering og inve¬
nting. Selskabet har hovedkontor i Holbæk
rnmune, Tåstrup Møllevej 4, Holbæk;
v vedtægter er af 8. september 1970 og 1.
2s 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
(XX) kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Islt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
d:beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
b'der på navn. Der gælder indskrænknin-
£ aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
li 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
b anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
laermester Ole Bjørn Jacobsen, fru Else
jeacobsen, begge af Æblevej 5, Hørby, Hol-
i revisor Ejnar Lind Larsen, fru Sonny
jggaard Larsen, begge af Ved Lunden 22,
ss>æk, der tillige udgør bestyrelsen med
snnævnte som formand. Direktion: nævnte
t Lind Larsen. Selskabet tegnes — der-
ir ved afhændelse og pantsætning af
jaejendom — af bestyrelsens formand i
lining med en direktør. Eneprokura er
meddelt: Ejnar Lind Larsen, Ole Bjørn Ja¬
cobsen.
Under 14. maj 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.514: »Tåstrup El-Nyt
A/S Dorphs Allé« hvis formål er at drive indu¬
stri og handel. Selskabet har hovedkontor i
Høje Tåstrup kommune, Dorphs Allé 4, Tå¬
strup; dets vedtægter er af 1. september 1970
og 17. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Elektriker Brunkar Hennings
Jacobsen, Carl Jacobsens Vej 4 B, forret¬
ningsbestyrer Kjeld Axel Braarvig, Merløse¬
vej 29, begge af København, fru Annie Else
Haagensen, Egevangshusene 31, Tåstrup, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Ib Palu¬
dan Haagensen, Egevangshusene 31, Tåstrup.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.515: »Aktieselskabet
Skanditræ« hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Nykøbing F.
kommune, Kastanievej 2, Sundby L, Nykø¬
bing F.; dets vedtægter er af 21. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Be¬
styrer Paul Helge Hansen, lærervikar Inge
Marie Elisabeth Hansen, begge af Vester
Skørringe, Maribo, direktør Nils Gunnar
Bååth, Linhamnsvågen 22 A, Malmø, Sverige,
rejseinspektør Knud Fredskild, Kastanievej
2, Sundby L„ Nykøbing F. Bestyrelse: Nævn¬
te Paul Helge Hansen (formand), Knud
Fredskild, Nils Gunnar Bååth. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Knud
Fredskild.
Register-nummer 45.516: »Holger Nielsen,
Horsens A/S« hvis formål er at drive fabrika¬
tion, handel og reparationer. Selskabet har
hovedkontor i Horsens kommune, Sønder¬
brogade 26-28, Horsens; dets vedtægter er af
24. december 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Autoforhandler
Alice Christiane Nielsen, Spangevej 36, for¬
retningsfører Poul Erik Rasmus Mikkelsen,
fru Gertrud Hansine Holst Mikkelsen, begge
af Stensballe Strandvej 107, alle af Horsens,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
Nævnte Poul Erik Rasmus Mikkelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.517: »Provinsbanker¬
nes Pantebrevsinstitut A/S« hvis formål er køb
og salg af pantebreve i fast ejendom, herunder
formidling af omsætning af sådanne pante¬
breve. Selskabet skal yderligere kunne for¬
valte pantebreve, ligesom selskabet skal kun¬
ne stille garanti for opfyldelse af debitors for¬
pligtelser i henhold til sådanne pantebreve.
Selskabet driver tillige virksomhed under nav¬
net: »Bankforeningernes Financieringsinstitut
A/S (Provinsbankernes Pantebrevsinstitut
A/S)«. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Bredgade 32, K; dets ved¬
tægter er af 27. januar 1971. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 1.500.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Ingen aktionær kan — på egne vegne og/eller
i henhold til fuldmagt fra anden — i alt afgive
stemme på mere end 10 pet. af aktiekapitalen.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Aktierne er indløselige efter reglerne
i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Provinsbankernes Reallånefond, Bredg
32, De Danske Provinsbankers Forening,
brogade 10, højesteretssagfører Erik Str<
Frederiksgade 17, alle af København. Be
relse: Nævnte Erik Strøjer (formand), s
direktør, cand. polit. Poul Gerhard Antor
(næstformand), Tranegårdsparken 109, L;
by, underdirektør, cand. polit. Erik Bent
stiansen, Øverødvej 44 B, Holte, kontori
Erling Bernhard Walentin Johansen, Barn
gen 8, Dragør, direktør, cand. jur. Knud T
vig Larsen, Højagervej 24, Rungsted Kyst.
rektion: Nævnte Knud Norvig Larsen, s
Erik Petersen, Havlykkevej 5, Herlev. Sel
bet tegnes — derunder ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom — af bestyrel
formand eller næstformand i forening me
medlem af bestyrelsen eller af to direktøi
forening eller af en direktør i forening me
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.518: »Buehøjga
møbler A/S« hvis formål er handel, fabrika
og finansiering. Selskabet har hovedkonl
Ledøje-Smørum kommune, »Buehøjgaa
Hove, Veksø; dets vedtægter er af 9. sept
ber 1970. Den tegnede aktiekapital u(
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, d
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
tier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. H
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om
ningspapirer. Der gælder indskrænkning
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Karen Kazimirska Andrejcak, murermc
Josef Grecian Andrejcak, begge af Hove
gade 4, prokurist Ole Benny Andrejcak, h
Bygade 2, alle af Veksø, der tillige udgøi
styrelsen. Direktion: Nævnte Josef Gre
Andrejcak (adm. direktør). Selskabet te
— derunder ved afhændelse og pantsæt
af fast ejendom — af to medlemmer af bi
reisen i forening eller af den administrert
direktør alene. Eneprokura er meddelt:
Benny Andrejcak.
Register-nummer 45.519: »areodan ant
systemer a/s« hvis formål er at udøve hai
fabrikation og finansiering. Selskabet d
tillige virksomhed under navnet: »arc<
antenna systems ltd a/s (areodan antenne
mer a/s)«. Selskabet har hovedkontor i
derborg kommune, Kongevej 51, Søndert
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zs vedtægter er af 30. september 1970. Den
rnede aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt
dbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
Jitier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
>iebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier-
llyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
sgspapirer. Der gælder indskrænkninger i
biernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
-7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
i«rikant Jens Jensen, kontorchef Ingrid
sgdalene Lorentzen, begge af Kongevej 51,
isniør Gerhard Friedrich Wagner, Sund-
Jstvej 40, alle af Sønderborg, salgschef
ast Kristensen Skov, Agtoftevej 31, Ulke-
' der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
wnte Jens Jensen. Selskabet tegnes af Jens
jsen alene, så længe han er medlem af be-
aelsen eller af tre medlemmer af bestyrel-
1 i forening eller af en direktør alene, ved
ændelse og pantsætning af fast ejendom af
2 samlede bestyrelse.
aegister-nummer 45.520: »A/S PHI, Piet
\n International Information Center« hvis
;mål er indsamling af oplysninger om alle
\ Heins værker, omtale af disse m. v. samt
n:nde nyhedsindsamling i forbindelse med
\ Heins produktion, bearbejdelse af det så-
2S foreliggende materiale og nyttiggørelse
isette for de virksomheder, som fremstiller
budgiver Piet Heins værker. Selskabet har
Dsdkontor i Københavns kommune, c/o ad-
jat Bjørn Saltorp, Amaliegade 4, K.; dets
s:ægter er af 23. september 1970. Den teg-
s aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt ind-
ll.lt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
00 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
rinme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder ind-
nsnkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
æægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
nere er: Forlagsboghandler Carl August
8 Borgen, St. Kongens Gade 124, Køben-
fabrikant Theodor Skjøde Knudsen,
rnrn, advokat Peter Bjørn Saltorp, Vin-
^s Allé 25, Hellerup, der tillige udgør be-
zldsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
zestyrelsen i forening eller af en direktør
rs-, ved afhændelse og pantsætning af fast
^tdom af tre medlemmer af bestyrelsen i
lining.
§^gister-nummer 45.521: »Æ 13 A/S« hvis
iBiiål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 22. februar 1971.
Den tegnede aktiekapitel udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Politi¬
ken«. Selskabets stiftere er: Landsretssagfører
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen
15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.522: »Søndermarks
Møbelfabrik A/S« hvis formål er at drive virk¬
somhed med fremstilling af enhver form for
skoleinventar samt salg af samme og i øvrigt
fremstilling og afhændelse af varer beslægte¬
de hermed. Selskabet har hovedkontor i Eg¬
vad kommune, GI. Kongevej 16-18, Tarm;
dets vedtægter er af 5. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr. fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500, 4.000 og 20.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Else
Marie Søndermark, fabrikant Kristian Søn¬
dermark, begge af Skolegade 32, fru Henny
Jørgensen, fabrikant Mogens Findsen Jørgen¬
sen, begge af Svinget 6, alle af Tarm. Besty¬
relse: Nævnte Else Marie Søndermark, Kri¬
stian Søndermark, Henny Jørgensen, Mogens
Findsen Jørgensen, samt landsretssagfører
Jørgen Findsen Jørgensen, Torvet 3, Nørre¬
sundby. Direktion: Nævnte Kristian Sønder¬
mark, Mogens Findsen Jørgensen. Selskabet
tegnes af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.523: »Vallekilde Både
A/S« hvis formål er at drive virksomhed ved
bygning og reparation, salg og udlejning af
både m. v. Selskabet har hovedkontor i Drags-
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holm kommune, Vallekilde; dets vedtægter
er af 7. december 1969 og 25. februar 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 52.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 kr. Hver aktionær har 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Stud. techn. Hans Erik Olsen, Hov-
målsvej 82, København, maskinmester Claus
Holm, Viadukt Allé 13, Hellerup, bådebygger
Helge Olsen, Vallekilde, eksportsekretær Ove
Bent Olsen, Jerimosevej 17 B, Greve Strand,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af direktionen alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med direk¬
tionen.
Register-nummer 45.524: »Ejendomsaktie¬
selskabet Torvet 6, Svendborg« hvis formål er
at erhverve og drive ejendommen Torvet 6,
Svendborg, matr. nr. 443 Svendborg købstads
bygrunde. Selskabet har hovedkontor i Svend¬
borg kommune, Torvet 6, Svendborg; dets
vedtægter er af 15. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Fru Ester Kauffmann, Torvet
6, Svendborg, isenkræmmer Børge Petry
Christensen, Løkkensvej 19, Hjørring, lands¬
retssagfører Kaj Hans Qvist Lund, Amager¬
torv 31, København. Bestyrelse: N^evnte
Ester Kauffmann, Børge Petry Christensen,
samt advokat Oscar Eli Poulsen, Kloster¬
plads 2, Svendborg. Direktion: Nævnte Ester
Kauffmann. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 17. maj 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer45.525: »ZCA/S« hvis for¬
mål er fabrikation. Selskabet har hovedkon¬
tor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skovbry
100, Lyngby; dets vedtægter er af 6. nov<
ber 1970. Den tegnede aktiekapital ud
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fi
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak
på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke sti
meret. Aktierne lyder på navn. Der gæl
indskrænkninger i aktiernes omsætteligt
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
tionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
tere er: Landsretssagfører Mogens Glisti
fru Lene Borup Glistrup, begge af Skovl
net 100, Lyngby, advokat Steffen Kjæri
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Københ;
der tillige udgør bestyrelsen. Direkt
Nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet
nes — derunder ved afhændelse og pant:
ning af fast ejendom — af to medlemme
bestyrelsen i forening eller af en direl
alene.
Register-nummer 45.526: »CCSL Con:
dated Container Services Limited A/S« hvis
mål er at drive virksomhed med transpor
gods, spedition og dermed beslægtet virks
hed. Selskabet har hovedkontor i Esb
kommune, Cort Adelers Gade 1, Esbjerg; »
vedtægter er af 25. august 1970. Den tegn
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00C
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. g
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktk
er ikke omsætningspapirer. Der gælder
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak
nærerne sker ved anbefalet brev eller t
gram. Selskabets stiftere er: Direktør Jøi
Gottschalck Dithmer, fru Johanne Lo
Dithmer, begge af Bel Colles Allé 5, Rung:
Kyst, landsretssagfører Vagn Victor Han
Frederiksgade 17, København, der tillige
gør bestyrelsen med førstnævnte som
mand. Direktion: Ole Frithiof Esbensen,
regade 201, Esbjerg. Selskabet tegnes a
medlemmer af bestyrelsen i forening elle
en direktør i forening med et medlem af
styrelsen, ved afhændelse og pantsætnin
fast ejendom af bestyrelsens formand i
ening med et medlem af bestyrelsen elle
direktør.
Register-nummer 45.527: »gel-top-a/s«
formål er at drive handel, fabrikation, u(
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g og investering samt dermed beslægtet
isomhed efter bestyrelsens skøn. Selskabet
hovedkontor i Vejle kommune, Julius
omsens Vej, Vejle; dets vedtægter er af 1.
Tuar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Helt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
500 kr. giver I stemme efter 3 måneders
seringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
)er ikke omsætningspapirer. Der gælder
likrænkninger i aktiernes omsættelighed,
/vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak¬
særerne sker ved anbefalet brev. Selska-
; stiftere er: Fru Marie Kathrine Udesen,
s Gudme Udesen, begge af Lundhusvej
Ifru Kirsten Rossen-Jørgensen, Erik Ros-
1 Jørgensen, begge af Fredericiavej 92, alle
Alølholm, der tillige udgør bestyrelsen.
Skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
i i forening eller af direktøren alene, ved
aendelse og pantsætning af fast ejendom af
;2samlede bestyrelse.
jxgister-nummer 45.528: »A/S Herluf Niel-
• Konfektionsfabrik, Give« hvis formål er
iTive fabrikation og handel. Selskabet har
bedkontor i Give kommune, Industrikvar-
(t, Give; dets vedtægter er af 11. januar
.. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000
u'uldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
idier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
joog 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
t 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
laerne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
liiingspapirer. Der gælder indskrænknin-
s aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
B anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Jrikant Herluf Nielsen, fru Grethe Smed
asen, begge af Torvegade 70, Give, køb-
fcd Jørgen Tang, Rosenvænget 8, Esbjerg,
I tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
innte Herluf Nielsen. Selskabet tegnes —
>nnder ved afhændelse og pantsætning af
jaejendom — af to medlemmer af besty-
nn i forening eller af en direktør i for-
i g med et medlem af bestyrelsen.
[gsgister-nummer 45.529: »Aktieselskabet
a .. oktober 1970« hvis formål er at erhverve,
^§gge, udleje og administrere fast ejendom
IB at drive handel og fabrikation. Selskabet
3^hovedkontor i Københavns kommune,
[landsretssagfører Henning Haume, Kom-
iziistræde 34, K.; dets vedtægter er af 1.
oktober 1970 og 2. februar 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Arkitekt M.a.A. Knud Friis, arkitekt M.a.A.
Elmar Moltke Mielsen, begge af Kirkegårds-
vej 4, Århus, ingeniør Per Udsen, Fabrikvej,
Grenå, landsretssagfører Henning Emil Hau¬
me, Kompagnistræde 34, København, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Henning Emil Haume.
Register-nummer 45.530: »Aktieselskabet af
den 20. februar 1971« hvis formål er at drive
virksomhed med handel og fabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o advokat Per Schmidt, St. Kongens
Gade 45, K.; dets vedtægter er af 20. februar
1971. Den tegnede aktiekapitel udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Advokat Per
Schmidt, advokat Margit Schmidt, begge af
Hambros Allé 8, Hellerup, advokat Thor
Kjeld Andersen, Borgmester Schneiders Vej
100, Holte, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.531: »GENSAM-DA-,
TA A/S« hvis formål er at drive elektronisk
databehandling og alt i forbindelse dermed
forbundet kontorarbejde. Selskabet har ho¬
vedkontor i Århus kommune, Ryesgade 33,
Århus; dets vedtægter er af 7. december og
26. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver aktie
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
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jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Jydsk Brandforsikring for
Løsøre, gensidig, Forsikringsaktieselskabet
Gensam, Dansk Brandforsikringsselskab
»Vermund« af 1904, Løsøre-afdelingen, gen-
sidjg, alle af Århus. Ravnholtkassen, Det gen¬
sidige fyenske Brandassuranceselskab, Oden¬
se, Den gensidige Løsørebrandforsikring
Himmerland, Års, Det gensidige løsørefor¬
sikringsselskab »Thisted Amt«, Thisted,
HJØRRING AMT og KÆR HERREDS
gensidige BRANDFORSIKRING, Hjørring,
Bestyrelse: Direktør Ib Emil Christian Chri¬
stensen, Bernstorffsvej 71, Viby J., direktør
Jens Laurits Overvad Færch, P. Stubs Vej 48,
Års, direktør Vagn von der Heide, Marselis
Boulevard 38, Århus. Direktion: Nævnte
Vagn von der Heide. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen
i forening.
Reg.-nr. 45.532: »Kaj E. Andersen Montage
A/S« hvis formål er fabrikation, handel og
montagearbejde. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, Munkerisvej 42, Oden¬
se; dets vedtægter er af 28. januar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Smedemester Kaj Egon An¬
dersen, fru Inge Andersen, begge af Munke¬
risvej 42, fru Lis Borbély, Købkesvej 66, alle
af Odense, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktion: Nævnte
Kaj Egon Andersen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene eller, hvis flere direktører er ansat,
af den administrerende direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Inge Andersen
Register-nummer 45.533: »Hirtshals Be¬
tonfabrik A/S« hvis formål er fabrikation af
og handel med betonvarer og i øvrigt fabri¬
kation og handel af enhver art. Selskabet
hovedkontor i Hirtshals kommune, »Si
bakken«, Hirtshals; dets vedtægter er af 3.
bruar 1971. Den tegnede aktiekapital ud
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitaler
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktie
lyder på navn. Der gælder indskrænkning
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arkii
Poul Ole Lilholt, bankassistent Inger S
Lilholt, begge af »Stenbakken«, Hirtsh
pensionist Karen Marie Lilholt, Bispensg
22J Hjørring, der tillige udgør bestyrelsen,
rektion: Nævnte Poul Ole Lilholt. Selskt
tegnes — derunder ved afhændelse og p;
sætning af fast ejendom — af to medlemiru
bestyrelsen i forening eller af en direl
alene.
Register-nummer 45.534: »A/S af 1/2 1<>
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommi
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter e
1. februar 1971. Den tegnede aktiekap
udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-ak
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitaler
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
tier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktieb<
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihæi
haveren. Bekendtgørelse til aktionært
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
Landsretssagfører Mogens Glistrup, fru L
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørre
gade 220, København, der tillige udgør
styrelsen. Direktion: Nævnte Mogens
strup. Selskabet tegnes - derunder vec
hændelse og pantsætning af fast ejendo
af to medlemmer af bestyrelsen i fore
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.535: »A/S af 2
1970« hvis formål er løsøreudlejning. Sel
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk k
mune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets ved
ter er af 26. december 1970. Den tegned(
tiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 k
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie!
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen et
delt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-ak
ne har ikke stemmeret. Aktierne lyde
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indehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ-
ne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
i Landsretssagfører Mogens Glistrup, fru
>oe Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
„ Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nør-
iTogade 220, København. Bestyrelse:
vvnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
XP samt advokat Bent Viggo Anton Mar-
,s, Kronprinsessegade 16, København,
sektion: Nævnte Mogens Glistrup. Selska-
i tegnes — derunder ved afhændelse og
isætning af fast ejendom - af to medlem-
;' af bestyrelsen i forening eller af en direk-
lalene.
A'nder IS. maj 1971 er optaget i aktiesel-
>$>s-registeret som:
a.egister-nummer 45.536: »A/S af 6/3 1971«
I . formål er løsøreudlejning. Selskabet har
laedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
vvbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af
Biarts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr„ hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
00 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
aoetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
o og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500
igiver 1 stemme. B-aktierne har ikke stem-
oet. Aktierne lyder på ihændehaveren,
aendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli-
>rn«. Selskabets stiftere er: Landsretssag-
ir Mogens GOstrup, Fru Lene Borup Gli-
,qp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
mt Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
atenhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
:>iion: Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
sies — derunder ved afhændelse og pant-
lining af fast ejendom — af to medlemmer
'aestyrelsen i forening eller af en direktør
.ae.
pegister-nummer 45.537: »A/S af 29/12
»0« hvis formål er at drive handels- og byg-
iwirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
iorg kommune, Kraghøjen 4, Overlund, Vi-
dets vedtægter er af 29. december
.0. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
luuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
isr på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
ir 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
is erne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
uningspapirer. Der gælder indskrænknin-
i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
gses § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Grosserer Bent Lyndorff, fru Anne Marie
Lyndorff, begge af Kraghøjen 4, Overlund,
Viborg, revisorassistent Bent Vestergaard,
Kongehøjen 10, Brunshåb, Viborg, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.538: »Æ 2 A/S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 25. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. B-
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
er: Landsretssagfører Mogens Glistrup, fru
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Bent Viggo Anton
Markers, Kronprinsessegade 16, København,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktion: Nævnte Lene Borup
Glistrup. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.539: »A/S af 7/1 1971«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune.
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af
7. januar 1971. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
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pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 45.540: »A/S af 26/11
1970« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtæg¬
ter er af 26. november 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 o£ 4.000 kr. Hvert A-aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
Landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København. Bestyrelse: Nævnte
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup samt
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Direktion:
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening elleraf direktør alene.
Register-nummer 45.541: »GUNDELACH¬
NIELSEN A/S« hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel. Selskabet har hovedkontor
i Gentofte kommune, Søborg Hovedgade 21,
Søborg; dets vedtægter er af 9. januar og 21.
april 1971. Den tegnede aktiekapitel udgør
250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri¬
kant Frederik Christoffer Gundelach, fru
Else Margrethe Gundelach, begge af Dysse-
gaardsvej 100, landsretssagfører Carl Verner
Kytterup Pedersen, Søborg Hovedgade 54,
alle af Søborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: Nævnte Frederik Christoffer
Gundelach. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse
Register-nummer 45.542: »Brdr. Briii
A/S« hvis formål er handel samt finansier
herunder køb og salg af værdipapirer og
den virksomhed, som efter bestyrelsens s
står i forbindelse med de ovennævnte for
Selskabet har hovedkontor i Københ;
kommune, Overgaden oven Vandet 42,
dets vedtægter er af 3. marts 1971. Den
nede aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt
betalt, dels kontant, dels i andre væn
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.00(
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n
Der gælder indskrænkninger i aktie
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ai
falet brev. Selskabets stiftere er: Gross
Felix Heymann Aage Carsten Briinner,
Kirsten Astrid Briinner, begge af Overdr
vej 5A, Virum, grosserer Knud Aage Ar
Briinner, fru Marie Munk Briinner, b«
af Skodsborg Strandvej 53, Klampenborg,
styrelse: Nævnte Felix Heymann Aage <
sten Briinner, Knud Aage André Briin
Marie Munk Briinner, samt advokat I
Hedegaard Holm, H. C. Andersens Bo:
vard 49, København. Direktion: Nævnte F
Heymann Aage Carsten Briinner, Knud A
André Briinner. Selskabet tegnes af tre ni
lemmer af bestyrelsen i forening eller a
direktør alene, ved afhændelse og pant«
ning af fast ejendom af den samlede be
relse.
Register-nummer 45.543: »Ejendomsal
selskabet CAMILLA« hvis formål er adn
stration af ejendommen matr. nr. 6 f og
Taatrup Valby by, Taastrup Nykirke s
Selskabet har hovedkontor i Høje Tås
kommune, Køgevej 89, Tåstrup; dets vedl
ter er af 30. juni 1970. Den tegnede al
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. i
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæ
indskrænkninger i aktiernes omsættelig
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel
bets stiftere er: Fru Rut Aase Thøger
gulvlægger Kjeld Grøntved Thøgersen,
vokat John Martin Brandt, alle af Kog
89, Tåstrup, der tillige udgør bestyrelsen,
skabet tegnes — derunder ved afhændels
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Yitsætning af fast ejendom — af den sam-
8e bestyrelse.
^Register-nummer 45.544: »Karl K. Pedersen
Holger Larsen A/S« hvis formål er at drive
ndel og fabrikation — særligt inden for kød-
unchen — samt finansieringsvirksomhed,
zskabet har hovedkontor i Odense kommu-
Rugårdsvej 60, Odense; dets vedtægter er
t4. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
»gør 600.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-ak-
■
og 500.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
jTuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
bdelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
ært aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne har ikke stemmeret. Aktierne ly-
I på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
isr. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
szsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Didtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
-Iskabets stiftere er: Slagtermester Jens Hol-
I Larsen, Majas Allé 9, Fruens Bøge, slag-
rmester Jens Pedersen, Smedevænget 16,
i)»termester Jørgen Erik Pedersen, Linde
s 28, begge af Odense, der tillige udgør
/Jtyrelsen. Direktion: Nævnte Jens Holger
>2sen, Jens Pedersen, Jørgen Erik Peder-
! . Selskabet tegnes — derundet ved afhæn-
3«e og pantsætning af fast ejendom — af
i samlede bestyrelse. Eneprokura er med-
::: Jens Holger Larsen, Jens Pedersen, Jør-
3 Erik Pedersen.
aiegister-nummer 45.545: »Kai Anthonsen
«« hvis formål er at drive handel. Selskabet
ri hovedkontor i Tårnby kommune, Tårnby
vv 5, Kastrup; dets vedtægter er af 30. de-
dnber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
0.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
bndre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
iser på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
lggiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
aiierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt-
ilslse til aktionærerne sker ved anbefalet
,v. Selskabets stiftere er: Direktør Kai An-
znsen, fru Tove Frydendahl Anthonsen,
3g>e af Hellevangen 41, Måløv, fru Aase
bnda Lohse, Resenbrovej 6, Rødovre, der
3,;e udgør bestyrelsen med førstnævnte som
Bfiand. Direktion: Nævnte Kai Anthonsen
.fin. direktør). Selskabet tegnes af bestyrel-
} formand i forening med et medlem af
i^yrelsen eller af den adm. direktør alene
- " — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 45.546: »T. S. Sport-
Mart A/S« hvis formål er at drive handel en
gros, herunder agenturvirksomhed med og
fabrikation af sportsartikler og dermed be¬
slægtede varer samt anden efter bestyrelsens
skøn i forbindelse dermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Frederiks¬
berg kommune, H. C. Ørsteds Vej 10, V.;
dets vedtægter er af 2. juli 1970 og 6. april
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 100 og 500 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Sonny
Harry Stummann Hansen, Frisersvej 4, gros¬
serer Thomas Sonne, Vilvordevej 49, begge af
Charlottenlund, advokat Nils Kock-Petersen,
Markmandsgade 5, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.547: »Æ I A/S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets ved¬
tægter er af 15. april 1970 og 29. april 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup, begge
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent
Viggo Anton Markers, Kronprinsessegade
16, København. Bestyrelse: Nævnte Mogens
Glistrup (formand), Lene Borup Glistrup
samt fru Gunhild Marie Svendsen, Griffen-
feldsgade 37 B, København. Direktion:
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
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Register-nummer45.548: »A/Saf23/1 1971«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er
af 23. januar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: Landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer45.549: »A/S GORM HAN¬
SEN ENTREPRENØR KASTRUP« hvis for¬
mål er at drive murer- og entreprenørvirk¬
somhed, håndværk, handel, fabrikation, ka¬
pitalanbringelse, herunder investering i fast
ejendom m. v. og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Gerbrandtsvej 26, S.; dets
vedtægter er af 3. juli og 5. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver I stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Stud. tek. Gunnar Gorm Hansen, Bækvej 12,
Mosede, Greve Strand, lærerinde Hanne
Lora Ingeborg Hansen, Gerbrandtsvej 26,
København, bogholderske Elisabeth Hansen,
Vester Bygade 30, Kastrup, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af direktio¬
nen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 45.550: »A/Saf 12/1 1971«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er
12. januar 1971. Den tegnede aktiekapital i
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt
på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ik
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehaver
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »P<
tiken«. Selskabets stiftere er: Landsretss,
fører Mogens Glistrup, fru Lene Borup C
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ;
vokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 2
København, der tillige udgør bestyrelsen, i
rektion: Nævnte Mogens Glistrup. Selskal
tegnes — derunder ved afhændelse og pa
sætning af fast ejendom — af to medlemn
af bestyrelsen eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.551: »Entrepren
aktieselskabet Hagendam« hvis formål er b
ge- og anlægsvirksomhed. Selskabet har 1
vedkontor i Holmegård kommune, Bg
gårdsvej 1, Fensmark, Næstved; dets vedt£
ter er af 9. december 1970. Den tegnede ak
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. /
tiekapitalen er fordelt i aktier på500 kr. Hv
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktii
ne lyder på navn. Aktierne er ikke oms;
ningspapirer. Der gælder indskrænkning«
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægten
pkt. f. Bekendtgørelse til aktionærerne s
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
Entreprenør Hans Peter Hagendam, fru A
Margrethe Hagendam, begge af Bækgårds
1, Fensmark, Næstved, frk. Eva Hagend£
Øster Ringvej 37, Næstved, der tillige udj
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medie
mer af bestyrelsen i forening, ved afhænde
og pantsætning af fast ejendom af den sa
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: H;
Peter Hagendam.
Register-nummer 45.552: »A/S af 5/2 19
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter e
5. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
L000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fi
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak
på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har i
stemmeret. Aktierne lyder på ihændehavei
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»ikendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli-
3en«. Selskabets stiftere er: Landsretssag-
ier Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gli-
uip, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
xat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
ibenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
»Tektion: Nævnte Mogens Glistrup. Selska-
tegnes — derunder ved afhændelse og
intsætning af fast ejendom — af to medlem-
ir af bestyrelsen i forening eller af en direk-
s alene.
Register-nummer 45.553: »»Bijouteri Ib
i\Lvers« Import A/S« hvis formål er at drive
jndel en gros med bijouteri og dermed be-
ggtede varer. Selskabet har hovedkontor i
dbenhavns kommune, Borups Allé 24, N.;
2S vedtægter er af 28. september 1970 og
t februar 1971. Den tegnede aktiekapital
3*ør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
s i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
Jitier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktie-
leøb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne ly-
I på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
litirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
axendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
lalet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer
iHøjvers, grosserer Gerda Agnete Højvers,
igge af Borups Allé 24, København, korre-
mndent Margit Davidsen, Magleparken 63,
allerup, der tillige udgør bestyrelsen med
lJ.tnævnte som formand. Direktion: Nævn-
d!b Højvers. Selskabet tegnes af bestyrel-
s formand eller af en direktør alene, ved
æendelse og pantsætning af fast ejendom
bestyrelsens formand alene. Eneprokura er
oHdelt: Gerda Højvers.
aiegister-nummer 45.554: »Eurocontrol A/S«
I ; formål er at drive handel. Selskabet har
jaedkontor i Københavns kommune, Re-
illtlowsgade 12, København V.; dets ved¬
alter er af 22. februar 1971. Den tegnede
bekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe-
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
00 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
iggiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
1 gælder indskrænkninger i aktiernes om-
alelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
>l::lse til aktionærerne sker ved anbefalet
.v. Selskabets stiftere er: Landsretssagfører
}md Aage Andreasen, højesteretssagfører
> :: Sandager, begge af Reventlowsgade 12,
3»»enhavn, advokat Jørn Thaysen, Chr. d.
X's Allé 43, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte
Svend Aage Andreasen, Erik Sandager, Jørn
Thaysen, samt direktør Sven Gunnar Anders¬
son, markedsdirektør Kristian Fredrik Vries
Hassel, begge af Granvågen 28, Såffle, Sve¬
rige. Selskabet tegnes af Sven Gunnar An¬
dersson i forening med enten Svend Aage
Andreasen, Erik Sandager eller Jørn Thay¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Finn Dyrmann.
Under 19. maj 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.555: »Denfaeo Export
A/S« hvis formål er at drive handel. Tierunder
import og eksport samt fabrikationsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Gentofte
kommune, Vangedevej 120, Gentofte; dets
vedtægter er af 15. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Kontorchef Leif Olsen, Mosegårdsvej 110,
sekretær Mariann Gerd Olsen, civiløkonom
Finn Olsen, begge af Vangedevej 120, alle af
Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte Mariann Gerd Olsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.556: »Denfaeo Invest-
ment A/S« hvis formål er at drive finansierings
og lnvesteringsvirksomhed herunder toretage
kapitalanlæg i faste ejendomme. Selskabet
har hovedkontor i Gentofte kommune, Van¬
gedevej 120, Gentofte; dets vedtægter er af
15. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
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Kontorchef Leif Olsen, Mosegårdsvej 110,
sekretær Mariann Gerd Olsen, civiløkonom
Finn Olsen, begge af Vangedevej 120, alle af
Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte Mariann Gerd Olsen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.557: »Denfaco Con¬
structor A/S« hvis formål er at drive, admini¬
strere, erhverve og opføre beboelses- og for¬
retningsejendomme samt erhverve, udstyk¬
ke og sælge grundarealer. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gentofte kommune, Vangedevej
120, Gentofte; dets vedtægter er af 15. febru¬
ar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Kontorchef Leif
Olsen, Mosegårdsvej 110, sekretær Mariann
Gerd Olsen, civiløkonom Finn Olsen, begge
af Vaiigedevej 120, alle af Gentofte, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Ma¬
riann Gerd Olsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.558: »Loler A/S« hvis
formål er at drive konsulent-, finansierings-
og investeringsvirksomhed herunder foretage
kapitalanlæg i faste ejendomme. Selskabet
har hovedkontor i Gentofte kommune, Mose¬
gårdsvej 110, Gentofte; dets vedtægter er af
15. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Iris
Krogh Olsen, kontorchef Leif Olsen, begge af
Mosegårdsvej 110, civiløkonom Finn Olsen,
Vangedevej 120, alle af Gentofte, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte Iris
Krogh Olsen. Selskabet tegnes — derunc
ved afhændelse og pantsætning af fast ejt
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i f<
ening eller af en direktør i forening med
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.559: »A/S K. F.
Weiss« hvis formål er at drive korrespc
dancebureau, udflugts- og rejsebureau og di
med beslægtet virksomhed. Selskabet har h
vedkontor i Gentofte kommune, Fredens^
19, Charlottenlund; dets vedtægter er af !
november 1970 og 19. april 1971. Den tegne
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetc
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemi
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
der på navn. Der gælder indskrænkninge
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterr
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
brev. Selskabets stiftere er: Konsulent K
Flemming Bo Weiss, Fredensvej 19, Ch
lottenlund, direktør Elo Tasner, Bjelkes A
16, arkitekt Peter Renny Nielsen, Engtofte'
1, begge af København, der tillige udgør 1
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemm
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
pantsætning af fast ejendom af den samle
bestyrelse.
Register-nummer 45.560: »LØGSTRl
TRAADVAREFABRIK, TISTRUP A/S« h
formål er at drive fabrikation af enhver art
anden i forbindelse hermed stående vii
somhed samt handel og finansiering. SelsI
bet har hovedkontor i Ølgod kommune,
strup; dets vedtægter er af 27. februar 19'
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.C
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i am
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebel
på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 mån<
noteringstid. Aktierne lyder på navn. /
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl*
indskrænkninger i aktiernes omsætteligh
jfr. vedtægternes § 3 og 4. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
skabets stiftere er: Fabrikant Karl Butt<
schon, fru Karen Buttenschon, b
ge af Palludansvej 15, Varde, driftschef I
Rasmussen Buttenschon, afdelingsle«
Torben Anton Buttenschon, begge af
strup, der tillige udgør bestyrelsen. Direkti
Nævnte Karl Buttenschon. Selskabet t
nes — derunder ved afhændelse og pants;
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ng af fast ejendom - af tre medlemmer af
styrelsen i forening. Prokura er meddelt:
ir Rasmussen Buttenschon, Torben Anton
nttenschon, Knud Clausen — to i forening.
HRegister-nummer 45.561: »STEEN DAHL-
\4NN A/S« hvis formål er at drive handel,
dskabet har hovedkontor i Københavns kom-
une, Vimmelskaftet 41, K.; dets vedtægter
i af 8. december 1970. Den tegnede aktie-
oital udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er
ilbetalt 5.000 kr., det resterende beløb ind-
3:ales inden 19. maj 1972. Aktiekapitalen er
bdelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf,
aert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Jtierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
ilningspapirer. Der gælder indskrænknin-
• i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
; § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
1 anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Di-
>l:tør Svend Høgenhaven Jensen, Ellehjør-
11, Lyngby, danselærerinde Kirsten Karl-
,i, Tåstrup Have 27, Tåstrup, læge Kjeld
gistian Tuxen, Set. Jacobs Plads 2, Køben-
nvn. Bestyrelse: Nævnte Svend Høgenhaven
igisen, samt grosserer Steen Dahlmann,
sogegårdsvænge 8, Gentofte, advokat Kjeld
isgnarsen, Doktorvænget 2, Rungsted Kyst.
3-ektion: Nævnte Steen Dahlmann. Selska-
1 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
isening eller af en direktør alene, ved af-
inndelse og pantsætning af fast ejendom af
> o samlede bestyrelse.
j^egister-nummer 45.562: »E. A. Wester¬
n-srd & Co. A/S« hvis formål er at fremstille
oTorhandle emballageprodukter eller anden
rnmed beslægtet virksomhed. Selskabet
hovedkontor i Københavns kommune,
bderiksholms Kanal 6, K.; dets vedtægter
Isaf 23. februar 1971. Den tegnede aktie-
ji'ital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
.t. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
isr 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
se er ikke omsætningspapirer. Der gælder
>l«krænkninger i aktiernes omsættelighed,
»vvedtægternes § 3. Aktierne er indløselige
rr reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø-
se til aktionærerne sker ved anbefalet
.v. Selskabets stiftere er: Fabrikant Yvon
mry Johannes Sigurd Petersen, fru Astrid
?i'rie Margrethe Petersen, begge af Ærtevej
cuøbenhavn, fabrikant Hans Jørn Petersen,
[1 Jytte Sønder Petersen, begge af Ravn¬
ager 47, Glostrup, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Direk¬
tion: Nævnte Hans Jørn Petersen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af to medlemmer
af bestyrelsen i forening med bestyrelsens
formand.
Register-nummer 45.563: »Æ 9 A/S« hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970 og 13. april 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. B-ak-
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: Landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fa¬
rimagsgade 63, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: Nævnte Lene Borup
Glistrup. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
— af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.564: »A/S af 19/3
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtæg¬
ter er af 19. marts 1971. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-ak-
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
er: Landsretssagfører Mogens Glistrup, fru
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørre¬
brogade 220, Kobenhavn, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: Nævnte Mogens
Glistrup. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
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af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Kegister-nummer 45.565: »A/SaJ 10/2 1971«
hvis formål er løsøreudlejning. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af
10. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
Landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørre¬
brogade 220, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: Nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.566: »B. S. Super¬
marked A/S« hvis formål er at drive handel
især detailhandel fra butik. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gladsaxe kommune, Bagsværd
Hovedgade 141, Bagsværd; dets vedtægter er
af 18. januar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 2.000.000 kr., hvoraf 1.200.000 kr. er
A-aktier og 800.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. B-aktierne har ret til
forlods kumulativt udbytte og forlods dæk¬
ning ved selskabets opløsning, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 3, 13 og 14. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Lfter 1 måneds
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på
100 kr. 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på
100 kr. %0 stemme. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Købmand Ernst Pedersen, Stenten 5,
købmand Henrik Pedersen, Ved Dammen
5, begge af Bagsværd, landsretssagfører
Svend Petersen, Bredgade 73, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte Ernst Pedersen, Henrik Pe¬
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direk
alene, ved afhændelse og pantsætning
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrels
i forening.
Register-nummer 45.567: »Våra A/S« h
formål er at drive møbelhandel. Selskal
har hovedkontor i Københavns komn
ne, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skinderga
23, K.; dets vedtægter er af 4. deceml:
1970. Den tegnede aktiekapital ud|
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hv
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemr
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
skabets stiftere er: Landsretssagfører IV
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup C
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ;
vokat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fi
magsgade 63, København, der tillige udj
bestyrelsen. Direktion: Nævnte Mogens C
strup. Selskabet tegnes — derunder ved
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
to medlemmer af bestyrelsen i forening el
af en direktør alene.
Register-nummer 45.568: »Solex S tre
varme A/S« hvis formål er at drive industri]
handel. Selskabet har hovedkontor i Årl
kommune, Egå; dets vedtægter er af 3. i
vember 1969 og 30. april 1970. Den tegne
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbet
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieka
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 10.(
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 ste
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er il<
omsætningspapirer. Der gælder indskræi
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtc
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærei
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
»»Aage Andersen & Sønner A/S« Egå«, E
»Aktieselskabet R. Randers«, direktør R
nar Michael Randers, begge af Odder, varr
installatør Martin Aage Andersen, Ikast. ]
styrelse: Nævnte Regnar Michael Randt
Martin Aage Andersen, samt varmeinsta
tør Henning Ludvig Andersen, Ikast,
Edith Randers, Odder. Direktion: Næv
Regnar Michael Randers, Henning Lud
Andersen. Selskabet tegnes af tre medlemr
af bestyrelsen i forening eller af en direk
alene, ved afhændelse og pantsætning af 1
ejendom af den samlede bestyrelse.
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i Under 21. maj 1971 er optaget i aktiesel-
vabs-registeret som:
1 Register-nummer 45.569: »S. Andersen
f.'xtil A/S«; hvis formål er at drive handel
>sd tekstiler en gros og en detail. Selskabet
ir hovedkontor i Københavns kommune,
læderstræde 11, K.; dets vedtægter er af 1.
iarts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
3000.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktie-
qpitalen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000
I 20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi-
t 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
litierne lyder på navn. Aktierne er ikke
'.nsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rrnes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
ier ved anbefalet brev eller i Berlingske
jtiende. Selskabets stiftere er: grosserer
isnd-Aage Andersen, fru Grete Kirsten
bidersen, direktør Michael Andersen, alle af
-3evangen 21, Karlslunde, der tillige udgør
Jstyrelsen. Direktion: nævnte Michael
bdersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
dbestyrelsen i forening eller af en direktør
nne, ved afhændelse og pantsætning af fast
inndom af to medlemmer af bestyrelsen i
oening. Eneprokura er meddelt: Grete Kir-
nn Andersen, Hans Christian Vilhelmsen.
jRegister-nummer 45.570: »A., E. & E. Kri¬
msen A/S«; hvis formål er kob og admini-
Jfltion af faste ejendomme og værdipapirer.
Izskabet har hovedkontor i Thisted kommu-
\ Solbakkevej 72. Thisted; dets vedtægter
leaf 11. marts 1971. Den tegnede aktiekapi-
u udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka-
Ifialen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi-
\ . heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
mmme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
3»e lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
gigspapirer. Der gælder indskrænkninger i
jiiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
aBekendtgorelse til aktionærerne sker ved
soefalet brev. Selskabets stiftere er: forret-
gigsfører Aksel Emil Kristensen, fru Edith
i§gusta Kristensen, kommis Erik Kristen-
,ii, alle af Solbakkevej 72, Thisted, der tillige
stgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
[bdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
b direktør i forening med et medlem af be-
airelsen, ved afhændelse og pantsætning af
3 it ejendom af den samlede bestyrelse.
)>lRegister-nummer 45.571: »A/S af 17/2
X'l«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 17. februar 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne her ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Erik Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, Kobenhavn, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.572: »A/S af 24/12
1970«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 24. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
Ebskov, Nørrebrogade 220, København. Be¬
styrelse: nævnte Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup samt advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn. Direktion: nævnte Mogens Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.573: »A/S af 22/1
1971«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
vedtægter er af 22. januar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
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fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-ak-
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktier-
ne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 45.574: »Skindergades
Legetøjsimport A/S«; hvis formål er at drive
international handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, c/o Irs.
Mogens Glistrup, Skindergade 23, K.; dets
vedtægter er af 22. februar 1971. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Johan
Christoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.575: »bent henckel
a/s«; hvis formål er at drive handel samt fabri-
kationsvirksomhed af enhver art. Selskabet
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu¬
ne, Snekketoften 7, Virum; dets vedtægter er
af 14. februar 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: møbelagent Bent Hen¬
ckel, fru Bente Henckel, begge af H. C. An¬
dersens Vej 1, Karlslunde, fru Gurli Carla
Lehrskov-Schmidt, Snekketoften 7, Virum,
der tillige udgør bestyrelsen med sidstnævr
som formand. Direktion: nævnte Bent Hc
ckel. Selskabet tegnes af bestyrelsens f>
mand alene, ved afhændelse og pantsætni
af fast ejendom af den samlede bestyret
Eneprokura er meddelt: Bent Henckel.
Register-nummer 45.576: »Martin E. Lob
A/S«; hvis formål er at drive handel af enh\
art, detail og en gros, import og eksport. S
skabet har hovedkontor i Frederiksbt
kommune, Niels Ebbesens Vej 17, V.; d<
vedtægter er af 18. september 1970. Den tt
nede aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt ir
betalt, dels kontant, dels i andre værdi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5'1
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g;
der indskrænkninger i aktiernes omsættel
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
skabets stiftere er: grosserer John Mar
Eriksen Lober, Niels Ebbesens Vej 1
landsretssagfører Jørgen Simonsen, advoll
Vilhelm Falktoft, begge af Kampmannsgai
1, alle af København. Bestyrelse: nævn
John Martin Eriksen Lober, Jørgen Simc
sen samt civilingeniør Henning Bach Ch
stensen, GI. Frederiksborgvej, Helsinge. I
rektion: nævnte John Martin Eriksen Lob
Selskabet tegnes — derunder ved afhænde
og pantsætning af fast ejendom — af den sa
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: F
Florentz, John Martin Eriksen Lober.
Register-nummer 45.577: »STRØ MØLi
AKUSTIK A/S«; hvis formål er at udføre al-
stiske lofter og lydisoleringsarbejder, at dri
tømrer- og snedkervirksomhed samt and
entreprenørvirksomhed. Selskabet har I"
vedkontor i Skævinge kommune, Skævinj
dets vedtægter er af 3. februar 1971. D
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt
på 1.000, 5.000 og 20.000 kr. Hvert aktiebel
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyc
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa
rer. Der gælder indskrænkninger i aktierr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3 og
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
brev eller telegram. Selskabets stiftere
tømrermester Henning Yde Kjærgaard,
Ruth Elin Rasmussen, begge af Strø Mø
Skævinge, direktionssekretær Kai Frc
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aim, Granåsen 91, Lyngby, der tillige udgør
sstyrelsen. Direktion: nævnte Henning Yde
jjærgaard. Selskabet tegnes af en direktør
æne eller — derunder ved afhændelse og
mtsætning af fast ejendom — af den samle-
: bestyrelse.
I Register-nummer 45.578: »A/S T/PLET«;
i'is formål er at drive handel, håndværk og
bdustri. Selskabet har hovedkontor i Tors-
rnde-Ishøj kommune, Jægervangen 22,
reve Strand; dets vedtægter er af 5. april
V71. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
iltier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ggstid. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
re til aktionærerne sker ved anbefalet
'sv. Selskabets stiftere er: luftkaptajn Poul
lllmer Johnsen Vinther, fru Eva Vinther,
5§ge af Jægervangen 22, Greve Strand,
>vokat Ole Braad, Bakkevej 2 B, Birkerød,
" tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
rm formand. Direktion: nævnte Folmer
innsen Vinther. Selskabet tegnes af besty-
asens formand i forening med et medlem af
'Utyrelsen eller af to direktører i forening el-
£ af en direktør i forening med el medlem af
/Jityrelsen, ved afhændelse og pantsætning
cTast ejendom af tre medlemmer af besty-
asen i forening eller af to medlemmer af be-
aTelsen i forening med en direktør. Enepro-
B"a er meddelt: Poul Folmer Johnsen Vin-
ir.
jRegister-nummer 45.579: »A/S af 14/3
XI«; hvis formål er løsøreudlejning. Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
immune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets
sttægter er af 14. marts 1971. Den tegnede
aiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
-A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
al.len er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
alielt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
i>lktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
lektierne har ikke stemmeret. Aktierne
isr på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
loonærerne sker i »Politiken«. Selskabets
isere er: landsretssagfører Mogens Gli-
,qp, fru Lene Borup Glistrup, begge af
jvvbrynet 100, Lyngby, advokat Eric Bo
)>ikov, Nørrebrogade 220, København, der
3«e udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
algens Glistrup. Selskabet tegnes — derun-
v ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.580: »Max. Weishaupt
A/S«; hvis formål er at drive handel og indu¬
stri. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Vimmelskaftet 47, K.; dets
vedtægter er af 16. oktober 1970 og 1. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: højesterets¬
sagfører Hans Otto Søby, advokat Leif Skov,
begge af Vimmelskaftet 47, København, se¬
nator Maximilian Weishaupt, Schwendi,
Vesttyskland, direktør Jens Uhrbrand,
Hummeltoftevej 113, Virum. Bestyrelse:
nævnte Hans Otto Søby, Maximilian Weis¬
haupt, Jens Uhrbrand. Direktion: nævnte
Jens Uhrbrand. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Under 24. maj 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som;
Register-nummer 45.581: »Martin Jensen <£
H olmsgaard A/S«\ hvis formål er at drive virk¬
somhed ved handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Frederiksberg kommune, Mariendalsvej
24, F; dets vedtægter er af 24. juni 1970 og 2.
marts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Ole
Ib Holmsgaard, fru Birgit Jutulstad Holms¬
gaard, begge af Jensløvsvej 15, Charlotten¬
lund, direktør Gerth Martin Jensen, fru Else
Jensen Jensen, begge af Kildegårdsvænget
46, Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Ole Ib Holmsgaard, Gerth
Martin Jensen. Selskabet tegnes af to med-
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lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse
i forening med en direktør.
Register-nummer 45.582: »HAGENDRUP
MØLLE OG BRØDFABRIK A/S«; hvis for¬
mål er at drive industri, handel og finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Bjergsted
kommune, Bjergsted, Eskebjerg; dets ved¬
tægter er af 18. december 1970 og 25. marts
1971. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, d«1s kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: bagermester
Poul Hilbert Petersen, fru Anna Katrine Pe¬
tersen, begge af Hagendrup, Eskebjerg,
landsretssagfører Svend Oluf Hansen, Kor-
dilgade 38, Kalundborg, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Poul Hilbert
Petersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.583: »Villy Laursen
Automobiler A/S«\ hvis formål er at drive
mekanisk virksomhed (automobilreparati¬
onsværksted) handel og produktion samt
købe og besidde fast ejendom, drive im^ og
eksportforretning samt finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Struer kommune,
Bredgade, Struer; dets vedtægter er af 25.
februar 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder særlige regler om
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 19. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er ind¬
løselige efter reglerne i vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: automobilhand¬
ler Villy Kristian Laursen, bogholder Asta
Laursen, begge af Rosenvænget 19, Struer,
malermester Jakob Andersen, Hem, Skive,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktic
nævnte Villy Kristian Laursen. Selskat
tegnes — derunder ved afhændelse og pai
sætning af fast ejendom — af den samle
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Villy K
stian Laursen, Asta Laursen.
Register-nummer 45.584: »A/S H. V. B
JER«\ hvis formål er håndværks- og bygg
virksomhed. Selskabet har hovedkontor
Glostrup kommune, Toftemosevej 4, GI
strup; dets vedtægter er af 20. juli 1970. D
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., ful
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akti
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på na\
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæti
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre!
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
skabets stiftere er: fru Lis Rye Bejer, Tof
mosevej 4, Hvidovre, forretningsfører I<
Oluf Schmidt Pedersen, Pilevangen 1, V
singrød, Lynge, revisor Jørgen Petersen, H<
ningsens Allé 42, Hellerup, der tillige udg
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder v
afhændelse og pantsætning af fast ejendorr
af to medlemmer af bestyrelsen i forenii
eller af den administrerende direktør alei
Eneprokura er meddelt: Hans Verner Bejer
Register-nummer 45.585: »Aktieselska.
Lillian og Jørgen Gade«; hvis formål er at c
ve handel. Selskabet har hovedkontor i Pj
drup kommune, Nr. Borup, Ingstrup, L(
ken; dets vedtægter er af 2. januar 1971. D
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på f
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akt
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
filialleder Jørgen Markedahl Gade, fru Li
an Gade, begge af Nr. Borup, Ingstrup, Li
ken, advokat Olaf Dybdahl Østergaard, K
stalgade 1, Rønne, der tillige udgør bestyr
sen med førstnævnte som formand. Selskal
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i f
ening, ved afhændelse og pantsætning af f
ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 45.586: »A/S Peter Clau-
,n og sønner, vognmands- og entreprenørfor¬
ening, Skærbæk«; hvis formål er at drive
itreprenørvirksomhed, vognmandsforret-
lng og handel. Selskabet har hovedkontor i
:ærbæk kommune, Ullerupvej 20, Skær-
aek; dets vedtægter er af 10. december 1969
; 21. august 1970. Den tegnede aktiekapital
jgør 250.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
ilen er fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert
Itiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
me lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
mgspapirer. Der gælder indskrænkninger i
Jtiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
I Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
dbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn-
iflnd Peter Clausen, vognmand Svend Aage
susen, begge af Ullerupvej 20, vognmand
rhan Christian Clausen, Ullerupvej 22,
ggnmand Erik Jeppe Clausen, Ullerupvej
alle af Skærbæk, der tillige udgør besty-
izsen med førstnævnte som formand. Direk-
nn: nævnte Peter Clausen. Selskabet tegnes
dbestyrelsen formand alene eller af direk-
aen alene- ved afhændelse og pantsætning
B*ast ejendom af den samlede bestyrelse.
jRegister-nummer 45.587: »Focus Huse
»♦«; hvis formål er at drive virksomhed med
Qørelse og salg af huse samt salg af bygge-
alterialer og hermed beslægtede forretnin-
: .. Selskabet driver tillige virksomhed under'
rrnet: »Focus Byg A/S (Focus Huse A/S)«,
dskabet har hovedkontor i Stenløse kom-
>rme, Knardrup, Måløv; dets vedtægter er af
b december 1970. Den tegnede aktiekapital
o;ør 50.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe-
4 kr. 20.000, det resterende beløb indbeta-
liinden 1. juli 1971. Aktiekapitalen er for-
[ 1 i aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr. Hvert
aiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
s^Uyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
zsspapirer. Der gælder indskrænkninger i
siernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
aSekendtgørelse til aktionærerne sker ved
befalet brev. Selskabets stiftere er: direk-
) Orla Højris Madsen, Jacob Danefærds
I 10, København, murermester Evald Kri-
»znsen, Knardrup, Måløv, stud. techn. Svend
in ris Madsen, Kirkevej 9, Ry, der tillige
iQør bestyrelsen. Direktion: Orla Højris
?tdsen. Selskabet tegnes - derunder ved
gJtsætning af fast ejendom — af to medlem-
6 af bestyrelsen i forening eller af direktø-
Ib alene, ved afhændelse af fast ejendom af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 45.588: »Simonsen og
Wendt A/S«\ hvis formål er at drive entre¬
prenør- og byggevirksomhed og enhver efter
bestyrelsens skøn i forbindelse dermed ståen¬
de erhvervsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Ålborg kommune, Vesterbro 23,
Ålborg; dets vedtægter er af 23. december
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ingeniør Svend Simonsen, fru Else
Simonsen, begge af Kong Hans Gade 5, Ål¬
borg, stud. techn. Jens Holger Simonsen,
Søndergade 41, Horsens. Bestyrelse: nævnte
Svend Simonsen, Else Simonsen, Jens Holger
Simonsen, samt fysioterapeutstuderende
Grethe Petersen, Skyttebjerg 3, Nærum. Di¬
rektion: nævnte Svend Simonsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.589: »Bendt Mølle-
gaard Andersen A/S«\ hvis formål er at overta¬
ge og videreføre den af entreprenør Bendt
Møllegaard Andersen drevne entreprenør¬
forretning samt anden dermed i forbindelse
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Ballerup-Måløv kommune, Ågerup¬
vej 44, Ballerup; dets vedtægter er af 28. sep¬
tember 1970 og 4. februar 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er fru Jon¬
na Horne Andersen, entreprenør Bendt Møl¬
legaard Andersen, begge af Ågerupvej 44,
Ballerup, revisor Jørgen Mandrup-Poulsen,
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Dæmningen 51, København. Bestyrelse:
nævnte Jonna Horne Andersen, Bendt Møl-
legaard Andersen samt Ejnar Montebello
Møllegaard Andersen, Agerupvej 42, Balle¬
rup. Direktion: nævnte Bendt Møllegaard
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
afbestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.590: »H. & K. Peter¬
sen, entreprenører A/S«; hvis formål er at drive
entreprenørvirksomhed, byggevirksomhed,
anlægsvirksomhed og anden virksomhed i
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Sydfalster kommune, Ulslev, Idestrup;
dets vedtægter er af 22. december 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: entreprenør Henning Petersen,
kontorassistent Else Holst Petersen, begge af
Friisvej 1, Ullerslev, Idestrup, entreprenør
Kurt Petersen, sygeplejerske Bodil Petersen,
begge af Nyvang 5, Idestrup, der tillige udgor
bestyrelsen. Direktion: nævnte Henning Pe¬
tersen, Kurt Petersen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to direktører i forening el¬
ler af en direktør i forening med to medlem¬
mer af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
Else Holst Petersen.
Register-nummer 45.591: »A/S Maskinsned¬
keriet »Dybbol««\ hvis formål er at drive fabri¬
kation, håndværk og handel. Selskabet har
hovedkontor i Sønderborg kommune, Dyb¬
bøl, Sønderborg; dets vedtægter er af 26.
april 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
310.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: bygmester-
Jens Erik Hansson, Ørstedsgade 80, snedker¬
mester Robert Iversen Jørgensen, Ringride
vej 77, driftsleder Bent Raarup, Degnevæng
22, Ulkebøl, landsretssagfører Poul Bru
bjerg Mynborg, Dybbøl Banke 26, Dybb(
alle af Sønderborg, der tillige udgør bestyre
sen med førstnævnte som formand. Direki
on: nævnte Robert Iversen Jørgensen, Be
Raarup. Selskabet tegnes af bestyrelse
formand i forening med en direktør eller af
direktører i forening, ved afhændelse <
pantsætning af fast ejendom af den samlec
bestyrelse.
Register-nummer 45.592: »Gellin Reklai
A/S«; hvis formål er at drive reklame-, udst
lings- og handelsvirksomhed samt anden (
ter bestyrelsens skøn i forbindelse herm
optaget virksomhed. Selskabet har hove
kontor i Københavns kommune, Larsbjørr
stræde 5, K; dets vedtægter er af 1. augi
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 20.0<
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb ]
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder ]
navn. Aktierne er ikke omsætningspapin
Der gælder indskrænkninger i aktierm
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bl
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bre
Selskabets stiftere er: direktør Fritjof Henr
Hermann Gellin, prokurist Judit Margit G'
lin, begge af Langs Sletten 4, Lyngby, art »
rector Preben Olsson, Upsalagade 26, K
benhavn, dekorationschef Arne Bendy G<
king, Baunevej 59, Tåstrup, der tillige udg
bestyrelsen. Direktion: nævnte Fritjof Her
Hermann Gellin. Selskabet tegnes af to me
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktør alene, ved afhændelse og pantss
ning af fast ejendom af den samlede bestyr
se. Eneprokura er meddelt: Judit Margit G
lin.
Register-nummer 45.593: »A/S ESBJEF*
STEVEDORING af 1. S. 1963«: hvis formål
at drive stevedorevirksomhed og dermed t
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkc
tor i Esbjerg kommune, D. Lauritzens V
Esbjerg; dets vedtægter er af 22. oktot
1970 og 29. marts 1971. Den tegnede aktie!
pital udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt i va
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
ikke omsætningspapirer.^ Der gælder ii
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;rænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
:dtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
aererne sker ved anbefalet brev. Selskabets
iftere er: skibsmægler Sten Christensen, fru
la Christensen, begge af Strandvejen 99,
(jerting, advokat Niels Frandsen, Baldursga-
: 60, Esbjerg, der tillige udgør bestyrelsen,
irektion: nævnte Sten Christensen. Selska-
:t tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
rening eller af en direktør alene, ved af¬
sendelse og pantsætning af fast ejendom af
i n samlede bestyrelse.
1 Register-nummer 45.594: »Jolico A/S«\ hvis
Tmål er at drive international handel. Sel-
eabet har hovedkontor i Gladsaxe kommu-
„ Klausdalsbrovej 143, Søborg; dets ved-
^gter er af 1. marts 1971. Den tegnede aktie-
qpital udgør 10.000 kr., hvoraf 1.500 kr. er
Baktier og 8.500 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
oen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
rdelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf,
avert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
sier på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
irpirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
i>lkendtgørelse til aktionærerne sker ved
v:v. Selskabets stiftere er: advokat Niels Ole
bsild, fru Lis Bahl Jersild, begge af Klaus-
Izsbrovej 143, Søborg, fru Johanne Jensen,
ister Voldgade 90, København, der tillige
}gør bestyrelsen med førstnævnte som for-
innd. Direktion: nævnte Niels Ole Jersild.
Skabet tegnes — derunder ved afhændelse
iqpantsætning af fast ejendom — af bestyrel-
2S formand alene eller af to medlemmer af
/Ityrelsen i forening eller af en direktør ale-
jHegister-nummer 45.595: »Monk Rasmus-
is Autoservice A/S«; hvis formål er handel
txl automobiler og automobilreservedele
jnt reparation af automobiler. Selskabet
I hovedkontor i Herstedernes kommune,
>lskildevej 162, Albertslund; dets vedtægter
laf 25. november 1970 og 7. april 1971. Den
anede aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt
acbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
3i:iekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
ir multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
iggiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
aiierne er ikke omsætningspapirer. Der
jbder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
ne, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: autoforhandler Torben
Villy Monk Rasmussen, fru Poula Rasmus¬
sen, begge af Birkemosen 4, Hedehusene,
gårdejer Povl Christian Eskild Rasmussen,
Hjelm, Saxkøbing, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
Torben Villy Monk Rasmussen alene.
Register-nummer 45.596: »Miljø Foto og
Dekoration A/S«\ hvis formål er at drive han¬
del, fortrinsvis med artikler til udsmykning af
offentlig og privat miljø. Selskabet har ho¬
vedkontor i Hørsholm kommune, Hørsholm;
dets vedtægter er af 15. marts 1971. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. Af aktie¬
kapitalen er indbetalt 10.000 kr., det resteren¬
de beløb indbetales inden 24. maj 1972. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fotograf Torben Weiss Thorsøe,
fru Hanne Marie Thorsøe, begge af Tårnvej
47 E, Rødovre, Kurt Lofvall, Jette Lofvall,
begge af Christiansgade 23, Rungsted Kyst,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Su¬
san Inge Rasmussen, Tårnvej 47 B, Rødovre.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af halvdelen af
bestyrelsen eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening med en direktør. Eneproku¬
ra er meddelt: Susan Inge Rasmussen.
Register-nummer 45.597: »A/S Lundshøj
Cykellager«-, hvis formål er at drive forretning
fortrinsvis med cykler, knallerter, radioer og
fjernsyn, at erhverve faste ejendomme og
bestyre såvel egne som andres ejendomme
samt lignende formål efter bestyrelsens
nærmere skøn. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Pihlkjærsvej 25, Højbjerg;
dets vedtægter er af 14. januar 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 4.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
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papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: cykelhandler
Harry Kristensen Buhl, Teglvangen 6, Mal¬
ling, fuldmægtig Werner Parst, Ellehammer-
vej 5, Viby J., advokat Tage Morville Schrø¬
der, Egernvej 8, Højbjerg, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med to medlemmer af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Harry Kristensen Buhl.
Register-nummer 45.598: »Jako Værktøjs-
og Maskinfabrik A/S«\ hvis formål er at drive
handel- og fabrikationsvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Glostrup kommune,
Ejby Industrivej 55, Glostrup; dets vedtægter
er af 25. juni og 30. december 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 25.000 kr. Hvert aktiebelob
på 2.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgøreise til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Svend
Aage Johansen, fru Ebba Johansen, begge af
Morelvej 15, Skovlunde, fabrikant André
Juel Pedersen, fru Rosa Ellen Pedersen, beg¬
ge af Lyngborgvej 29, Kastrup, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Svend
Aage Johansen, André Juel Pedersen. Selska¬
bet tegnes af direktørerne i forening eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.599: »Nordisk Auto
Konfektion A/S«\ hvis formål er at drive fabri¬
kations-, handels- og investeringsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Randers
kommune, Munkdrup, Randers; dets ved¬
tægter er af 22. januar og 26. april 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Ella Nielsen Nathan, fabrik;
Eivin Jakob Nathan, begge af Munkdri
Randers, fru Laila Pedersen, Lillevold
Randers. Bestyrelse: nævnte Eivin Jak
Nathan, samt direktør Jørgen Petersen, Inc
striparken 35-37, Ballerup, advokat Ni
Hincheli Grønbæk, Rådhusstræde 2, R;
ders. Selskabet tegnes — derunder ved afha
delse og pantsætning af fast ejendom -
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.600: »OLE DY
LUND HANSEN HOLDING A/S«\ hvis f«
mål er at drive handel og finansiering, heri
der handel med faste ejendomme. Selskal
har hovedkontor i Københavns kommui
Vimmelskaftet 42 A, K; dets vedtægter er
1. marts 1971. Den tegnede aktiekapital i
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapital
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiel
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier
lyder på navn. Der gælder indskrænknings
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne:
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker \
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: din
tør Ole Dyrlund Hansen, Rådmand Ste
Allé 20, København, tandlæge Aage War
Thomsen, fru Birgit Dyrlund Thomsen, b<
ge af Jernbanegade 20, Kolding, der tilll
udgør bestyrelsen med førstnævnte som f
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens f
mand alene eller af to medlemmer af bes
reisen i forening, ved afhændelse og pants
ning af fast ejendom af tre medlemmer
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 45.601: »Ejendomsak
selskabet af 15. november 1969«\ hvis formå
at erhverve, bebygge samt administrere 1;
ejendom, samt at foretage opdeling af og s
af ejerlejligheder. Selskabet har hovedkon
i Københavns kommune, c/o advokat A
Sørensen, Banegårdspladsen 1, V; dets v
tægter er af 20. april 1970. Den tegnede a
ekapital udgør 15.000 kr., fuldt indbet
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. give
stemme efter 3 måneders noteringstid. A
erne lyder på navn. Aktierne er ikke oms
ningspapirer. Der gælder indskrænkning«
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ad
kat Jørgen Lykke Rendil, Stengade 53, F
singør, ingeniør Finn Mæchel, Stolbjerg
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0 B, Snekkersten, cand. jur. Hans Bendix
Hadsen, Peter Bangs Vej 274, København,
sr tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
øevnte Hans Bendix Madsen. Selskabet teg-
3s — derunder ved afhændelse og pantsæt-
1 ng af fast ejendom — af den samlede besty-
blse eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.602: »A/S matr. nr.
\bh m. fl. Nederste Torp by«', hvis formål er
;om deltager i kommanditselskabet Tegl-
lårdsvejs Ejerlejligheder, Humlebæk, at er-
iverve ejendommene matr. nr. 4 bh, 4 bk,
dbg, 4 bf, 4 bl, 4 bd, 4 d, 4 bi alle Nederste
corp by, Humlebæk sogn og matr. nr. 4 bæ
werste Torp by, Humlebæk sogn, med hen-
liik på opdeling af de bestående boligblokke
^ejerlejligheder, at sælge ejerlejlighederne,
nmt at videresælge det ubebyggede jord¬
tykke matr. nr. 4 bæ og ca. 4.200 m2 af matr.
4 bi. Selskabet har hovedkontor i Helsing-
kommune, c/o advokat Jørgen Rendil,
aengade 53, Helsingør; dets vedtægter er af
.. april 1970 og 5. februar 1971. Den tegnede
iltiekapital udgør 12.500 kr., fuldt indbetalt,
ixtiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
avert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
sier 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
.t. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
?.nsættelighed, jfr. vedtægternes § 3, 15-18.
>l:kendtgørelse til aktionærerne sker ved
dbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo-
)t Jørgen Lykke Rendil, Stengade 53, stat-
gxsamineret ejendomsmægler Egon Peter
:i*rge Pedersen, depotindehaver Vilhelm
aismussen, begge af Rosenkildevej 39, alle
\ Helsingør, der tillige udgør bestyrelsen,
zllskabet tegnes — derunder ved afhændelse
q pantsætning af fast ejendom — af to med-
irmmer af bestyrelsen i forening.
>Register-nummer 45.603: »A/S Jeks«; hvis
rrmål er at drive kursusvirksomhed og an-
rn konsultativ virksomhed, at yde regnskabs-
2i istance og i øvrigt tjenesteydelser af en
Elian art, som det ville ligge naturligt for be-
airelsen og/eller den til enhver tid ansatte
bdarbejderstab at yde i forretningsøjemed.
•laskabet har endvidere til formål at anbrin-
3 egen og lånt kapital i faste ejendomme,
si ier, obligationer, pantebreve og lignende
dikter og i øvrigt at foretage udlån og pen-
n.inbringelser på anden efter bestyrelsens
ri'>n forsvarlig måde.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet: »Erik Caspersen Consult A/S (A/S
Jeks)«. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Lundtofteparken 35,
Lyngby; dets vedtægter er af 29. december
1969, 28. december 1970 og 12. marts 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100, 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker for så vidt angår ordinær ge¬
neralforsamling ved brev og ekstraordinær
generalforsamling ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: konsulent Erik Caspersen,
kassererske Karen Margrethe Caspersen,
typograf Steen Caspersen, alle af Lundtofte¬
parken 35, Lyngby, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen.
Under 25. maj 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.604: »Daneire A/S«
hvis formål er import, eksport, handel og
agenturvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Rosenvængets
Allé 22, 0; dets vedtægter er af 6. januar
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.,
dets resterende beløb indbetales senest 31.
december 1971. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: rådgivende
ingeniør Hannibal Viggo Axel Hansen, fru
Kitti Laila Hansen, begge af Vespervej 7,
Hellerup, direktør Leif Christian Birger Han¬
sen, fru Inger Karen Hansen, begge af Tårs-
bakken 5, Blistrup, Græsted, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktion: nævnte Leif Christian
Birger Hansen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af direk¬
tøren i forening med et medlem af bestyrel-
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sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Leif Christian Birger Han¬
sen.
Register-nummer 45.605: »JOHN EJNER
OLSEN A/S« hvis formål er at drive reklame¬
virksomhed, herunder produktion og tryk¬
ning samt drive konsulentvirksomhed inden¬
for reklamesektoren og i det hele taget at
foretage sådanne handlinger og dispositioner,
som efter bestyrelsens skøn måtte stå i for¬
bindelse hermed. Selskabet har hovedkontor
i Glostrup kommune, Langåvej 39, Hvidovre;
dets vedtægter er af 5. oktober og 2. novem¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: direktør John
Ejner Olsen, fru Anne Lise Olsen, begge af
Langåvej 39, Hvidovre, Ejner Niels Carlo
Olsen, Niirnberggade 50, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
John Ejner Olsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: John Ejner Olsen.
Register-nummer 45.606: »Taastrup Revi¬
sionskontor A/S« hvis formål er at drive revi¬
sionsvirksomhed og bogføring, E.D.B. og
dermed beslægtede opgaver. Selskabet har
hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune, Kø¬
gevej 73, Tåstrup; dets vedtægter er af 17.
december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om¬
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: revi¬
sor M. D. R. Tønnes Edmund Solhart, Køge¬
vej 73, fru Ingrid Stenholt Solhart, Brorsons-
vej 21, begge af Tåstrup, revisor M.D. R. Arne
Svendsen, Grønningen 29, Korsør, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Tøn¬
nes Edmund Solhart. Selskabet tegnes af 1
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved a
hændelse og pantsætning af fast ejendom ;
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.607: »WEST FIEL
ELECTRIC A/S« hvis formål er fabrikatio
handel og finansiering. Selskabet har hovei
kontor i Græsted kommune, Græsted; de
vedtægter er af 28. december 1968. Den te
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt in>
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. Al
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.0(
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv<
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæ
der indskrænkninger i aktiernes omsætteli
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel
til aktionærerne sker ved anbefalet bre
Selskabets stiftere er: Josef Alesch, c/o Jos.
Allesch & Co., Rådmandsgade 6, Københav
Jens Kirk Dahl, Nørregårdsvej 85, Rødovr
Erik Spangenberg, Gøngehusvej 234, Ve
bæk, der tillige udgør bestyrelsen. Selskab
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fc:
ening eller af direktøren i forening med
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse <
pantsætning af fast ejendom af den samle>
bestyrelse.
Register-nummer 45.608: »H. Th irsfri
Pedersen A/S« hvis formål er at drive entr
prenørvirksomhed og handel. Selskabet h
hovedkontor i Ringsted kommune, Kongen
gade 8, Ringsted; dets vedtægter er af 2
januar 1971. Den tegnede aktiekapital udg
10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ai
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter'
måneders noteringstid. Aktierne lyder j
navn. Aktierne er ikke omsætningspapire
Der gælder indskrænkninger i aktiernes oi
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekenc
gøreise til aktionærerne sker ved anbefal
brev. Selskabets stiftere er: blikkenslagerrr
ster Holger Thirstrup Pedersen, Klintekong
vej 12, Herlev, kontorchef Jens Christi
Richardt, Kongensgade 8, vognmand C
John Larsen, Baldersvej 9, begge af Ringste
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet te
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreni
eller af en direktør i forening med et medie
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsa
ning af fast ejendom af den samlede bes'
relse.
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Register-nummer 45.609: »Knudsirup Bygge
\/S« hvis formål er at drive virksomhed med
3øb, salg, bebyggelse og udlejning af faste
'jjendomme samt køb og salg af pantebreve,
selskabet har hovedkontor i Kjellerup kom-
nune, Knudstrup, Kjellerup; dets vedtægter
t af 26. februar 1971. Den tegnede aktie-
tapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
tapitalen er fordelt i aktier på 100 og multipla
3eraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
xemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
like omsætningspapirer. Der gælder ind-
xrænkninger i aktiernes omsættelighed,
ir. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio-
særerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
iiftere er: bygmester Carl Døssing, smed
aent Erling Døssing, Knudstrup, Kjellerup,
'Tkitekt Finn Døssing, Vermundsvej 31,
sladsten, ejendomsmægler Svend Døssing,
/'ybenstien 10, Birgittelyst, Viborg, der tillige
tdgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
3iedlemmer af bestyrelsen i forening, ved af-
aændelse og pantsætning af fast ejendom af
ae medlemmer af bestyrelsen i forening.
1 Register-nummer 45.610: »H. Fenger A/S«
ivis formål er at drive handel med herretøj
g dermed beslægtede artikler. Selskabet har
/ovedkontor i Varde kommune, Torvet 1,
mrde; dets vedtægter er af 25. marts 1971.
aen tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr.
)Ildt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
nrdelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
litiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak-
itrne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
tmgspapirer. Der gælder indskrænkninger i
il tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
E 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
bd brev. Selskabets stiftere er: købmand
isrry Hans Peder Fenger, Lundvej 19, pro-
urist Erik Fenger, Ndr. Boulevard 4, begge
/ Varde, fru Kirsten Fenger Poulsen, Hassel-
ringen 6, Gjessing, Esbjerg. Bestyrelse:
/svnte Harry Hans Peder Fenger, Erik Fen-
,ir, samt advokat Erik Poulsen, Hasselvangen
DGjessing, Esbjerg. Direktion: nævnte Harry
Hins Peder Fenger. Selskabet tegnes — der-
bder ved afhændelse og pantsætning af fast
rr;ndom — af en direktør alene eller af den
rrmlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
>liik Fenger.
flRegister-nummer 45.611: »V. Carstensen
i.?S« hvis formål er opførelse af ejendomme
;2 salg og/eller udleje, handel med og inve¬
stering i fast ejendom og værdipapirer, finan¬
sieringsvirksomhed og lignende virksomhed
efter bestyrelsens bestemmelse. Selskabet har
hovedkontor i Helsinge kommune, Liguster¬
vej 2, Ramløse, Helsinge; dets vedtægter er
af 19. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: malermester Aage Viggo Carsten¬
sen, fru Ellen Kirsten Carstensen, begge af
Ligustervej 2, Ramløse, Helsinge, frk. Lisa
Carstensen, Peder Lykkes Vej 85, lejlighed
nr. 209, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktion: nævnte Ellen Kirsten Car¬
stensen. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene.
Register-nummer 45.612: »S. D. Plastindu¬
stri A/S« hvis formål er produktion af og han¬
del med kunststofprodukter eller produkter,
hvori kunststof indgår som en ikke uvæsentlig
bestanddel. Selskabet har hovedkontor
i Randers kommune, c/o Duka-Plast, Eng¬
vej 9, Randers, dets vedtægter er af 8. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og
25.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Aktierne er indløselige efter reglerne i
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
A/S Duka-Plast, S. C. Sørensen A/S, S. C.
Sørensen, Jern- & Staalforretning, Randers
A/S, alle af Randers. Bestyrelse: landsrets¬
sagfører Jørn Hansen, Wingesvej 4, direktør
Anders Hallen Pedersen, H. C. Andersens
Vej 28, begge af Hornbæk, Randers, direktør
Niels Hother Sørensen, Egebakken, direktør
Svend Erik Lindhardt, Fladbrovej, begge af
Stevnstrup, direktør Lars Hansen, H. Bojes
Allé 39, Randers. Direktion: nævnte Anders
Hallen Petersen. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
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af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktør, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 45.61 3: »Aalborg El-Diesel
A/S<< hvis formål er at drive automobilrepara-
tionsvirksomhed og handel med automobil¬
tilbehør og reservedele samt enhver i forbin¬
delse hermed stående virksomhed. Selskabet
skal under iagttagelse af aktieselskabslovens
regler kunne have interesser i andre selskaber
såvel i indland som udland. Selskabet har ho¬
vedkontor i Ålborg kommune, Gøteborgvej
3, Ålborg; dets vedtægter er af 1. april 1971.
Den tegnede aktiekapital udgør 101.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Birthe Marie Vinther Christen¬
sen, elektromekaniker Jørn Holmquist Chri¬
stensen, begge af Sørup, Støvring, fru Gudrun
Laursen, elektromekaniker Palle Østergaard
Laursen, begge af Dalbyvej 34, Dall Villaby,
Svenstrup J., der tillige udgør bestyrelsen.
Direktion: nævnte Jørn Holmquist Christen¬
sen, Palle Østergaard Laursen. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to direktører i forening, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 45.614: »N. E. Wern-
berg, Rådgivende Ingeniører og Arkitekter
A/S« hvis formål er at drive virksomhed
som rådgivende ingeniører og arkitekter.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Teglværksgade 37, 0; dets ved-
teægter er af 12. marts 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Civilingeniør Niels-Erik Bach Wernber
Ved Kæret 6, ingeniør Karl Beukel, Em
marksvej 8, begge af Gentofte, ingeniør Eri
Niels Bondegaard, Suhrs Allé 4, Farum, d<
tillige udgør bestyrelsen med førstnævn
som formand. Direktion: nævnte: Niels-Er
Bach Wernberg, Karl Beukel, Erik Nie
Bondegaard. Selskabet tegnes af bestyrelsei
formand alene eller af to medlemmer af best
reisen i forening eller af en direktør alen
ved afhændelse og pantsætning af fast eje:
dom af bestyrelsens formand i forening mt
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.615: »A/S Ole P. <
Sørensen, Skanderborg« hvis formål er at drh
håndværk, industri, byggeri til udlejning (
videresalg, køb og salg af faste ejendomm
byggemodning, finansiering og prioriterin
Selskabet har hovedkontor i Skanderbo
kommune, Vestergade 119, Skanderborg; de:
vedtægter er af 5. februar 1971. Den tegneo
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbeta
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekap:
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 k
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemra
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydi
på navn. Der gælder indskrænkninger i aj
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v«
brev. Selskabets stiftere er: tømrermest:
Poul-Gunner Lauridsen Sørensen, sygepleje:
ske Kirsten Sørensen, begge af Næsset ::
tømrermester Frands Ole Lauridsen Søre:
sen, sygeplejerske Grete Sørensen, begge
Alleen 51, alle af Skanderborg. Bestyrels
nævnte Poul-Gunner Lauridsen Sørenst
(formand), Frands Ole Lauridsen Sørens«
(næstformand), Kirsten Sørensen, Gre
Sørensen. Selskabet tegnes — derunder v>
afhændelse og pantsætning af fast ejende
— af bestyrelsens formand eller næstformai
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen
forening.
Register-nummer 45.616: »Internationc
Hår Institut A/S« hvis formål er a) Klinik f'
hårpleje, b) Fabrikation af og handel m«
hårplejemidler, c) Anden i forbindelse m»
de under a) og b) nævnte aktiviteter ståen*
virksomhed. Selskabet har hovedkontor
Københavns kommune, Kompagnistræde i
K; dets vedtægter er af 3. marts og 16. ap
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 30.0
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordt
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aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
liktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
iiingspapirer. Der gælder indskrænkninger i
Aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
i.nbefalet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Hans Adolf Lipsø, Strandvejen 399 B, Klam¬
penborg, direktør Svend Erik Goldschmidt,
Skovholmvej 19, Charlottenlund, fabrikant
)5oas Orla Emil Gandrup Almkilde, Hegns-
sej 45, Nærum, der tillige udgør bestyrelsen,
selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
ælsen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
liing af fast ejendom af den samlede besty-
Islse. Eneprokura er meddelt: Boas Orla
rmil Gandrup Almkilde.
Register-nummer 45.617: »EARN EST
yOLTS & NUTS A/S« hvis formål er at drive
hbrikation og handel. Selskabet har hoved-
oontor i Vejle kommune, Flegmade 11,
sejle; dets vedtægter er af 27. november
>969. Den tegnede aktiekapital udgør
'\75.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
iordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
vivert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
iTter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
M navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
s»er gælder indskrænkninger i aktiernes om-
tsettelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
lørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
3Tev. Selskabets stiftere er: Vejle Bolte- og
;fløtrikfabrik Aktieselskab, Flegmade 11,
n ndsretssagfører Poul Pedersen, Torvegade
) direktør Karl Mikael Olesen, Fyrreparken
> alle af Vejle, president EMPC Phillip Zehn-
isr, 2280 Winfield Ave., Rocky River, Ohio,
2SA. Bestyrelse: nævnte Poul Pedersen,
Bari Mikael Olesen, Phillip Zehnder, samt
snairman EMPC Frederick Andrew Chrien,
34604 Hilliart Road, Rocky River, Ohio,
2SA, direktør Tage Rosendal Nielsen, Gron-
lolt 9, Vejle. Direktion: nævnte: Tage Rosen-
IjiI Nielsen. Selskabet tegnes af tre medlem-
ser af bestyrelsen i forening eller af en direk-
ir i forening med et medlem af bestyrelsen,
b:d afhændelse og pantsætning af fast ejen-
lom af den samlede bestyrelse.
I Register-nummer 45.618: »A/S P. K. JEP¬
PESEN OG SØN, NÆSTVED« hvis formål
; " at videreføre den af fru fabrikant Kristine
slleonora Jeppesen hidtil drevne virksomhed
. K. Jeppesen og Søn med det formål at
/rive handel, fabrikation og reparation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Næstved kommune,
Farimagsvej 69, Næstved; dets vedtægter er
af 30. januar og 13. april 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Maren Christine Eleo¬
nora Jepsen, direktør Frede Holger Jeppesen,
driftsassistent Poul Kristian Jeppesen, alle
af Farimagsvej 69, Næstved. Bestyrelse:
nævnte Maren Christine Eleonora Jepsen,
Frede Holger Jeppesen, Poul Kristian Jeppe¬
sen samt fru Inge Jeppesen, Farimagsgade 69,
revisor Hans Egede Hansen, Odinsvej 12,
begge af Næstved. Direktion: nævnte Frede
Holger Jeppesen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af direk¬
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom, af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.619: »Skou's Maskin¬
fabrik A/S, Aalborg« hvis formål er at drive
fabrikations- og handelsvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Ålborg kommune,
Lyngvej 4, Ålborg; dets vedtægter er af 31.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Villars Ole Jakob Skou, maskinarbejder Ole
Villars Skou, begge af Hobrovej 126, Ålborg,
fru Inge Gerda Pedersen, Jacob Knudsens
Vej 12, Skalborg, der tillige udgor bestyrelsen.
Direktion: nævnte Ole Villars Skou. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Under 26. maj 1971 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 45.620: »Apollos Linned
A/S« hvis formål er at drive vaskeri og udlej-
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ning af linned og andre hvidevarer. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Kalvebod Brygge 20, V; dets vedtægter er af
16. januar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
direktør Axel Peter Andresen, fru Edle Chri¬
stine Andresen, begge af Mandalsgade 4,
København, fru Ariane Irene Hogrefe, Åskel-
let 4, Glostrup, der tillige udgør bestyrelsen,
med førstnævnte som formand. Direktion:
nævnte Axel Peter Andresen. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.621: »Fabian of Co¬
penhagen A/S« hvis formål er at drive handel
med parfumevarer, turistvarer, kunstgenstan¬
de og gaveartikler såvel som anden handel,
der har forbindelse med dette formål Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Bagerstræde 3, V; dets vedtægter er
af 19. marts 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Karl Emil Bruckner, Krathusvej
3, Charlottenlund, fru Signe-Marie Johanne
Fabian, direktør Kai Vilhelm Christian Fa¬
bian, begge af Dronninggårds Allé 29, Holte,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 45.622: »Sønderborg
Varme- og sanitetsservice A/S« hvis formål er
håndværk og handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Sønderborg kommune, Sønderborg; dets
vedtægter er af 2. april 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapire
Der gælder indskrænkninger i aktiernes on
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekend
gøreise til aktionærerne sker ved anbefal«
brev. Selskabets stiftere er: blikkenslag<
Arne Jessen, Brunhovedvej 12, rørlægg<
Leif Kelsen, Løngang 24, begge af Sønde
borg, handelsmedhjælper Jack Pedersei
Møllebakken, Tandslet, der tillige udgør bi
styrelsen. Forretningsfører: fru Betty Lilia
Kelsen, Løngang 24, Sønderborg. Selskab«
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fo
ening eller af forretningsføreren alene, ve
afhændelse og pantsætning af fast ejendoi
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.623: »A/S af 10)
1971« hvis formål er løsøreudlejning. Selsk;.
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kon
mune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtæ;
ter er af 10. marts 1971. Den tegnede aktii
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. u
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekap:
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen e
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hve:
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmi
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne I
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse i
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabe:
stiftere er: landsretssagfører Mogens GI
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge ,
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Eric B:
Ebskov, Nørrebrogade 220, København, d«
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: nævn
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derui
der ved afhændelse og pantsætning af fa
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.624: »EY A/S« hv
formål er at drive international handel. Se
skabet har hovedkontor i Københavns kor
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skinde
gade 23, K; dets vedtægter er af 22. febru,
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0C
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forde
i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebetø
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder f
navn. Der gælder indskrænkninger i aktie
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »P<
litiken«. Selskabets stiftere er: landsretssa
fører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Boa
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngb
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrii
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>en 15, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen,
selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
\g pantsætning af fast ejendom — af to med-
emmer af bestyrelsen i forening eller af en
iirektør alene.
Register-nummer 45.625: »A/S af 1. 3.
971« hvis formål er at drive handel og fabri-
ation. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
avns kommune, Malmøgade 8, 0; dets ved¬
ægter er af 1. marts 1971. Den tegnede aktie-
apital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
apitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul-
cpla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
i stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
er indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
isd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
xtionærerne sker ved brev. Selskabets stif-
-rre er: cand. jur Mogens Stig Buschard,
8ustimo A/S« »Danstig A/S«, alle af Malmø¬
jade 8, København. Bestyrelse: nævnte Mo-
isns Stig Buschard samt direktør Aage Jo-
lannes Christian Buschard, stud. med. Kar¬
sen Stig Buschard, begge af Malmøgade 8,
Qøbenhavn. Selskabet tegnes — derunder
3:d afhændelse og pantsætning af fast ejen-
10m — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ming.
1 Register-nummer 45.626: »Koge Råvarein-
vstrier A/S« hvis formål er at drive handel og
dbrikation og dermed i forbindelse stående
i-lTksomhed. Selskabet har hovedkontor i
kommune, Københavnsvej 173, Ølby
nvng; dets vedtægter er af 22. april 1971. Den
ignede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
Iklbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
: i 500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
z stemme efter 2 måneders noteringstid.
ixtierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
[J:tningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
isrerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
gigens Familjebageri A/S, landsretssagfører
[oogens Moltke-Leth, Frederiksgade 14, beg-
; af København, advokat Henrik Moltke-
llth, Bøgeløvsvej 4, Virum. Bestyrelse:
vevnte Mogens Moltke-Leth, Henrik
looltke-Leth, samt advokat Knud Axel Over¬
gård Hansen, Virum Stationsvej 115, Vi-
rrm. Selskabet tegnes af to medlemmer af
Jzstyrelsen i forening eller af en direktør i
3"ening med et medlem af bestyrelsen, ved
snændelse og pantsætning af fast ejendom af
nn samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.627: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 23/11 1970« hvis formål er at dri¬
ve handel og finansiering samt investering i
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune, LI. Strandvej 20, Helle¬
rup; dets vedtægter er af 23. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
direktør Claus Jensen, Liselejevej 48, Lise¬
leje, sekretær Helene Marie Lerskov Jørgen¬
sen, direktør Kim Arvid Ahrenkiel Thisted,
begge af LI. Strandvej 20, Hellerup, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte Kim
Arvid Ahrenkiel Thisted. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.628: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 24/11 1970« hvis formål er at dri¬
ve handel og finansiering samt investering
i fast ejendom. Selskabet har hovedkontor
i Gentofte kommune, LI. Strandvej 20, Hel¬
lerup; dets vedtægter er af 24. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
direktør Claus Jensen, Liseiejevej 48, Lise¬
leje, sekretær Helene Marie Lerskov Jør¬
gensen, direktør Kim Arvid Ahrenkiel Thi¬
sted, begge af LI. Strandvej 20, Hellerup,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion:
nævnte Kim Arvid Ahrenkiel Thisted. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af en direktør
alene eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.629: »finnodan a/s«
hvis formål er at drive handel, fabrikation og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Haslev kommune, Hørvænget 19, Haslev;
dets vedtægter er af 30. december 1970. Den
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tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne
er indløselige efter reglerne i vedtægternes
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
repræsentant Karl Marinus Andersen, Hør-
vænget 19, repræsentant John Erik Frederik
Madsen, Kløvervænget 46, advokat Erik Jo¬
hannes Kristoffer Pitzner-Jørgensen, Mose¬
vang 4, alle af Haslev, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktion: nævnte Karl Marinus
Andersen, John Erik Frederik Madsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.630: »Billing Serigrafi
A/S« hvis formål er direkte eller indirekte
at drive handel, industri- og fabrikationsvirk-
somhed, transport, skibsfart og i forbindelse
hermed stående virksomhedi, såvel i indland
som udland samt at udøve investeringsvirk-
somhed og besidde og drive fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Jemtelandsgade 3, S; dets vedtæg¬
ter er af I. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: seri¬
graf Leif Leo Billing, damefrisør Lilli Billing,
begge af Faklens kvarter 10 B, snedker Leo
Holbæk Nielsen, Løvens kvarter 9 E, alle af
Albertslund, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 45.631: »KIRUVOA/S«
hvis formål er at drive handel, industri, fa¬
brikation, håndværk og finansiering, herunder
køb og salg af fast ejendom, samt enhver i
forbindelse hermed stående virksomhed
Selskabet har hovedkontor i Herstederne:
kommune, Mørkager 44, Albertslund; del
vedtægter er af 1. oktober 1970 og 19. februa
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00!
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andr
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktie;
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50!
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navti
Aktierne er ikke omsætningspapirer. De;
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev
Selskabets stiftere er: murermester Ove Hjor
fru Kirsten Merete Hjort, begge af Mørkage;
44, Albertslund, revisor Ruth Jensen Weicf
holtz Jensen, Brombærhaven 6, Solrø:
Strand, der tillige udgør bestyrelsen. Selsk;;
bet tegnes — derunder ved afhændelse c:
pantsætning af fast ejendom — af den samleel:
bestyrelse. Prokura er meddelt: Ove Hjo<
og Ruth Jenny Weichholtz Jensen i forenin;
Register-nummer 45.632: »FISKEHUSE
FEMERLING A/S« hvis formål er at erhverv,
og videreføre FISKEHUSET FEMERLINC
Gammel Kongevej 156—158, 1850 Køben
havn V. Selskabets har hovedkontor i Fred«
riksberg kommune, Gammel Kongeve
156—158, V; dets vedtægter er af 7. decembe
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 100.00!
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andu
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktie
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb p:
1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder p
navn. Der gælder indskrænkninger i aktierne
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. B<>
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anb«
falet brev. Selskabets stiftere er: grossere
Poul Femerling, fru Margrete Marie Feme
ling, begge' af Kochsvej 6, grosserer Ib F«
merling, fru Else Stenderup Femerling, begg
af Amicisvej 2, alle af København. Bestyrels«
landsretssagfører Leo Dannin (formand
Vester Voldgade 86, København, samt nævr
te Poul Femerling, Magrete Marie Femerlin;
Ib Femerling, Else Stenderup Femerlin
Forretningsførere: Poul Femerling, Ib F<
merling. Selskabet tegnes — derunder ved a
hændelse og pantsætning af fast ejendo
- af bestyrelsens formand i forening med <
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 45.633: »A/S af 14/i
1970« hvis formål er løsøreudlejning. Selsk;
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aet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom-
nune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets ved¬
ægter er af 12. december 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
t. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie-
apitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
- fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
--aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
xtierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
å ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere
landsretssagfører Mogens Glistrup, fru
sne Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
)00, Lyngby, advokat Eric Bo Ebskov, Nørre-
rogade 220, København. Bestyrelse: nævnte
bogens Glistrup, Lene Borup Glistrup samt
Ivokat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
iinsessegade 16, København. Direktion:
ævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
2:s — derunder ved afhændelse og pantsæt-
nng af fast ejendom — af to medlemmer af
g'.styrelsen i forening eller af en direktør
isne.
I Register-nummer 45.634: »TNV-Data-Ser-
<$e A/S« hvis formål er at drive enhver form
t databehandling, EDB-service og hermed
Izslægtet virksomhed samt alle dermed for-
nndne forretninger af enhver art. Selskabet
ir hovedkontor i Brøndbyernes kommune,
II Uensbækvej 31, Glostrup; dets vedtægter
b af 1. december 1970. Den tegnede aktie-
qpital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
qpitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
lultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
3ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
ler gælder indskrænkninger i aktiernes
znsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
irmdtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
zllskabets stiftere er: prokurist Nils Vallø,
nins Frederiks Allé 2, regnskabschef Leif
itørn Thuesen, Prins Frederiks Allé 5, begge
HHolte, arkitekt Ejner Larsen, Randager 89,
jdbertslund, EDB-chef Bent Ingolf Persson,
ri hlenschlægersgade 27, København. Be-
nrelse: nævnte Nils Vallø, Leif Bjørn Thue-
rn, Ejner Larsen, Bent Ingolf Persson samt
ajjesteretssagfører Uffe Axel Lindhard,
^irgensgade 10, 0. Direktion: nævnte Bent
ogolf Persson. Selskabet tegnes af to med-
irnmer af bestyrelsen i forening eller af en
laektør alene, ved afhændelse og pantsæt-
§;ig af fast ejendom af den samlede besty-
3*se.
Register-nummer 45.635: »F. Lange A/S«
hvis formål er at drive galvaniseringsvirksom-
hed og dermed beslægtet arbejde, desuden
handel, herunder import og eksport. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne, Telemarksgade 5, S; dets vedtægter er
af 22. september 1970 og 26. april 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: højesterets¬
sagfører Ole Torrild Neel, Bredgade 67,
fru Edith Helene Lange, Dr. Tværgade 22,
fru Liselotte Warner, Straussvej 21, alle af
København. Bestyrelse: nævnte Ole Torrild
Neel (formand), Edith Helene Lange (næst¬
formand), Liselotte Warner. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med bestyrelsens næst¬
formand, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Franz Johan Lange.
Ændringer
Under 27. april 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2527: »Aktieselskabet
Herning Trælasthandel af Herning. Ansgar
Andersen er udtrådt af, og bygmester Axel
Jespersen Dideriksen, Th. Nielsens Gade
29 A, Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4035: »Aktieselskabet
Helsingor-Hombæk-Gilleleje-Banen« af Hel¬
singør. Bestyrelsens formand Robert Sigurd
Schytz samt Jørgen Elkjær Larsen er udtrådt
af, og værkmester Eigil Ejner Christian Jen¬
sen, Toftevej 16, Espergærde, inspektør Bor¬
ge Harry Viggo Melbye, »Montebello«, Hel¬
singør, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Carl Valdemar Olsen er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 8915: »Aktieselskabet
Skandinavisk Kapitalanlæg i likvidation« af
København. Efter proklama i Statstidende
for 28. juni, 28. juli og 28. august 1969 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 8916: »A/S. Scandinavian
Investment Society Ltd. i likvidation«. Da
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»Aktieselskabet Skandinavisk Kapitalanlæg
i likvidation«, registernummer 8915 er hævet
efter endt likvidation slettes nærværende
bifirma.
Register-nummer 10.896: »Filmaktieselska¬
bet Paramount« af Kobenhavn. Simon Ben-
chimol, Hugo Stramer, er udtrådt af, og direk¬
tør Panayotis Alafouzos, 17 Clareville Grove,
London, England, direktør Thomas Richard
Ganton, 103—105 Teilingen, Amsterdam, Hol¬
land, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af Frits Dybvad Bruun, Mogens Popp-
Madsen, Poul Holmskov Schluter og Svend
Aage Henriksen to i forening eller hver for
sig i forening med enten Henri Maxime
Ismaél Michaud, Panayotis Alafouzos eller
Thomas Richard Ganton eller af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 14.078: »Scandinavian
Radio Television Company A/S« af Køben¬
havn. Eneprokura er meddelt: Herluf Steen-
Bille Mathiasen.
Register-nummer 18.768: »Aktieselskabet
Iport af 1945« af Odense. Fru Ingrid Christi¬
ansen, Sparretornvej 18, Odense, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.602: »Maskinsnedke¬
riet »Moliegaarden« A/S« af Stubbekøbing
kommune. Medlem af bestyrelsen og proku¬
rist i selskabet Else Dahlstrøm Carlsen er
afgået ved døden. Harald Jens Carlsen er
udtrådt af, og korrespondent Anne-Marie
Carlsen, Folehaven 133, København, sned¬
ker Morten Carlsen, Møllegårds Allé 13,
Stubbekøbing, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Harald Jens Carlsen er tillige fra¬
trådt som prokurist.
Register-nummer 22.160: »BERKEL A/S«
af Herstedernes kommune. Under 4. decem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af den administrerende direk¬
tør i forening med enten et medlem af besty¬
relsen eller med en prokurist, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af bestyrel¬
sens formand i forening med den admini¬
strerende direktør eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Lars Peter Otto Ham¬
mer er udtrådt af, og Jørgen Juul Stengel
Hansen, Stationsvænget 15, Dragør, er ind¬
trådt i direktionen som administrerende di¬
rektør. Edvard Collin er tiltrådt som proku¬
rist i henhold til vedtægternes tegningsreg«
hvorefter den ham i forening med Jørge
Juul Stengel Hansen meddelte prokura
bortfaldet.
Register-nummer 22.484: »Transcand,
A/S« af København. Georg Aage Gotfre
Brasen er udtrådt af, og Carsten Brasen, Va
demarsvej 34, Rungsted Kyst, er indtrådt
direktionen. Eneprokura er meddelt: Carste
Brasen.
Register-nummer 26.089: »A/S Winkler
Windsløv Hansen, Silkeborg« af Silkebor
Eneprokura er meddelt: Helge Kragh.
Register-nummer 28.839: »Aktieselskab
Henry Munksgaard« af Københavns kommi
ne. Den Henry Andersen Munksgaard me<
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.470: »Danomat A/L
af Herstedernes kommune. Under 3. juli 19*
og 24. februar 1971 er selskabets vedtægt«
ændret. Selskabets formål er at opstille (
drive virksomhed fra automater samt at f
brikere, forhandle og drive virksomhed mt.
vej- og færdselstekniske objekter m. v.
Register-nummer 30.066: »Bang og Bey
A/S« af Rødovre kommune. Under 18. decer
ber 1970 er selskabets vedtægter ændre
Der gælder særlige regler om valg af bestyre
sen, jfr. vedtægternes § 9. Gunvor Bang, Ea
Hjelm Beyer er udtrådt af, og landsretssagfi
rer Per Martin Ingversen Markussen, Ly
agervej 22, Charlottenlund, er indtrådt i b
styrelsen.
Register-nummer 32.676: »Ejendomsakti
selskabet Solhaj Aalborg« af Ålborg kommun
Henry Emil Kristiansen, Carl Thorvald Mg
drup, Otto Richard Nielsen, er udtrådt af, <
malermester Svend Anders Møller Larse
Teglvænget 5, malermester Karl Arne Ch
stensen, Ryesgade 15, smedemester K
Axel Larsen, Nørregade 19—21, alle af Å
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.998: »A/S Logumkl
ster-Kyllinger« af Løgumkloster Flække kor
mune. Under 21. januar 1971 er selskabe
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvid
med 99.000 kr. ved udstedelse af friaktie
Den tegnede aktiekapital udgør hereft
198.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dt
på anden måde. Bestyrelsens formand Pete
Richard Gram, er indtrådt i bestvrelsen.
Register-nummer 35.126: »Damas-Je
Nielsens Maskinfabrik A/S« af Vester Ab
I henhold til generalforsamlingsbeslutnii
af 7. april 1971 er likvidationen ophævet i
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elskabet trådt i virksomhed påny. Likvidato-
sn og prokuristen er fratrådt. Bestyrelse:
♦irektør Christian Andersen Drud (formand),
x>ul Møllers Vej 27, Odense, stud. polyt.
i rne Drud, Rævehøjvej 36, Lyngby, advokat
æter Friis, Vognmagergade 7, København,
i'irektion: Nævnte Christian Andersen Drud,
nmt Svend Jørgen Rasmussen, Bomosegaard,
lillinge. Selskabet tegnes af to medlemmer
"
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens
i»rmand i forening med en direktør, ved af¬
sendelse og pantsætning af fast ejendom
bestyrelsens formand i forening med to
aedlemmer af bestyrelsen. Eneprokura er
aeddelt: Christian Andersen Drud og Svend
i»rgen Rasmussen.
1 Register-nummer 35.571: »Clip Renseri
V,S« af Rise kommune. Birte Jacobsen er
iBtrådt af, og advokatfuldmægtig Leif Max
sansen, Barkmøllegade 6, Åbenrå, er indtrådt
bestyrelsen.
H Register-nummer 35.848: »Inielec A/S i
vidation« af Københavns kommune. Under
n maj 1970 er George Kenneth Parker ud¬
bidt af bestyrelsen og den ham meddelte
lookura er tilbagekaldt. Under 7. september
)Y70 er Jayne Lussen de Barros udtrådt af,
i ingeniør Joseph B. Sells, 31 Square des
il tins, Bruxelles 5, Belgien, indtrådt i besty-
zsen. Under 5. maj 1970 er eneprokura
Deddelt: Erling Steen Madsen. På general¬
s-samling den 11. marts 1971 er det vedtaget
il likvidere selskabet. Bestyrelsen og proku-
jtten er fratrådt. Likvidatorer: udnævnt af
»nndelsministeriet: advokat Jørgen Grøn-
^irg, Dr. Tværgade 21, Kobenhavn. Valgt
generalforsamlingen: landsretssagfører
gTgen Aage Strobel, H. C. Andersens Boule-
bTd 37, Kobenhavn. Selskabet tegnes — der-
>bder ved afhændelse og pantsætning af fast
n ndom — af likvidatorerne hver for sig.
jRegister-nummer 35.964: »Investeringsaktie-
■\"kabet Acceptor« af Kobenhavns kommune,
i Bogh er udtrådt af, og direktør Mogens
Irhl, Østbanegade 17, København, er ind-
Itit i bestyrelsen. Nævnte Per Bogh er ud-
Jtit af, og Peter Bendt Møller-Larsen, Dy-
budalsvej 5, Farum, er indtrådt i direktionen.
3'tegister-nummer 36.073: »Dyrlund Smith
af Frederiksberg kommune. Inger Vibe-
QDyrlund Schiitt er udtrådt af, og fru Jytte
iJiith, Edisonsvej 9, København, er indtrådt
jz styrelsen.
p.egister-nummer 37.452: »Kroghs Sten¬
siloer A/S« af Thorup-Klim kommune. Med¬
lem af bestyrelsen og direktionen Holger Møl¬
bach Krogh er afgået ved døden. Medlem af
bestyrelsen fru Else Krogh er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 39.107: »A/S af 24/7
1967« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
28. januar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Medlem af bestyrelsen Niels Borup
Svendsen er afgået ved døden. Gudrun Hum¬
le-Rasmussen er udtrådt af, og fru Lene Bo¬
rup Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, advo¬
kat Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Fari¬
magsgade 63, København, er indtrådt i be¬
styrelsen. Nævnte Gudrun Humle-Rasmussen
er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 39.148: »Combi-Dan A/S«
af Københavns kommune. Arne Thorvald
Vinten er udtrådt af, og advokatfuldmægtig
Sven Horsten, Østbanegade 103, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.510: »A/S af 22/8
1967« af Søllerød kommune. Under 25. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »JØRGEN LUNDSFRYD A/S«.
Register-nummer 39.781: »P. Brøste A/S«
af Københavns kommune. Direktør, cand.
oecon. Erik Krogstrup, Abildgårdsvej 41,
Virum, professor, dr. phil. Søren Flemming
Woldbye, Bernstorffsvej 87, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.187: »Jensen & Poul¬
sen A/S (Damas-Jens Nielsens Maskinfabrik
A/S) i likvidation«. Da likvidationen af »Da-
mas-Jens Nielsens Maskinfabrik A/S« (reg-
nr. 35.126) under 7. april 1971 er ophævet
og selskabet trådt i virksomhed påny, er nær¬
værende bifirma »Jensen & Poulsen A/S
(Damas — Jens Nielsens Maskinfabrik A/S)«.
Register-nummer 44.048: »Jydsk Rengørings
Selskab A/S« af Ålborg kommune. Direktør
Mogens Riis, Rammetoften 17, Vedbæk, er
indtrådt i direktionen og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 44.180: »Aktieselskabet
af 28. juli 1970« af Roskilde kommune. Wil¬
fred Frank Christensen er udtrådt af, og advo¬
kat Eyvind Thisted, Vester Fælledvej 38,
Skive, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.404: »Aktieselskabet af
10. september 1970« af Århus kommune.
Under 16. februar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
17.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
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herefter 27.000 kr., fuldt indbetalt. Journalist
Søren Anton Nielsen, Nørregade 26, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.566: »QS A/S« af Kø¬
benhavns kommune. Under 15. januar 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive virksomhed med handel,
finansiering og investering. Aktiekapitalen
er udvidet med 90.000 kr. A-aktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf
99.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i
aktier på 500 og 10.000 kr. Bestyrelsens for¬
mand Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,
Bent Viggo Anton Markers, er udtrådt af, og
landsretssagfører Kaj Hans Qvist Lund,
Amagertorv 31, landsretssagfører Kay Wis-
mann. Gammel Kongevej 98, sekretær Else
Wunsch, Nyelandsvej 73, alle af København,
er indtrådt i bestyrelsen. Lene Borup Glistrup
er tillige udtrådt af, og nævnte Kaj Hans
Qvist Lund er indtrådt i direktionen. Under
29. januar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier
er ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabet tegnes af
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Under 28. april 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 315: Aktieselskabet Bur¬
meister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri« af
København. Hjalmer Kyrsting er fratrådt
som bestyrelsens næstformand. Bestyrelsens
formand Carl Hill-Madsen samt Svend Aage
Ottosen, Hans Otto Fischer-Møller, Niels
Munck, Hans Eigil Hahn-Petersen er udtrådt
af, og direktør, civilingeniør Otto Petersen
(formand), Strandvej 19, Nakskov, direktør,
civilingeniør Aksel Drejet (næstformand),
Margrethevej 5 B, direktør Gunnar Hal¬
ling-Andersen, Høyrups Allé 7, begge af Hel¬
lerup, ingeniør Svend Aage Bertelsen, Gran¬
parken 160, Lyngby, landsretssagfører Erik
Nielsen, Vemmetofte Allé 11, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 462: »GEORG JEi
SENS SØLVSMEDIE A/S« af Københav
Den Erik Fenger meddelte prokura er tilb
gekaldt.
Register-nummer 4634: »Aktieselskal
Middelfart Venstreblad« af Middelfart. Me
lem af bestyrelsen Hans Alfred Jørgensen
afgået ved døden. Politiassistent Svend Ch
stophersen, Fjeldsted, Harndrup, er indtråc
bestyrelsen.
Register-nummer 4731: »Chr. Kjærgaai
Aktieselskab, Nørresundby« af Sundby-Hvoi
p kommune. Under 3. december 1970 er S'
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjei
sted er Ålborg kommune. Selskabet tegnes
en direktør alene eller af den samlede besi
relse i forening, ved afhændelse og pantsa
ning af fast ejendom af en direktør i foreni
med enten bestyrelsens formand eller næ
formand. Knud Asger Windfeldt er udtrj
af, og købmand Henning Bonderup Dalleri
Hobrovej 1 12, Ålborg, er indtrådt i bestyr
sen. Karl Emil Christiansen er udtrådt af,
Jørn Jensen, Skansevej 34, Nørresundll
Hans Nielsen, Borgergade 22, Biersted,
indtrådt i direktionen. Den Jørn Jensen
den Hans Nielsen meddelte prokura er her
ter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 9561: »A/S Interpart«
Kobenhavn. Under II. februar 1971 er s:
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
udvidet med 80.000 kr. ved udstedelse af t
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her
ter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontai
dels på anden måde. Aktiekapitalen er f
delt i aktier på 1.000 og 80.000 kr.
Register-nummer 24.571: »A/S Melcher
Christensen« af Frederiksberg. Dora Johan
Petersen, Knud Borge Fritz Johansen er i
trådt af bestyrelsen. Under 28. april 1971
Frederiksberg birks skifteret anmodet omi
opløse selskabet i medfør af aktieselskabs;
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 24.812: »Cromna Sa
Corp. A/S« af København. Under 17. nove
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.905: »Philips Indu.
og Handels A/S« af København. Paul Selig
udtrådt af, og medlem af direktionen, civi!
geniør Egon Hansen, Bakkevej 68, Virum,
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt:
Jens Knud Lindholm, Ivar Paludan og Tre
Wolff, hver for sig i forening med en direktt
Register-nummer 27.208: »Aktieselska
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v. V. Nordsteens Eftf« af Roskilde. Under 5.
sbruar 1970 og 17. februar 1971 er selskabets
ædtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Søllerød kommune, Nordre Paradisvej 26,
lolte. Regnar Bugge er fratrådt som, og
»ledlem af bestyrelsen Erling Larsen er til-
iådt som bestyrelsens formand.
Register-nummer 27.372: »A/S Mergelgaar-
\°n« af Kongerslev-Komdrup kommune,
inder 20. oktober 1970 er selskabets vedtæg-
ir ændret. Selskabets formål er at drive
[andelsvirksomhed og fabrikation. Selskabet
ggnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
iiing eller af en direktør alene, ved afhæn-
lelse og pantsætning af fast ejendom af den
nmlede bestyrelse. Sørine Jacobsen, Søren
loft, er udtrådt af, og cand. oecon. Jørn Er-
urdt Hansen, Tranekæret, Brabrand, stud.
a:con. Jens Erhardt Hansen, Wilstersgade
„ Århus, prokurist Herdis Hansen, direktør
risten Tage Ejvind Hansen, begge af Vestre
rrand Allé 84, Risskov, er indtrådt i besty-
zlsen. Søren Loft er tillige udtrådt af, og
/svnte Kristen Tage Ejvind Hansen er ind¬
bidt i direktionen.
R Register-nummer 27.773: »Aktieselskabet
Nielsen & Son« af Elling. Karl Kristian
aelsen er udtrådt af, og medlem af bestyrel-
m Mogens Lund Nielsen er indtrådt i direk-
nonen.
flRegister-nummer 28.179: »Metalskiltefa-
Xkken Armefa A/S« af Vejlby Risskov kom-
lune. Helmer Uldall er udtrådt af, og direk-
nnssekretær, cand. oecon. Niels Jørgen
lorm, Egebæksvej 25, Højbjerg, er indtrådt i
Jzstyrelsen.
^Register-nummer 28.382: »Armifa-Oil A/S«
/Vejlby Risskov kommune. Helmer Uldall
j udtrådt af, og direktionssekretær, cand.
>xon. Niels Jørgen Storm, Egebæksvej 25,
jttjbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.571: »A. G. Frisenette
ZSonner A/S« af Farum kommune. Enepro-
BTa er meddelt: Ove Gunner Frisenette,
aoen Frisenette.
»Registermummer 28.805: »Ejendomsaktie-
Xtkabet Ålobet i likvidation« af Kobenhavn.
iser proklama i Statstidende for 14. juni, 14.
i og 14. august 1967 er likvidationen slut-
1 hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.433: »BYGGEEJEN-
WMSAKTIESELSKABET AF 25. APRIL
0<0« af Gladsaxe kommune. Under 29. sep-
dnber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
'JLSKABETS NAVN ER »A/S Johan Chri¬
stensen & Søn«. Selskabets formål er at drive
byggevirksomhed, fabrikation, handel og fi¬
nansiering. Aktiekapitalen er udvidet med
9.980.000 kr. indbetalt i værdier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 10.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 2.000, 4.000, 80.000, 900.000 og
1.000.000 kr. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene. Johan
Christensen er udtrådt af, og direktør Holger
Skytte Christensen, Skovtoftebakken 15,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til
dennes formand. Nævnte Holger Skytte
Christensen samt medlem af bestyrelsen
Henry Orth (underdirektør) og Erik Verner
Nybo (underdirektør), Elmevænget 20, Bag¬
sværd, er indtrådt i direktionen. Eneprokura
er meddelt: Henry Orth. Prokura er endvide¬
re meddelt: Fibe Alfi Engelschmidt og Niels
Peter Hassing Christensen hver for sig i for¬
ening med enten Peter Møller Nielsen, Erik
Gunnar Pedersen, Martin Rasmussen eller
Erik Verner Nybo.
Register-nummer 30.753: »SIGNAL TRA¬
FIK-TEKNIK A/S« af Herstedernes kommu¬
ne. Under 3. juli 1970 og 24. februar 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »I. D.-FOTO A/S«. Selskabets formål
er at fabrikere, forhandle og drive virksom¬
hed med vej- og færdselstekniske objekter
m. v. samt at opstille og drive virksomhed fra
automater, herunder fotoautomater. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 90.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Kjeld
Hjordt, Skovmose Allé 31, Hareskov, er ind¬
trådt i direktionen, og der er meddelt ham
prokura i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 30.852: »Tråder Trans¬
port Co. A/S« af København. Oda Valborg
Larsen er udtrådt af, og prokurist Bent Niels
Christian Grahn Nielsen, Halbjørnsvej 33,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.811: »Investerings-Ak¬
tieselskabet National« af Herstedernes kom¬
mune. Under 22. maj, 27. august og 10. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.345.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier
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på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Direktør Poul Erik
Jakobsen, Abildgårdsvej 132, Virum, direktør
Poul Christian Petersen, Hillerødgade 114,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.017: »SLOTSMØL¬
LEN Kolding a/s« af Kolding. Medlem af be¬
styrelsen Oskar Christensen er afgået ved
døden.
Register-nummer 40.078: »Sdr. Felding og
Omegns Industricenter A/S« af Sønder Felding
kommune. Under 14. januar 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Askov kommune. Aktiekapitalen er nedsat
med 200 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 61.300 kr., fuldt indbetalt. Richard
Rohde Nielsen er udtrådt af, og overassistent
Gunnar Jensen, Søndergade 11, Sdr. Felding,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.259: »TEENAGE
FAIR DENMARK A/S« af Københavns
kommune. Under 27. februar 1971 er selska¬
bet opløst i medfør af aktieselskabslovens §
62, jfr. § 67, efter behandling af Københavns
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 40.560: »A/S Nielsen
Holst' Eftf., Maskinfabrik, Brabrand« af Bra¬
brand-S. Årslev kommune. Under 2. decem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 570.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Rasmus Peder Jeppesen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.166: »A/S Dagbladet
Information« af Københavns kommune. Under
28. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at udgive dag¬
bladet »Information«, således som dette hidtil
har været udgivet af den selvejende institu¬
tion af samme navn, og altså uafhængig af alle
politiske partier og økonomiske særinteres¬
ser. »Information« måderfor aldrig af politisk
eller økonomisk tryk bringes til at skrive mod
dets egen overbevisning eller fortie forhold,
som det selv mener bør offentliggøres, og si
således forblive tro mod sin oprindelse sc
modstandsbevægelsens organ under besætt
sen. »Information« skal være et forum for c
frie ord. »Information« skal redeligt informe
om modstridende synspunkter i det offei
lige liv og skal påtale uoverensstemmel:
mellem tale og gerning. »Informatic
skal ved netop at informere om begive
heder i Danmark og i udlandet og om d
ses baggrund og sammenhæng arbejde f
demokrati og frihed og for forståelse
samfølelse mellem mennesker og samfur
herunder også for demokrati og samarbej
på »Information's« egen arbejdsplads. Selst
bet skal være berettiget til at udgive ane
publikationer ved siden af »Information«,
at drive trykkerivirksomhed og til at dri
enhver anden form for virksomhed, som r
turligt indgår som accessorium til udgivels
af »Information« f. eks. kioskvirksomh«
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæ
ternes § 4. Selskabet tegnes af fire medie
mer af bestyrelsen eller af bestyrelsens fo
mand i forening med et medlem af bestyr'
sen og den administrerende direktør eller
tre medlemmer af bestyrelsen i forening mr
den administrerende direktør, ved afhænd
se og pantsætning af fast ejendom af bestyr
sens formand i forening med fire medlemrr
af bestyrelsen. Palle Fogtdal, Jørn Stæ
Jens Ketill Kaastrup-Olsen er udtrådt af,
typograf Arne Frederiksen, Sønderlunds'
9, Herlev, journalist Leif Jacob Blædel, L.
kesgade 3, advokatfuldmægtig Ole Finn Nii
sen, Kronprinsensgade 5, begge af Køb«
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura
meddelt: Ebbe Fønss.
Register-nummer 41.787: »Aktieselskabet*
15/1 1969« af Nakskov kommune. Under
november 1970 er selskabets vedtægter a
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.C
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. D
tegnede aktiekapital udgør herefter 210.C
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 2
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i akt
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Medlem af bes
reisen Ole Mahrt Olsen er indtrådt i direkt
nen.
Register-nummer 42.006: »Dansk-Sve*
Nordakustik A/S« af Københavns kommu
Per Oluf Borg Knudsen er udtrådt af,
salgschef Kurt Valdemar Fjelsted Ra
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llentevej 47, Glostrup, er indtrådt i bestyrel-
:n.
Register-nummer 42.275: »A/S Vordingborg
køkkenet« af Vordingborg kommune. Under
0. december 1970 er selskabets vedtægter
indret. Aktiekapitalen er udvidet med
'5.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
agnede aktiekapital ufgør herefter 825.000
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
en måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
i 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
I Register-nummer 44.470: »Aktieselskabet af
.. august 1926« af Sønderborg kommune,
rnder 3. februar og 2. marts 1971 er selska-
):ts vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
Københavns kommune, Amaliegade 8, K.
l lskabet tegnes af to medlemmer af besty-
dsen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
rng af fast ejendom af den samlede bestyrel-
MJnder 19. april 1971 er følgende ændringer
staget i aktieselskabs-registeret:
5Register-nummer 538: »Aktieselskabet De
withske Jernstøberier og Maskinværksteder«
^Ålborg. Under 15. oktober 1970 er selska-
als vedtægter ændret. Selskabet driver tillige
:>lksomhed under navnet »Aalborg Jernstø-
iri A/S (Aktieselskabet De Smithske Jern-
dberier og Maskinværksteder)«. Medlem af
Jstyrelsen Vilhelm Olsen er afgået ved dø-
.n.
»Register-nummer 1457: »H. Jessen, Aktie-
hkab« af Tåstrup, Høje-Tåstrup kommune,
bder 27. maj 1970 er selskabets vedtægter
bdret. Selskabets navn er »A/S H. JESSEN«,
tekabets formål er at administrere de sel-
dbet tilhørende faste ejendomme og aktie-
lioitalen i de selskabet tilhørende aktiesel-
dber, der for tiden er: »Bøgh's Kolonial,
nrn- og Foderstofforretning A/S«, »A/S
(tøj Korntørreri«, »H. Jessen Export A/S
,»«, »H. Jessens Butikker A/S«, »H. Jessens
/ovvarehandel A/S«, »H. Jessen, Trælast
8Bygningsartikler A/S«. Endvidere kan sel-
idbet stifte nye aktieselskaber, erhverve
ae ejendomme, anbringe kapital i aktier
oobligationer eller i andre offentlige eller
Bvate pengeeffekter, såvel som i fast ejen-
m eller på anden måde alt efter bestyrel-
8 skøn. Selskabet tegnes af to medlemmer
aoestyrelsen i forening eller af en direktør
airening med et medlem af bestyrelsen, ved
i3£ndelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Steen, Nymann,
Jens Christian Pram Mortensen, Christian
Carl Frederik baron Lerche, Erik Guldager
Petersen, Frands Olsen, er udtrådt af, og
direktør Arne Johan Dyrum-Nielsen, Feldis,
Graubunden, Schweiz, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Carl Ludvig Ejgil Bang, Jørgen Os¬
car Petersen, Poul Christian Pedersen og Erik
Arne Olesen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 3334: »Aktieselskabet Aar¬
hus Amtstidende i likvidation« af Århus. Efter
proklama i Statstidende for 11. maj, 12. juni
og 12. juli 1967 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 7980: »Aktieselskabet
Otterup Mejeri« af Odense. Bestyrelsens for¬
mand Alfred Andersen, Helge Nielsen, Povl
Tyrsted Rasmussen, er udtrådt af, og gårdejer
Gunnar Pedersen, Risagergård, Gummerup,
Glamsbjerg, gårdejer Poul Sonne Kofoed,
Hyrdevej 83, Kerteminde, gårdejer Hans
Nielsen Johansen, Vestergård, Olde, Trande-
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be¬
styrelsen Søren Aage Rasmussen er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 10.195: »The Canned
Cream and Milk Company A/S« af Odense.
Bestyrelsens formand Alfred Andersen, Povl
Tyrsted Rasmussen, Helge Nielsen, er udtrådt
af, og gårdejer Gunnar Pedersen, Risager¬
gård, Gummerup, Glamsbjerg, gårdejer Poul
Sonne Kofoed, Hyrdevej 83, Kerteminde,
gårdejer Hans Nielsen Johansen, Vestergård,
Olde, Tranderup, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Søren Aage Rasmus¬
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 10.496: »Holstebro Jern-
og Staalforretning A/S« af Holstebro. Under
3. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
750.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 900.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontanc, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000,2.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 15.557: »AEG Dansk Elek¬
tricitets Aktieselskab« af Herstedernes kom¬
mune. Under 27. november 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 5.300.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 300, 400, 1.000,
5.000, 90.000, 200.000 og 1.000.000 kr.
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Register-nummer 17.616: »Hovedstadens
Ejendomsselskab A/S i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 18.,
19. og 21. juli 1958 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet i medfør af
aktieselskabslovens § 67.
Register-nummer 18.499: »Varehuset At las
A/S i likvidation« af Århus. Efter proklama i
Statstidende for 13. januar, 13. februar og
13, marts 1970 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Regis ter-nummer 20.885: »Nordisk Kredit
Aktieselskab i Likvidation« af Kobenhavn.
Efter proklama i Statstidende for 18., 19. og
21. juli 1958 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 67.
Register-nummer 22.521: »A/S Svend
Bruuns gartneri i likvidation« af Brøndbyøster,
Brøndbyernes kommune. På generalforsam¬
ling den 23. marts 1971 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Jørgen Goldberg,
Nørregade 15, Kobenhavn. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 22.704: »Aktieselskabet
Rosnæs Teglværk i likvidation« af Kobenhavn.
Efter proklama i Statstidende for 18., 19. og
21. juli 1958 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 23.163: »A. M. C. Maskin
Compagni A/S« af Århus. Under 29. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.600.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 24.137: »A/S Marius
Boel, Marslev« af Marslev. Bestyrelsens for¬
mand Alfred Andersen, Helge Nielsen, Povl
Tyrsted Rasmussen, er udtrådt af, og gårdejer
Gunnar Pedersen, Risagergård, Gummerup,
Glamsbjerg, Gårdejer Poul Sonne Kofoed,
Hyrdevej 83, Kerteminde, gårdejer Hans Niel¬
sen Johansen, Vestergård, Olde, Tranderup,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Søren Aage Rasmussen er valgt til besty¬
relsens formand.
Register-nummer 25.343: »Revisionskonto¬
ret i Skive, Aktieselskab« af Skive. Under 20.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 60.0(
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnet
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr. ful
indbetalt, dels kontant, dels på anden måd
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 7:
og 1.000 kr.
Register-nummer 31.793: »Fabrikk
»HAZA A/S«« af Københavns kommun
Under 17. november 1970 er selskabets ve
tægter ændret.
Register-nummer 32.280: »Emil V. Abr
hamson A/S« af Københavns kommune. U
der 26. januar 1971 er selskabets vedtægt
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsa:
kommune, Krogshøjvej 30, Bagsværd.
Register-nummer 32.646: »Aktieselskab
af 3. marts 1962 i likvidation« af Odense kor
mune. På generalforsamlingen den 4. janu
1971 er det vedtaget at likvidere selskab«
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valg
Landsretssagfører Ib Reymond Pico Jørge:
sen, Nørregade 16, Odense. Selskabet tegni
— derunder ved afhændelse og pantsætni
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 34.324: »Korshøj & Knu
sen A/S« af Herning kommune. Under 2
februar 1971 er selskabets vedtægter ændr-
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 II
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akti
kapital udgør herefter 600.000 kr. fuldt i ri
betalt, dels kontant, dels på anden måo
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.0«
5.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 34.490: »Nordeuropæk
Metalhandel A/S« af Glostrup kommur
Under 9. november 1970 og 26. februar 191
er selskabets vedtægter ændret. Selskabe
formål er at drive industri- og handelsvin
somhed og dermed beslægtet virksomhe
herunder investeringer og financiering.
Register-nummer 35.729: »Aalborg Jerns
beri A/S i likvidation« af Hasseris kommui
Efter proklama i Statstidende for 12. ju
12. august og 12. september 1968 er likvic
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæv
Register-nummer 36.026: »S. K. O. Holdi
A/S« af Københavns kommune. Under !
februar 1971 er selskabets vedtægter ændr
Aktiekapitalen er udvidet med 1.513.000
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akt
kapital udgør herefter 3.026.000 kr., fuldt in
betalt, dels i værdier, dels på anden må»
Register-nummer 36.123: »Bil-Færge T
minålen A/S« af Kobenhavns kommune. L
der 31. januar 1971 er selskabets vedtæg;
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ndret. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
gnede aktiekapital udgør herefter 250.000
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
nden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
xtier pålOO, 1.000, 4.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 37.171: »Missionshotellet
tferci« A/S« af Århus kommune. Under 28.
jbruar 1970 er selskabets vedtægter ændret,
aktiekapitalen er udvidet med 35.000 kr. i
srdier. Den tegnede aktiekapital udgør
itrefter 85.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
nt, dels på anden måde.
I Register-nummer 38.710: »VILÉN SKO
!/,S i likvidation« af Københavns kommune,
fter proklama i Statstidende for 18. juni,
.. juli og 18. august 1970 er likvidationen
uttet, hvorefter selskabet er hævet.
\ Register-nummer 39.800: »Nord-Fair-
\°klame- og Udstillingsselskab A/S« af Køben-
/vns kommune. Peter Hansen er udtrådt af
astyrelsen.
^Register-nummer 39.231: »Uniroyal Engle-
\vt Danmark A/S« af København. Under 10.
ioruar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
5Register-nummer 39.664: »Sjællandske Bank
?S« af Ringsted. Laurits Hartvigsen, Angelo
oovanni Rosasco er fratrådt, og Johan Hein-
rlh Callesen Høffner, Hans Christian We-
irbjerg Andersen, Kjeld Bjørn Skytte er
irådt som prokurister.
JRegister-nummer 39.880: »A/S Handels- og
seniorfirmaet ICL« af Københavns kommu-
Under 15. januar 1971 er selskabets ved-
igter ændret. Selskabets navn er »Kold
^Tsen A/S, rådgivende ingeniørfirma«,
nns Overgaard Christensen, Grethe Over-
urd er udtrådt af, og civilingeniør Mogens
nnning Henningsen, Fiskedamsgade 3,
dbenhavn, civiløkonom Christian Boy
ock. Friborgvej 3, Hillerod er indtrådt i
rltyrelsen.
Register-nummer 40.783: »A/S Scandina-
\i Bureau, Publicity & Public Relations«
>lKobenhavns kommune. Under 29. april
11 er Kobenhavns byrets skifteafdeling
>rriodet om at opløse selskabet i medfør af
aieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 41.070: »Ejendomsaktie-
dkabet af 22/11 1968« af Ålborg kommune,
jtder 14. januar og 1. marts 1971 er selska-
;> vedtægter ændret. Erik Mersby, Sonja
3-,e Mersby, Anna Marie Mersby Rasmus-
3 er udtrådt af, og værkfører Arne Lind¬
holt Fogtmann (formand), smed Gunnar
Andersen, fru Kirsten Fogtmann, alle af
Solvej 10, fru Jonna Larsen, Solvej 5, fru Ka¬
thrine Wiwe, Kongensgade 37, aller af Kon¬
gerslev, er indtrådt i bestyrelsen. Sonja Tove
Mersby er udtrådt af, og Alf Larsen, Solvej
5, Kongerslev, er indtrådt i direktionen.
Prokura er meddelt: Alf Larsen i forening
med bestyrelsens formand.
Register-nummer 42.310: »C. K. HANSEN
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 24.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet: »A/S AlFragt — A11 Freight
Ltd. (C. K. HANSEN A/S)«.
Register-nummer 43.332: »A/S Djamyn-
Food under konkurs« af Rødovre kommune.
Under 4. marts 1971 er selskabets bo taget
under konkursbehandling af sø- og handels¬
retten i København, skifteretsafdelingen.
Register-nummer 43.939: »ESSEX-PHAR-
MACA A/S« af Københavns kommune.
Under 3. december 1970 og 20. januar
1971 er selskabets vedtægter ændrede. Sel¬
skabets navn er »Essex Pharma A/S«. Selska¬
bets hjemsted er Glostrup kommune, Naver¬
land 33—35, Glostrup. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 1.450.000 kr., hvoraf er indbetalt
362.500 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.500.000 kr., hvoraf er indbetalt
412.500 kr.; det resterende beløb indbetales
senest 20. januar 1972. Jan Henry Schmidt,
Gentofte Hotel, Gentoftegade 29, Gentofte,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.748: »YM A/S« af
Københavns kommune. Under 19. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 489.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 499.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500, 2.000, 4.500, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 44.752: »YG A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 24. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 589.500 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgor herefter 599.500 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 2.000 og 145.000 kr.
Register-nummer 44.902: »YÅ A/S« af
Københavns kommune. Under 18. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 37.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 47.000 kr.
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fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 2.000 og 10.000 kr.
IJnder 30. april 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1234: »A/S International
Harvester Company« af København. Under 23.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets bifirma »Harvester Maskinforret¬
ning A/S (A/S International Harvester Com¬
pany)« (reg.-nr. 35.189) er slettet af registeret.
Jonas Bruun er udtrådt af, og landsretssagfø¬
rer Jørn Vilhelm Hall, Langebakken 3, Rung¬
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7451: »Aarhus Motor
Compagni A/S« af Århus. Under 29. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.600.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgår herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nr. 16.370: »Carl B. Hoffmanns
Maskinfabrik, Jern- og Metalstøberi A/S« af Es¬
bjerg. Under 15. september og 6. november
1970 samt 21. januar 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Dels ved overtagelse af akti¬
ver og passiver i »C.B.H. Stålvindue- og Vægt¬
fabrik A/S« (reg.-nr. 25.892), dels ved udste¬
delse af friaktier, dels ved konvertering af
gæld er aktiekapitalen udvidet med 1.400.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels påanden måde. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 250, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000
og 100.000 kr.
Reg.-nummer 20.216: »A/S Lars Arnbak &
Co.« af Herlev kommune. Under 25. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 650.000 kr. indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 2.650.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Den Hans Peter Mølgaard Hansen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Niels Gjedde. Selskabet tegnes herefter pr.
prokura af Henning Jarl Andreas Jensen, As¬
ger Johannes Evald Paustian, Hans Peter
Christensen og Bent Dan Helme hver for sig
i forening med enten et medlem af bestyrel¬
sen, Per Knud Schierbeck eller med Niels
Gjedde. Selskabet tegnes endvidere pr. pro¬
kura af Per Knud Scherbeck og Niels Gjedde
i forening eller hver for sig i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 24.064: »Frits Sørens
A/S« af Københavns kommune. Under 1
marts 1971 er det besluttet efter udløbet
proklama at nedsætte aktiekapitalen m
400.000 kr. Henry Carl Pedersen er udtrå
af bestyrelsen og direktionen.
Register-nummer 25.892: »C.B.H. Stålvi
due- og Vægtfabrik A/S« af Esbjerg. Den und
28. november 1969 vedtagne overdragelse
selskabets aktiver og passiver til »Carl
Hoffmanns Maskinfabrik, Jern- og Met;
støberi A/S« (reg.-nr. 16.370), jfr. registreri;
af 27. februar 1970 har fundet sted, hvoreft
selskabet er hævet i medfør af aktieselskal
lovens § 70.
Register-nummer 29.740: »Viby Motor Coi
pagni aktieselskab« af Viby J. Under 29. d
cember 1970 er selskabets vedtægter ændn
Selskabets hjemsted er Århus kommur
Christian X's Vej 68-70, Viby J. Aktiekapi
len er udvidet med 100.000 kr. ved udstedel
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udg
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kc:
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 29.785: »Niels Brock A/
af Ålborg. Per Brock, Niels Brock, er udtr£
af, og studerende Lene Brock, Klintevej
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.175: »Dansk Cinephi\
a/s i likvidation« af København. På generj
forsamlingen den 31. december 1970 er c
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
direktionen er fratrådt. Likvidator: Udnæv
af handelsministeriet: Højesteretssagføi
Jørn Stæhr, Dr. Tværgade 16, KøbenhaT
Selskabet tegnes — derunder ved afhænde:
og pantsætning af fast ejendom — af likvida'
alene.
Register-nummer 30.235: »E. Sommer Ha
dels- og Financierings A/S« af København. L
der 22. januar 1971 er selskabets vedtæg
ændret. Aktiekapitalen er udvidet rn
1.000.000 kr. B-aktier ved udstedelse af fris
tier. Den tegnede aktiekapital udgør heref
5.000.000 kr., hvoraf 2.400.000 kr. er A-akt
og 2.600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapital
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anci
måde, fordelt i aktier på 250, 1.000, 10.000
50.000 kr.
Register-nummer 30.674: »Ejendomsaki
selskabet Nørreparken« af Vejle. Under
marts 1971 er selskabets vedtægter ændn
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr., if
betalt dels kontant, dels ved konvertering
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her
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xr 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
»!els på anden måde. Flemming Friis-Jesper-
æn er udtrådt af direktionen. Børge Nielsen,
"orvegade 20, Vejle, er indtrådt i direktionen
ig udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.987: »Ejendomsaktie¬
selskabet VON MEYERENS KØBMANDS-
AARD, Roskilde« af Roskilde kommune,
linder 22. januar 1971 er selskabets vedtæg-
izt ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
åå 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
t. giver 1 stemme.
Register-nummer 35.189: »Harvester Ma¬
rtinforretning A/S (A/S International Harvester
Company)«. I henhold til ændring af vedtæg-
i:rne for »A/S International Harvester Com-
any« (reg.-nr. 1234) er nærværende bifirma
aettet af registeret.
I Register-nummer 35.275: »LYNGBY
<DTO-CENTER A/S {Dansk Cinephoto a/s).
å generalforsamlingen den 31. december
"®70 er det vedtaget at likvidere »Dansk Cine-
>noto a/s«, (register-nummer 30.175), hvoref-
ir nærværende bifirma er »LYNGBY FOTO-
3:NTER A/S (Dansk Cinephoto a/s) i likvi-
lition«.
R Register-nummer 37.923: »H. B. MA YNARD
iWD COMPANY A/S« af Københavns kom-
iiiine. Under 2. februar 1971 er selskabets
bdtægter ændret. Selskabet driver tillige
>l"ksomhed under navnene »H. B. MAY-
ARD HOSPITAL MANAGEMENT A/S
B. MA YNARD AND COMPANY A/S)«
«; »H. B. MA YNARD MANAGEMENT SY-
rEMER A/S (H. B. MAYNARD AND
OMPANY A/S)«.
HReg.-nummer 39.654: »Østafrikansk In-
\V<terings-Kompagni A/S (East African Invest-
wnt Company Ltd.) i likvidation« af Køben-
iwns kommune. På generalforsamlingen den
januar 1971 er det vedtaget at likvidere
Uskabet. Bestyrelsen og direktionen er fra-
bdt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø-
Leon Harry Levin, St. Strandstræde 21,
d'benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
Biiændelse og pantsætning af fast ejendom
lif likvidator alene.
»Register-nummer 39.927: »Auto Jungen A/S«
(Skanderborg kommune. Under 10. februar
LI er selskabets vedtægter ændret. Selska-
zs hjemsted er Københavns kommune, Sal-
v;»vej 26, Vanløse. Hermann Alwin Wiin-
bd er udtrådt af, og autoforhandler Aage
/tivig Simon Knudsen, Bæverdalen 18, Ny
Hammersholt, Hillerød, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 40.285: »Svend Aage
Christensen A/S« af Svendborg kommune.
Medlem af bestyrelsen Verner Lundsgaard er
afgået ved døden, og fru Anna Johanne Ca¬
thrine Pedersen, Søgaardsvej 3, Svendborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer40.505: »kornimportenfor
Als og Sundeved af 1967 A/S« af Augustenborg
kommune. Under 25. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»A/S Haarlev Fjerkræslagteri og Ægexport«.
Selskabets formål er at drive fjerkræslagteri,
opdræt af fjerkræ samt handel og fabrika¬
tion. Selskabets hjemsted er Vallø kommune,
Hårlev. Johan Valdemar Simonsen, Erik
Lange Goeg, Axel Otto Secher Schmidt er
udtrådt af, og direktør Mads Per Tønnesen,
Hasselvej 5, direktør Poul Krejberg Petersen,
Carl Jensens Vej 11, Poul Asger Jelle Peder¬
sen, Elverumsvej 7, alle af Århus, kontorchef
Viggo Holm, Pilevænget 1, Hørning, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Kurt Alfred Bertelsen,
Ørbæk, er indtrådt i direktionen. Selskabets
bifirma »Sønderjyllands Korn og Foderstof¬
forretning A/S (Kornimporten for Als og Sun¬
deved af 1967 A/S)« (reg.-nr. 40.506) er slettet
af registeret.
Register-nummer 40.506: »Sønderjyllands
Korn og Foderstofforretning A/S (Kornimporten
for Als og Sundeved af 1967 A/S)«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »Kornimporten
for Als og Sundeved af 1967 A/S« (reg.-nr.
40.505) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 41.104: »Merck Sharp &
Dohme Nederland N. V. Hollandsk Aktiesel¬
skab — Dansk ForretningsafcfeBng« arHerlev
kommune. Alexander Lambertus Johannes
Vos er fratrådt og direktør Henri Lipmano-
wicz, Frederikkevej 5, Humlebæk, er tiltrådt
som Forretningsafdefingens forretningsfører.
Register-nummer 42.143: »Merck Sharp &
Dohme A/S« af Herlev kommune. Alexander
Lambertus Johannes Vos, Knud Gunnar
Buck er udtrådt af, og direktør Henri Lip-
manowicz, Frederikkevej 5, Humlebæk, ad¬
vokat Finn Illum, Bergensgade 10, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Alexander
Lambertus Johannes Vos er tillige udtrådt af,
og nævnte Henri Lipmanowicz er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 42.618: »Brødrene Ander¬
sen Konfektionsfabrik, Aktieselskab« af Kø-
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benhavns kommune. Under 17. februar 1971
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidige
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.000.000 kr. B-aktier indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf
1.000.000 kr. er A-aktier og 1.000.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. B-aktierne
har ret til forlods kumulativt udbytte og til
forlods dækning i tilfælde af selskabets op¬
løsning, jfr. vedtægternes §§ 3 og 16. Medlem
af bestyrelsen Anne Sofie Nexøe-Larsen fører
navnet Anne Sofie Buhl.
Register-nummer 43.529: »Byggeplan-Data
A/S« af Københavns kommune. Under 3. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Under 3. maj 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1989: »Aktieselskabet De
jydske Kalkværker« af Kobenhavn. Under 26.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive de det tilhø¬
rende eller i leje givne kalkværker, kalkbrud,
kridtbrud, mørtelværker og grusgrave samt
anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse
dermed stående virksomhed. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening. Kaj Uhrbrand er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 4154: »Hobro Kafferisteri
Aktieselskab« af Hobro. Under 25. januar 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Ejendomsaktieselskabet Vestergade
6, Hobro«. Selskabets formål er at drive for¬
retning med udlejning af selskabets ejendom.
Olga Agnete Thomsen, Gunnar Holk Poul¬
sen, er udtrådt af, og bogtrykker Louis Møl¬
ler, Strandvej 76, bogtrykker Frederik Otto
Albert Gundorph Møller, Homarksvej 8,
begge af Hobro, er indtrådt i bestyrelsen.
Olga Agnete Thomsen er tillige udtrådt af,
og nævnte Frederik Otto Albert Gundorph
Møller er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 4869: »Hustømrernes Ak¬
tieselskab« af Århus. Under 22. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for¬
mål er at drive virksomhed for udførelse af
tømrer-, snedker- og lignende arbejde for
derigennem at medvirke til at skaffe gode og
billige boliger til forbrugerne samt ved sar
arbejde med andre cooperative virksomhed
at styrke den cooperative bevægelse, og skal
bedst mulige arbejdsvilkår. Aktierne kan ki
udstedes til eller transporteres til medlemm
af snedker- og tømrerforbundets afdeling 1
Regnar Rasmussen er udtrådt af, og tømr
Theodor Valdemar Hansen, Ivar Huitfel
Gade 21, Århus, er indtrådt i bestyrelse
Register-nummer 5813: »Henry Olsen So
Ltd., Aktieselskab« af Frederiksberg komm
ne. Efter proklama i Statstidende for 20. jui
21. juli og 21. august 1970 har den under 1
maj 1970 vedtagne nedsættelse af aktiekaf
talen med 100.000 kr. jfr. registrering af 1
august 1970, fundet sted. Den tegnede akti
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt in
betalt. Under 26. februar 1971 er selskabc
vedtægter ændret.
Register-nummer 8204: »Aktieselskal
Søren Høgh, Staal- Maskin- & Ingeniørforn
ning« af Rodovre kommune. Under 13. janu
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selsk
bets bifirma »Carborundum Dental Dep:
A/S« (reg.-nr. 10.887) er slettet af register'
Selskabet driver tillige virksomhed unc:
navnet »F. V. Greibe A/S (Aktieselskal]
Søren Høgh, Staal- Maskin- & Ingeniørfo
retning)«.
Register-nummer 9871: »Aktieselskabet Sc
niadam« af Frederiksberg. Poul Ole Laust I
hansen er udtrådt af direktionen og den ha
meddelte prokura er tilbagekaldt. Gunr
Helge Andersen, Skottegården 33, Kastru
er indtrådt i direktionen og der er meddl
ham eneprokura. Prokura er meddelt: C
Gjerløv Christensen i forening med en af
tidligere anmeldte Mogens Henning Lars
eller Axel Arne Rasmussen.
Register-nummer 10.647: »Aktieselska
Præstøvejens Mørtelfabrik« af Næstved. Unc
3. marts 1971 er selskabets vedtægter ændr
Register-nummer 10.887: »Carborundl
Dental Depot A/S«. I henhold til ændring
vedtægterne for »Aktieselskabet Søren Hø;
Staal- Maskin- & Ingeniørforretning« (reg.-
8204) er nærværende bifirma slettet af re
steret.
Register-nummer 12.793: »Aktieselska
Dansk Formulartryk« af København. Unc
14. december 1970 er selskabets vedtæg
ændret. Selskabet driver tillige virksomh
under navnet »Systemex A/S (Aktieselskal
Dansk Formulartryk)«.
Register-nummer 12.840: »A/S Dansk Re
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refabrik« af Kobenhavn. Under 25. februar
971 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
£t tegnes af bestyrelsens formand alene eller
T to medlemmer af bestyrelsen i forening,
sd afhændelse og pantsætning af fast ejen-
x>m af den samlede bestyrelse. Medlem af
sstyrelsen Sven Grønlykke er valgt til be¬
dyrelsens formand.
Register-nummer 14.498: »Aarhuus Stifts-
ejende A/S« af Århus. Under 17. februar 1971
• det besluttet efter udløbet af proklama, jfr.
itieselskabslovens § 37 at nedsætte aktie-
[ipitalen med 114.000 kr.
I Register-nummer 15.417: »Hollywood
wke-up Studio Ltd. A/S« af København. Niels
Ithann Jørgen Klerk er udtrådt af bestyrel-
nn.
I Register-nummer 15.829: »Dacorema A/S«
Frederiksberg. Under 26. februar 1971 er
4lskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
i udvidet med 320.000 kr. Den tegnede ak-
>l:kapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
bdbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
ixtiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500,
XXX) og 10.000 kr.
R Register-nummer 15.943: »Sydfyns Discon-
ybank, Aktieselskab« af Fåborg. Under 26.
jnuar 1971 er selskabets vedtægter ændret
; under 22. februar 1971 stadfæstet af til-
»rriet med banker og sparekasser. Hvert ak-
d:beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
lianeders noteringstid, dog at ingen aktionær
nn afgive flere end 20 stemmer. Der gælder
i:rlige regler om afgivelse af stemmer ved
bidmægtig, jfr. vedtægternes § 10.
flRegister-nummer 19.388: »Simonex-Film
IS« af København. Niels Julius Heilbuth, In-
~ Grethe Ruff er udtrådt af, og advokat
g-gen Theilgaard Jacobsen, fuldmægtig Ove
lllhoff Larsen, begge af Badstuestræde 16,
d^benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
flRegister-nummer 20.910: » Valdemar Ander-
7MS Possementfabrik A/S« af Kobenhavn. Un-
ir 15. marts 1971 er selskabet opløst i med-
; • af aktieselskabslovens § 62 efter behand-
9g af Københavns byrets skifteafdeling.
5Register-nummer 22.117: »A. Schillers
wskinfabrik A/S« af Nykøbing F. Under 16.
niruar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
iJ tiekapitalen er udvidet med 220.000 kr.
H udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
3>kapital udgør herefter 660.000 kr., fuldt
d'.betalt, dels kontant, dels på anden måde.
iJ tiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
250 kr. giver I stemme.
Register-nummer 22.702: »Aktieselskabet
Agroxona« af København. Under 25. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Medlem af
bestyrelsen Sven Grønlykke er valgt til be¬
styrelsens formand.
Register-nummer 23.078: »Aktieselskabet
Ejnar Munksgaard, international Boghandel og
Forlag« af København. Under 3. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.740.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 4.000,
500.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 24.736: »Nordafar A/S« af
København. Jacob Olaus Hansen er udtrådt
af, og medlem af bestyrelsen Nicolai Hagen
Hagensen er indtrådt i direktionen. Den
Børge Fischer Nielsen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 24.958: »E. Rambusch
A/S« af Odense. Eneprokura er meddelt:
Flemming Markøw.
Register-nummer 25.646: »N. Reinholdt
A/S« af Lunderskov, Skanderup kommune.
Efter proklama i Statstidende for 15. april,
15. maj og 16. juni 1970 har den under 17. de¬
cember 1969 vedtagne nedsættelse af aktie¬
kapitalen med 36.000 kr., jfr. registrering af
16. juni 1970, fundet sted. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 64.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Under 7. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 26.368: »A/S Vilkig &
Landsbo, Kunstforlag« af København. Medlem
af bestyrelsen og direktionen Kaj Gunnar
Landsbo er afgået ved døden. Anders Nielsen
Vilkig er udtrådt af, og fru Karen Margre¬
the Vilkig, Hummeltoftevej 77, fru Grethe
Landsbo, Kvædevej 54, begge af Virum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.931: »Financierings-
Aktieselskabet Atlanta« af Kolding kommune.
Under 11. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 400.000 kr. indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her-
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efter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 30.491: »DANSK DATA-
SERVICE A/S« af Ballerup kommune. Bent
Christensen, Anders Hermann Jespersen,
Troels Ib Agger-Nielsen er udtrådt af, og di¬
rektør Finn Berentsen, Elmevej 21, Værløse,
statsaut. revisor Helge Flensted Nielsen,
Skovbovænget 44, Hareskov, statsaut. revisor
Ib Yde, Fasanvænget 547, Kokkebakken,
Kokkedal, statsaut. revisor Hans Erik Olesen,
Krumningen 20, Vedbæk, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Bent Christensen er udtrådt
af, og nævnte Finn Berentsen er indtrådt i
direktionen. Den Bent Christensen og den
Erling Mortensen meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Finn Be¬
rentsen.
Register-nummer 32.372: »NORDISK
GLØDELAMPE INDUSTRI A/S« af Herlev
kommune. Harald Gunni Busck er udtrådt af
direktionen og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Henning Folmer Hansen, Rav-
nehusvej 1, Hareskov, er indtrådt i direk¬
tionen og der er meddelt ham prokura i for¬
ening med tidligere anmeldte Thomas Kri¬
stian Hansen.
Register-nummer 33.484: »CONTA Bygge¬
selskab A/S« af Allerød kommune. Under 29.
januar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 902.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000,5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 33.890: »DANE FlRM
A/S« af Herstedernes kommune. Under 27.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel samt fi¬
nansiering og investering, herunder køb af
aktier og pantebreve samt anden efter besty¬
relsens skøn i forbindelse hermed stående
virksomhed.
Register-nummer 33.999: »A/S LUXOL«
af Næstved. Under 20. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Bestemmelsen om
en aktionærs særlige ret til at besætte en
bestyrelsespost er bortfaldet. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme, dog har B-ak-
tierne kun stemmeret i de i aktieselskabslo¬
vens § 57 og i vedtægternes § 18 omhandlede
tilfælde. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Kjeld Riff Andersen,
Johannes Knudsen, Kirsten Andersen, Nancy
Henrikke Andersen er udtrådt af og direkte
cand. jur. Poul Palle Madsen, Tårbæk Stran
vej 138, Klampenborg, direktør Bent W;
ther-Rasmussen, Skovlodden 4, Holte, u
derdirektør Ejnar Verner Mortensen, H(
agervej 3, Skodsborg, er indtrådt i bestyn
sen. Nævnte Kjeld Riff Andersen, Johann
Knudsen er udtrådt af, og Erik Frands«
Elmeparken 20, Næstved, er indtrådt i dire
tionen.
Register-nummer 34.053: »Brobecher A/H
af Århus kommune. Under 16. februar 19
er selskabets vedtægter ændret. Selskabt
bifirma »Math. Madsens Eftf. A/S(Brøbech
A/S)« (reg.-nr. 34.055) er slettet af register
Sygeplejerske Helle Brøbecher, Islandsga
6, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.055: »Math. Madse
Eftf. A/S (Brobecher A/S)«. I henhold til æ
dring af vedtægterne for »Brøbecher A/<
(reg.-nr. 34.053) er nærværende bifirma sl<
tet af registeret.
Register-nummer 42.242: »H-Ø-antenne a/<
af Hørsholm kommune. Under 15. decemt:
1970 er selskabets vedtægter ændret. SelsH
bets hjemsted er Københavns kommun
Kong Oscars Gade 4, 0. Aktiekapitalen
udvidet med 14.000 kr. indbetalt ved konvi
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital i.
gør herefter 45.000 kr., fuldt indbetalt, dl
kontant, dels på anden måde. Medlem af t
styrelsen Per Bengtsson er indtrådt i dire
tionen.
Register-nummer 42.497: ✓ »TOP-RIN
Legetøj og Hobby A/S« af Københavns ko
mune. Frede Grunstrup, Edgar Bjerregaa
er udtrådt af, og legetøjshandler Holger Arg
Petersen, Gothersgade 35 A, Fredericia, lej
tøjshandler Ejvind Bengtsson, Tinghusga
34, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen. Ca
Halsted er udtrådt af, og medlem af bestyr
sen Ib Bernhard Christoffersen er indtråd
direktionen.
Register-nummer 42.522: »A/S DESIG
GÅRDEN, Fåborg« af Københavns kommui
Under 8. februar 1971 er selskabets vedtæg
ændret. Erik Reese er udtrådt af, og kon*
lent Ole Valdemar Carlsen, Reventlowsga
75, Korinth, er indtrådt i bestyrelsen. »A/S
24/7 1967 er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 43.445: »TOPRICAi
A/S« af Københavns kommune. Frede Gri
strup, Edgar Bjerregaard er udtrådt af,
legetøjshandler Holger Argni Peters«
Gothersgade 35 A, Fredericia, legetøjshar
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ir Ejvind Bengtsson, Tinghusgade 34, Svend-
org er indtrådt i bestyrelsen. Den Frede
irunstrup og Cayo Halsted i forening med-
elte prokura er tilbagekaldt.
I Register-nummer 44.414: »Scanstevedoring
'/S« af Københavns kommune. Under 5. ja-
;uar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Idskabet tegnes — derunder ved afhændelse
» pantsætning af fast ejendom — af to med-
nmmer af bestyrelsen i forening eller af en
Tektør alene. Gert Jacob Hjortshøj, Skov-
liindevej 9, Holte, er indtrådt i direktionen.
\ Register-nummer 44.704: »QZ A/S« af Kø-
inhavns kommune. Under 22. januar 1971
> selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
n er udvidet med 1.389.000 kr. B-aktier. Den
ignede aktiekapital udgør herefter 1.399.000
J hvoraf 9.000 kr. er A-aktier, og 1.390.000
. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i
iltier på 500, 4.000, 10.000, 100.000 og
)000.000 kr.
^Register-nummer 44.872: »ScanboardA/S« af
dbjerg kommune. Under 1. februar 1971 er
izskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
u udvidet med 490.000 kr. Den tegnede ak-
;>Qcapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
-Jllbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1 1.000 og 10.000 kr. Dorit Jacobsen, Jens
jxobsen, er udtrådt af, og entreprenør Carl
jJter Lauridsen Nielsen, Edeficio, Front al
mr 14 o no. 55, Benidorm, Spanien, drifts-
Isf Niels Henning Dalsgaard Nielsen, Skov-
ringet 3, salgschef Uffe Jensen, Toften 6,
^gge af Holsted, er indtrådt i bestyrelsen.
\\Jnder4. maj 1971 er følgende ændringer op-
\°et i aktieselskabs-registeret:
j&egister-nummer 5104: »American Express
\xik A/S« af København. Nils Gudmund
lorbjørnsen er udtrådt af, og Poul Vilhelm
isrt Hoffmann Lihme, Mandalsgade 4,
>dbenhavn, er indtrådt i direktionen. Pro¬
sa er meddelt: Poul Vilhelm Eilert Hoff¬
inn Lihme, Børge Sørensen, John Franklin
>§gee og Lisa Hellerup Larsen, to i forening,
alegister-nummer 6086: »Aabenraa Rederi-
yieselskab« af Åbenrå. Medlem af bestyrel-
o og direktionen Peter Frederik Cleemann
Uafgået ved døden. Skibsmægler Harald
isr Cleemann, Flensborgvej 34, Åbenrå, er
ir.rådt i bestyrelsen. Firma P. F. Cleemann,
n::nrå, er indtrådt i direktionen,
a.egister-nummer 15.957: »Dansk Kul- &
r s Import A/S« af København. Under 28.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 17.718: »F. Hoffmeyer,
Aktieselskab i likvidation« af Kalundborg. Ef¬
ter proklama i Statstidende for 29. december
1967, 29. januar og 29. februar 1968 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.656: »Aktieselskabet
Peter Mulvad« af Ålborg. Under 5. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme.
Register-nummer 22.385: »Maskin- og be¬
holderfabrikken »Ferreo«, A/S« af Middelfart.
Under 18. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 64.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
96.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 250, 500, 1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 24.067: »Dansk Kraft¬
emballage a/s« af Københavns kommune.
Under 26. februar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Rut Maria Skanborg er udtrådt
af, og fru Hanne Birthe Skanborg, lærling
Peter Zacho Skanborg, Højrup, Taulov, stud.
mag. Henrik Husmer Poulsen, Lollandsgade
71, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Børge
Husmer Poulsen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 26.810: »Privatekspor¬
tørers Skibstransport-A/S« af Sønderborg.
Ejvind Ullits Nielsen er udtrådt af, og slagter¬
mester Jens Pedersen, Smedevænget 16,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.949: »Investerings-
Aktieselskabet af 27. December 1957« af Kø¬
benhavn. Fiskeauktionsmester Roland Ar¬
thur Poulsen, »Højbo«, Ålborgvej 11, Sæby,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.245: »Jodana, Skind-
c£ Sportsindustri A/S« af København. Under
22. februar 1971 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabelovens § 62, jfr. § 67 efter be¬
handling af Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 31.571: »Nordisk Special-
bogbinderi A/S« af Herlev kommune. Under 6.
november 1970 er det besluttet efter udløbet
af proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at
nedsætte aktiekapitalen med 15.000 kr. Peter
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Jensen, Axel Marius Schjerling Jensen er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.545: »N. J. Rasmus¬
sen, ingeniør og entreprenørfirma A/S« af Tors¬
lunde-Ishøj kommune. Kjeld Erik Hjortshøj
er udtrådt af, og ingeniør Georg Niels Erik
Schmidt, Adilsvej 9, København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 33.356: »A/S JYBETO« af
Århus kommune. Palle Dalgaard Sørensen er
udtrådt af, og entreprenør Frits Gotlob Hal¬
vorsen, Bredgade 109, Brønderslev, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Knud Kjærulf er udtrådt af
direktionen og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 33.967: »Tranegilde Tøm¬
merhandel A/S« af Torslunde-Ishoj kommune.
Kjeld Erik Hjortshøj er udtrådt af, og be¬
styrer Svend Arno Rude Jensen, Egebovej 10,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.119: »S. C. Sørensen
A/S« af Randers kommune. Under I 3. novem¬
ber 1970 og 24. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er direk¬
te eller igennem helt eller delvist ejede dat¬
terselskaber at drive handel og industri samt
foretage kapitalanbringelse i virksomheder,
der virker til fremme af selskabets interesser.
Selskabets bifirmaer »S. C. Sørensen, Holding
Co. A/S (S. C. Sørensen A/S)« (reg.-nr. 34.120)
og »S. C. Sørensen Import Co. A/S (S. C. Sø¬
rensen A/S)« (reg.-nr. 34.121) er slettet af re¬
gisteret. De hidtidige aktier 26.000.000 kr. er
opdelt i 17.000.000 kr. A-aktier og 9.000.000
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
16.000.000 kr. B-aktier indbetalt i værdier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
42.000.000 kr., hvoraf 17.000.000 kr. er A-ak¬
tier og 25.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Efter 3 måneders noteringstid giver
hvert A-aktiebeløb på 50 kr. og hvert B-aktie-
beløb på 500 kr. 1 stemme. B-aktierne har ret
til forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 15.
A-aktierne lyder på navn. B-aktierne lyder
på ihændehaveren. Der gælder indskrænk¬
ninger i A-aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev samt i Statstidende
og »Berlingske Tidende«. Julius Peter Juste¬
sen er udtrådt af, og direktør Børge Nielsen,
Solsortvej 17, Hørsholm, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 34.120: »S. C. Sørensen,
Holding Co. A/S (S. C. Sørensen A/S)«. I hc
hold til ændring af vedtægterne for »S.
Sørensen A/S« (reg.-nr. 34.119) er nærværei
bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 34.121: »S. C. Sørens
Import Co. A/S (S. C. Sørensen A/S)«. I henh
til ændring af vedtægterne for »S. C. Søre
sen A/S« (reg.-nr. 34.119) er nærværende 1
firma slettet af registeret.
Register-nummer 34.586: »Forlaget Sabl
A/S« af Københavns kommune. Under 8. c
cember 1970 er selskabets vedtægter ændr
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. D
tegnede aktiekapital udgør herefter 35.G
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ane
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
500, 1.000 og 5.000 kr. Medlem af bestyrels
Henning Rantzau Nehammer er afgået v
døden. Annelise Grube Sabroe er udtrådt
og højesteretssagfører Erik Sandager, R
ventlowsgade 12, advokat Axel Kierkegaa
Kronprinsensgade 5, begge af Københa*
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.544: »Vemb Væi>
stedshuse A/S« Vemb kommune. Egon Ann
bert Danielsen er udtrådt af, og elekt
mekaniker Valdemar Outzen, Vestergao
Vemb, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.240: »Concreta A/S«
København. Under 17. marts 1971 er selsk
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af'
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
en direktør alene, ved afhændelse og pantss
ning af fast ejendom af to medlemmer af II
styrelsen i forening med en direktør eller
den samlede bestyrelse. Kurt Arndt Je
Christian Pedersen, Børge Egon Jens<
Hans Jakob Petersen er udtrådt af, og dir«
tør Thorbjørn Petersen, Strandvejen 6
Dronningmølle, fru Torbjørg Jørgens
Kirkebjerg Allé 6, København, er indtråc
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Bjai
Jørgensen samt nævnte Thorbjørn Peters
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.285: »Carl Droh
Vinimport A/S« af Helsingør kommune. P
kura er meddelt: Leif Alenkjær og Pret
Petersen i forening.
Register-nummer 37.956: »FIRMA / »
HOLDING A/S« af Kobenhavns kommu
Bestyrelsens formand Even Bønecke Ib:
og bestyrelsens næstformand Axel Even Ib:
samt Harriet I psen er udtrådt af, og grossei
direktør Erling Bønecke Ibsen (formår
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irektør Inger Karen Ibsen (næstformand),
ægge af Strandagervej 23, Hellerup, civil-
igeniør Mikael Even Ibsen, Sorgenfrigårds-
sj 67, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Even
)ønecke Ibsen er tillige udtrådt af, og nævnte
Tling Bønecke Ibsen er indtrådt i direktio-
sn.
Register-nummer 39.074: »Handelsselska-
\'t Concreta-Talent A/S« af Københavns kom-
june. Under 3. marts 1971 er selskabets ved-
egter ændret. Selskabet tegnes af to direk-
irer i forening eller af en direktør i forening
Ded et medlem af bestyrelsen eller — derun-
ier ved afhændelse og pantsætning af fast
ændom — af den samlede bestyrelse. Torben
acob Holm, Hans Jakob Petersen, Mogens
srtvig-Olsen, Erik Stannow, Kurt Arndt
nns Christian Pedersen er udtrådt af, og di-
>lktør Thorbjørn Petersen, Strandvejen 633,
»Tonningmølle, fru Torbjørg Jørgensen,
irkebjerg Allé 6, København, er indtrådt i
zstyrelsen. Medlem af bestyrelsen Bjarne
rirgensen samt nævnte Thorbjørn Petersen
ii indtrådt i direktionen.
1 Register-nummer 39.141: »Spies Destina-
won Service A/S« af Hørsholm kommune. Un-
i:r 11. december 1970 er selskabets vedtæg-
t ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud-
itr herefter 20.000.000 kr., fuldt indbetalt,
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
)..000, 320.000 og 1.000.000 kr.
1 Register-nummer 39.313: »Recla-Interna-
Wtional — S. E. Nyegaard A/S« af Københavns
nmmune. Lars Mogens Henrik Tholstrup er
ittrådt af bestyrelsen.
HRegister-nummer 39.711: »Hotel Kong Val-
ssmar A/S« af Vordingborg kommune. Erik
Dndersen er udtrådt af bestyrelsen.
^Register-nummer 39.950: »Cafeteria Cen-
wm Karup A/S« af Karup kommune. Medlem
d bestyrelsen og selskabets prokurist Troels
looelsen er afgået ved doden. Restauratør
inil Ottesen, Stadionvej, Karup, er indtrådt
bestyrelsen.
Register-nummer 40.520: »A/S Silkeborg
'is' Rotationstrykkeri« af Silkeborg korn¬
ene. Under 10. marts 1971 er selskabets ved-
)«gter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
bd 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
nn tegnede aktiekapital udgør herefter
).0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
ifianden måde.
^.Register-nummer 40.521: »A/S Silkeborg Bog
kikeri« af Silkeborg kommune. Under 10.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 40.561: »W. 0. Larsen
og Lichtingers Fabriker A/S« af København.
Under 1. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er fabrikation og
handel med cigarer, cigarillos og andre inden
for branchen beslægtede varer samt drift af
ejendomme og investeringsvirksomhed.
Register-nummer 40.882: »Krone-Byg, arki¬
tekt- og entreprenørselskab A/S« af Torslunde-
Ishøj kommune. Kjeld Erik Hjortshøj er ud¬
trådt af, og ingeniør Georg Niels Erik Schmidt,
Adilsvej 9, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.936: »A/S Duka-Plast«
af Randers kommune. Under 15. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000, 10.000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes
af en direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.965: »TH RIGE-TI¬
TAN KONE ELEVATOR A/S« af Hersteder¬
nes kommune. Poul Madsen er udtrådt af be¬
styrelsen. Jørgen Ebbe Briiel er udtrådt af
direktionen og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Ralf Yngve Cornelius Petersen,
Paradisåsen 3, Holte, er indtrådt i direktio¬
nen og der er meddelt ham prokura i for¬
bindelse med en af de tidligere anmeldte pro¬
kurister.
Register-nummer 41.511: »Cosmopolite
Invest A/S« af Københavns kommune. Under
18. februar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg
kommune, Pile Allé 5, F. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand i forening med en di¬
rektør eller af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Sø¬
ren Bøgh, Per Bøgh er udtrådt af og godsejer
Anders Wilhelm Dinesen (formand), Skjørrin-
ge> Stubbekøbing, advokat Robert Koch-
Nielsen, H. C. Andersens Boulevard 37, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Per Bøgh
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er tillige udtrådt af, og Svend Aage Schaadt,
Lillevangsparken 9, Greve Strand, er indtrådt
i direktionen, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 41.91 1: »A/SN. P. Trucks«
af Horsens kommune. Under 3. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Med¬
lem af bestyrelsen Hans Børge Nielsen, Lær¬
kevej 17, Horsens, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 42.115: »»Vestjyd.sk Byg¬
gecenter A/S, forretning for bygningsartikler«,
Esbjerg« af Esbjerg kommune. Under 16. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 42.529: »Foto-Aktiesel¬
skabet af I. juli 1969 under konkurs« af Rød¬
ovre kommune. Under 4. marts 1971 er sel¬
skabets bo taget under konkursbehandling af
sø- og handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 43.080: »SOMMERS
POSTORDRE A/S« af Køge kommune. Under
18. december 1970 samt 15. januar og 2. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »AKTIESELSKABET AF 23.
JULI 1968«. Aktiekapitalen er udvidet med
13.290.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 13.300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000, 10.000,
50.000 og 100.000 kr. Medlem af bestyrelsen
Mogens Plesner er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 43.319: »A/S Desmer« af
København. Under 12. februar 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er handel en gros, rådgivende virksomhed på
konsulentbasis i salgs-, reklame- og drifts¬
økonomiske spørgsmål og endvidere at drive
hotel, gæstgiveri og restaurationsvirksomhed.
Register-nummer 43.758: »A/Saf 14/3 1970«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 16. ok¬
tober 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
310.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 4.000, 10.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 43.808: »Dot Zero De¬
signgroup A/S« af Søllerød kommune. Marke¬
tingschef Bent Ivanouw Rotne, Skovparke
224, Billund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer43.860: »A/Saf 24/4-1971
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 25. n«
vember 1970 er selskabets vedtægter ændre
Selskabets navn er »Holger E. Henriks«
Trading A/S«. Selskabets hjemsted er Get
tofte kommune, Ordrupvej 38, Charlottei
lund. Bestyrelsens formand Mogens Glistru
Bent Viggo Anton Markers, Lene Bort
Glistrup er udtrådt af, og kontorfunktions
Astrid Henriksen (formand), direktør Holg
Erik Henriksen, begge af Ny Vestergårdsv
28, Værløse, portør Hans Jørgen Jense
Snerlevej 22, Helsingør, er indtrådt i bestyrt
sen. Mogens Glistrup er tillige udtrådt af, <
nævnte Holger Erik Henriksen er indtråd]
direktionen.
Register-nummer 44.468: »Silkeborg Pøh
fabrik A/S« af Silkeborg kommune. Under
og 25. marts 1971 er selskabets vedtægtl
ændret. Jørgen Kristian Pedersen, Poul J!
hannesen er udtrådt af, og direktør Erik C<;
Christian Schytte, Vestagervej 18, Købe:
havn, direktør Hans Torben Seidelin Fre:
holm, Lemchesvej 3, Hellerup er indtrådt
bestyrelsen.
Register-nummer 44.772: »Interteknh
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 11
marts 1971 er selskabets vedtægter ændre
Under 5. maj 1971 er følgende ændring
optaget i ak tieselskabs-registeret:
Register-nummer 1016: »Aktieselskab
»Det kjobenhavnske Ejendoms-Societet«« af K
benhavn. Under 27. november 1970 er selsk
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 4579: »Aktieselskab
Fyns Tidende« af Odense. Bestyrelsens fc
mand Hans Kryger Madsen er udtrådt af b
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Niels Ol
Kyed er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 9269: »»Dansk Saasæd
Kornexport A/S« (danish seedgrain & grain-e
port ltd.)« af Nykøbing F. Under 16. novemt
1970 er selskabets vedtægter ændret. S
skabets formål er handel og fabrikation. S
skabets hjemsted er Århus kommune, Gre
dalsvej 1, Viby J. Aktiekapitalen er fordel
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvo
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. D
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre!
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aktionærerne sker ved brev. Selskabet teg-
;s af to medlemmer af bestyrelsen i forening
ler af to direktører i forening eller af en di¬
ktør i forening med et medlem af bestyrel-
n, ved afhændelse og pantsætning af fast
endom af den samlede bestyrelse. Medlem
bestyrelsen Holger Axel Willemoes Lar-
n er afgået ved døden. Axel Roepstorff
"agh, Axel Peter Sigfred Henrichsen er ud-
idt af, og direktør Curt Willy Hjort Hansen,
rnakvænget 15, Højbjerg, direktør Henning
nker Pedersen, Spicavej 16, direktør Mads
ir Tønnesen, Hasselvej 5, begge af Århus,
i indtrådt i bestyrelsen. Peter Eduard Dobel
adsen, Kaj Møller er udtrådt af direkt ionen.
i;n Axel Peter Sigfred Henrichsen meddelte
okura er tilbagekaldt.
^Register-nummer 10.852: »Lund & Ras-
issen A/S« af Helsingør. Under 6. marts 1971
aselskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
er udvidet med 1.000.000 kr. ved udste-
zse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
»gør herefter 3.000.000 kr. fuldt indbetalt,
as kontant, dels påanden måde.
)£egister-nummer 11.622: »A/S Carl Fr.
vrtensen. Veterinærmedicinsk Bog- og In-
\wmen thandel« af Frederiksberg. Den Kir-
n Båhr Mortensen meddelte prokura er
»tagekaldt. Eneprokura er meddelt: Jør-
1 Mortensen.
a.egister-nummer 14.482: »Stjernholms
\°.lasthandel, Aktieselskab« af Horsens. Pro-
zist Poul Erik Jensen, Husoddevej 14, Hor-
;, er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter den
n meddelte prokura er bortfaldet som
iTflødig.
aegister-nummer 17.022: »A/S Falsters Lu-
^emelsfabrik i likvidation« af Idestrup.
IHlem af bestyrelsen Holger Axel Wille-
z:s Larsen er afgået ved døden. Under 15.
dober 1970 er Axel Roepstorff Kragh, Axel
i;r Sigfred Henrichsen udtrådt af, og direk-
~~urt Willy Hjorth Hansen, Arnakvænget
UHøjbjerg, direktør Henning Anker Pe-
aen, Spicavej 16, direktør Mads Per Tøn-
nn, Hasselvej 5, begge af Århus, er ind-
lt i bestyrelsen. På generalforsamlingen
£2. november 1970 er det vedtaget at likvi-
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til
bdator er valgt: Landsretssagfører Ivar
rlgh Lauritzen, Grøndalsvej 1, Viby J. Sel-
laet tegnes — derunder ved afhændelse og
isætning af fast ejendom — af likvidator
giigister-nummer 18.302: »Aktieselskabet
Georg E. Mathiasen« af Gladsaxe kommune.
Den Dunwald Vivian Jeppesen og Poul Georg
Stage Petersen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 19.137: »Tage Olsen A/S«
af København. Efter proklama i Statstidende
for 2. juni, 2. juli og 4. august 1970 har den un¬
der 28. maj 1970 vedtagne nedsættelse af
aktiekapitalen med 90.000 kr., jfr. registrering
af 3. september 1970 fundet sted. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 270.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Under 7. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 250, 500, 1.000 og 4.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 19.758: »Alfred G. Has¬
sings Forlag A/S« af Frederiksberg. Medlem af
bestyrelsen Erik Zahle er afgået ved døden.
Willi Schmidt er udtrådt af, og medlem af
bestyrelsen Torben Jacob Meyer, er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 23.296: »Reffskier's Jern¬
handel A/S, Viborg Jernhandel og Viborg Jern-
og Staalforretning« af Viborg. Erling Dahl
Jeppesen, Stenshøjen 7, Viborg, er indtrådt i
direktionen, hvorefter den ham og Erna Skyt¬
te meddelte prokura er bortfaldet som over¬
flødig.
Register-nummer 25.602: »A/S Aabenraa
Møbelfabrik i likvidation« af Bjolderup kom¬
mune. På generalforsamling den 1. april 1971
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen, direktionen og prokuristen er fratrådt.
Likvidator udnævnt af handelsministeriet:
Landsretssagfører Lorenz Tofft, Hostrup¬
skov, Åbenrå. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 26.240: »Dansk Isoler
Glas A/S« af Darup pr. Roskilde. Under 17.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 165.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 220.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
multipla heraf. Eneprokura er meddelt: Carl
Jørgen Kofoed Ibsen.
Register-nummer 26.363: »A/S Svendborg
Kotillonfabrik« af Svendborg. Under 15. fe¬
bruar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er ved udstedelse af friaktier
udvidet med 800.000 kr. A-aktier og 80.000
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
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herefter 1.100.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er
A-aktier og 100.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 26.924: »Edelweiss, Han¬
delsaktieselskab« af Herning. Under 12. febru¬
ar 1971 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000
16.000, 20.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 27.705: »A/S Kofod og
Christensens maskinfabrik, Frederikshavn« af
Frederikshavn. Under 26. februar 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.400.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 25.000 kr.
Register-nummer 27.885: »Knud Christensen
Maskinstation A/S i likvidation« af Ledøje-Smø¬
rum kommune. På generalforsamling den 30.
marts 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
Likvidator udnævnt af handelsministeriet:
Advokat Poul Johannesen, Vesterbrogade
6 D, København. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af likvidator alene.
Register-nummer 27.909: »Everlite A/S« af
Frederiksberg. Den Henryk Sokoler meddel¬
te prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 28.669: »Aktieselskabet
af 6/9-1958« af Brønderslev. Under 16. januar
og 19. februar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
450.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 600.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Aktierne lyder på navn.
Register-nummer 31.789: »Skandinavisk
Henkel A/S« af København. Under 30. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er nedsat med 14.985.000 kr.
Aktiekapitalen er samtidig udvidet med
14.985.000 kr. indbetalt dels kontant, dels ved
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 15.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Ak
kapitalen er fordelt i aktier på 50, 100, l.C
5.000, 10.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 32.153: »A/S Boligsels
bet Jarmershus af 1961« af Københavns kc
mune. Under 16. november 1970 er sels
bets vedtægter ændret. De hidtidige akt
900.000 kr., er opdelt i 628.000 kr. A-aktier
272.000 kr. B-aktier. Hvert A-aktiebeløb
500 kr. giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebe
på 500 kr. giver 22 stemmer, i tilfælde af ej
skifte dog 10 stemmer.
Register-nummer 33.767: »A/S E. Harp
& Son« af Københavns kommune. Under
september 1970 er selskabets vedtægter £
dret. »Selskabets navn er Harpsøe Offset A/
Selskabet tegnes af to medlemmer af be<
reisen i forening eller af direktøren alene, ^
afhændelse og pantsætning af fast ejend
af den samlede bestyrelse. Edvard Mai
Harpsøe og Edel Harpsøe er udtrådt af,
snedkermester Frederik Karl Kristian H
sen Thillerup, Skibelundsvej 31, Københa
er indtrådt i bestyrelsen. Edvard Mai
Harpsøe er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 34.048: »S. 1. A. Sven\
Industri Agenturer A/S« af København. Hl
delsgartner Hans Oluf Bastiansen, »Hl
gård«, Mosede, Greve Strand, er indtrådt i
styrelsen.
Register-nummer 36.130: »Aktieselskc
Sandal Trælasthandel« af Erritsø kom mi.
Eneprokura er meddelt: Poul Kierkegai
Hansen.
Register-nummer 36.670: »Aktieselskabe
I. marts 1965« af Randers kommune. Un
25. september 1970 er selskabets vedtæ;
ændret. Aktiekapitalen er udvidet n
42.000 kr. ved udstedelse af friaktier. I
tegnede aktiekapital udgør herefter 63
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
den måde.
Register-nummer 36.809: »Selo/Gjers
Maskiner A/S« af Lyngby-Tårbæk kommn
Under 6. august 1969 er selskabets vedtæ
ændret.
Register-nummer 36.955: »Erik Trt
Smith A/S« af København. Medlem af be
reisen og direktionen Erik Troels-Smitl
afgået ved døden. Axel Troels-Smith er
trådt af, og direktør Viggo Troels-Smith,y
bæk Strandvej 373, Vedbæk, stud. mere.
Troels-Smith, stud. polit. Allan Troels-Sr
begge af Hvidørevej 69, Klampenborg
indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 37.230: »INDESIT Agen-
r A/S« af Københavns kommune. Under 1 3.
ni 1969 og 6. november 1970 er selskabets
:dtægter ændret. Selskabets hjemsted er
vidovre kommune, Hvidovrevej 59-61,
/vidovre. Aktiekapitalen er udvidet med
»0.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
trefter 500.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 37.688: »Neopac A/S« af
ånders kommune. Under 11. januar 1971 er
llskabets vedtægter ændret. Ved udstedelse
friaktier er aktiekapitalen udvidet med
050.000 kr. A-aktier og 350.000 kr. B-aktier.
en tegnede aktiekapital udgør herefter
»100.000 kr., hvoraf 1.575.000 kr. er A-aktier
525.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
>dt indbetalt, dels kontant, dels på anden
»åde.
RRegister-nummer 37.733: »A/S AD MINI-
CRATIV DATA SERVICE AD.S.« af Kø-
rmhavns kommune. Under 25. marts og 4.
jij 1970 er selskabets vedtægter ændret,
glskabets hjemsted er Frederiksberg kom-
une, Finsensvej 15, F. Aktiekapitalen er ud¬
slet med 85.000 kr., indbetalt ved konverte-
§g af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
3Tefter 95.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
,)it, dels på anden måde.
>5legister-nummer 38.068: »Aktieselskabet af
\oktober 1966« af Gladsaxe kommune. Un-
• 22. februar 1971 er selskabets vedtægter
bdret. Selskabets hjemsted er Københavns
rmmune, Islands Brygge 41, S.
jXegister-nummer 38.294: »NEOMA TIC Au-
water A/S« af Københavns kommune. Leif
larles Granau-Møller er udtrådt af bestyrel-
. Under 5. maj 1971 er Københavns byrets
jfteafdeling anmodet om at opløse selskabet
>ædfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
slegister-nummer 39.214: »a/s matr. nr. 14
7\Farum« af Farum kommune. Under 12.
:J~ts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Skabets navn er »Sigurd O. Haarbye A/S«.
Skabets formål er at drive rådgivende in-
aiiørvirksomhed. Eneprokura er meddelt:
iurd Osvald Haarbye.
a.egister-nummer 39.247: »P. M. PLUM's
. A/S« af Københavns kommune. Under 2.
u'uar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk korn¬
sile, Åbrinken 257, Virum,
pegister-nummer 41.849: »1opstykkets
[/»service A/S« af Birkerød kommune. Under
^december 1970 er selskabets vedtægter
n ret.
Register-nummer 42.066: »DANSK STÅL-
MØBELINDUSTRI A/S under konkurs« af Ål¬
borg kommune. Under 10. marts 1971 er sel¬
skabets bo taget under konkursbehandling af
skifteretten i Ålborg.
Register-nummer 42.321: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 12/12 1969« af Vejby-Tibirke kom¬
mune. Under 7. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Helsinge kommune, Vestergade 13, Helsinge.
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
5.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 10.000 kr.,
er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.779: »SKAN D INA-
VISK-JU GOSLA VISK HANDELSSELSKAB
A/S« af Københavns kommune. Under 26.
november 1970 og 16. marts 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 80.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 44.128: »BYGGEVARE-
CENTRUM, AALBORG A/S« af Ålborg kom¬
mune. Jens Peter Mosskov er udtrådt af, og
revisor Poul Østergaard Mortensen, Grøn-
dalsparken, Frejlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Else Jensen fører nav¬
net Else Mortensen.
Register-nummer 44.654: »G. E. C. Gad
Odense Dansk og udenlandsk boghandel A/S« af
Odense kommune. Under 22. februar 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnet »Fyns
Boghandel A/S (G. E. C. Gad Odense Dansk
og udenlandsk boghandel A/S)«.
LJnder 6. maj 1971 er følgende ændringer op¬
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 9: »Aktieselskabet Dansk
Rejsebureau« af København. Børge Moltke
Leth, Richard Povl Jensen er udtrådt af, og
salgsdirektør Jørgen Mæhl, Krathusparken
9, Charlottenlund, økonomichef Roald Er¬
ling Kristian Søkilde, Greve Allé 39, Hvid¬
ovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 173: »Aktieselskabet
Faxe Kalkbrud« af København. Under 24.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen 13.560.000 kr. er fremtidigt
opdelt i 7.000.000 kr. aim. aktier, 6.524.700
kr. B-aktier og 35.300 kr. C-aktier.
Register-nummer 6499: »A/S. Brodr. Jør¬
gensen & Co., Smør- og Osteforretning i likvi-
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dation« af København. Efter proklama i Stats¬
tidende for 20. december 1969, 20. januar og
20. februar 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 9652: »Hillerod Motor
Co. A/S« af Hillerød. Poul Alfred Madsen
er udtrådt af, og godsforvalter Finn Herskind
Jørgensen, Skjørringe, Stubbekøbing, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9905: »Helsingør Motor
Co. A/S« af Helsingør. Poul Alfred Madsen
er udtrådt af, og godsforvalter Finn Herskind
Jørgensen, Skjørringe, Stubbekøbing, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.560: »Aktieselskabet
Svendborg Skibsværft« af Svendborg. Den
Kurt Valdemar Precht og den Per Munch
Glente meddelte prokura er ændret derhen
at de fremtidig tegner i forening.
Register-nummer 11.499: »Aktieselskabet
M. Aarsleff & Co.« af Søllerød kommune.
Svend Aage Holbæk er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 12.719: »A/S V. Crone &
Moller« af København. Den Johanne Engdrup
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 13.298: »M. Jørgensen,
Frøavl og Frohandel Grejsdalen A/S.« af
Grejsdalen, Hornstrup kommune. Leo Bonde
Pedersen er udtrådt af, og direktør Rud
Lauridsen, Holstebro, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 14.443: »Aktieselskabet
Olaf O. Barfod & Co.« af København. Proku¬
rist i selskabet Orla Willy Harald Hinge-
Nielsen er afgået ved døden. Jørgen Uhrup
Krukow er udtrådt af, og Tage Allan Holm¬
bom, Parkovsvej 32A, Gentofte, Frede Val¬
demar Gamst-Andersen, Kildegårdsvænget
15, Hellerup, er indtrådt i direktionen, hvor¬
efter de er fratrådt som prokurister.
Register-nummer 16.695: »A/S Kobenhavns
Farvefabrik og Papirfarveri« af København.
Under 9. april 1970 er aktiekapitalen nedsat
med 400.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 600.000 kr. Under samme dato
er selskabets vedtægter ændret og det er be¬
sluttet, i medfør af aktieselskabslovens § 70,
at overdrage selskabets aktiver og passiver
til »J. C. Hempels Handelshus og Fabriker
A/S« (reg. nr. 25.490).
Register-nummer 17.515: »A/S Gemmer-
cantil« af Gladsaxe kommune. Den Dunwald
Vivian Jeppesen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 18.345: »Handeisak
selskabet »Meto« i likvidation« af Køb
havn. Efter proklama i Statstidende for
januar, 23. februar og 23. marts 1970 er lik
dationen sluttet, hvorefter selskabet er f
vet.
Register-nummer 18.567: »Hans L. Lars
Nyborg Jernstøberi A/S« af Københavns ko
mune. Under 10. marts 1971 er selskab
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
Nyborg kommune, Nyborg. Selskabets f
mål er at drive handel og industri samt ka
talanbringelse i anden handels- eller indusl
virksomhed. Aktiekapitalen er fordelt i akt
på 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 og 10.000
Bestyrelsens formand Hans Laurits Lars
er afgået ved døden. Medlem af bestyrels
Hans Henning Werdelin-Larsen er tiltri
som bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.459: »Internatioi
Business Machines A/S II.B.M.)« af Købt
havn. Under 26. januar og 22. februar 19
er selskabets vedtægter ændret. Selskab
formål er at drive fabrikation, handel og ag<
tur. Aktiekapitalen er udvidet med 26.643."
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegne;
aktiekapital udgør herefter 133.218.750 II
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på ane
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
100, 125, 250, 400, 500, 1.000, 5.000, 10.C
og 100.000 kr.
Register-nummer 21.906: »Aktieselska
Iver C. Weilbach & Co. (Sølver & Svarrer )«■
København. Gotfred Stallknecht er udtr
af direktionen. Medlem af bestyreh
Arenth Tranholm Jørgensen, der fører nav
Arenth Traunholm, er tiltrådt som direkf
hvorefter den ham meddelte prokura er bo
faldet som overflødig.
Register-nummer 24.665: »Esbjerg Ski
brik A/S i likvidation« af Esbjerg. Efter p
klama i Statstidende for 3. september, 3.
tober og 3. november 1969 er likvidatioi
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.694: »Ejendomsak
selskabet Bagsværd Midtpunkt« af Køb
havn. Arne Rønnov Torp, Jørgen Stouga
Andersen, er udtrådt af, og instruktor 9
Lauritz Gadvig, Solbærvænget 3, urma
Lorens Peter Kjær, Solbærvænget 1, bel
af Bagsværd er indtrådt i bestyrelsen. I
Register-nummer 24.810: »A/S Agea Fru
vin Compagni« af København. Under 16. m;l
og 26. maj 1970 samt 20. januar 1971 er I
skabets vedtægter ændret. Bestemmelsen I
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A-aktierne har ret til at besætte et besty-
lsesmandat er bortfaldet. Selskabet tegnes
et medlem af bestyrelsen i forening med
iten bestyrelsens formand eller en direktør,
d afhændelse og pantsætning af fast ejen-
»m af den samlede bestyrelse. Medlem af
styrelsen Erik Troels-Smith er afgået ved
•den. Axel Troels-Smith er udtrådt af, og
rektor Viggo Troels-Smith, Vedbæk Strand-
jj 373, Vedbæk, stud. mere. Bo Troels-
nith, stud. polit. Allan Troels-Smith, begge
Hvidørevej 69, Klampenborg, er indtrådt
oestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Tomas
irl Christensen er tiltrådt som bestyrelsens
["mand. Axel Troels-Smith er tillige udtrådt
og Jens Enersen, Pilegårdsvej 15, Bloust-
d er indtrådt i direktionen, hvorefter den
rm meddelte prokura i forening med et
):dlem af bestyrelsen er bortfaldet som over-
bdig.
Register-nummer 25.327: »Axel Christensen
worartikler København A/S« af Frederiks-
g'g. Svend Aage Holbæk er udtrådt af, og
Isktør Ole Damgaard-Nielsen, Tonysvej 5,
isrlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
>Xegister-nummer 25.490: »J. C. Hempels
wdelshus og Fabriker A/S« af København.
Dndsretssagfører Kjeld Mogens Lundgren,
aler Skrams Gade 1, Kobenhavn, er indtrådt
|ztstyrelsen.
jXegister-nummer 25.633: »A/S Ulf Olsen«
Xøbenhavn. Eneprokura er meddelt: Hel-
I Neumann.
aiegister-nummer 25.660: »»Damehuset«,
wnse A/S« af Odense. Under 25. november
O er selskabets vedtægter ændret. Selska-
; navn er »Odense Fashion House A/S«,
■a.egister-nummer 25.782: »Aktieselskabet
fodisk International Travel« af Kobenhavn.
3ge Moltke-Leth, Richard Povl Jensen er
å"ådt af, og salgsdirektør Jørgen Mæhl,
rllthusparken 9, Charlottenlund, økonomi-
Roald Erling Kristian Søkilde, Greve
39, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen,
aegister-nummer 25.799: »North Juice
wrt Company A/S« af København. Under
rmaj 1970 og 20. januar 1971 er selskabets
æægter ændret. Selskabet tegnes af et
allem af bestyrelsen i forening med enten
i\yrelsens formand eller en direktør, ved
n"ndelse og pantsætning af fast ejendom
ni;n samlede bestyrelse. Medlem af besty-
nn og direktionen Erik Troels-Smith er
Jj;t ved døden. Axel Troels-Smith er ud-
af, og direktør Viggo Troels-Smith,
Vedbæk Strandvej 373, Vedbæk, stud. mere.
Bo Troels-Smith, stud. polit. Allan Troels-
Smith, begge af Hvidørevej 69, Klampenborg,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Tomas Karl Christensen er tiltrådt som
bestyrelsens formand. Jens Enersen, Pile¬
gårdsvej 15, Bloustrød, er indtrådt i direkti¬
onen, hvorefter den ham meddelte prokura
i forening med et medlem af bestyrelsen er
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 26.124: »The Sherrywine
Producer of Denmark Ltd. Aktieselskab« af
København. Under 16. marts og 26. maj 1970
samt 20. januar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. De særlige regler om ret for A- og
B-aktierne til at vælge eet af bestyrelsens
to ordinære medlemmer er bortfaldet,
og opdelingen i A- og B-aktier er herefter
slettet af registeret. Selskabet tegnes af et
medlem af bestyrelsen i forening med enten
bestyrelsens formand eller en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Medlem af besty¬
relsen og direktionen Erik Troels-Smith er
afgået ved døden. Axel Troels-Smith er ud¬
trådt af, og direktør Viggo Troels-Smith,
Vedbæk Strandvej 373, Vedbæk, stud. mere.
Bo Troels-Smith, stud. polit. Allan Troels-
Smith, begge af Hvidørevej 69, Klampenborg,
er indtrådt i bestyrelsen. Jens Enersen, Pile¬
gårdsvej 15, Bloustrød, er indtrådt i direktio¬
nen, hvorefter den ham meddelte prokura
i forening med et medlem af bestyrelsen er
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 26.154: »A/S Otto Secher«
af Grenå Gudrun Elisabeth Thygesen er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.715: »Mecobenzon A/S«
af København. Henning Østergaard, Pile
Allé 14, Holte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.773: »Drico A/S« af
København. Harald Tranberg er udtrådt af,
og bankassistent Dagny Olsson, Rolfsvej 33,
København er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.698: »Ejendomsaktie¬
selskabet Virakslund« af Gentofte kommune.
Under 19. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens medlemmer hver for sig eller af direk¬
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Bodil Nielsen er udtrådt af,
og direktør Preben Nielsen, Granhøjen 5,
Hellerup er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.145: »Aktieselskabet
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aj 2. oktober 1961« af Vallensbæk kommune.
Birgit Larsen er udtrådt af, og fru Gerda
Møller, Hyldemosevej 27, Herlev, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 32.451: »Tage Schouboe
A/S« af Københavns kommune. Salgschef
Ejvind Schouboe, Fuglebakkevej 93, Køben¬
havn, afdelingsleder Kjeld Schouboe, Ravns-
holtvej 23, Allerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.479: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 26/3 1962« af Københavns kom¬
mune. Jørgen Andreas Schnedler-Meyer,
Erik Jørgen Hartoft-Nielsen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 32.723: »A/S Industri- og
Håndværkercentret, Vejle« af Vejle kommune.
Hans Jørgen Iversen er udtrådt af, og direktør
Jenus Robert Willumsen, Krathaven 10,
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hans
Jørgen Iversen er tillige udtrådt af og nævnte
Jenus Robert Willumsen er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 33.227: »A MOUGAARD,
AKTIESELSKAB« af Århus kommune. Un¬
der 22. februar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 35.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 70.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Inge-Lise Retbøl er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.510: »AKTIESELSKA¬
BET CHR. NIELSEN FISKENET« af Høje-
Tåstrup kommune. Grete Nielsen, Bernt
Ruben Hansen Hjejle, Carl Emil Kiellerup,
Svend Ove Hansen, er udtrådt af, og direktør
Claus Gustav Kåhler, Humletoften 23, Vi¬
rum, økonomidirektør Jens Christian Nør¬
gaard, Set. Claras Vej 42, Roskilde, direktør
Benny Vagn Broustbo, Enghaven 10, Strib,
er indtrådt i bestyrelsen. Jørn Erik Carøe er
udtrådt af, og nævnte Benny Vagn Broustbo
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.395: »SCAN-DE A/S«
af Århus kommune. Efter proklama i Stats¬
tidende for 16. maj, 17. juni og 17. juli 1968
har den under 28. december 1970 vedtagne
nedsættelse af aktiekapitalen med 50.000 kr.,
jfr. registrering af 5. august 1968, fundet sted.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr., fuldt indbetalt. Under 28. decem¬
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.293: »D.M.K.-Leasing
A/S« af Greve-Kildebrønde kommune. Under
11. februar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 985.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegn«
aktiekapital udgør herefter 1.000.000
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på ane
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 38.476: »BP KEMI At
af København. Under 26. september 1965
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita
er udvidet med 4.850.000 kr. indbetalt 1
konvertering af gæld. Den tegnede aktie
pital udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt i
betalt, dels kontant, dels på anden må
Poul Rønning er udtrådt af, og underdir
tør Frederik Otto Jøhnk Jeppesen, Heller
lund Allé 12, Hellerup, er indtrådt i besty
sen. Nævnte Poul Rønning er udtrådt af,
medlem af bestyrelsen Frode Kold Peder
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 38.998: »Foote, Cone
Belding A/S« af København. Under 3. dece
ber 1970 er selskabets vedtægter ændi
Vice President Anthony Newell, Aver
Edmond Mesens 57, Bruxelles, Belgien,
rektør Peter Biilow Lehnsby, Æblekrogen
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
ter Biilow Lehnsby er indtrådt i direktion
som administrerende direktør.
Register-nummer 41.773: »A/S Finan.
rings- og Investeringsselskabet af 27/5 /91
af Københavns kommune. Under 18. m;i
1971 er selskabets vedtægter ændret. Ak
kapitalen er udvidet med 64.000 kr. ved
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi
udgør herefter 96.000 kr., fuldt indbeli
dels kontant, dels på anden måde. Aage C
stian Ørum er udtrådt af, og landsretssagft
Jørgen Thorkil Baden, Udsigten 11, Gen
te, er indtrådt i bestyrelsen. Aage Chris
Ørum er tillige fratrådt som administra
og den ham meddelte prokura er tilbageka
Nævnte Jørgen Thorkil Baden er tilti
som administrator, og der er meddelt \
eneprokura.
Register-nummer 41.839: »POLAR SH
PING GODTHÅB A/S« af Godthåb, Gr
land. Under 2. februar 1971 er selskabets v
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvi
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekap
udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbe'
Register-nummer 44.792: »A/S af 8/11 I
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5. m
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sel:
bets navn er »Den Gyldne Hamburger A
Selskabets hjemsted er Københavns kom
ne, Svanevej 24, København. Selskabets
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ål er fabrikation og handel, herunder re-
aurationsvirksomhed samt kapitalanlæg
; finansiering og udnyttelse af rettigheder i
rbindelse med ovennævnte formål. Bent
ggo Anton Markers, Lene Borup Glistrup,
logens Glistrup er udtrådt af, og direktør
If Silkeberg, Fiskebækvej 113, Værløse,
i Karin Monberg, landsretssagfører Niels
iristian Monberg, begge af C. V. E. Knuths
ij 16, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Dgens Glistrup er tillige udtrådt af, og
;vnte Alf Silkeberg er indtrådt i direktio-
rn.
^Register-nummer 45.041: »Rederiaktie¬
skabet af 14. oktober 1970« af Randers
immune. Under 28. januar 1971 er selska¬
bs vedtægter ændret.
^Register-nummer 45.043: »A/S Det skandi-
x'iske Rengøringsselskab« af Tårnby kommu-
Under 11. marts 1971 er selskabets ved-
igter ændret. Selskabets formål er at udføre
§igøringsarbejde samt at erhverve og admi-
ilrere fast ejendom.
\\Inder 10. maj 1971 er følgende ændringer
ipget i aktieselskabs-registeret:
aiegister-nummer 2003: »Aktieselskabet
deanstalten København« af København,
jtler 10. december 1970 er selskabets ved¬
etter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
li 180.000 kr„ dels ved udstedelse af fri-
aer, dels ved kontant indbetaling. Den teg-
ae aktiekapital udgør herefter 540.000 kr.,
)t indbetalt, dels kontant, dels på anden
alle. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
>lkr. eller multipla heraf.
3 egister-nummer 17.532: »NOBI Nordisk
-- og Papemballage Industri A/S i likvida-
™ af København. Efter proklama i Stats-
innde for 8. december 1969 samt 8. januar
.0. februar 1970 er likvidationen sluttet,
3Tefter selskabet er hævet,
isegister-nummer 20.051: »Aktieselskabet
■W/v Varehus« af København. Prokura er
bdelt: Harald Staugaard Hansen i forening
5 en af de tidligere anmeldte prokurister,
^egister-nummer 26.122: »Aktieselskabet
v\7//2 1955 i likvidation« af København.
I ir proklama i Statstidende for 3. december
> 1 samt 3. januar og 3. februar 1970 er li-
jfiationen sluttet, hvorefter selskabet er
iset.
egister-nummer 26.768: »A/S Telegram¬
men, Viborg« af Viborg. Marie Petersen,
Axel Christen Kornum, er udtrådt af, og fru
Karen Ester Simonsen, kioskejer Ejvind
Kolby Simonsen, begge af Heimdalsvej 16,
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Marie Pe¬
tersen er tillige fratrådt som forretningsfører
og den hende meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Nævnte Ejvind Kolby Simonsen er til¬
trådt som forretningsfører og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 30.714: »A/S Bladcentra¬
len, Viborg« af Viborg. Emil Gregers Fusager,
Jørn Fredskilde, Aage Andersen, er udtrådt
af, og pensionist Jens Simonsen, Sankt Jør¬
gens Vej 14, fru Karen Ester Simonsen,
kioskejer Ejvind Kolby Simonsen, begge af
Heimdalsvej 16, alle af Viborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 31.123: »A/S Plastmon¬
tage« af Tårnby kommune. Under 4. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er ved udstedelse af friaktier ud¬
videt med 500.000 kr. A-aktier og 800.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.600.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr.
er A-aktier og 1.600.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 2.000, 3.000, 5.000 os
10.000 kr.
Register-nummer 31.573: »A/S FÆRDSELS-
SKOLEN ÅRHUS« af Århus. Aage Bjarne
Jørgensen, Hans Erik Jensen, er udtrådt af,
og kørelærer Niels Leo Christensen, Lin¬
devej 28, Viby J., kørelærer Niels Peter Palle¬
sen, Tordenskjoldsgade 37, Århus er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 31.798: »A/S af 9. sep¬
tember 1961« af Københavns kommune.
Under 2. og 26. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets bifirma »HER¬
STEDERNES GODSTERMINAL, JENS
PETERSENS INDENLANDS SPEDITION
A/S (A/S af 9. september 1961)« (reg. nr.
38.306) er slettet af registeret. Aktiekapita¬
len er udvidet med 720.000 kr. indbetalt ved
konvertering af gæld. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 1.370.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.983: »Jens P. Koch
<£ Co. A/S« af Odense kommune. Jens Preben
Koch, Gunnar Ejvind Kastrup er udtrådt af
direktionen.
Register-nummer 32.290: »A. E. RAVN &
SØN FINANC/ERINGSAKTIESELSKAB i
likvidation« af Kobenhavns kommune. Efter
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proklama i statstidende for 11. juli, 11. august
og II. september 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.369: »Juelsminde Ka¬
lundborg Linien A/S« af Kalundborg kommu¬
ne. Den under 13. maj 1970 vedtagne overdra¬
gelse af selskabets aktiver og passiver til
»Jydsk Færgefart A/S« (reg. nr. 43.406), jfr.
registrering af 5. august 1970, har fundet sted,
hvorefter selskabet er hævet i medfør af
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 33.536: »Jydsk Gardin¬
industri A/S" af Risskov kommune. Under 7.
juli 1970 og 19. februar 1971 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 500.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 560.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
83.000 kr. Selskabet tegnes af direktøren
alene eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af den sam¬
lede bestyrelse. Forretningsføreren benævnes
direktør.
Register-nummer 34.169: »Nørremarkens
Butikscenter A/S« af Vejle kommune. Thomas
Peter Nissen Kristensen, Poul Berri Nielsen,
Bent Skov-Justesen, Hans Markvad Hansen
er udtrådt af, og direktør Christian Willy
René Reinhardt, Bredgade 6, København,
købmand Christian Johansen, 6. Julivej 30,
Fredericia, direktør Kai Henry Hansen,
Smedegade 21, Herning, direktør Svend Aage
Birk Jakobsen, Hylledalsgård, Skærød, Hel¬
singe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.053: »Aktieselskabet
af 15/4 1964« af Københavns kommune.
Under 26. januar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød kom¬
mune, Landsebakken 7, Holte, Sonja Alvine
Palm-Nielsen, Ingelise Bjørndal Sørensen,
er udtrådt af, og direktør Knud Malling Beck,
fru Elisabeth Beck, begge af Høvelsgården,
Hammersholt, Hillerød.
Register-nummer 35.828: »A/S Fr. Lumbye,
Papirvarefabrik, Grafisk Etablissement, Papir
en gros« af Kolding. Hans Erich Hesseldal,
Lis Hansen er udtrådt af, og Ole Bjørn Beck,
Brynet 38, Bramdrupdam, Finn Erik Beck,
Jernbanegade 44, Kolding, er indtrådt i be¬
styrelsen. Den Olaf Peter Davidsen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Torben Juhl Pedersen i forening med tidli¬
gere anmeldte Aage Christian Hansen.
Register-nummer 35.974: »ESKOFOTA/S«
af København. Prokura er meddelt: Rikardt
Arlund Nørgaard og Raydon With hver
sig i forening med en af tidligere anmel<
prokurister, Kell Kjersgaard Rasmussen el
Jørgen Kiy.
Register-nummer 36.032: »Aabenraa Fat
lager A/S« af Åbenrå kommune. Herb
Lyck, Per Torben Federspiel, Henning O
Vilhelm Pilø, er udtrådt af, og gårdejer Jørg
Iver Fallesen, Bibækgaard, Marstrup, er ir
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.557: »Forenede F
tors A/S« af Københavns kommune. Ib Ho
stad er udtrådt af, og kontorchef Erling Be
hard Walentin Johansen, Baneengen 8, Dr
ør, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura
meddelt: Svend Preben Lauridsen og Pe
Kay Baltzer Ditzing i forening eller hver i
sig i forening med enten direktøren eller
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 36.826: »A/S R<ip
Stilladser« af Gentofte kommune. Under
marts 1971 er selskabets vedtægter ændi
Register-nummer 37.724: »A/S Speku
af Hirtshals kommune. Under 20. juni og
december 1970 er selskabets vedtægter £
dret. Selskabets navn er »Kjelgaards Mari
depot A/S«. Selskabet formål er handel
enhver art, samt etablerings- og finansierirr
virksomhed. Jørgen Holm, Bent Nyga
Hansen er udtrådt af, og frk. Lina Brix K
gaard, Rensborggade, Holstebro, stud.
Palle Brix Kjelgaard, Fyrbakken, Hirtsh
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bent 1
gaard Hansen er udtrådt af, og medlem
bestyrelsen Knud Brix Kjelgaard er indti
i direktionen.
Register-nummer 37.820: »A/S af 2
1966« af Lyngby-Tårbæk kommune. Be:
reisens formand Niels Borup Svendsen
afgået ved døden. Gunhild Marie Svend;
Lene Borup Glistrup er udtrådt af, og ad
kat Svend Horsten (formand), Østbaneg
103, København, advokat Erik Bo Ebsk
Margrethevej 5 A, Hellerup, advokat Jo:
Christoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedb
er indtrådt i bestyrelsen. Gunhild M;
Svendsen er tillige udtrådt af, og næ\
Svend Horsten er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.911: »A/S Bilcen
Jvllingevej 166, Rodovre« af Københe
kommune. Ole Randløv Petersen er udt
af direktionen.
Register-nummer 38.306: »HERSFED
NES GODSFER MINAL, JENS PEFERt
INDENLANDS SPEDIFION A/S (A/S c
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tember 1961)«. I henhold til ændring af
Hægterne for »A/S af 9. september 1961«
». nr. 31.798) er nærværende bifirma slet-
af registeret.
J.egister-nummer 39.042: »Chr. V. Lind
'« af Ålborg kommune. Medlem af besty-
ien Viggo Hilmer Nissen er afgået ved dø-
.. Advokat Jørgen Gahrn, Hasserisvej
, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen,
i egister-nummer 39.527: »Skandinavisk
•iau A/S« af Søllerød kommune. Under 12.
)ts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
>egister-nummer 39.888: »Bendix Music
lerholdnings Bureau A/S« af Københavns
nmune. Under 26. januar og 2. marts 1971
slskabets vedtægter ændret. Mogens Gli-
rp er udtrådt af, og inspektrice Bodil
nnning Jensen, Skodsborg Strandvej 68,.
mpenborg, er indtrådt i bestyrelsen,
xgister-nummer40.189: »SKOVSØ GLAS-
v A/S« af Vestermose kommune. Preben
mning Hansson er udtrådt af, og fru Kir-
I Bodil Hansson, Skovsø, Slagelse, er ind-
t i bestyrelsen.
i2gister-nummer 40.746: »Heinrich Thom-
3{Entreprenørfirma, Aalborg A/S« af Ålborg
nmune. Under 16. marts 1971 er selskabets
æægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
I 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
tegnede aktiekapital udgør herefter
3000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
jnden måde.
gegister-nummer 40.978: »1NTERCOAT
\ Ingeniør- og Handelsselskab under kon-
af Københavns kommune. Under 17.
s 1971 er selskabets bo taget under kon-
^oehandling af Sø- og Handelsrettens
itretsafdeling.
iggister-nummer 40.987: »A/S Commodore
i?selskab« af Gentofte kommune. Læge
nn Bent Danielsen, Ermelundsvej 46,
toofte, er indtrådt i bestyrelsen,
[ggister-nummer 41.040: »Chr. V. Lind,
iise A/S« af Odense kommune. Medlem af
nrelsen Viggo Hilmar Nissen er afgået
oløden. Advokat Jørgen Gahrn, Hasseris-
T'7, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen,
isgister-nummer 41.122: »EWALCO
\2LS TRADING A/S« af Glostrup kom-
.. Under 26. februar 1971 er selskabets
gegter ændret. Selskabet driver tillige
nomhed under navnet »A/S Balewa af
1)(EWALCO TOOLS TRADING A/S)«.
:i«ister-nummer 41.186: »A/S af 14/3
b af Lyngby-Tårnbæk kommune. Under
26. januar og 2. marts 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen Bodil
Thaning Kristjansen fører navnet Bodil
Thaning Jensen.
Register-nummer 43.397: »Kollund Møbel¬
forretning A/S« af Bov kommune. Under 6.
januar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er handel med møbler,
kunsthåndværk og tekstiler samt finansiering.
Register-nummer 43.406: »Jydsk Færgefart
A/S« af Grenå. Under 3. juni 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 8.000.000 kr. ved overtagelse af
aktiver og passiver i »Juelsminde Kalund¬
borg Linien A/S« (reg. nr. 32.369). Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 17.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i for¬
skelligeværdier.
Register-nummer 44.190: »Reho-Data A/S«
af Frederiksberg kommune. Carl Otto Stein-
metz Schmaltz er udtrådt af, og direktør
Preben Ove Bang—Pedersen, Fuglegårdsvej
43 B, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Albert Laurits Christensen er udtrådt af, og
Thorkild Jensen, Skovbovænget 92, Hare¬
skov, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.582: »VESTER LYS¬
KOPI AKTIESELSKAB« af Københavns
kommune. Medlem af bestyrelsen Johannes
Bygum Lind er afgået ved døden.
Under 11. maj 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1941: »Aktieselskabet
Holstebro Bank« af Holstebro. Ole Kristian
Stampe-Danielsen er udtrådt af, og tømmer¬
handler Christian Bendix, Østerbrogade 40,
Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.295: »A/S Vejle Mæl¬
kekompagni« af Vejle. Under 22. marts 1971
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for¬
ening med direktøren, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Helmer Hansen, Svend Aage
Petersen, Niels Hansen Ladegaard, Børge
Holmer Pedersen, Jens Aage Peter Olsen
er udtrådt af, og gårdejer Niels Cecilius
Sandager, Sønderbygaard, Fredericia, gård¬
ejer Hans Jørgen Hellesø, Virkelyst Seest,
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen
Eduard Callesen er udtrådt af, og Karlo Bæk,
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Skovdruplund, Seest, Kolding, er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 16.210: »A/S Hundested
Isværk« af Hundested. Medlem af bestyrelsen
Mogens Krog-Meyer er afgået ved døden.
Hans Laurits Christian Hansen er udtrådt af,
og maskinmester Harry Verner Hansen,
Vibevej 4, fisker Poul Ottosen, Amtsvejen,
fiskeskipper Richardt Henning Hansen,
Lodsensvej 7, vognmand Henry Ingemann
Andersen, Mågevej 5, alle af Hundested, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.268: »Hundested Fi¬
skeriprodukt A/S« af Torup kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Mogens Krog-Meyer er
afgået ved døden. Maskinmester Harry Ver¬
ner Hansen, Vibevej 4, Hundested, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.358: »A/S Amager Bla¬
det« af København. Under 21. januar 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Peter Ove
Kjeldsen Østergaard, Birgit Jansen er udtrådt
af, og chefredaktør Aage Deleuran, Østerbro¬
gade 60, København, adm. direktør Henry
Sigfred Dupont Jochumsen, Kornebakken
13, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Gun¬
nar Haastrup Vig er udtrådt af, og nævnte
Henry Sigfred Dupont Jochumsen er indtrådt
i direktionen. Den Gunnar Haastrup Vig
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura
er meddelt: Henning Schultz og Søren Gun¬
dersen hver for sig i forening med enten et
medlem af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 21.722: »A/S H. S. Han¬
sens Staalvinduefabrik« af Lem. Frede Noes-
gaard er udtrådt af, og revisor Arne Olsen,
Vestergade 15, Varde, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 26.632: »Dansk Reklame
Enterprise A/S« af Gentofte kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Irene Gerd Stella Mar-
hauer.
Register-nummer 26.803: »Alfred G. Has¬
sings Forlags Kontraktselskab A/S« af Frede¬
riksberg. Medlem af bestyrelsen Erik Zahle
er afgået ved døden. Willi Schmidt er udtrådt
af, og medlem af bestyrelsen Torben Jacob
Meyer er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.991: »A/S matr. nr. 10a
og 11 a af Espergærde« af København.
Ebbe Bruun er udtrådt af, og tømrerme
Børge Oluf Larsen, Strandvejen 159, Es
gærde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.422: »ejendomsal
selskabet Kongelundsparken I« af Københ
Svend Aage Svendsen er udtrådt af, og b;
betjent Flemming Mortensen, kontor;
stent Hans Erik Sietam Christensen, beg§
Kongelundsvej 42, København, er indtri
bestyrelsen.
Register-nummer 28.505: »Prodor A/S
København. Under 12. januar 1971 er sel
bets vedtægter ændret. Selskabets hjem
er Glostrup kommune, Hammerholmen
37, Avedøre Holme, Hvidovre.
Register-nummer 28.545: »Kastrup K
sandstensfabrik A/S« af Kastrup, Tårnby k
mune. Carl Frederik Spangenberg er udt
af, og landsretssagfører Svend Tønsl
Bruun, Fortunvej 9, Charlottenlund, er
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.563: »Dansk Entre
norselskab Christiani & Nielsen A/S« af
deriksberg. Bestyrelsens formand Aage C
mund Kann Rasmussen er udtrådt af, oj
vilingeniør Alexander Oldenburg Chris
(formand), Sortedam Dossering 41A, Kø
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Prokur
meddelt Alfred Johannes Andersen i
ening med enten et medlem af bestyre
eller med tidligere anmeldte Gerhardt Fr
rik Andreas Berg Lauridsen.
Register-nummer 28.711: »A/S Helsi
Møbelmagasin, Bjergegade 12 & 15 i lik
tion« af Helsingør. Efter proklama i Sti
dende for 21. maj, 23. juni og 23. juli 19/
likvidationen sluttet, hvorefter selskab«
hævet.
_
Register-nummer 29.815: »Geo And<
A/S« af København. Rasmus Finn Ande
er udtrådt af, og fru Karen Margrethe E
Andersen, Klosterstræde 23, K„ er indtr
bestyrelsen. Rasmus Kaj Andersen er ud
af, og nævnte Karen Margrethe Birch Ai
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.816: »Ak tieselsi
»Conia«« af Frederiksberg. Under 11. ja
1971 er bestyrelsens formand Aage Gudr
Kann Rasmussen udtrådt af, og civiling«
Alexander Oldenburg Christiani, Sort(
Dossering 41A, København, er indtrådt
styrelsen og valgt til dennes formand. U
5. april 1971 er bestyrelsens formand Ak
der Oldenburg Christiani udtrådt bestyre
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2nd Boesen er udtrådt af, og civilingeniør
"red Johannes Andersen, Carinaparken 6,
["kerød, regnskabschef Gerhardt Frederik
)dreas Berg Lauridsen, Vangemandsvej 6,
llerød, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
utyrelsen Erik Frederik Skibstrup er valgt
^bestyrelsens formand, hvorefter den ham
uddelte prokura er bortfaldet som over-
dig. Den Gerhardt Frederik Andreas Berg
uridsen og Jens Johan Huusom meddelte
J'kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
i:n Aage Jacobsen i forening med et med-
i af bestyrelsen.
i'egister-nummer 29.827: »A. Riis A/S« af
rrresundby. Under 12. februar og 10. de-
Inber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Iskabets navn er »Riis & Thorndahls Eftf.
»i«. Selskabets hjemsted er Ålborg kommu-
\ Aktiekapitalen er udvidet med 4.400.000
JDen tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant,
; på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
iJtier på 10.000, 500.000 og 100.000 kr. Sel-
>oet tegnes af direktøren alene eller af to
IBIemmer af bestyrelsen i forening, ved af-
oadelse og pantsætning af fast ejendom af
i samlede bestyrelse. Johan Valdemar Si-
znsen, Axel Otto Secher Schmidt er udtrådt
gog direktør Ejnar Lyck, Henrik Hertz Vej
■Xharlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen,
a.egister-nummer 30.020: »Palle Bruun &
\\A/S« af Kolding. Niels Morten Nielsen er
é'ådt af, og civilingeniør Gunnar Vesth-
gisen, Kirstens Allé 7, Søborg, er indtrådt i
^yrelsen.
jaegister-nummer 31.802: »Aktieselskabet
august 1961« af S. Lem kommune. Med-
b af bestyrelsen Kristian Hansen er afgået
bdøden. Peder Hansen, Preben Johan As-
3gsen er udtrådt af, og fru Agnete Hansen,
Oøkonom Hans Magnus Kolby Hansen,
3»e af Nørregade 25, Lem, revisor Arne
nn, Vestergade 15, Varde, er indtrådt i be-
lelsen.
gsgister-nummer 32.063: »A/S Jengoas« af
isenhavns kommune. Per Rønnow Kønig
tiltrådt af bestyrelsen.
g^gister-nummer 32.167: »Dansk Håndvær-
l\\ng A/S i likvidation« af Kregme-Vinderød
mmune. Medlem af bestyrelsen og direk-
n?n Otto Henning Qvortrup er afgået ved
rrn. På generalforsamlingen den 13. no-
aoer 1970 er det vedtaget af likvidere sel-
jfiabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi-
r er valgt: Advokat Svend Aage Jørgen¬
sen, Nørregade 8, Frederiksværk. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 32.582: »AKTIESELSKA¬
BET AF 25/4 1962 i likvidation« af Køben¬
havns kommune. På generalforsamlingen den
16. marts 1971 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: Højesteretssagfører
Torkild Christian Stefan Nielsen, Købmager¬
gade 67, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 33.529: »Nordisk Institut
for Eksperimentel Reklameforskning A/S« af
Københavns kommune. Medlem af bestyrel¬
sen Karl Ragnar Lundkvist er afgået ved dø¬
den. Lisi Rasmussen, Kjeld Henry Rasmussen
er udtrådt af, og fru Karen Pedersen, Grundt¬
vigsvej 8A, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes herefter af 2 medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller et besty¬
relsesmedlem i forening med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af halvdelen af bestyrelsen eller af 2 medlem¬
mer af bestyrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 34.253: »CARSTEN PE¬
TERSEN & CO. A/S« af Odense kommune.
Frederik Anton Jensen er udtrådt af direk¬
tionen, og den ham meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 35.103: »A/S Fælleseks¬
peditionen for 15 Forlag« af København. Hol¬
ger Ibsen er udtrådt af, og forlagsboghandler
Hans Torben Carl Reitzel, Vinkelvej 18, Fa¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.21 3: »Autohuset-Skjern
A/S« af Skjern kommune. Niels Møller, Tor¬
ben Møller er udtrådt af, og direktør Svend
Aage Møller, 1. P. Nielsens Vej 10, Ringkø¬
bing, fru Margit Haugaard, Sneppevej 5,
Skjern, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.806: »A/S Brio Lege¬
tøj« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15.
januar og 23. februar 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Brio Scan-
ditoy A/S«. Selskabets hjemsted er Allerød
kommune, Vassingerød, Lynge.
Register-nummer 35.904: »Midtjysk Olie
Aktieselskab« af Silkeborg kommune. Johan¬
nes Evald Bruno Møller er udtrådt af, og
Viggo Bech, Søren Skjødts Vej 12, Brabrand,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 38.399: »A/S af 19/12
1966« af Københavns kommune. Jørgen Aage
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Simonsen, Ole Olsen, Eugen Bjerresøe Olsen,
er udtrådt af, og civilingeniør Peder Vilhelm
Ottesen, fru Inge Marie Georgi Ottesen, beg¬
ge af Borgergade 21, København, ingeniør
Poul Oluf Glenstrup Pedersen, Østergade 2,
Høng, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.499: »Aktieselskabet
afll/ll 1943 i likvidation« af Næstved. Lands¬
retssagfører Kristian Mogensen, Amagertorv
24, København, er tiltrådt som medlikvidator.
Selskabet tegnes af Kristian Mogensen og tid¬
ligere anmeldte likvidator, Svend Allin hver
for sig, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 41.571: »Bjørn Wiinblads
Værksted A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Sekretær Asger Larsen Badse, Strandgade
10, advokat Søren Skov Knudsen, Rådhus¬
pladsen 4, begge af København, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Asger Larsen Badse er
indtrådt i direktionen og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 42.163: »ETS WINE
AGENCY Ltd. A/S« af Københavns kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Erik Troels-
Smith er afgået ved døden. Direktør Viggo
Troels-Smith, Vedbæk Strandvej 373, Ved¬
bæk, stud. mere. Bo Troels-Smith, stud. polit.
Allan Troels-Smith, begge af Hvidørevej 69,
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.238: »A/S JONSTRUP
Arkitekt- & ejendomskontor« af Ballerup-Må¬
løv kommune. Under 25. marts 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af direktøren alene eller af den samlede be¬
styrelse, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af direktøren i forening med to
medlemmer af bestyrelsen. Per Sandager
Holm, Vibeskrænten 7A, Ballerup, er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 42.516: »Korbing Design
A/S« af Københavns kommune. Birte Seide¬
lin Kørbing er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.588: »Esso Motor Cen¬
ter A/S« af Københavns kommune. Under 3.
december 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 43.999: »STORMARKED
CENTRUM, ALBERTSLUND A/S« af Her¬
stedernes kommune. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 44.966: »A/S Ole Bruun,
Ryagergård Helsinge« af Helsinge kommune.
Ole Zeuthen Bruun er udtrådt af, og med
af bestyrelsen Francoise Eugénie Suza
Bruun er indtrådt i direktionen.
Under 12. maj 1971 er følgende ændrir,
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 45: »Aktieselskabet C
stiansholms Fabriker« af København. Jørj
Thorkild William Palsbøll er fratrådt,
medlem af bestyrelsen Poul Eigil Vissing
tiltrådt som bestyrelsens formand.
Register-nummer 5119: Byggefage
Sammenslutning Aktieselskab« af Naksk
Under 22. september og 15. december 1
samt 17. marts 1971 er selskabets vedtag
ændret. Selskabets formål er at drive vi
somhed som bygningshåndværkere for d
gennem at medvirke til at skaffe forbruge
gode og billige boliger samt ved samarbe
med andre kooperative virksomheder at s
ke den kooperative bevægelse. Til opnå«
af disse formål kan selskabet erhverve ej
domme, oprette datterselskaber og i øv
medvirke ved oprettelse af selskaber in<
for kooperationen. Hver aktionær hai
stemme. For organisationer og virksomhe
gælder særlige regler om udøvelse af st
meret, jfr. vedtægternes § 14. Aktierne
ikke omsætningspapirer. Der gælder i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige
ter reglerne i vedtægternes § 5. Bekend
relse til aktionærerne sker i dagbladet
Dag, Nakskov. Selskabet tegnes af best)
sens formand i forening med to medlem
af forretningsudvalget (direktionen) elle
tre medlemmer af bestyrelsen i forening,
afhændelse og pantsætning af fast ejen<
af den samlede bestyrelse. Medlem af be
reisen og selskabets forretningsfører J
Freddy Jensen er afgået ved døden. H
Helmer Petersen er udtrådt af, og tør
Anker Ingvald Christoffersen, Lille Utt
lev, Horslunde, maler Kaj Jensen, Jødeve_
Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen. Med
af bestyrelsen Leo Eigil Andersen er val£
bestyrelsens formand. Direktionen bestå
forretningsudvalget. Nævnte Leo Eigil
dersen samt medlemmer af bestyre
Wemen Samuelsen, Theodor Thor B
Christiansen, Kaj Jakobsen er indtrådt i
retningsudvalget.
Register-nummer 8740: »Skandinc
Gummifabrik A/S« af Søborg, Gladsaxe s
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sdlem af bestyrelsen Hugo Cornelius
chmann er afgået ved døden.
Register-nummer 15.713: »Nakskov Au-
Service A/S« af Nakskov. Under 4. februar
71 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
titalen er udvidet med 120.000 kr. ved ud-
xlelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
udgør herefter 180.000 kr., fuldt indbetalt,
>s kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 19.692: »Ejendomsaktie-
xkabet Alléparken II« af Frederiksberg.
t1 Laurits Christiansen er udtrådt af, og
— og vandmester Kristen Noe Harboe,
3enwinkelvej 4, København, er indtrådt i
Ityrelsen.
jlegister-nummer 20.092: »A/S Baleva i
xidation« af Glostrup. På generalforsamlin-
! den 25. marts 1971 er det vedtaget at lik-
sre selskabet. Bestyrelsen, den admini-
i:rende direktør og forretningsførerne er
irådt. Til likvidator er valgt: landsretssag-
isr Erik Nielsen, Nr. Farimagsgade 3, høje-
3'etssagfører Bernhard Helmer Nielsen,
ookat Søren Skov Knudsen, begge af Råd-
irpladsen 4, alle af København. Selskabet
anes - derunder ved afhændelse og pant-
iming af fast ejendom — af likvidatorerne
I t for sig.
register-nummer 21.216: »Nyborg Lynfrost
w af Nyborg. Under 25. februar 1971 er
gabets vedtægter ændret.
^ægister-nummer 24.060: »Aktieselskabet
deriksborg Emailleværk« af Hillerød,
aieriksborg slotssogn. Under 1. decem-
1 1970 er selskabets vedtægter ændret.
) Gangsted Rasmussen, Theodor Svend
æ Flaskjær er udtrådt af, og fru Karen
Irnhild Aamann Holm, Strandvejen, Vester
, kontorassistent Dorte Aaman Ander-
„ Brobyværk, er indtrådt i bestyrelsen,
gsgister-nummer 24.758: »Fyens Stiftsti-
<ie A/S« af Odense. Under 1. oktober 1970
ilslskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
> 500.000 kr. er fremtidig opdelt i 100.000
-A-aktier, 160.000 kr. B-aktier og 240.000
-C-aktier. A-aktierne har ret til forlods
lining i tilfælde af selskabets konkurs og
filiation, jfr. vedtægternes § 3. B- og C-
nrne har ret til forlods kumulativt, men
isenset, udbytte, jfr. vedtægternes § 3.
>l::kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
>1 kr. Efter 3 måneders noteringstid giver
\ A-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme og
B- og C-aktiebeløb på 10.000 kr. 1
stemme. Der gælder indskrænkninger i B- og
C-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3.
Register-nummer 24.900: »Valdemar Pe¬
dersen, Helsinge A/S« af Helsinge, Valby
kommune. Ejvin Laursen, Doris Margrethe
Laursen er udtrådt af, og trælastforvalter
Torsten Bo Pedersen, Ahornvej 8, Helsinge,
er indtrådt i bestyrelsen. Ejvin Laursen er til¬
lige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 25.127: »Østerbros Maga¬
sin A/S« af København. Niels Theodor Kjøl-
bye er udtrådt af, og Henrik Valentiner, El¬
mehusene 155, Glostrup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 25.359: »Aktieselskabet af
8. juni 1954 i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 17. november og
17. december 1969 samt 17. januar 1970 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 26.403: »Jern og Staal
Import Kompagniet A/S (The Iron and Steel
Import Co. Ltd) i likvidation« af København.
På generalforsamlingen den 24. marts 1971 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: landsretssagfører Poul Michelsen,
Skindergade 44, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast e jendom — af likvidator alene.
Register-nummer 27.057: »A/S Odense
Krølhårsfabrik, Møbelstof og Tæppeimport« af
Odense kommune. Under 6. januar 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser¬
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed er bortfaldet.
Register-nummer 29.924: »Ejendomsaktie¬
selskabet Niverødvænge« af Karlebo. Under
18. marts 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Fladså kommu¬
ne, Bækkeskov Gods, Tappernøje. Peder
Christian Olsen er udtrådt af, og fru Inger
Holm, Kalø, Saxkøbing, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 30.416: »NORMINK
A/S« af København. Under 12. maj 1971 er
københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 32.905: »Dansk Par¬
cel-Lån A/S« af Københavns kommune. Un¬
der 1. februar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune, Ordrupvej 158, Charlottenlund.
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Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig, eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen. Jørgen Frederik Josephsen, Inge
Boesen er udtrådt af, og vekselerer Lene
Knoblauch, fru Lise Knoblauch, begge af
Ordrupvej 158, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen. Mogens Petersen Knoblauch,
Dommerengen 12, Annisse, Helsinge, er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 33.051: »Fjederfabriken
K. Hagens A/S« af Frederiksberg kommune.
Under 18. januar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at drive fa¬
brikation og handel såvel i indland som i ud¬
land samt at deltage i driften af lignende virk¬
somheder her i landet. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene eller af besty¬
relsens formand alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen og direkti¬
onen Knud Hagens er afgået ved døden.
Medlem af bestyrelsen Ellen Hagens er valgt
til bestyrelsens formand. Medlem af bestyrel¬
sen Peter Hagens samt Jørgen Philip, Valby-
gårdsvej 45, København, er indtrådt i direkti¬
onen. Den Peter Hagens meddelte prokura
er herefter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 33.692: »Ejendomsaktie¬
selskabet Aabakken, Vester Aaby« af Vester
Åby kommune. Inger Vilhelmine Maren
Nielsen er udtrådt af, og kontorassistent Dor¬
te Aaman Anderskov, Brobyværk, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.144: »Teheran Carpet
Ltd. A/S« af Københavns kommune. Under 1.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 115.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akti¬
ekapital udgør herefter 125.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50, 100,
500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 34.384: »N. Raackmanns
Fabriker A/S« af Horsens. Under 30. décem-
ber 1970 og 22. januar 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
2.800.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak¬
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
4.000.000 kr., hvoraf 1.200.000 kr. er A-ak
og 2.800.000 kr. er B-aktier. Aktiekapiti
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an
måde. Hvert noteret A-aktiebeløb på 100
giver 10 stemmer, og hvert noteret B-akti(
løb på 100 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 34.619: Rank Xerox /
af København. Under 3. februar 1970 er
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.262: »Ejendomsal
selskabet aj 15. april 1964« af Korsør kom
ne. Under 5. januar 1971 er selskabets >
tægter ændret. Selskabets formål er 1
salg, herunder af fast ejendom, investerinj
finansiering med erhvervsmæssig udnytt
af aktiverne. Povl Peter Jensen er udtråd
og restauratør Henry Leo Hansen, Run<
gen I, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.732: »Vivo Danth
Levnedsmidler A/S« af Københavns komi
ne. Knud Elkjær er fratrådt som direktør.
Register-nummer 36.733: »A/S T1NDI
af Rødovre kommune. Under 1. april og
april 1971 er selskabets vedtægter ænd
Selskabet tegnes af en direktør eller al
medlemmer af bestyrelsen i forening,
afhændelse og pantsætning af fast ejenc
af to direktører i forening eller af den sar:
de bestyrelse. Henrik Bendik Elmer er
trådt af, og fru Dagny Marie Jensen, H
mannsvej 8, Lyngby, er indtrådt i bestyrels
Register-nummer 36.853: »SCAN-ENT
PRISE A/S« af Københavns kommune. H<
Carl Pedersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.802: »Boligakti>
skabet »STJERNEPARKEN« af Hover k
mune. Ib Krogslund Bertelsen, Niels Gi
Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.924: »A/S An-F
Slagelse« af Slagelse kommune. Under
januar 1971 er selskabets vedtægter æni
Selskabets formål er at drive handel (inc
og salg) med varer, som normalt forhar
af papir- og kontorartikelgrossister. Akti
pitalen er udvidet med 20.000 kr., ved u<
delse af friaktier. Den tegnede aktieka
udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt,
kontant, dels på anden måde. Aktiern
indløselige efter reglerne i vedtægternes
Bestyrelsens formand Kaj Søgaard Hansi
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af best
sen Egon Hemming Jørgensen er tiltrådt
bestyrelsens formand.
Register-nummer 39.505: »A/S STRAP
omsnøringsmaskiner« af Vojens komir
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der 21. december 1970 er selskabets ved¬
aer ændret. Richter Rosenfeldt Rasmus¬
er udtrådt af, og medlem af direktionen,
lingeniør Hilmar Leo Ponsbach Petersen,
tidstien 13, Herlev, samt direktør Franz
;her, Weingartenstrasse 4, direktør Peter
Drg Schrodel, Kesselackerstrasse 1, begge
\nglikon, Schweiz, er indtrådt i bestyrel-
Selskabet tegnes herefter af Adda Ro-
Teldt Olsen, Erik Bastrup Olsen og Hilmar
• Ponsbach Petersen, to i forening eller af
af disse i forening med enten Peter Georg
irodel eller Franz Fischer eller af en di-
)ør alene, ved afhændelse og pantsætning
ast ejendom af den samlede bestyrelse,
xgister-nummer 39.925: »LØGSTØR
'Rindustri A/S« af Løgstør kommune.
3er 7. januar 1971 er selskabets vedtægter
iret. Aktiekapitalen er udvidet med
Q.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
aede aktiekapital udgør herefter 2.500.000
iVuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
t måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
0.000 og 10.000 kr.
^sgister-nummer 40.468: »Lindenkroner
\ af Sabro-Fårup kommune. Kurt Frau-
^ Hald, Elna Tapdrup Hald, Osvald Tap-
I Hansen er udtrådt af, og ingeniør Kjeld
gngesen, Ved Kagså 13, Herlev, ingeniør
l Sverre Wessel Fyhn, Bogmester Schnei-
f Vej 52, Holte, landsretssagfører Allan
nn Melchior, Zicavej 18, Klampenborg, er
isådt i bestyrelsen. Kurt Frausing Hald er
s udtrådt af direktionen og den ham
^fcJelte prokura er tilbagekaldt. Nævnte
H Drongesen, Poul Sverre Wessel Fyhn
bdtrådt i direktionen, og der er meddelt
iqprokura hver for sig.
[ggister-nummer 41.388: »GURLI DE-
V A/S« af Århus kommune. Medlem af
jirelsen Karen Margrethe Cecilie Jacob-
; t afgået ved døden.
isgister-nummer 41.669: »LINDHOLM
\LASTHANDEL A/S« af Nørresundby
jrnune. Civilingeniør Bent Wenske Pe-
,nn, Trongårdsparken 79, Lyngby, er ind-
] ii bestyrelsen.
isgister-nummer 41.681: »Restaurant Ad-
l\/S af 1969« af Kobenhavns kommune,
nn Bent Molsted er udtrådt af bestyrel-
ilOle Woldsted Juhl er udtrådt af direktio-
aoelskabet tegnes herefter af en direktør
9 eller af Ture Cosman Lindgren i for-
Ti med enten Ibb Børge Bruun eller Knud
Biilow-Nielsen, eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 42.672: »Syd-tex A/S« af
Bov kommune. Peter Christian Hansen,
Christa Hansen er udtrådt af, og fru Martha
Schmidt, Stjernegade 12, Sønderborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Hans Theodor Schmidt er indtrådt i direktio¬
nen.
Under 13. maj 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 545: »Bank-Aktieselska¬
bet Kolding Laane- og Diskontokasse« af Kol¬
ding. Under 2. og 16. februar 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret og under 6. april
1971 stadfæstet af tilsynet med banker og
sparekasser. Aktiekapitalen er dels ved ud¬
stedelse af friaktier, dels ved kontant indbe¬
taling udvidet med 4.500.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 10.500.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100, 200, 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr.
I henhold til generalforsamlingsbeslutning
af 16. februar 1971 er selskabet sammensmel¬
tet med »AKTIVBANKEN A/S« (reg. nr.
45.511), hvorefter selskabet er hævet i medfør
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 578: »Aktieselskabet
Rikko« af København. Aage Christian Ørum
er udtrådt af, og landsretssagfører Jørgen
Thorkil Baden, Udsigten 11, Gentofte er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 625: »Actieselskabet
Veile Bank« af Vejle. Under 27. januar og 11.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret
og under 6. april 1971 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen
er dels ved udstedelse af friaktier, dels ved
kontant indbetaling udvidet med 11.250.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
26.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 100, 160, 200, 400, 500, 800,
1.000, 2.000 og 4.000 kr. I henhold til gene¬
ralforsamlingsbeslutning af 11. februar 1971
er selskabet sammensmeltet med »AKTIV¬
BANKEN A/S« (reg. nr. 45.511), hvorefter
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70.
Register-nummer 1022: »Kolding Folke¬
bank, Aktieselskab« af Kolding. Under I. og
18. februar 1971 er selskabets vedtægter
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ændret og under 6. april 1971 stadfæstet af
tilsynet med banker og sparekasser. Aktie¬
kapitalen er dels ved udstedelse af friaktier,
dels ved kontant indbetaling udvidet med
10.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 17.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 100, 200, 1.000 og
4.000 kr. Kai Petersen er fratrådt som kon-
trasignatar. I henhold til generalforsamlings¬
beslutning af 18. februar 1971 er selskabet
sammensmeltet med »AKTIVBANKEN
A/S« (reg. nr. 45.511), hvorefter selskabet er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 1840: »»Horsens Trælast¬
handel«, Aktieselskab« af Horsens. Under 29.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 2119: »Aktieselskabet
Teglværkernes Centralkontor« af København.
Jens Kaj Byrge er udtrådt af, og Werner Wil¬
helm Helmut Bosse, Enghavegaard, Knar-
drup, Måløv, er indtrådt i direktionen. Den
Jens Kaj Byrge meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 2609: Horsens Bank
Aktieselskab« af Horsens. Under 28. januar
og 12. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret og under 6. april 1971 stadfæstet af
tilsynet med banker og sparekasser. Aktie¬
kapitalen er dels ved udstedelse af friaktier,
dels ved kontant indbetaling udvidet med
6.750.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 15.750.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 100, 200, 500, 1.000
og 4.000 kr. I henhold til generalforsamlings¬
beslutning af 12. marts 1971 er selskabet
sammensmeltet med »AKTIVBANKEN
A/S« (reg. nr. 45.511), hvorefter selskabet er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 4128: »Tømrersvendenes
Aktieselskab« af København. Under 13. og
19. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Tømrersvende¬
nes A/S«. Selskabets hjemsted er Rødovre
kommune, Tørringvej 7, Rødovre. Selskabet
driver tillige virksomhed under navn »Nordre
Birks Tømrerforretning A/S (Tømrersvende¬
nes A/S)«. Aktiekapitalen er dels ved kontant
indbetaling, dels i andre værdier, dels ved
overtagelse af aktiver og passiver i »Nordre
birks tømrerforretning A/S« (reg. nr. 38.212),
udvidet med 11.300 kr. A-aktier, 7.000 kr.
B-aktier, 500 kr. D-aktier, 18.000 kr. E-ak¬
tier og 87.100 kr. F-aktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 753.900 kr., hv
109.000 kr. er A-aktier, 215.000 kr. er B-ak
26.300 kr. er C-aktier, 224.500 kr. er D-ak
og 92.000 kr. er E-aktier og 87.100 kr. er F
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
kontant, dels i andre værdier. Aktiekaf
len er fordelt i aktier på 100 kr. og mult
heraf. Hvert A-, B-, C-, D- og F-aktiebi
på 5.000 kr. giver 1 stemme, dog ikke <
99 stemmer for Hustømrernes faglige afde
i København, og ikke over 20 stemmer
andre organisationer og virksomheder. \
tømrernes Fagforening i Glostrup har
stemmer uanset aktiebeløbets størn
Personlige aktionærer har hver en sten
uanset størrelsen af deres aktiebeløb. E-c
erne har ikke stemmeret. Der gælder sæi
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtag
nes §§ 17 og 22. Bestemmelserne om aktie
omsættelighed og deres indløselighed
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet
nes — derunder ved afhændelse og pant
ning af fast ejendom — af en direktør i
ening med bestyrelsens formand eller n
formand. Gunnar Sørensen, Erik M*z
Emanuel Gustav Hans Grim, Svend Hei
Poul Eigil Petersen, Jørgen Georg Bo
Hansen er udtrådt af, og tømrer Erling M;
Carlsen, Skotlands Plads 1, Københ
tømrer Anton Jørgen Emil Ørgaard Jer
Toftevang 30, Lyngby, er indtrådt i best
sen. Medlem af bestyrelsen Axel Aage
sen er valgt til bestyrelsens næstform
Harald Frederik Pedersen, Rylevængei
Bagsværd, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 6757: »Gammelgc
Dampmølle A/S« af Skive. Werner G
Hansen er udtrådt af, og selskabets lo
ningsfører Oskar Christensen, Brøndbj
ken 12, Hvidovre, er indtrådt i bestyre
Register-nummer 7790: »A/S Krag
Havn« af Birket kommune. Johannes
Hansen, Carl Victor Frandsen er udtråc
og arbejdsmand Gunnar Alfred Jensen,
det, Vesterborg, ringer og graver Go
Erlan Christian Larsen, Fejø, er indtr;
bestvrelsen.
Register-nummer 9691: »A/S Nyhui
Frederiksberg. Under 17. februar 197
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 16.102: »Neroh /
selskab i likvidation« af København,
proklama i Statstidende for 12. maj, 12
og 14. juli 1970 er likvidationen si
hvorefter selskabet er hævet.
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legister-nummer 18.133: »Auto-lnstrument-
triken Aifab A/S« af Rødovre kommune.
Ser 21. januar 1971 er selskabets vedtæg-
ændret. Peter Alexis Rosengaard Olsen,
jga Albertine Morrison er udtrådt af be-
ælsen.
i.egister-nummer 18.952: »Leslie Cosme-
=e A/S (Neroli Aktieselskab) i likvidation)«.
»Neroli Aktieselskab i likvidation« (reg.
16.102) er hævet efter endt likvidation
ces nærværende bifirma.
aegister-nummer 20.244: »Fællesbagerier¬
neentrallaboratorium A/S« af København,
rner Georg Hansen er udtrådt af, og med-
Baf direktionen Oskar Christensen, Brønd-
,arkvej 12, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel-
ægister-nummer 20.505: »C. J. Jensens
A/S« af København. Erik Christian
zstensen er udtrådt af, og arkitekt Uwe
rining Kaastrup-Olsen, Skovdiget 1, Bir-
bd, er indtrådt i bestyrelsen,
^egister-nummer 20.571: »Eau de Cologne
\\fumerie Fabrik 4711 Aktieselskab (Neroli
selskabj i likvidation«. Da »Neroli Aktie-
leab i likvidation« (reg. nr. 16.102) er hævet
endt likvidation slettes nærværende
;rma.
§:gister-nummer 20.804: »A/S Maskinfa-
W7 Jucan« af Pårup kommune. Medlem af
nrelsen og prokurist i selskabet Hans
^iig Villiam Christiansen er afgået ved
.m. Forretningsbestyrer Harry Johannes
nn, Georgsgade 74, Odense, Flemming
dtz Christiansen, Strandvejen 110, Helle-
ir indtrådt i bestyrelsen,
igister-nummer 22.063: »A/S Genera I-
■\uret for Assuranceforeningen Skuld
widig) Norge« af København. André
t Marius Sørensen er udtrådt af, og
J Lutke Levy, Pile Allé 6, Holte, er ind-
d . direktionen.
»i»ister-nummer 22.718: »A/S Axel Jen-
^Elektriske artikler en gros« af Odense.
113hristian Christensen er udtrådt af, og
j>lkt Uwe Henning Kaastrup-Olsen, Skov-
,!, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen,
gnister-nummer 26.922: »Cuticura Fro-
K/4/S i likvidation« af København. På
tilforsamlingen den 31. marts 1971 er
asedtaget at likvidere selskabet. Besty-
i er fratrådt. Til likvidator er valgt:
]Bat Peter Danckwart Olufsen, Nyhavn
døbenhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 27.961: »Søllerod Krat
Aktieselskab« af Københavns kommune.
Under 16. marts 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Landsretssagfører Johan Peter
Engell, Set. Annæ Plads 11, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.593: »Person Kleins
Eftf, A/S« af Gentofte. Under 10. marts 1971
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 400.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000
og 400.000 kr.
Register-nummer 28.745: »Vesterbro 35,
Aalborg A/S« af Ålborg. Under 8. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 120.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 307.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Peter Thorup, Otto Richard Nielsen
er udtrådt af, og malermester Karl Arne
August Christensen, Ryesgade 15, arkitekt,
m.a.a. Jacob Michael Marstrand Blegvad,
Kastetvej 2, begge af Ålborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 28.849: »Aller Reklame¬
bureau A/S« af København. Tage Johan
Bjørklund er udtrådt af, og Børge Otto Mad¬
sen, Kjærbovænge 1, Farum, er indtrådt i
direktionen, hvorefter han er fratrådt som
prokurist. Ingvar Gudmund Zangenberg er
tillige fratrådt som prokurist.
Register-nummer 30.147: »GALA FOODS
A/S i likvidation« af København. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 10. juni, 10. juli og 11.
august 1970 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 32.944: »Lind & Cols trup
A/S« af Københavns kommune. Under 5. ok¬
tober og 29. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 450.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Helge Lind er udtrådt af,
og stud. mag. Kirsten Huddleston, Kampsax
Kollegiet, Kollegiebakken 9, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.169: »A/S Aage Blich¬
feldt« af Lyngby Tårbæk kommune. Under
4
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3. oktober 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »FUTURA-OPTIK
A/S«. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kom¬
mune, Krogshøjvej 30, Bagsværd.
Register-nummer 36.225: »FOCIKA A/S«
af Københavns kommune. Under 1. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Herstedernes kommune,
Herstedvang 7, Albertslund.
Register-nummer 36.351: »V. Bjerregaard
Nielsens Metalstoberi A/S« af Herstedernes
kommune. Jørgen Mogensen er udtrådt af,
og Bruno Bjerregaard Nielsen, Plantagevej
36, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.195: »A/S FRITIDS¬
HUSET« af Ålborg kommune. Under 22.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »J. B. Farver A/S«. Sel¬
skabets formål er at drive handel og fabri¬
kation og enhver efter bestyrelsens skøn i for¬
bindelse med sådan virksomhed stående er¬
hvervsvirksomhed.
Register-nummer 37.824: »Peradan Bygge-
materiel A/S« af Holstebro kommune. Valde¬
mar Richard Rasmussen, Martin Aage Clau¬
sen, Henrik Jul Clausen, er udtrådt af besty¬
relsen. Nævnte Henrik Jul Clausen er udtrådt
af direktionen. Under 13. maj 1971 er skifte¬
retten i Holstebro anmodet om at opløse
selskabet i medfør af aktieselskabslovens
§ 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.314: »Boskovmarkens
Butikshus A/S« af Køge kommune. På aktie¬
kapitalen er yderligere indbetalt 18.000 kr.
Den tegnede aktiekapital 64.000 kr. er her¬
efter fuldt indbetalt. Under 25. november
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.812: »Nordre birks
tømrerforretning A/S« af Lyngby-Tårbæk kom¬
mune. I henhold til generalforsamlingsbeslut¬
ning af 19. marts 1970 er selskabets aktiver
og passiver overdraget til »Tømrersvendenes
Aktieselskab« (reg. nr. 4128), hvorefter sel¬
skabet er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70.
Register-nummer 39.362: »International
Elektro-Agentur A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 25. februar 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Ove Niel¬
sen A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet »International Elektro-Agentur
A/S (Ove Nielsen A/S)«.
Register-nummer 39.485: »Hewlett-Packard
A/S« af Birkerød kommune. Medlem af be¬
styrelsen Mogens Krogh-Meyer er afgåel
døden og medlem af direktionen John B(
holm er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.972: »Drem A/S
Københavns kommune. Under 17. feb
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sel
bets navn er »Kafab-Drem A/S«. Selska
hjemsted er Hvidovre kommune, Øragei
Hvidovre.
Register-nummer 42.480: »BEKAERT.
af Roskilde kommune. På aktiekapitale
yderligere indbetalt 40.000 kr. Den tegl
aktiekapital, 80.000 kr., er herefter fuldt
betalt. Under 26. marts 1971 er selska
vedtægter ændret.
Register-nummer 42.862: »A/S Nor
af Odder kommune. Etienne Maurice A
er udtrådt af, og finance director L
Vickery, Hasselbakken 11, Eiksmarka, Nc
er indtrådt i beystyrelsen. Eneprokun
meddelt: Per Alvar Fjålling.
Register-nummer 44.017: »Aktieselsl
af 23. september 1970« af Frederiksberg 1
mune. Under 19. marts 1971 er selskz
vedtægter ændret. Eneprokura er med
PerAsmann Råben.
Register-nummer 45.105: »Bostitch Scc
navia Hæftemaskiner A/S« af Københ;
kommune. Under 22. marts 1971 er selska
vedtægter ændret.
Under 14. maj 1971 erfølgende ændringt
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1475: »Aktieselsi
Thomas Ths. Sabroe & Co.« af Århus. L
4. februar 1971 er selskabets vedtægtei
dret. Bestemmelsen om at bestyrelsen fc
af bestyrelsesrådet og direktionen er
faldet. Selskabet tegnes af to direktører
ening eller af et medlem af bestyrelsen
ening med en direktør eller — derunde
afhændelse og pantsætning af fast ejend
af to medlemmer af bestyrelsen i fort
Bestyrelsen består herefter af landsre
fører Knud Kier, Set. Clemens Torv 11, <
tør Poul Johannes Jensen, Vilh. Beck
26, begge af Århus, direktør Aage Lor
Hunderupvej 117, Odense. Den Jens V
Mikkelsen meddelte prokura er tilbage
Register-nummer 1640: »AKTIESEL
BET DANSK ILT- & BRINTFABRIK« *
benhavn. Under 4. marts 1971 er selsk
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er uc
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)d 2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
in tegnede aktiekapital udgør herefter
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
s på anden måde.
iegister-nummer 5126: »Aktieselskabet
vitas« af København. Medlem af bestyrel-
Svend Aage Nielsen er afgået ved døden,
ntorchef, cand. polit. Knud Anker Kofod,
I Eltham 11, Hellerup, er indtrådt i besty-
3en.
»legister-nummer 5945: »»Dafameta« Dansk
vik for Metalbearbejdning Aktieselskab i
vdation« af København. Under 14. maj 1971
løbenhavns byrets skifteafdeling anmodet
^at opløse selskabet i medfør af aktiesel-
oelovens § 62, jfr. § 59.
3egister-nummer 11.980: »Herman H. J.
}-?e & Søn A/S« af København. Julius Jør-
>IKopp er udtrådt af, og advokat Jens Ter-
JLund-Nielsen, Dr. Tværgade 16, Køben-
,n, er indtrådt i bestyrelsen.
;ægister-nummer 14.584: »AKTIESELSKA-
MANILBO« af København. Under 4.
ais 1971 er selskabets vedtægter ændret,
aekapitalen er udvidet med 1.250.000 kr.
isetalt ved konvertering af gæld. Den teg-
s: aktiekapital udgør herefter 4.000.000 kr.,
indbetalt dels kontant, dels på anden
æ.
gegister-nummer 15.551: »A/S Assar« af
pirg. Under 16. marts 1971 er selskabets
æegter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
150.750 kr. ved udstedelse af friaktier,
tegnede aktiekapital udgør herefter
£'50 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
>nnden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
ir på 25, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
XDOOkr. giver 1 stemme.
;g:gister-nummer 16.200: »Betonvarefabri-
\»jælland A/S« af Roskilde. Medlemmer af
nrelsen Folmer Jørgensen, Jørgen Jør-
nen er afgået ved døden. Cand. jur. Niels
■ Arnstedt, Gamlegave Allé 18, Charlot-
>rtnd, civilingeniør Palle Nepper-Christen-
WVIøllevej, Stenløse, er indtrådt i bestyrel-
iggister-nummer 16.738: »Handels- og In-
M'aktieselskabet Trekroner« af København.
i::r 14. maj 1971 er Københavns byrets
Boafdeling anmodet om at opløse selska-
■n medfør af aktieselskabelovens § 62, jfr.
:i«gister-nummer 19.022: »Haderslev Cre-
;hk, Aktieselskab« af Haderslev. Under
ifiarts 1971 er selskabets vedtægter ændret
og under 28. april 1971 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen er
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Ingeniør Johannes
Wieck Juhl, Christiansfeldvej 50, Haderslev,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.378: »Aabenraa Kre¬
ditbank, Aktieselskab« af Åbenrå. Curt Heinz
Jertrum er fratrådt som bestyrelsens næstfor¬
mand og valgt til dennes formand. Andre
Matzen er fratrådt som bestyrelsens formand
og valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 20.153: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Jægerhaven«« af København. Egon
Heinrich Nielsen er udtrådt af, og direktør
Poul Axel Ernst Olsen, Ved Eltham 7, Helle¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.411: »Tønder Textil
Import A/S i likvidation« af Tønder. Efter pro¬
klama i Statstidende for 31. maj, 30. juni og
31. juli 1969 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 20.857: »Aage Denman,
Aktieselskab« af København. Under 15. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af Aage Chri¬
stian Denman og Torben Denman hver for
sig. Den Aage Christian Denman og den Tor¬
ben Denman meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Otto Emil Den¬
man er udtrådt af, og fru Marianne Denman,
Langebjerg 20, Nærum, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 24.814: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Ordrupvej 81«« af København. Un¬
der 24. november 1970 og 24. marts 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for¬
mål er køb, bebyggelse og salg af fast ejendom
(ejerlejligheder) samt investering i værdipa¬
pirer (aktier, obligationer og pantebreve i fast
ejendom). Niels Asger Olsen er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 26.246: »Handelsaktie¬
selskabet af 11/9 1955« af København. Medlem
af bestyrelsen Carl Christoph Troldahl Wiese
er afgået ved døden. Fru Lise Jenny Brix
Wiese, Sankt Markus Allé 5, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.423: »A/S M. A. Kjeld¬
sen & Co., Ringsted« af Ringsted. Jørgen Ma¬
rius Thygesen er udtrådt af, og direktør Kai
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Hugo Schrøder, Anemonevej 44, Hareskov,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.415: »Kobenhavns
Korn-, Frø-, Mølleri-Maskiner AfS i likvidation«
af Rødovre. På generalforsamlingen den 4.
november 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktionen er fra¬
trådt. Likvidatorer: Udnævnt af handelsmini¬
steriet: Landsretssagfører Ole Fents, Åbenrå
5, København. Valgt af generalforsamlingen:
Landsretssagfører Leif Christoffersen, Fre¬
deriksberggade 3, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidatorerne i for¬
ening.
Register-nummer 28.637: »Forlaget Kompas
A/S« af København. Under 4. januar og 18.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 190.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver I stemme. Bestemmelsen om
indskrænkning i aktiernes omsættelighed er
bortfaldet. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 28.684: »A. Blicher Chri¬
stoffersen A/S« af Rødovre. Under 18. novem¬
ber 1970 og 25. marts 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 300.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Al¬
bert Blicher Christoffersen, Nørregårdsvej
158, Rødovre, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.718: »Unge Hjems
Blad A/S« af Højbjerg (Holme-Tranbjerg kom¬
mune). Verner Kragskov, Ejvind Johannes
Nygaard er udtrådt af, og sognepræst Bent
Vilslev Petersen, Udby præstegård, Lundby,
overassistent Hans Bjerna Pedersen, Karens-
mindevej 29, Viby J., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.385: »BENNO
BURCHHARD NIELSENS AUTOHANDEL
A/S« af Hobro kommune. Eneprokura ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom er
meddelt: Robert Benno Burchhardt Nielsen.
Register-nummer 32.875: »W. Rolf Pe
sen A/S« af Herlev kommune. Prokura
meddelt: Bent Oksby Hansen i forening i
eh direktør.
Register-nummer 34.167: »F. Voss A)
likvidation« af Københavns kommune. På
neralforsamlingen den 5. marts 1971 er
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyre
og prokuristen er fratrådt. Til likvidato
valgt: Landsretssagfører Jørgen Thorkil
den, Udsigten 11, Gentofte. Likvidatione
afsluttet i henhold til aktieselskabslover
67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.684: »RENDTOi
AUTOMOBILER A/S« af Københavns k
mune. Under 17. november 1970 og 15. m
1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.186: »Ejendomsal
selskabet matr. nr. 5 b af Sundbyøster m.fl.
København. Karla Josefine Margrethe Q
trup er udtrådt af, og fru Jacqueline K<
Qvortrup, Birkevej 16, Virum, er indtrå
bestyrelsen.
Register-nummer 37.032: »C. Th. Dreyt
Co. Aktieselskab« af Københavns kommi
Under 3. marts 1971 er selskabets vedtæ
ændret.
Register-nummer 38.192: »KJELDSEI
CO. A/S, NR. SNEDE« af Nr. Snede komi
ne. Jørgen Marius Thygesen er udtrådt al
direktør Kai Hugo Schrøder, Anemon
44, Hareskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.858: »DEN DAN,
PROVINSBANK A/S« af Århus. Knud C
stian Møller Jensen, Jacob Justesen Chri<
sen, Johannes Juul Olsen er fratrådt
A-prokurister. Grete Troelsen Kristensei
Richard Christensen, Ole Poulsen, Per
mussen Rygaard, Knud Erling Sørensen, I
ning Ejvind Hansen, Jens Have, Eli Wil
Mikkelsen, Erling Mogens Petersen,
Hjort Skytte er fratrådt som B-prokuristc
tiltrådt som A-prokurister. Gerda Brix
ler, Jørgen Vagn Larsen, Kristian Orn
Kristensen er fratrådt, og Kjeld Ande
Teddy Søjberg Christiansen, Helge Bj
Jensen, Ib Lynge Christensen, Bent Simo
Markussen, Tage Vraa, Uwe Weissfeld,
ben Andersen, Emil Johannes Damsholt
ben Eken, Holger Lindberg Hansen, Uffc
gensen, Kjær Elbæk Mortensen, Kai
tensen, Ove Christian Pedersen, Jørgen P
gaard, Peter Rasmussen, Peter Kristian SI
Henning Sørensen, Jørgen Ole Thoma
Povl Østergaard Jensen, Poul-Erik Marti
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rge Stjernholm Nielsen, Finn Raum Jen-
er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 39.287: »Wiltax A/S« af
lllerup-Måløv kommune. Medlem af be-
-elsen og direktionen samt prokurist i sel-
jbet Kurt Aulin er afgået ved døden,
iegister-nummer 39.862: »ALL-IMPOR I
»'« af Københavns kommune. Under 29.
uar 1971 er selskabets vedtægter ændret,
ilegister-nummer 41.798: »Investerings-Ak-
relskabet af 3. april 1968« af Buderup-Grav-
J kommune. Under 2. februar 1971 er sel-
cbets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
liidet med 8.000 kr. Den tegnede aktiekapi-
uidgør herefter 20.000 kr., fuldt indbetalt,
»iiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
0t0 kr.
a.egister-nummer 41.919: »A/S P. E. Bent-
1 af Dragør kommune. Under 15. januar
11 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
. hjemsted er Københavns kommune,
itJtianiagade 14, 0.
pegister-nummer 42.55 I: »Radartronic A/S«
-urhus kommune. Under I. september og
ibdecember 1970 er selskabets vedtægter
nret. Aktiekapitalen er udvidet med
XD00 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
lifter 205.000 kr. Af aktiekapitalen er ind-
lllt 66.250 kr.; det resterende beløb indbe-
[- ; senest den 1. september 1971. Aktieka-
i3en er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
iy;yrelsens formand Erik Christensen, Josef
»Ixleif Myhre, Ivan Louis Pedersen, Sigvald
mm Mortensen, er udtrådt af, og direktør
ir Allan Bech (formand), Rolighedsvej 1,
zHsborg, fabrikant Tage Krarup Trabjerg,
»Istevangsvej 51, Århus, direktør Joseph
linirin Jean Guy Pedersen, Lindbjerg 82,
imrå, er indtrådt i bestyrelsen. John Bent
imingsen er udtrådt af, og Leif Asmussen,
agebjerg 50, Nærum, er indtrådt i direk-
n:n.
gsgister-nummer 44.400: »Elias B. Muus,
weland A/S« af Tranekær kommune. Under
itanuar 1971 er selskabets vedtægter æn-
2 Selskabet tegnes — derunder ved afhæn-
} ■ og pantsætning af fast ejendom — af tre
laemmer af bestyrelsen i forening eller af
medlemmer af bestyrelsen i forening med
niirektor. Købmand Karl Peder Hansen,
2 :: Snøde, er indtrådt i bestyrelsen,
iggister-nummer 44.548: »A/Saf5/10 1970«
dtøbenhavns kommune. Under 4. februar
13 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
nets navn er »Poul Bauer A/S«. Selskabets for¬
mål er at drive handel, håndværk og industri.
Bestyrelsens formand Mogens Glistrup samt
Lene Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Mar¬
kers er udtrådt af, og fabrikant Poul Bauer
(formand), fru Mary Else Bauer, begge af Gan¬
løse Mørke, Måløb, kontorchef Axel Mor-
ville Schrøder, Kamstrupvej 78, Rødovre, er
indtrådt i bestyrelsen. Lene Borup Glistrup
er tillige udtrådt af, og nævnte Poul Bauer er
indtrådt i direktionen.
(Jnder 17. maj 1971 er følgende ændringer
oplaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6036: »Aktieselskabet
»Ilt«« af Tårnby kommune. Gerda Inger Kir¬
sten Hassinggaard er udtrådt af, og repræsen¬
tant Lars Erik Sebbelov, GI. Vartovvej 28,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.795: »Fyns Kulindkobs-
forening A.m.b.A.« af Odense. Kristian Jørgen
Hansen er udtrådt af, og medlem af besty¬
relsen Axel Hansen er indtrådt i forretnings¬
udvalget.
Register-nummer 15.660: »Moto-stock
A/S« af København. Bestyrelsens formand og
medlem af direktionen Ingeborg Cordelia
Hansen er afgået ved døden. Fru Lilly Kir¬
stine Hansen, Rådmand Steins Allé 25, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Ove Pelck Hansen er indtrådt
i direktionen. Medlem af bestyrelsen Kirsten
Pelck Hansen har ændret bopæl til 7069
Malibu Drive, North Burnaby, British Co¬
lombia, Canada.
Register-nummer 16.009: »Horsens Pose¬
industri A/S i likvidation« af Frederiksberg
kommune. Efter proklama i Statstidende for
19. juni, 21. juli og 21. august 1970 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.186: »A/S Investerings-
og Byggeselskabet i Aarhus Amt« af Århus. Un¬
der 18. december 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Fru Sidse Svarre Nymark, Sand¬
bakken 4, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.353: »Carit Andersens
Forlag A/S« af København. Under 5. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Forlaget Forum A/S«. Selska¬
bets bifirma »Forlaget Forum A/S (Carit An¬
dersens Forlag A/S)« (reg.nr. 44.467) er slettet
af registeret.
Register-nummer 20.222: »Investeringsaktie¬
selskabet K.S.R.« af København. Under 11.
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marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.200.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 4.800.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Ejnar Jens Brabrand er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 24.607: »H. Laursen &
sønner, »Nutidsmøbler« A/S i likvidation« af Fre¬
dericia. På generalforsamlingen den 18. de¬
cember 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen, forretningsføreren og
prokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: Revisor John Clausen, Kvædevej 4, ad¬
vokat Verner Arnold Nielsen, Jyllandsgade
19 B, begge af Fredericia. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 25.486: »Aktieselskabet
Besmetal« af København. Gerda Inger Kir¬
sten Hassinggaard er udtrådt af, og repræ¬
sentant Lars Erik Sebbelov, GI. Vartovvej 28,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.162: »Malernes Ud¬
stilling, Aarhus A/S« af Århus. Under 26. ok¬
tober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 250.000 kr. fuldt indbe¬
talt dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og
10.000 kr. Medlem af bestyrelsen Carl Søren¬
sen samt medlem af bestyrelsen og prokurist
i selskabet Axel Mikkelsen er afgået ved dø¬
den. Landsretssagfører Ejler Munch Ander¬
sen, Mercurvej 11, forretningsfører Dana Ma¬
rie Mikkelsen, Skanderborgvej 42, begge af
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Frede Søren Kjeldsen, Rymarks-
vej 18, Risskov, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.539: »H. V. Hansen
Motors & Cycles A/S« af Frederiksberg. Med¬
lem af bestyrelsen og direktionen Ingeborg
Cordelia Hansen er afgået ved døden. Fru
Lilly Kirstine Hansen, Rådmand Steins Allé
25, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Kirsten Pelck Hansen
har ændret bopæl til 7069 Malibu Drive,
North Burnaby, British Colombia, Canada.
Register-nummer 30.284: »Aktieselskabet
Glyngøre Byggeforening« af Nautrup-Sæby-
Vile kommune. Henry Lund Skoudal Larsen,
Erik Steen Sørensen, Henry Kristian Laursen
Jensen er udtrådt af, og viceborgmester Ej¬
nar Øhrberg, Bredgade, fhv. fisker An
Andreas Andersen, Strandvej, smederne
Axel Frydendal Sørensen, Lyngbakken,
rekassebestyrer Svend Larsen, Bredgade,
af Glyngøre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.642: »Sdr. Harric
Mejeri A/S af 1963« af Hjørring komm
Under 17. maj 1971 er skifteretten i Hjør
anmodet om at opløse selskabet i medfe
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 34.679: »Dinamo
A/S« af Københavns kommune. Under 8. ri
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sel
bets navn er »Hagemeyer & Co. Handel«
skab A/S«. Gerardus Libbertus Oosterg«
udtrådt af, og direktør Gabriel Martinus
tonius Maria Fagel, Handweg 51, Ami
veen, Holland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.847: »Kalundborg l\
garinefabrik Handel A/S« af Kalundborg k
mune. Under 4. december 1970 er selska
vedtægter ændret. Selskabets navn er »
lundborg Margarinefabrik A/S«. Selska
formål er fabrikation af magarine og ligne
produkter og afsætning heraf samt hai
med smør, mejeriprokukter og lignende
enhver i forbindelse hermed stående virks
hed.
Register-nummer 35.737: »Handels- øj
nancieringsselskabet af 2/10 1962 A/S i likl
tion« af Roskilde kommune. Efter prokl
i Statstidende for 25. november og 28. dec
ber 1964 og 28. januar 1965 er likvidatk
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.738: »Handels- o,
nancieringsselskabet af 21/8 1964 A/S i lik
tion« af Københavns kommune. Efter pre
ma i Statstidende for 21. november og 21
cember 1964 og 21. januar 1965 er likvid
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.476: »Aage Albing
af Københavns kommune. Ebba Ragi
Melitta Albing er udtrådt af, og inspe
Ivar Jørgen Jørgensen Hansen, Skoleve
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.414: »A/S Scangea
Københavns kommune. På aktiekapitale
yderligere indbetalt 25.000 kr. Den teg
aktiekapitel 100.000 kr. er herefter fuldt
betalt. Under 16. februar 1971 er selski
vedtægter ændret.
Register-nummer 39.581: »A/Saf22/12
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22
cember 1970 og 23. februar 1971 er se
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s vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
Ddense kommune, Hjallelsevej 3, Odense.
I tyrelsens formand Mogens Glistrup samt
ne Borup Glistrup, Johan Christoffer
ope er udtrådt af, og direktør fru Jytte
;ia Tønder Jensen (formand), Tommerup,
rlærer Birthe Jytte Tønder Ottosen, vice-
»leinspektør Jens Jørgen Heide Ottosen,
9ge af Eddavænget I, Odense, er indtrådt
2styrelsen. Nævnte Mogens Glistrup er ud-
llt af, og nævnte Jytte Sofia Tønder Jensen
»ndtrådt i direktionen.
aegister-nummer 39.692: »PER NIELSEN
CALLAGE A/S« af Ballerup-Måløv kom-
>ne. Under 1. februar 1971 er selskabets
slægter ændret. Selskabets hjemsted er
xrød kommune, Skovledet 57, Hillerød,
aegister-nummer 41.317: »lKl, Internatio-
~Køleindustri AfS« af Københavns kommu-
ULJnder 25. februar 1971 er selskabets ved¬
aer ændret. Selskabets hjemsted er Fre-
'jksberg kommune, Borups Allé 138, Fre-
>.)ksberg.
jxgister-nummer 41.971: »Rah Konfektion
j • af Københavns kommune. Under 15. fe-
i.r 1971 er selskabets vedtægter ændret,
bekapitalen er udvidet med 300.000 kr.
tegnede aktiekapital udgør herefter
XXX) kr., fuldt indbetalt,
ysgister-nummer 44.467: »Forlaget Forum
yCarit Andersens Forlag A/S)«. 1 henhold til
imng af vedtægterne for »Carit Andersens
^flg A/S« (reg.nr. 18.353) er nærværende
irma slettet af registeret.
jWer 18. maj 1971 er følgende ændringer
<s°et i aktieselskabs-registeret:
§:gister-nummer 1580: »Aktieselskabet
ir Strømpefabrik i likvidation« af Køben-
.. På generalforsamling den 22. februar
3 er det vedtaget at likvidere selskabet.
iyrelsen, direktionen og prokuristerne er
blidt. Likvidatorer: Udnævnt af handels-
osteriet: Landsretssagfører Jacob Ludvig
uour, H. C. Andersens Boulevard 37, Kø-
/Bavn. Valg af generalforsamlingen: Lands-
§agfører Kristian Larsen Søndergaard,
olongensgade 20, København. Selskabet
z:s — derunder ved afhændelse og pant¬
ing af fast ejendom - af likvidatorerne i
niing.
iisgister-nummer 6998: »Camillus Nyrop's
wssement, Nyrop og Maag, Aktieselskab«
jaøbenhavn. Prokura er meddelt: Olaf
Harry Schacke i forening med af de tidligere
anmeldte prokurister, Villy Hansen Handt og
Elith Wictor H jalmar Gress.
Register-nummer 12.198: »A/S Kolding Ex-
portslagteri« af Kolding. Under 14. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 750.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000,
3.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 12.663: »A/S Dampskibs¬
selskabet »Concordia«« af Svendborg. Medlem
af bestyrelsen Jørgen Klausen Madsen er af¬
gået ved døden. Befragter Preben Mohr,
Strandvej 43, Svendborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 14.568: »Kolding Export-
Kompagni A/S« af Kolding. Under 14. decem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
4.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 15.595: »Rederiaktiesel¬
skabet »Britannia«« af Svendborg. Medlem af
bestyrelsen Jørgen Klausen Madsen er afgået
ved døden. Befragter Preben Mohr, Strand¬
vej 43, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.597: »Ingeniørfirmaet
Constantin Brun, Aktieselskab (C. B. Varme-
maaler A/S)« af København. Povl Scheibel
er udtrådt af, og Gustav baron Wedell-We-
dellsborg, Vandrevej 13, Hellerup, er indtrådt
i bestyrelsen, hvorefter den ham i forening
med en direktør meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig.
Register-nummer 18.143: »Odense Stål¬
skibsværft A/S« af Odense. Under 16. februar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 100.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 18.102: »Svend Overgaard
A/S., Esbjerg« af Esbjerg. Erik Zerlang er ud¬
trådt af, og direktør Kaj Egeø Poulsen, Wie-
dersvej 1, Dragør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.672: »A/S Soby Hoff¬
mann & Co.« af København. Under 12. febru-
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ar 1971 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Randers kommune,
Kristrup Engvej 9-11, Randers. Oskar Lund
Nielsen, Esther Kirstine Marie Nielsen, Erik
Severinsen, er udtrådt af, og direktør Sten
Holmboe Hother Sørensen, Park Boulevard
70, Randers, direktør Sven Erik Lindhardt,
Skovboulevarden 70, Stevnstrup, direktør
Anders Hallen Pedersen, H. C. Andersens
Vej 28, Hornbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Oskar Lund Nielsen er udtrådt af, og
nævnte Anders Hallen Pedersen er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 19.622: »Isoleringsforret-
ningen »Primo«, Odense A/S« af Odense. Under
21. januar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 2.800.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 21.699: »Odense Produkt¬
forretning A/S« af Odense. Under 7. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 67.500 kr. dels ved
udstedelse af friaktier, dels ved kontant ind¬
betaling. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 250 kr. eller multipla heraf. Hvert aktie¬
beløb på250 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 23.977: »Petersen & Al-
beck A/S« af København. Under 7. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 900.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 2.700.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme.
Register-nummer 25.610: »Jydsk Papir¬
vare A/S, Emil A. Seiersen« af Viby J. Under
29. januar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 450.000
kr. C-aktier ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 525.000
kr., hvoraf 25.000 kr. er A-aktier, 50.000 kr.
er B-aktier og 450.000 kr. er C-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, l'.OOO og 5.000 kr. Hvert A-ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 20 stemmer. Hvert
B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
aktierne har ikke stemmeret. Der gælder
skrænkninger i A-, B- og C-aktiernes om
telighed, jfr. vedtægternes § 6.
Register-nummer 25.748: »Sas-Invest ,
af København. Bestyrelsens formand Ji
Christian Aschengreen samt Karl Nils An
Nilsson er udtrådt af, og civilingeniør Ha
Frederik Axel Topsøe (formand), Fryi
lundsvej, Vedbæk, direktør Antoine Car
Tuor, Hannebergsgatan 23, Solna, Svei
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tej
herefter — derunder ved afhændelse og p
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
mand alene eller af Palle Christensen, H
Eli Bech-Bruun og Carl Erik Palsgaard
forening eller hver for sig i forening med
ten Alberto Kappenberger eller Antoine
melle Tuor.
Register-nummer 27.085: »Farve- og >
fabrikken Svend Overgaard, Aalborg A/S
Nørresundby. Erik Zeriang er udtrådt a:
direktør Kaj Egeø Poulsen, Wiedersv<
Dragør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.800: »Visas Optik
af København. Under 24. februar 1971 ei
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.802: »Svend Chri
sen Valby A/S« af København. Under 2. n
1971 er selskabets vedtægter ændret. A
kapitalen er udvidet med 600.000 kr. friak
Den tegnede aktiekapital udgør her
1.200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1
5.000, 10.000, 30.000 og 60.000 kr.
Register-nummer 31.556: »Skagen M
fabrik A/S« af Skagen kommune. Helen [
Christensen, Ole Ankerstjerne er udtrå
bestyrelsen.
Register-nummer 32.931: »Aktieselskal
31. juli 1962« af Københavns kommune,
der 24. februar 1971 er selskabets vedta
ændret. Per Nørregaard, Niels Bendt H
Larsen er udtrådt af, og regnskabsdirt
Kaj Jørgen Rasmus Rasmussen, Frølicl
15, Charlottenlund, marketingchef Knud
Hoffmann Nielsen, Birkendevej 7, Hvid
underdirektør Erik Høgh Elberling, F
Mathiassens Vej 9, Birkerød, er indtr
bestyrelsen.
Register-nummer 34.191: »FANDA
FINANS A/S« af Københavns kommune.
Hedegård Holm er udtrådt af, og land:
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fører Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen
IKøbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
legister-nummer 39.614: »John Friis-Han-
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 17.
•uar 1971 er selskabets vedtægter ændret,
iiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. ved
ædelse af friaktier. Den tegnede aktie-
ital udgør herefter 100.000 kr. fuldt ind-
klt, dels kontant, dels på anden måde. Poul
»legård Holm er udtrådt af, og landsrets-
aører Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen
Xobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
ægister-nummer 39.724: »LEN TEG A/S« af
jieriksberg kommune. Medlem af besty-
i;n Birgit Stellinger fører navnet Birgit
idbrandsen. Den Erik Søberg Møller med-
2 prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er
bdelt: Peer Abrahamson.
isgister-nummer 40.454: »Aktieselskabet
\oIvig« af Gentofte kommune. Bestyrelsens
Biand Claus Christensen samt Ove Carl
nn Richard Raff, Holger Evald Hansen er
:>ådt af, og direktør Preben Nielsen (for-
Ib), Granhøjen 5, direktør Torben Kastor
lensen, Kildegårdshave 16, begge af Helle-
bdirektør Axel Martens, Arnestien 7, Tu-
ir indtrådt i bestyrelsen. Ove Carl Johan
ifiard Raff er tillige udtrådt af direktionen,
n:n ham meddelte prokura er tilbagekaldt,
jrnte Axel Martens er indtrådt i direktio-
iggister-nummer 41.714: »GOTA-Godthåh
Katlantic Rederi A/S« af Godthåb, Grøn-
^Påaktiekapitalen er yderligere indbetalt
)Q0 kr. Den tegnede aktiekapital, 200.000
1 - herefter fuldt indbetalt,
isgister-nummer 41.834: »SOL IS A/S« af
"tofte kommune. Jørgen Langelund er
ibdt af bestyrelsen og direktionen, og den
rnmeddelte prokura er tilbagekaldt. Re-
U'ustav Jensen er udtrådt af direktionen,
nen ham og den Poul Henning Jensen
helte prokura er tilbagekaldt,
»igister-nummer 42.043: »Magasin du
\i Odense A/S« af Odense. Under 2. fe-
I 1971 er selskabets vedtægter ændret.
s>!kapitalen er udvidet med 10.000.000 kr.
tegnede aktiekapital udgør herefter
3.0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
så anden måde. William Tait Keppie er
jlit af, og Svend Johann Meier, Torp-
4 „ Hjallelse, er indtrådt i direktionen.
2i,;ister-nummer 44.006: »Steridan A/S« af
z;;sted kommune. Fru Lilian Kvist Over¬
land, Ole Sørensens Vej 6, Hundested, fru
Emmy Alice Kvist Knudsen, Grønlunds Allé
10, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. maj 1971 erfølgende ændringer op¬
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 736: »Aktieselskabet Det
Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic
Company, Limited)« af København. Den Tor¬
ben Bille meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 4109: »M. /. Meyer A/S«
af København. Under 11. marts 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
ved udstedelse af friaktier udvidet med
420.000 kr. A-aktier, 1.260.000 kr. B-aktier og
420.000 kr. C-aktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 4.200.000 kr., hvoraf
840.000 kr. er A-aktier, 2.520.000 kr. er B-
aktier og 840.000 kr. er C-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde.
Register-nummer 5701: »Nordslesvigske
Eksportkompagni Aktieselskab« af København.
Under 18. november 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen¬
tofte kommune, Maglemosevej 13, Hellerup.
Register-nummer 8914: »Dansk Eternit-Fa¬
brik A/S« af Ålborg. Under 12. marts 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 15.000.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 45.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 13.104: »Ejendomsaktie¬
selskabet Junggaarden« af Frederiksberg.
Medlem af bestyrelsen Oluf Emil Nielsen er
afgået ved døden. Borgmester, købmand Jens
Venø Mathiasen, Rugvænget 7, Herning, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.066: »Næstved Dis¬
kontobank Aktieselskab« af Næstved. Tømrer¬
mester Niels Peter Hans Christian Jensen
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.358: »Fr. G. Knudt-
zon's Bogtrykkeri A/S« af København. Niels
Ove Jungersen er udtrådt af, og medlem af
direktionen Leif Hartwell, Skovholmvej 21,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.857: »Louis Poulsen &
Co. A/S« af Kobenhavn. Bestyrelsens formand
Harald Jannik Gerald Ipsen samt Povl Jacob
Jantzen, Vibeke Kaastrup Schultz er udtrådt
af, og medlem af direktionen Jens Ketill Kaa-
strup-Olsen (formand). Bloksbierget 17,
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Klampenborg, højesteretssagfører Niels Jo¬
hann Jørgen Klerk, Amaliegade 4, Køben¬
havn. Poul Ingvar Preben Frølich Schultz,
Casa Kito, Via del la Bolle, Minusio, Tessin,
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. Den Erik
Christian Christensen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Regis ter-nummer 19.010: »Kemisk Fabrik
Syntesia A/S« af Stenlille kommune. Under
6. februar 1971 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 600.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 750.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 50.000 kr. Poul Anthon Dre-
wes, Niels Ernst Lichtenberg er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 19.314: »A/S N. P. J. Øl¬
holm« af Torslunde-Ishøj kommune. Harald
Julius Cai Maage er afgået ved døden. Fru
Inger Maage, Baldersbækvej 43, Tåstrup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.342: »Aktieselskabet
S. Poulsen & Co.« af Kristrup kommune. I
henhold til generalforsamlingsbeslutning af
23. april 1971 er likvidationen ophævet og
selskabet trådt i virksomhed påny. Likvidator
er fratrådt. Under samme dato er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Randers kommune, Kristrup. Selskabets for¬
mål er at drive handel, industri, finansiering
eller enhver efter bestyrelsens skøn i forbin¬
delse dermed stående virksomhed. Til be¬
styrelse er valgt: Direktør Søren Poulsen, fru
Agnes Kirstine Poulsen, begge af Århusvej
23 A, landsretssagfører Poul Harry Madsen,
Houmeden 12, alle af Randers. Direktion:
Nævnte Søren Poulsen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 19.444: »J. Willematm,
Reklamebureau A/S« af Frederiksberg. Svend
Otto Lorentzen er udtrådt af, og fhv. forstan¬
derinde Gyritta Christine Hansen, Magle¬
kildevej 5, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 20.496: »A/S Exclusiv
Pels« af Frederiksberg. Under 30. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Gentofte kommune, Ting¬
levvej 5, Gentofte. Carlhenry Arnoldt An¬
dersen er udtrådt af direktionen og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem af
bestyrelsen Karen Thorsøe Andersen er
indtrådt i direktionen og der er meddelt I
de eneprokura.
Register-nummer 28.139: »A/S Karin
Trykkeriet, Aarhus« af Århus. Under 11. m
1971 er selskabets vedtægter ændret. Al«
kapitalen er udvidet med 400.000 kr. ved
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekaj
udgør herefter 600.000 kr. fuldt indbe
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 28.262: »Dansk Ti
materiel A/S« af København. Inge Andn
er udtrådt af, og vognmand Henry Vi
Pedersen, Istedgade 7, København, er
trådt i bestyrelsen. Den Inge Andresen r
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokur
meddelt: Georg Børge Andresen.
Register-nummer 30.238: »Harden A/»
A/S« af Kolding. Anna Rosa Sørensen ei
trådt af, og tandlæge Holger Vagn Sører
Kastanie Allé 20, Kolding, er indtrådt i
styrelsen. Prokura er meddelt: Jørgen 1
Sørensen og Jens Geert Jørgensen i forei
Register-nummer 30.578: »Københ
Fisketorv, A.m.b.A.« af København. U
31. maj og 15. juni 1966 er selskabets ved
ter ændret. Kjeld Dan Jensen er udtråd
og grosserer Peder Frederik Nissen, G
skifte 4, København, er indtrådt i bestyre
Register-nummer 32.389: »Aktieselsl
A. P. Jantzen & Co.« af Gentofte komrr
Medlem af bestyrelsen og direktionen /
Percy Jantzen er afgået ved døden.
Christian Agerskov Rasmussen, Bulowsv
København, er indtrådt i bestyrelsen. Mei
af bestyrelsen Ida Ellie Jantzen er indtr
direktionen.
Register-nummer 33.718: »Mols M
A/S« af Knebel-Rolsø kommune. Vagn H
Møller Laursen er udtrådt af, og fru
Margrethe Antonsen, Knebel, er indtr
bestyrelsen. Vagn Houge Møller Laursi
tillige udtrådt af, og medlem af bestyr
Peer Gert Antonsen er indtrådt i direktic
Register-nummer 34.866: »Sommer Au
biler, Helsingør, A/S« af Helsingør komr
Under 22. januar 1971 er selskabets ve<
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital i
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 34.998: »VANDEX
af Vejlby-Risskov kommune. Under 14.
ar 1971 er selskabets vedtægter ændre
skabets hjemsted er Århus kommune. C
vej 107 a, Risskov. Aktiekapitalen er uc
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I 600.000 kr. ved udstedelse at friaktier,
i tegnede aktiekapital udgør herefter
XX000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
på anden måde. Aktiekapitalen er for-
i aktier på 500, 1.000, 4.000 og 10.000 kr.
jegister-nummer 35.228: »A/S Chemitan-
Inc.« af Århus kommune. Bent Nielsen
idtrådt af bestyrelsen.
segister-nummer 37.498: »Frederiksberg
\materialeforretning A/S« af Frederiksberg
imune. Under 10. marts 1971 er selskabets
sægter ændret. Selskabets navn er A/S
A«. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tår-
I kommune, Nøjsomhedsvej 35 B, Lyngby.
I Erik Jensen meddelte prokura er tilbage-
lt.
^egister-nummer 38.120: »A/S raaco Stor-
Svstems« af Toreby kommune. Under 12.
2S 1971 er selskabets vedtægter ændret,
lækapitalen er udvidet med 1.150.000 kr.
snære aktier ved udstedelse af friaktier.
tegnede aktiekapital udgør herefter
W000 kr., hvoraf 20.000 kr. er præference-
ir og 1.180.000 kr. er ordinære aktier,
^kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
ioå anden måde.
gigister-nummer 38.233: »Karl Moller,
<ol A/S« af Skanderup kommune. Under
pnarts 1971 er selskabets vedtægter æn-
^ Hans Carl Nicolaisen, Fredsholmsvej 7,
rurod, er indtrådt i direktionen,
iggister-nummer 38.287: »SCANREEFER
£ af Århus kommune. Bestyrelsens for-
. I Johan Valdemar Simonsen samt Carl-
i • Anthon, Ferdinand Aksel Cecil Hau-
er udtrådt af, og ingeniør Leif Johan
I-Hansen (formand), Bygaden 30, Herlev,
oJtør Jørgen Asser Kirkegaard, Nyhavn 63,
Innhavn, grosserer Christen Kjeld Elfelt
æær. Klampenborgvej 1 A, Klampenborg,
il trådt i bestyrelsen.
gi'ister-nummer 39.046: »J. Clausen-
\ ' A/S« af Værløse kommune. Under 12.
ir 1971 er selskabets vedtægter ændret,
dabets hjemsted er Frederiksberg kom-
„ Falkoner Allé 7, F. Prokurist Sven
i9Bundgaard Lauritzen, Parken 9, Fre-
loorg, er indtrådt i bestyrelsen,
zigister-nummer 40.153: »A/S Jeka Stor¬
ed, Bolbro, i likvidation« af Odense kom-
På generalforsamling den 23. marts
i^r det vedtaget at likvidere selskabet.
l3"elsen og direktionen er fratrådt. Lik-
airer: Udnævnt af handelsministeriet:
Landsretssagfører Per Rønnow Kønig, Ny
Østergade 7, København. Valgt af general¬
forsamlingen: Landsretssagfører Poul Dvhre
Hansen, Albanigade 44, Odense. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne i
forening.
Register-nummer 40.997: »CONIFFR A/S«
af Frederiksberg kommune. Under 21. okto¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kom¬
mune, Kvæsthusgade 5 B, Kobenhavn.
Register-nummer 41.778: »Dansk-Britisk
Stål A/S« af Kobenhavns kommune. Under
16. februar 1971 er selskabets „vedtægter
ændret. Erik William Martens Lorentz-
Petersen er udtrådt af, og direktør Henrik
Kraft, Hoffmeyersvej 19, landsretssagfører
Ole Peter Ditlev Ditlevsen, Rådhuspladsen
59, begge af Kobenhavn, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 42.528: »MITRACO
CHEMIE A/S« af Kobenhavns kommune.
Sven Martin Bo Eriksen er udtrådt af, og
civiløkonom Ole Erik Larsen, Blovstrødvej
36, Horsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 21. maj 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2881: »Aktieselskabet
Bagermestrenes Rugbrodsfabrik Randers« af
Randers. Peder Johan Møller er udtrådt af,
og bagermester Valdemar Christiansen,
Slotsgade 16, Randers, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 11.359: »Aktieselskabet
Asnæs Teglværk« af Asnæs. Steen Hedegaard
Andersen er udtrådt af, og murermester Jens
Peter Hedegaard Andersen, Asnæs, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.753: »Dansk Stoker &
Varmekedel Kompagni A/S« af Næstved
kommune. Eneprokura er meddelt: Just
Christian Rude.
Register-nummer 14.430: »A/S Vigerslev
Haveby« af Frederiksberg. Under 19. marts
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er drift af fast ejendom samt fi¬
nansieringsvirksomhed.
Register-nummer 18.876: »Brøndbyernes
Kommunes Boligselskab A/S« af Brøndbyve¬
ster. Under 9. februar 1971 er selskabets ved¬
tægter ændret og under 23. februar 1971
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godkendt af boligministeriet. Selskabets for¬
mål er at opføre og administrere beboelses¬
ejendomme efter de for almennyttige bolig¬
selskaber gældende bestemmelser.
Register-nummer 23.552: »A/S Strømmen s
Ejendoms- og Financieringsselskab i likvidati¬
on« af Strømmen pr. Randers, Vorup kommu¬
ne, Randers amt. På generalforsamlingen den
31. marts 1971 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktionen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Holger Tærø Nielsen, »Bjerget«, Mari¬
ager. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
likvidator alene.
Register-nummer 23.741: »A/S Strømmens
Handelsselskab i likvidation« af Vorup kom¬
mune pr. Randers. På generalforsamlingen
den 31. marts 1971 er det vedtaget at likvide¬
re selskabet. Bestyrelsen og direktionen er
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsretssag¬
fører Holger Tærø Nielsen, »Bjerget«, Mari¬
ager. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
likvidator alene.
Register-nummer 25.337: »Brædstrup-Tor-
ring-Vejle rutebiler A/S i likvidation« af Viborg
kommune. På generalforsamlingen den 24.
april 1971 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Erik
Ørum Jensen, Vinkelvej 5, Viborg. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 29.434: »Lindinger Agro
Co. A/S« af Rødovre. Under 28. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 100.000 kr., indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 125 kr.
eller multipla heraf. Den Jørgen Krejsbøl og
Jens Balle meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokurist i selskabet Grethe Bielefeldt fører
navnet Grethe Hvidtfeldt Bielefeldt. Prokura
er meddelt: Karl Aage Hørgreen Sprogøe og
Hans Christian Hyltoft i forening eller hver
for sig i forening med tidligere anmeldte
Grethe Hvidtfeldt Bielefeldt.
Register-nummer 29.861: »Plast-Agent A/S«
af Gladsaxe kommune. Den Jens Erik Ander¬
sen meddelte eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.818: »A/S Hol-Mar &
Company Ltd. i likvidation« af Kregme-Vi
rød kommune. På generalforsamlingen
11. januar 1971 er det vedtaget at likvi
selskabet. Bestyrelsen og direktionen er
trådt. Til likvidator er valgt: landsretsss
rer Bent Werner, Bredgade 33, Købenli
Selskabet tegnes — derunder ved afhænc
og pantsætning af fast ejendom — af lik^
tor alene.
Register-nummer 32.212: »A/S NØh
SØBAKKEN i likvidation« af Viborg korr
ne. På generalforsamlingen den 6. april
er det vedtaget at likvidere selskabet. B
reisen er fratrådt. Til likvidatorer er v
landsretssagfører Johannes Faber Grav<
landsretssagfører Leif Christian Jelst
begge af Viborg. Selskabet tegnes — deru
ved afhændelse og pantsætning af fast <
dom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 32.833: »Rederiet Li,
ger A/S« af Rødovre kommune. Undei
september 1970 er selskabets vedtægter
dret. Aktiekapitalen er udvidet
1.240.000 kr. indbetalt i værdier. Den te
de aktiekapital udgør herefter 1.250.00C
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak tit
125 kr. eller multipla heraf. Direktør Gi
Hvidtfeldt Bielefeldt, Knoldager 29, G
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Prokui
meddelt: Karl Aage Hørgreen Sprogø
Jørgen Juul Linding Lindinger i forening.
Register-nummer 33.312: »CARLSEi
PLENGE A/S« af Gladsaxe kommune.
Jens Erik Andersen meddelte prokura e
bagekaldt. Prokura er meddelt: Ib Niel
forening med tidligere anmeldte Poul -
Preben Kjær.
Register-nummer 33.317: »Autoforha
Kaj Andersen & Sønner A/S« af Glac
kommune. Under 26. oktober og 19. no
ber 1970 er selskabets vedtægter ær
Aktiekapitalen er udvidet med 540.00(
indbetalt ved konvertering af gæld. Der
nede aktiekapital udgør herefter 600.00
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på a
måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti<
500, 1.000, 5.000 og 50.000 kr. Selskabe
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for
eller af en direktør alene, ved afhændel
pantsætning af fast ejendom af den sat
bestyrelse. Medlemmer af bestyrelsen
Andersen og Allan Fischer Andersen e
trådt i direktionen.
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legister-nummer 34.172: »Interfrost A/S«
■ ov kommune. Lorens Tofft er udtrådt af
yrelsen. Ove Pedersen er udtrådt af, og
Agerskov, Sønderhov, Kollund, er ind-
It i direktionen.
sgister-nummer 34.284: »A/S Skandina-
Kedel Fabrik, Scanboiler« af Herning.
Smedegaard Andersen er udtrådt af be-
hlsen.
egister-nummer 37.657: »Vonge Kro a/s i
Mation« af Øster Nykirke kommune. På
iralforsamlingen den 24. marts 1971 er
medtaget at likvidere selskabet. Bestyrel-
i;r fratrådt. Til likvidator er valgt: lands¬
agfører Kaj Hovgaard Nielsen, Bredga-
.0, Tørring. Selskabet tegnes — derunder
lafhændelse og pantsætning af fast ejen-
— af likvidator alene.
^gister-nummer 37.730: »MERCAP TO
ingeniør- og Handelsselskab« af Gladsaxe
rrnune. Den Jens Erik Andersen meddel-
jæprokura er tilbagekaldt,
ggister-nummer 38.348: »Grafisk Tegne-
IsErik Nielsen A/S« af Århus kommune.
>l«kat Ole Malmqvist, Blidahpark 8, Hel-
> „ er indtrådt i bestyrelsen,
isgister-nummer 38.671: »Aktieselskabet
nng Korn-Lindinger Agro Co., Kolding« af
nng. Medlem af bestyrelsen Grethe Bie-
tt fører navnet Grethe Hvidtfeldt Biele-
igister-nummer 40.712: »A/S AGATRO-
B af Gladsaxe kommune. Hendrik Bram
nsn er udtrådt af bestyrelsen,
iigister-nummer 41.554: »A/S af 3/6 1969«
itøbenhavns kommune. Jørgen Morch
sited er udtrådt af, og advokat Sven Ag-
Jstersen, Kirkevej 26, Charlottenlund, er
ib.dt i bestyrelsen.
?i»ister-nummer 41.575: »DASOLAS,
So/afskærmnings Aktieselskab« af El-
oiommune. Anders Børge Andersen er
jHt af bestyrelsen.
zi;ister-nummer 42.365: »A/S Mea Invest«
illllensbæk kommune. Aage Christian
?«sen er udtrådt af, og lærerstuderende
NMikkelsen, Hvitfeldsgade 21, Skive, er
jfcdt i bestyrelsen.
jziister-nummer 42.838: »A/S af 9/2 1970«
^nngby-Tårbæk kommune. Under 30.
?l 1971 er selskabets vedtægter ændret,
ibdtgørelse til aktionærerne sker i uge-
»Finanstidende«. Bestyrelsens for¬
mand Gunhild Marie Svendsen er udtrådt af,
og advokatfuldmægtig Niels Korup, Lun-
dingsgade 1, København, er indtrådt i besty¬
relsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 42.962: »VILLEMOES
TEGLVÆRK A/S« af Gørding kommune.
Dagny Villemoes er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 43.032: »A/S NESBORN
i likvidation« af Næstved kommune. På gene¬
ralforsamlingen den 8. marts 1971 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Svend Arne Jørgensen, Akseltorv 6, Næs¬
tved. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 44.563: »Rodox Color
Teknik A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup
Glistrup er udtrådt af, og direktør Peter
Grundtvig Theander, Rodosvej 13, Køben¬
havn, fotograf Jens Grundtvig Theander,
Krumstien 14, Herlev, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Mogens Glistrup er udtrådt af, og nævn¬
te Peter Grundtvig Theander og Jens Grundt¬
vig Theander er indtrådt i direktionen.
Under 24. maj 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 10.964: «A/S Schades
Papirindustri og Vestjyllands Papirpose¬
fabrik« af Skive. Prokurist i selskabet Aage
A mbrosius Torben er af gået ved døden.
Register-nummer 12.930: »K.F.U.M. Spej¬
dernes Depot A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Aksel Mikael Jeppesen er afgået
ved døden. Arne Purup er udtrådt af, og kon¬
torchef Bendt Iversen, Thyrasvej 7, Rungsted
Kyst, advokatfuldmægtig Erik Dreves An¬
dersen, Lucernevej 110 D, Rødovre, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.694: »A/S Dansk Frø-
og Silo-Selskab« af København. Under 20.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Berlingske Tidende«. Bestyrelsens næstfor¬
mand Holger Holm Clausen samt Niels
Munck, Hans Peter Christiansen, Sven Jørn
Nielsen, Erik Wilhelm Grevenkop-Casten-
skjold er udtrådt af, og direktør Axel Peter
Sigfred Henrichsen (næstformand), Kon¬
gensgade 19, forpagter Andrei Peter Grønne-
gaard, Corselitze, Egebjerg, begge af Nykø-
é
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bing F„ er indtrådt i bestyrelsen. Ove Thol¬
strup Tholstorf er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 17.883: »Hans Teller
A/S« af Kobenhavn. Under 10. marts 1971 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.018: »A. H. Gjerloff
A/S« af Kirke Værløse kommune. Johan la
Cour Valentin, Keld Derni Nygaard, Jens
Christian Emil Valdemar Gjerloff er udtrådt
af, og direktør Finn Vilje Delvert, Parsberg-
vej 44, Virum, direktør Flemming Karl Willi¬
am Pfingstl, Helleruplund Allé 10, Hellerup,
direktør Urban Theo Wilhelm Harting, Bide-
vindsvågen 13, Norrkoping, Sverige, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.923: »Revisionsselska¬
ber i Nykøbing F. A/S« af Nykøbing F. Under
21. december 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Bestyrelsens formand Aksel Madsen
er udtrådt af, og murermester Børge Gunnar
Holm, Amarksvej, Toreby, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Aage Sil-
ding er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 27.887: »Hotel Randers
A/S« af Randers. Under 22. marts 1971 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at drive udlejnings-, bortforpagtnings- og
finansieringsvirksomhed, restaurationsvirk¬
somhed samt konsulentvirksomhed.
Register-nummer 28.019: »Sydjydsk Ele¬
mentbyggeri A/S i likvidation« af Haderslev. På
generalforsamlingen den 25. oktober 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: sned¬
kermester Emil Carl Schmidt, Ved Havnen 6,
Haderslev. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 29.284: »Cvlindric, Den¬
mark A/S« af Middelfart kommune. Linder 11.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiernes opdeling i A- og B-aktier og de for
disse særlig gældende bestemmelser er bort¬
faldet. Aktiekapitalen er udvidet med
5.400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 6.000.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktierne er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000, 50.000 og 500.000 kr. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 32.873: »Rederiaktiesel¬
skabet ALF/ i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamlingen der
marts 1971 er det besluttet at likvidere
skabet. Bestyrelsen, direktionen og pro
sten er fratrådt. Til likvidator er valgt la
retssagfører Mogens Glistrup, Skinder
23, København. Selskabet tegnes - deru
ved afhændelse og pantsætning af fast <
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 33.853: »Renault i l
ring A/S« af Brøndbyernes kommune, h
Peter Svendsen er udtrådt af, og direktør
le Moe, Søtoften 8, Gentofte, er indtr
bestyrelsen.
Register-nummer 34.221: »DUKAS A/i
Randers kommune. Under 19. januar 19'
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapil
er udvidet med 1.100.000 kr. Den tegl
aktiekapital udgør herefter 1.300.000 kr.
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i a
på 1.000,4.000, 8.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 34.261: »Renault i Oc
A/S« af Brøndbyernes kommune. Helge
ter Svendsen er udtrådt af, og direktør I
Moe, Søtoften 8, Gentofte, er indtrådt
styrelsen.
Register-nummer 35.533: »Ejendomsa
selskabet af 22. maj 1964« af Fredericia II
mune. Erik Sandgaard, Bent Henrik
vang, Kristian Jensen Krogsgaard er ud
af, og vicedirektør Hans Preben Go:
Hummel, Rosenørns Allé 51, underdirc
Flemming Sigurd Ralk, H. C. Andei
Boulevard 20, begge af Kobenhavn, er
trådt i bestyrelsen. Den Bent Henrik
vang meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.716: »Renault i H
bro A/S« af Brøndbyernes kommune. F
Peter Svendsen er udtrådt af, og direktø
le Moe, Søtoften 8, Gentofte, er indtr
bestyrelsen.
Register-nummer 37.003: »RENAU i
Næstved A/S« af Brøndbyernes komr
Helge Peter Svendsen er udtrådt af, og c
tør Palle Moe, Søtoften 8, Gentofte, ei
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.409: »RENAU i
Vejle A/S« af Brøndbyernes kommune. I
Peter Svendsen er udtrådt af, og direktø
le Moe, Søtoften 8, Gentofte, er indti
bestyrelsen. I
Register-nummer 38.309: »RENAU
Koge A/S« af Brøndbyernes kommune. I
Peter Svendsen er udtrådt af, og direktø
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Vloe, Søtoften 8, Gentofte, er indtrådt i
tyreisen.
egister-nummer 38.860: »Daugbjerg-Mon-
-Smollerup Byggeindustri A/S« af Daug-
$g-Mønsted-Smollerup kommune. Under
oktober 1970 er selskabets vedtægter
i!ret.
ægister-nummer 39.606: »Carsten Raffel
af Herstedernes kommune. Under 17.
aiar 1971 er selskabets vedtægter ændret,
xabets hjemsted er Herlev kommune,
iielundvej 46 E, Herlev,
egister-nummer 39.720: »RENAULT i
\rod A/S« af Brøndbyernes kommune,
ae Peter Svendsen er udtrådt af, og direk-
;°alle Moe, Søtoften 8, Gentofte, er ind-
i i bestyrelsen.
egister-nummer 41.257: »A/S Faropan i
Mation« af Ålborg kommune. På general-
nmlingen den 15. juli 1970 er det vedtaget
rxvidere selskabet. Bestyrelsen, direktio-
[CDg prokuristerne er fratrådt. Til likvida-
t valgt: advokat Niels Erik Westen-Jens-
Jasserisvej 262, Ålborg. Selskabet tegnes
nrunder ved afhændelse og pantsætning
1st ejendom — af likvidator alene. Efter
slama i Statstidende for 28. juli, 28. august
.0. september 1970 er likvidationen slut-
»worefter selskabet er hævet,
iggister-nummer 41.570: »RENAVLT i
■^g A/S« af Brøndbyernes kommune. Hel-
»Jtter Svendsen er udtrådt af, og direktør
A Moe, Søtoften 8, Gentofte, er indtrådt i
3Telsen.
ijgister-nummer 42.396: »Espen Kofoed
6 af Birkerød kommune. På aktiekapi-
3 er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den
ibde aktiekapital 10.000 kr. er herefter
li indbetalt. Under 5. januar 1971 er sel-
?.Jts vedtægter ændret. Ellen Anna Jo-
s Hansen er udtrådt af, og salgsassistent
MKofoed, Rudevang 21 B, Holte, er ind-
i i bestyrelsen.
»igister-nummer 43.261: »A/S Lionhill
\xany« af Københavns kommune. Under
Buar og 24. marts 1971 er selskabets ved-
t ændret. Selskabets formål er at drive
gils-, financierings- og rederivirksomhed,
laenhver virksomhed der efter bestyrel-
}>køn kan forenes hermed.
2i;;ister-nummer 43.906: »Ballerup Instal-
>Xforretning A/S« af Ballerup-Måløv
Uiune. Ove Ejnar Dalsgaard er udtrådt af
belsen.
Register-nummer 44.067: »Aktieselskabet af
den 24. juli 1970« af Københavns kommune.
Under 5. februar 1971 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Stig Eklund
A/S«. Selskabets hjemsted er Rødovre kom¬
mune, Egegårdsvej 59, Rødovre. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 90.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 10.000 kr. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev eller tele¬
gram. Per Schmidt, Margit Schmidt, Bent
Kjeldgaard Lauritzen er udtrådt af, og direk¬
tør Stig Axel Eklund, Palmérsvågen 8, Spån-
ga, Sverige, direktør Otto Vilhelm Jensen,
Skovdiget 179, Bagsværd, direktør Ervinn
Bjerg Mortensen, Ryvej 22, Virum, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ervinn Bjerg
Mortensen er indtrådt i direktionen og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 44.187: »GRAMMO-
CLOCK A/S« af Københavns kommune.
Under 16. december 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »A/S Salko
Import«. Selskabet drivet tillige virksomhed
under navnet »Grammoclock A/S (A/S Salko
Import)«.
Register-nummer 44.490: »A/S af 16/10
1970« af Københavns kommune. Under 17.
marts 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Islandske Fiskeriproduk¬
ter A/S«. Bestyrelsens formand Mogens Gli¬
strup, samt Lene Borup Glistrup, Bent Viggo
Anton Markers er udtrådt af, og grosserer
John Reé, (formand), fru Else Reé, begge af
Klokkerhaven 36, Ballerup, grosserer Ernst
Thorbjørn Pedersen, Østerbrogade 84, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Lene Borup Glistrup er udtrådt af, og nævnte
John Reé er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.945: »Lavrids Knudsen
Maskinfabrik A/S« af Kolding kommune. Lis
Bitten Knudsen er udtrådt af, og direktør
Harry George Basil Faulkner, Nicolovius-
vågen 16, Lund, direktør Reidar Johan
Varmo, Malmvågen 4 B, Såvedalen, Gøte¬
borg, begge af Sverige, direktør Ib Sperling,
Aldershvilevej 139, Bagsværd, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af Lav¬
rids Knudsen, Bernhard Helmer Nielsen og
Ib Sperling to i forening eller af en af disse i
forening med enten Reidar Johan Varmo el¬
ler Harry George Basil Faulkner, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
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Under 25. maj 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1600: »Aktieselskabet
Haandværker-, Handels- og Landbrugsbanken,
Næstved« af Næstved. Under 20. februar og
9. marts 1971 er selskabets vedtægter ændret
og under 25. marts 1971 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser.
Register-nummer 3581: »J. Villemoes Kul¬
forretning, Aktieselskab« af Esbjerg. Dagny
Villemoes er udtrådt af, og bogholder Anders
Villemoes, disponent Christian Peter Ville¬
moes, begge af Baldursgade 21, Esbjerg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.459: »Kjellerup Tom¬
merhandel A/S« af Kjellerup. Medlem af be¬
styrelsen Bodil Kirstine Nielsen er afgået
ved doden. Fru Annelise Reimar Nielsen,
Tranevej 16, Silkeborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 13.851: »Joh. Chr. Peter¬
sen & Son A/S« af Kobenhavn. Under 28. de¬
cember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom¬
mune, Kong Georgs Vej 61—67, Frederiks¬
berg.
Register-nummer 15.060: »Brædstrup Træ¬
lasthandel A/S« af Brædstrup. Medlem af be¬
styrelsen Bodil Kirstine Nielsen er afgået
ved døden. Fru Annelise Reimar Nielsen,
Tranevej 16, Silkeborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 16.936: »H. Reimar Niel¬
sen A/S« af Silkeborg. Medlem af bestyrelsen
Bodil Kirstine Nielsen er afgået ved doden.
Fru Annelise Reimar Nielsen, Tranevej 16,
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.850: »N. H. Nielsen
& Co. A/S« af Esbjerg. Medlem af bestyrelsen
Bodil Kirstine Nielsen er afgået ved døden.
Direktør Svend Winther, Vibevej 16, Silke¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be¬
styrelsen Annelise Nielsen fører navnet
Annelise Reimar Nielsen.
Register-nummer 21.554: »A/S Dansk
Haardmetal« af Helsingør kommune. Under
12. februar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
4.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.000.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
6.250, 12.500 og 62.500 kr.
Register-nummer 23.230: »Palsgaard Sav¬
værk og Tommerhandel A/S« af Ham
Under 24. marts 1971 er selskabets vedtæ
ændret. Selskabet tegnes af en direktør
af to medlemmer af bestyrelsen i forer
ved afhændelse og pantsætning af fast e
dom af bestyrelsens formand alene. Met
af bestyrelsen Bodil Kirstine Nielsen er af
ved døden. Medlem af bestyrelsen ?
Reimar Nielsen er tiltrådt som bestyrel
formand. Medlem af bestyrelsen Ann
Nielsen fører navnet Annelise Reimar I
sen.
Register-nummer 24.103: »Esbjerg Be
varefabrik A/S« af Esbjerg. Medlem af be
reisen Bodil Kirstine Nielsen er afgået
døden. Fru Annelise Reimar Nielsen, Tr;
vej 16, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.471: »A/S J. Si[
Jørgensen« af Varnæs kommune. Unde
marts 1971 er selskabet opløst i medfø
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter
handlingaf skifteretten i Åbenrå.
Register-nummer 34.447: »H. Lembcke
af København. Den Hermann Robert
Futgens meddelte eneprokura ertilbagek
Register-nummer 36.504: »KFK Ho,
A/S« af Århus kommune. Johan Valdt
Simonsen er udtrådt af, og medlem af d
tionen, direktør Curt Willy Hjorth Han
Arnakvænget 15, Højbjerg, samt dire
Einar Aamodt, GI. Dronninggaards Alio
Holte, regnskabschef Odd Ingar Jordh
Vallerveien 156, Bærum, regnskabschef
Julian Eilertsen, Ringstadbekkeveien -
Jar, begge af Norge, er indtrådt i bestyre
Selskabet tegnes herefter af Henning A
Pedersen, Mads Per Tønnesen, Einar Aai
og Curt Willy Hjorth Hansen, to i fore
eller hver for sig i forening med Odd 1
Jordheim eller Ole Julian Eilertsen, ell«
to direktører i forening eller af en dirt
i forening med et medlem af bestyre
ved afhændelse og pantsætning af fast
dom af halvdelen af bestyrelsen eller .
medlemmer af bestyrelsen i forening m<
direktør.
Register-nummer 36.828: »h c o 7ræ
stri A/S« af Ålborg kommune. Verner
gaard Pedersen er udtrådt af, og autorr
forhandler Andreas Mørch Pedersen, TI
sensvej 9, Nørresundby, er indtrådt i t
reisen.
Register-nummer 37.092: »A/S He,
af Nykøbing Sj. kommune. Under 23. fel
1971 er selskabets vedtægter ændret. Sé
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hjemsted er Trundholm kommune, Høj-
•j. Lars Nikolaj Toftdal Jakobsen, Edith
ine Kristine Jakobsen er udtrådt af, og
imontør Jan Ahrenkilde Isbrandtsen,
Hgaardsvej 19, Nykøbing Sj., elektriker
»s Ahrenkilde Isbrandtsen, Højby Sj.,
)dtrådt i bestyrelsen. Lars Nikolaj Toftdal
l'bsen er tillige udtrådt af direktionen.
j:gister-nummer 38.590: »A/S Møfa« af
slev-Kolt kommune. Under 22. februar
i er selskabets vedtægter ændret. Selska-
1 hjemsted er Århus kommune. Aktieka-
sn er udvidet med 40.000 kr. Den tegne-
aktiekapital udgør herefter 101.000 kr.
i indbetalt.
2:gister-nummer 38.689: »Ejendomsaktie-
.xabet Arbejdernes Fællesbageri, Næstved«
sestved. Knud Kristian Jensen er udtrådt
g afdelingsleder Carl Frede Iversen, Ny-
tilsvej 13, Næstved, er indtrådt i bestyrel-
i^gister-nummer 39.447: »ELKIRK A/S
Nidation« af Københavns kommune. På
B'alforsamlingen den 11. marts 1971 er det
igget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
ookuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
Højesteretssagfører Bernhard Helmer
isen, Rådhuspladsen 4, landsretssagfører
/[Nielsen, Nr. Farimagsgade 3, begge af
nnhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
jndelse og pantsætning af fast ejendom
likvidatorerne hver for sig.
igister-nummer 39.448: »A/S Dancable
WIRK A/S). På generalforsamlingen den
Baarts 1971 er det vedtaget at likvidere
IIIRK A/S«, (reg. nr. 39.447), hvorefter
særende bifirma er »A/S Dancable (EL-
n, I A/S) i likvidation«,
igister-nummer 39.449: »A/S Dansk Ka-
wrik (ELKIRK A/S)«. På generalforsam-
i) den 11. marts 1971 er det vedtaget at
isere »ELKIRK A/S«, (register-nummer
,(V), hvorefter nærværende bifirma er
1 Dansk Kabelfabrik (ELKIRK A/S) i
jsation«.
tigister-nummer 39.539: »Aktieselskabet
-\c.?r-Grillen«« af Rødovre kommune,
diibets formand Ole Hauglund og selska-
ææstformand Poul Rasmussen samt Otto
I" I Jensen er udtrådt af, og direktør Hel-
iniødt Jensen (formand), fru Minna Jen-
srnæstformand), begge af Ejbyvej 138,
iwre, vognmand Holger Schiødt Jensen,
Helgesvej 12, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 39.862: »ALL-IMPORI
A/S« af Københavns kommune. Mogens Hess-
Petersen er udtrådt af, og ingeniør Folke Len¬
nart Seldert, Villagatan 14, Åstorp, Sverige,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.256: »Aktieselskabet
af I. september 1937« af Silkeborg kommune.
Medlem af bestyrelsen Bodil Kirstine Nielsen
er afgået ved døden. Fru Annelise Reimar
Nielsen, Tranevej 16, Silkeborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 40.265: »Dansk Plante
Produktion A/S« af Ledøje-Smørum kommu¬
ne. Under 21. december 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er pro¬
duktion og salg af gartneriprodukter samt
investering — direkte eller indirekte — i for¬
bindelse hermed. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.400.000 kr. indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Medlem af bestyrelsen Poul Thingholm er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 40.410: »Entreprenørfir¬
maet Harry Andersen og Son A/S« af Grindsted
kommune. Under 19. februar 1971 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene.
Harry Nørby-Andersen er udtrådt af direk¬
tionen. Medlem af bestyrelsen Henning
Nørby Andersen er valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 40.734: »J. P. Korsel
A/S« af Herstedernes kommune. Under 2.
og 3. februar 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet »Herstedernes Godsterminal
Jens Petersen, Indenlands Spedition A/S
(J. P. Kørsel A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet
med 280.000 kr. indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Ole Schiørring, Frits
Schwartz, Erik Benny Winther er udtrådt af.
é
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og vognmand Svend Erik Petersen, vognmand
Adolph Haar Iversen, begge af Hertug Hans
Gade 12, Haderslev, vognmand Carl Elimar
Hansen, Strandvejen 52, Seden, vognmand
Krista Louise Pedersen Winther, Dronning¬
borg Allé 3, Randers, vognmand Jens Aage
Jensen, Gyvelvej 16, Holstebro, landsretssag¬
fører Ole Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Erik
Benny Winther, Månebakken 22, Fløng,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.915: »CON IPLAN
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 29.
januar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Kobenhavns kommu¬
ne, Kvæsthusgade 5 B, K. Poul Ernest Bos-
sano Prescott er udtrådt af bestyrelsen og
direktionen, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Arkitekt Kay Johannes Kør-
bing, Dronninggårds Allé 64, Holte, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Knud Jørn Alwart Steril er indtrådt i direk¬
tionen.
Register-nummer 42.620: »ELDA TA-ELEC-
TRONIC A/S« af Århus kommune. Inge
Frank Hoffmann er udtrådt af, og direktør
Poul Madsen, Malmmosevej 137, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen. Inge Frank Hoffmann
er tillige udtrådt af, og Heinz Poul Eugen
Fischer, Jyllingevej 115, Vanløse, er indtrådt
i direktionen og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 43.127: »El-Sport A/S«
af Kobenhavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand Helge Flemming Soltauw er udtrådt af,
og salgschef Bent Jørgensen (formand),
Præstehusene 112, Albertslund, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 43.400: »SEMCO A/S«
af Brøndbyernes kommune. Knud Hansen er
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 43.932: »A/S BRA VOUR«
af Gladsaxe kommune. Hendrik Bram Han¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 44.258: »TYPIDAN-
huse A/S af Søndersø kommune. Under 21.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Medlem af bestyrelsen Ulla Schmidt fører
navnet Ulla Christensen.
Under 26. maj 1971 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 13.128: »A/S Midtfyns
Slagtehus, Ringe« af Ringe. Medlemmer af
bestyrelsen Vagn Nørregaard Jørgense
Hans Jørgen Brun Pedersen fører henh
vis navnene Vagn Nørregaard og Hans;
gen Bruun.
Register-nummer 15.012: »Ejendomsc
selskabet »Frederiksgade Nr. I«« af Århi.
Lerche Stigaard er udtrådt af, og fru
Lerche Hansen, Bredkær Tværvej 38,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.046: »Ak tiesels,
Arbejdernes Landsbank« af Købenl
Lauritz Erik Ørsted er fratrådt, og Chr
Erik Harald Hammershøi, Otto Sparre F
høj er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 16.570: »A/S »C
Radio« af Nykøbing F. Under 30. dece
1970 og 17. marts 1971 er selskabets vec:
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
125.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
tegnede aktiekapital udgør herefter 15
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels påai
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktio
50, 100, 500, 5.000, 6.000 og 25.000 kr.
Register-nummer 19.774: »Storkoben\
Ejendomsselskab A/S (Hovedstadens Ejeni\
selskab A/S) i likvidation«. Da »Hovedst;;
Ejendomsselskab A/S i likvidation« (re.
17.616) er hævet efter endt likvidat:
medfør af aktieselskabslovens § 67, s<
nærværende bifirma.
Register-nummer 19.775: »Aktiesels
Fordreshus (H ovedstadens Ejendomsst
A/S) i likvidation«. Da »Hovedstadens
domsselskab A/S i likvidation« (reg
17.616) er hævet efter endt likvidation i
før af aktieselskabslovens § 67, slettes
værende bifirma.
Register-nummer 19.776: »Aktiesels
GL Kongevejsgaarden < H ovedstadens Ejen,
selskab A/S) i likvidation«. Da »Hovedst
Ejendomsselskab A/S i likvidation« (re
17.616) er hævet efter endt likvidation i
for af aktieselskabslovens § 67, slettes
værende bifirma.
Register-nummer 19.777: »Ejendoms
selskabet Brigadevej II m. Jl (Hoveds>
Ejendomsselskab A/S) i likvidation«. Da
vedstadens Ejendomsselskab A/S i likv
on« (reg. nr. 17.616) er hævet efter er
kvidation i medfør af aktieselskabs!
§ 67, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.778: »Ejendoms
selskabet Grøndalshus f H ovedstadens
domsselskab A/S) i likvidation«. Da »Hov*
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Ejendomsselskab A/S i likvidation«
nr. 17.616) er hævet efter endt likvida-
i medfør af aktieselskabslovens § 67,
:ss nærværende bifirma.
[tgister-nummer 19.779: »Ejendomsaktie-
vabel af 20. Juli 1938 (Hovedstadens Ejen-
i.selskab A/S) i likvidation«. Da »Hoved-
ins Ejendomsselskab A/S i likvidation«
i nr. 17.616) er hævet efter endt likvida-
i i medfør af aktieselskabslovens § 67,
>:s nærværende bifirma.
§gister-nummer 19.780: »Ejendomsaktie-
wbet Sundet (Hovedstadens Ejendomssel-
. A/S) i likvidation«. Da »Hovedstadens
»Homsselskab A/S i likvidation« (reg. nr.
05) er hævet efter endt likvidation i




homsselskab A/S) i likvidation«. Da »Ho¬
rdens Ejendomsselskab A/S i likvida-
) (reg. nr. 17.616) er hævet efter aktie-
Jabslovens § 67, slettes nærværende bi-
isgister-nummer 22.180: »Ejendomsaktie-
<Svbet »Urtehaven 83«« af København. Den
- 12. juni 1969 vedtagne overdragelse af
i abets aktiver og passiver til »A/S Dansk
oo« (reg. nr. 29.769), jfr. registrering af
iili 1969 har fundet sted hvorefter selska-
t hævet i medfør af aktieselskabslovens
igister-nummer 22.535: »Ejendomsaktie-
<Sbet Trægården« af Koben havn. Den
■ 17. juni 1969 vedtagne overdragelse
?.3skabets aktiver og passiver til »A/S
x Inveco« (reg. nr. 29.769), jfr. registre-
laf 31. juli 1969, har fundet sted hvor-
»gselskabet er hævet i medfør af aktie-
d.bslovens § 70.
pister-nummer 24.285: »Ejendomsaktie-
dbet matr. nr. 26 a: Buddinge« af Koben-
Il Den under 12. juni 1969 vedtagne over-
>2Ise af selskabets aktiver og passiver til
3 Dansk Inveco« (reg. nr. 29.769), jfr.
3"ering af 31. juli 1969 har fundet sted,
lifter selskabet er hævet i medfør af
Iselskabslovens § 70.
?h;ister-nummer 26.061: »A/S Haustrups
<b.:er« af Odense. Kay Lauritz Jørgensen,
Diidals Allé 49, Fruens Boge, er indtrådt
lektionen. Den Ole Stevens Larsen og
D Christian Jensen meddelte prokura er
bortfaldet. Prokura er meddelt: Preben Aaby
Andersen og Bror Verner Nielsen i forening
eller hver for sig i forening med en af de tid¬
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 26.140: »Knud Damgaard
A/S i likvidation« af Herning. På generalfor¬
samlingen den 15. april 1971 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktio¬
nen og prokuristen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: landsretssagfører Arne Harring
Mølgaard Boll, Dalgasgade 28, Herning.
Selskabet tegnes — desuden ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 26.439: »A/S Ernito« af
Høje-Tåstrup. Under 3. november 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for¬
mål er at drive entreprenørvirksomhed, køb
og salg af faste ejendomme og grunde samt
handel og finansiering. De hidtidige aktier
benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet
med 3.000.000 kr. B-aktier indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 3.100.000 kr., hvoraf 100.000
kr. er A-aktier og 3.000.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 100.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me B-aktierne har ikke stemmeret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af formanden alene
eller af en direktør alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Medlem af
bestyrelsen Ernst Otto Nielsen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 28.251: »Adana-finans
A/S« af Odense. Aktiekapitalen er udvidet
med 45.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 90.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 28.917: »Trio Konfektion
A/S« af Svendborg. Under 31. marts 1971 er
selskabet opløst i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 62, jfr. § 67, efter behandling af skif¬
teretten i Svendborg.
Register-nummer 28.918: »Admistor, Ejen¬
doms- og Forvaltningsaktieselskab« af Århus.
Under 27. marts 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Herning
kommune, Østergade 10, Herning.
é
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Register-nummer 29.769: »A/S Dansk In-
veco« af Frederiksberg kommune. Under 12.
juni 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 251.000 kr.
ved overtagelse af aktiver og passiver i
»Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 26 az
Buddinge« (reg. nr. 24.285), »Ejendomsaktie¬
selskabet Trægården« (reg. nr. 22.535) og
»Ejendomsaktieselskabet »Urtehaven 83««
(reg. nr. 22.180). Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 709.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.213: »SKANDINA¬
VISK TOBAKSKOMPAGNI A/S« af Rødovre
kommune. Carl Frode Obel er fratrådt som
formand for bestyrelsen og tiltrådt som 2.
næstformand. Nis Jørgen Gorrissen er fra¬
trådt som 1. næstformand og tiltrådt som for¬
mand for bestyrelsen. Axel Olufsen er fratrådt
som 2. næstformand og tiltrådt som 1. næst¬
formand.
Register-nummer 32.612: »Vejmateriale-
branchens Administrations-Institut A/S« af
Frederiksberg kommune. Kjeld Riff Ander¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.537: »KOLDING
ERH VER VS B YGGERI A/S« af Kolding kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Eskild Nielsen
Wind, der har ændret adresse til Waldheim-
strasse 6, Zug, Schweiz, er udtrådt af, og med¬
lem af bestyrelsen Halvor Carl Ervald er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 33.846: »A/S Chridano«
af Herlufsholms kommune. Under 8. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 90.300 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 180.600 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 50, 100, 400, 500, 1.000, 2.000 og
5.000 kr.
Register-nummer 35.109: »Kolding Ejen¬
domsaktieselskab af 29. februar 1964« af Kol¬
ding kommune. Efter proklama i Statstidende
for 26. juni, 28. juli og 28. august 1970 har den
under 18. juni 1970 vedtagne nedsættelse af
aktiekapitalen med 153.500 kr., jfr. registre¬
ring af 14. oktober 1970, fundet sted. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 153.500 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Under 18. juni 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 35.651: »P. H. Kjær-Han¬
sen A/S« af Københavns kommune. Under 25.
januar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 550.00i'
dels ved udstedelse af friaktier, dels indi
ved konvertering af gæld. Den tegnede ;
kapital udgør herefter 750.000 kr., fuld
betalt, dels kontant, dels på anden r
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på,
1.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 35.785: »Esbjerg Inc
gård A/S i likvidation« af Esbjerg komn
På generalforsamlingen den 10. marts
er det vedtaget at likvidere selskabet. I
reisen og direktionen er fratrådt. Til likv
er valgt: advokat Birgit Marie Hviid I
sen, Kongensgade 58, Esbjerg. Selskabe:
nes - derunder ved afhændelse og par
ning af fast ejendom - af likvidator alene
Register-nummer 36.812: »Brdr. Wah
A/S i likvidation« af Københavns komn
På generalforsamling den 1. april 1971 i
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyr
direktionen og prokuristen er fratrådl
likvidator er valgt: landsretssagfører]
Victor Munch-Larsen, Frederiksbergga:
København. Selskabet tegnes — der
ved afhændelse og pantsætning af fast
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 37.984: »Dansk-St
Hammarplast A/S« af Helsinge komn
Under 4. og 31. marts 1971 er selskabets
tægter ændret. Hugo Alexander Ham
gren er udtrådt af, og civiløkonom Per
mar Risberg, Trastwågen 45, Perstorp,,
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Alexander Hammargren meddelte pre
er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.677: »GNTAUT
TIC A/S« af Gladsaxe kommune. Und
december 1970 er selskabets vedtægte
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 5.0C
kr., indbetalt dels kontant, dels ved kc
tering af gæld. Den te'gnede aktiekapit
gør herefter 20.000.000 kr., fuldt indt
dels kontant, dels på anden måde.
Stamm, Ahornvej 38, Hørsholm, Per Ba.
Bueager 12, Vedbæk, er indtrådt i di
onen. Prokura er meddelt: Per Baatrup
ening med en af de tidligere anmeldte
kurister.
Register-nummer 39.887: »Kemros
af Gentofte kommune. Under 21. dece
1970 er selskabets vedtægter ændret, a
kapitalen er udvidet med 14.000 kr. ind
ved konvertering af gæld. Den tegnede
kapital udgør herefter 74.000 kr., fuldl
■
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it, dels kontant, dels på anden måde.
IHenrik Rosenkrantz er udtrådt af direk-
in.
pister-nummer 40.115: »TEXTILIKUM
; af Ålborg kommune. Eneprokura er
aelt: Kjeld Clausen.
igister-nummer 41.434: »A/S Engdalsvej
irabrand« af Århus kommune. Medlem
styrelsen Helene Madsen er afgået ved
.i. Forretningsfører Rasmus Skriver Jen-
>kjødt. P. P. Ørums Gade 10, Århus, er
jidt i bestyrelsen.
i'ister-nummer 41.607: »OVERBY-
17 VÆRKER A/S« af Søllerød kommune.
" 29. marts 1971 er selskabets vedtægter
J:t. Aktiekapitalen er udvidet med
3K) kr., indbetalt ved konvertering af
I Den tegnede aktiekapital udgør her-




^er 29. april 1971 er følgende ændringer
\'i iforsikrings-registeret:
pister-nummer A. 26.: »Pensions- og Liv-
institutet af 1919 A/S« af København.
I Louis Andersen er udtrådt af, og aktu-
Dnderdirektør Knud Valdemar Munch,
nne Amalie Vej 47, Lyngby, indtrådt i
iaelsen.
ziister-nummer B. 60.: »Forsikringssel-
\ mod Stormskade, gensidigt Selskab« af
Den 30. juni 1970 er selskabets ved-
ændret og den 2. april 1971 stadfæstet
irsikringsrådet. Selskabets navn er
Jst gensidigt Stormskadeforsikringssel-
1 Selskabets hjemsted er Århus. Selska-
lormål er forsikring mod stormskade på
giger i kongeriget Danmark. Selskabet
>§ger ikke genforsikring, men kan i for¬
ase med andre gensidige selskaber inden
o.ormbranchen og andre beslægtede
aner deltage i en skadesfordelingsord-
•vsr 18. maj 1971 er følgende ændringer
\' iforsikrings-registeret:
la ster-nummer C. 33: »Andst Herreds gen-
^randforsikringsforening« af Andst. Den
sujar 1971 er foreningens vedtægter æn-
den 3. maj 1971 stadfæstet af forsik¬
ringsrådet. Til foreningens grundfond er
overført 50.000 kr. Grundfonden udgør her¬
efter 200.000 kr.
Register-nummer D. 18: »Livsforsikrings-
aktieselskabet »Utrecht«« af København. Ge¬
neralagenturets navn er »Livsforsikringsaktie-
selskabet »Utrecht«, Direktion for Danmark«.
LJnder 19. maj 1971 er følgende ændringer
op taget iforsik rings-regis teret:
Register-nummer B. 18: »Hingsteforsik¬
ringen »Danmark« gensidig« af Nr. Borup,
Randers. Den 24. februar 1971 er foreningens
vedtægter ændret og den 27. april 1971 stad¬
fæstet af forsikringsrådet. Foreningens navn
er »Hesteforsikringen »Danmark« af 1869
(gensidig)«. Medlem af bestyrelsen Jens Pe¬
der Lindetoft er afgået ved døden. Kristian
Jensen, Hans Peder Buch, Peder Buhl, Jens
Nielsen og Poul Ejner Hansen er udtrådt af,
og husmand Alfred Poul Nielsen Hald, Holm¬
enggaard, Skelund, og Erik Hansen, Mejl¬
by, Ribe, indtrådt i bestyrelsen. Jens Kirke-
terp Jensen er fratrådt som, og Else Maarup
Olsen, Nr. Borup, Randers, tiltrådt som for¬
retningsfører.
Register-nummer B. 25: »Danske Frugt¬
avleres Hagelskadeforsikringsselskab, gensi¬
digt« af Kobenhavn. Den 18. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret og den 31.
marts 1971 stadfæstet af forsikringsrådet.
Selskabets formål er forsikring mod skade,
der forårsages af hagl på træfrugt, buskfrugt
og jordbær. Generalforsamlingen dannes af
repræsentantskabet, der består af de af med¬
lemmerne i henhold til vedtægternes § 10
valgte repræsentanter. Medlemmerne, her¬
under udtrådte medlemmer, hæfter for sel¬
skabets forpligtelser efter de i vedtægternes
§§ 4 og 5 givne regler. Selskabet tegnes af en
direktør i forening med bestyrelsens formand
eller næstformand, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Henri Hansen, Gåseholmvej 99,
Herlev, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer B. 85: »Lærerstandens
Brandforsikring — gensidig« af Kobenhavn.
Den 26. maj 1963 og 30. maj 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret og den 28. januar
1971 stadfæstet af forsikringsrådet. Selskabets
formål er forsikringsvirksomhed, bortset fra
søforsikring, forsikring for luftfartøjer samt
livs- og lovpligtig ulykkesforsikring. Bestyrel-
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sens næstformand Bodolt Peder Jæger er ud¬
trådt af, og viceskoledirektør Kristian Emil
Pedersen, Jens Juels Vej 27, Odense, indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Johan¬
nes Petersen Lollike er valgt til bestyrelsens
næstformand.
Under 21. maj 1971 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret :
Register-nummer C. 83: »Det gensidige
fyenske Udflytter-Brandassuranceselskab (Ud¬
flytterbrandkassen)« af Bederslev pr. Kap-
pendrup. Morten Søgaard er udtrådt af,
og husmand Poul Erhardt Bæk, Løgeskov,
Stenstrup, indtrådt i forretningsudvalget (be¬
styrelsen).
Register-nummer C. 63: »Læsø gensidige
Brandforsikringsforening« af Byrum, Læsø.
Den Erland hrlandsen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt Jenny
Ingeborg Sørensen.
Register-nummer A. 45: »Dansk Kautidns-
forsikrings-Aktieselskab« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Johannes Meller Valeur er
algået ved døden. Knud hrnil Christensen er
udtrådt af, og direktør Otto Frederik Chri¬
stian Berg, Zeuthens Allé 9, Hellerup, civil¬
ingeniør, amanuensis Axel Gaarslev, GI.
Strandvej 69, Humlebæk, og grosserer Niels
Kristian Nielsen, Mirabellevej 4, Risskov,
indtrådt i bestyrelsen.
Foreninger
Under 29. april 1971 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3064: »Aarhus Amtstiden¬
des Venner« af Århus, der er stiftet 1970 med
vedtægter af 3. juni 1970. Foreningens for¬
mål er: at bevare navnet »Aarhus Amtstiden¬
de« og medvirke til, at der på et senere tids¬
punkt vil kunne udgives et blad i Århus-om¬
rådet under dette navn. Foreningen benytter
tillige »Aarhus Amtstidende« (reg. nr. 3065)
som betegnelse for sin virksomhed. Besty¬
relse: Godsejer Erik Kjær, Ristrup, Mundel¬
strup, tømrermester Poul Ladefoged, Grøn¬
høj 6, Brabrand, gårdejer Jens Poul Jørgen¬
sen, Pandrupvej 21, Lystrup, sekretær Ib
Therkel Staalsen, Langenæs Allé 40, sund¬
hedsplejerske Marie Kathrine Holst, V. Stuc¬
kenbergs Vej 21, begge af Århus. Foreningen
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af tre medlen
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 3065: »Aarhus Amtst
de« »Aarhus Amtstidendes Venner« (rej
3064) benytter tillige denne betegnelse
sin virksomhed.
Under 6. maj 1971 er optaget i foret
registeret som:
Register-nummer 3067: »Set. Nicolai 1
sten«. »Kirkens Korshær« (reg. nr. 662
nytter tillige denne betegnelse for sin
somhed.
Under 10. maj 1971 er optaget i forer
registeret som:
Register-nummer 3068: »Jydske Spar
sers Kapitalfond" af Århus, der er stiftet
med vedtægter af 22. september 1969.
eningen benytter tillige betegnelsen »J
(reg. nr. (3069) som betegnelse for sin
somhed. Foreningens formål er ved liW
tetsformidling og på anden måde at fre:
jydske sparekassers virksomhed.
Register-nummer 3069: »J S K«. »Jy
Sparekassers Kapitalfond« (reg. nr. 306&
nytter dette navn som betegnelse for sin
somhed.
Under 19. maj 1971 er optaget i foren
registret som:
Register-nummer 3070: »Danmarks Ei
Handelskammer«. »Grosserer-Societetet«
(reg. nr. 60) benyttter tillige denne beteg;
for sin virksomhed.
Register-nummer 3071: »DANSK YOC
København, der er stiftet 1970, med veo
ter senest ændret 18. august 1970. Fon
gens formål er: Udbredelse af kendskab
yoga.
Ændringer
Under 4. maj 1971 er optaget i foren
registeret vedr.:
Register-nummer 3066: »K'atdngut-gru,
Grønlandsk-dansk kontaktforening« af K«
havn, der er stiftet 1969 med vedtægter s
ændret 20. februar 1971. Foreningens fo
er at udbygge kontakten mellem Danmai
Grønland, fortrinsvis men ikke udelukk
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in unge. Bestyrelse: Fuldmægtig Bent
v. Zastrow Noval, Rodkildevej 24, se-
ir Liss Vermund Andreasen, Thyregods-
.0, exam. art. Jørgen Poulsen, Lundsgade
: af København, regnskabsassistent Tor-
lllestad. Poppelhegnet 22, Lyngby, bank-
nrist Werner Arthur Andersen, Skov-
3, Hvidovre, børnehavelærerinde Ma-
i.ristine Schmidt, Diget 98, Glostrup,
iiingen tegnes af to medlemmer af be-
isen i forening.
igister-nummer 2349: »Butikssammenslut-
? VESTERBRO CITY« af København,
ilreringen er fornyet som gældende til
otember 1980.
igister-nummer 2348: »D. O. K.«: DAN-
OR TOD OKS-KRIS TNES kreds med kor
dansktalende ortodoks-kristnes Set.
»Obsehtina« (samfund) ved Set. Alexan-
\*evskykirk en i Kobenhavn, af København,
ilreringen er fornyet som gældende til
atember 1980.
Her 6. maj 1971 er optaget i forenings-
xret vedr:
>i;ister-nummer 662: »Kirkens Korshær«
dfbenhavn. Foreningen benytter tillige
iWicolai Tjenesten (reg. nr. 306 7) som be-
)8se for sin virksomhed. Oplysning om
:mgens styrelse, forretningsfører og teg-
aegler er udgået af registeret.
*>er 10. maj 1971 er optaget i forenings-
)Vet vedr. :
ziister-nummer 417: »Foreningen af dan-
X^hocolade- og Sukkervarefabrikanter«
aoenhavn. Registreringen er fornyet som
>nde til 1. december 1980.
giister-nummer 989: »Kolding Taxa« af
gng. Registreringen er fornyet som gæl-
[} til 17. november 1981.
ziister-nummer 1443: »Grossist-Sammen¬
øen af 1930« af København. Registre-
3 er fornyet som gældende til 20. okto-
380.
aiister-nummer 1802: »Repræsentantska-
[ Kemikaliegrossisterne af 1939« af Ko-
ivn. Registreringen er fornyet som gæl-
iJtil 21. september 1980.
iz.ster-nummer 1807: »Nationalforeningen
■\vrkuIosens Bekæmpelse« af Kobenhavn.
g eringen er fornyet som gældende til
isember 1980.
Register-nummer 2266: »Startour A.m.h.a.«
af København. Registreringen er fornyet som
gældende til 13. oktober 1980.
Register-nummer 2356: »Dansk Kegle- og
Bowling Union« af København. Registreringen
er fornyet som gældende til 24. oktober
1980.
Register-nummer 2357: »De samvirkende
Olie- og Kulhandlerforeninger for Kobenhavn
og Omegn« af København. Registreringen er
fornyet som gældende til 27. oktober 1980.
Register-nummer 2360: »Frivilligt Pige-For¬
bund« af København. Registreringen er for¬
nyet som gældende til 3. december 1980.
Register-nummer 2361: »F F F« af Køben¬
havn. Registreringen er fornyet som gæl¬
dende til 3. december 1980.
Register-nummer 2459: »Det Nationale
Åndelige Råd for Baha'is i Danmark« af Gen¬
tofte kommune. Under 6. februar 1971 er
foreningens vedtægter ændret. Styrelsens for¬
mand Verner Nielsen samt Kaj Nørager Mul-
vad (kasserer), Inger Birgitte Tjærby Hjelme
(sekretær) er udtrådt af, og Johan Fobian
(formand), Vestregade 36, Hvidovre, Clifford
Mogensen (sekretær), Ellemosevej 15, Helle¬
rup, Palle Benemann Bischoff (kasserer),
Larsensvej 21, Vedbæk, er indtrådt i styrel¬
sen.
Register-nummer 2761: »STERL1NG AIR-
WA YS FL Y VEBESÆTNINGSFOR ENIN G
(»S. A. F.)« af Kastrup. Foreningen er slettet
af forenings-registeret.
Under 19. maj 1971 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 60: »Grosserer-Societetet«
af København. Under 9. april 1970 er forenin¬
gens vedtægter ændret. Foreningen benytter
tillige navnet »Danmarks Engros Handels¬
kammer« (reg. nr. 3070) som betegnelse for
sin virksomhed. Foreningens formål er at
fremme dansk engroshandel, varetage med¬
lemmernes interesser og varetage alle opga¬
ver, der påhviler det efter lovgivningen m. v.
Under 25. maj 1971 er optaget i forenings-
registeret vedr.:
Register-nummer 415: »Provins-Journalist¬
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